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LA MARCHA »ELi 
' DEüTSOHLAXD"' 
Xorfolk, 2. 
E l submarino "Deutschlaud" se vió 
boy cerca de los bajos del faro de 
Tbimble, a última hora de esta tar-
de. 
Parecía dirigirse hacia el fuerte ue 
JUouroe. 
había permanecido escondido en una 
ensenada de la bahía de Chesapeake. 
GRAN I N T E R E S E N LONDRES 
Londres, Agosto 2, 
E n los círculos navales Je esta ca-
pital se observa con gran atendÓH 
y vivo interés el curso del sumTg'i--
Me alemán mercante "DeutschJand", 
y no se alnigan esperamas de que 
fracase en el viaje de regreso. TJn fu" 
WastOnston, Agosto 2. : cionario del Almirantazgo inglés, ha-
E l remolcador • Thoma* F . Tlm- ¡ Mando de la posibilidad de que el 
mins" que acompañó al submarino misi-tlántico -utmarino no logre es-
"Deutschland" desde su saüda de Bal I Capar. declar' que la marina inglo-a 
timore, informó a la flota americana 
de neutralidad, que se halla fuera a 
corta distancia de Hampton Roads 
« sta noche que el "Deutschlaud" ha-
bía pasado los cabos a las 8.30 p. Ita. 
El mensaje del Timmins fué inter-
ceptado VOÍ- el destróyer Sterrett. el 
mal lo trasmitió al. Arsenal de Nor-
folk. E l destróyer se encontraba en 
esos momentos fuera del límite tic 
las tres millas para evitar que los cru 
ceros de los aliados obstruyeran el 
viaje ^el submarino mientras perma-
nCota en asnas juridiccionales de los 
Estados Unidos. 
Aunque en el mensaje del "Sterref 
no se mencionaba al "DeutschlaTl*, 
los funcionarios del arsenal nô  tie-
nen duda alguna que se refería al 
rubmarino. E l "Sterretí". con otros 
tres destroyers y el crucero bUndívln 
•North Carolina", estaban de servi-
do » corta distancia de los cabos pe-
ra evitar que se viole la neutralidad 
sn aguas jurisdiccionales de los Esta-
jos Unidos en el caso relacionado con 
¡a partida del "Deutschlnnd". 
EN WASHINGTON NO S E SABE SI 
"DEtTSCHLAND" SALIO D E 
AGUAS AMERICANAS 
"Washington, Agosto 2. 
A hora avanzada de esta noche, el 
•gobierno no tenía noticias adiciona-
les que indicaran si el submarino ha-
bía o no pasado el límite de las tres 
millas. 
Norfolk. Agosto 2. 
" E l "Deutschlaud". el 
t--. ía n •f"a que írmneiar a.* rea de 
la actitud que asumiría y i"- rs ope-
raciones «pie se cniprende-ían contri 
el citado sumcrglb'e, excepto que exls 
te la .b t< rini>.¿ción de detenerlo s» 
es posible. 
No (¡nisíi dCeir s sería o ro echa-
do a pique por primer b.-TCO de 
guerr.i i..- / - i>ut lo encont-a e. 
e i e c u c i o n 
D E C I S I O N D E L GOBIERNO I N . 
G L E S . 
Londres, Agosto 2. 
E l abogado defensor de Sir Roger 
Casement ha declamado que el Gobier 
no ha decidido abstenerse de aconse-
jar al Rey el indulto del reo. L a eje, 
cución de éste está anunciada para 
niañana. 
HOY S E R A E J E C U T A D O R O G E R 
C A S E M E N T . 
Londres, Agosto 2, 
Rogor Casement será ejecutado 
mañana, a las nueve de la mañana, 
en la Prisión de Pentenvüle por el 
delito de alta traición. 
Lord Robert Cccil informó hoy a 
to y se había despedido de sus deu 
dos más cercanos, que fueron a ver-
lo y lo acompañaron durante largo 
rato. 
Dícese que el condenado da mues-
tras de una extraordinaria anima-
ción. 
L a ejecución, fijada para mañana 
a las. nueve, será privada. 
Lord Cecíl en su declaración a la 
Prensa Asociada dijo: 
"No hay duda alguna acerca de la 
la Prensa Asociada que el Gobierno culpabilidad de Casement. No hay 
estaba determinado a no indultarlo 
Fuera de lo manifestado por Lord 
Robert, en defensa a la determina, 
ción del Gobierno, no se ha dado al 
público ninguna noticia o aviso sobre 
la ejecución de mañana. 
E l Gobierno guarda reserva acerca 
de los esfuerzos que últimamente se 
han hecho pai-a salvar a Casement; 
pero se sabe que se han recibido peti-
ciones hasta última hora del dia de 
hoy. 
E l Ministerio de Relaciones Exte. 
llores dice que no se ha recibido nin. 
guna comunicación de Washington 
en ese sentido. 
Mr. Duffy, letrado defensor de Ca-
sement, ha declarado que el reo se ha 
acogido a la religión católica, desde 
que se pronunció la sentencia de 
muerte, habiendo recibido los diarios 
consuelos e instrucciones de un sa-
cerdote que lo ha visitado en su cel-
da. 
También declaró Mr. Duffy esta 
tarde que el prisionero ya había vis-
duda alguna de que el tribunal y el 
jurado han rendido el justo veredic-
to. E l único fundamento del indulto 
sería la conveniencia política, funda-
mento bastante difícil y delicado en 
este país. 
" L a rebelión irlandesa empezó con 
el asesinato de gente Inerme, sóida, 
dos y policías. No medió agravio nin-
guno que los justificase y no fué más 
que un movimiento político organiza-
do por aquella pequeña proporción 
del pueblo irlandés que todavía odia, 
a Inglaterra, movimiento que fué apo 
yado por Alemania. 
"Existí?, y existe en este país la 
mayor indignación posible contra esa 
gente. No hay duda de que Casement 
hizo todo lo posible para promover 
esa rebelión en cooperación con los 
alemanes. No hay duda de que le ani-
maba un móvil hostil a este , país." 
E L " A L F O N S O X I I 
E M B A R R A N C O C E R C A D E G U O N 
99 
T r á b a l o s d e s a l v a m e n t o . - S e n s a c i o n e n B i l b a o y S a n t a n d e r , 
Gijon, 2 . — E l trasatlántico "Alfon-
so X I I " , que venía de Veracruz y Ha-
bana, ha embarrancado en un banco 
de arena, a consecuencia de la espesa 
neblina que reinaba. 
El accidente ocurrió cerca de Cabo 
Torres. 
El capitán del buque embarrancado 
trató de evitar el peligro de la entra-
da del Musel y se quedó fuera del 
puerto tocando la sirena para anun-
ciar su presencia. 
Inmediatamente acudieron en auxi-
lio suyo el "Satróstegui" y el "Le-
gazpi", numerosos remolcadores, bar-
cos de pesca y pequeños vapores mer-
cantes. 
Entre todos trataron inútilmente de 
sacar al "Alfonso X I I " del sitio don-
de había embarrancado. 
Doscientos cuarenta y un pasajeros 
que venían para Asturias se traslada-
ron a algunas de las embarcaciones de 
auxilio y en ellas vinieron a tierra. 
E l pasaje restante que se dirige a 
Santander y Bilbao se quedó a bordo. 
E l personal técnico que trabaja en 
el salvamento del trasatlántico confía 
en que a la hora de la pleamar el 
buque se pondrá a flote. 
EN AUXILIO D E L "ALFONSO X I T 
Bilbao, 2.—Ha causado gran im-
presión aquí la noticia de haber emba-
rrancado el "Alfonso X I I . " 
Han salido para el lugar del acci-
dente dos remolcadores con objeto de 
tomar parte en los trabajos de salva-
mento. 
IMPRESION EN SANTANDER 
Santander, 2 . — E l accidente ocurri-
do al "Alfonso X I I " ha causado en es-
te puerto tremenda impresión. 
Un inspector de la Compañía Tras-
atlántica Española ha salido para Gi-
jon con objeto de remolcar al "Alfon-
so" hasta las obras del puerto. 
L O S D E S C Í R G O S D E L A L C A L D E E L A S U N T O 
D E L M E R C A D O D E T A C O N 
E l g e n e r a l F r e y r e p i d e a l G o b e r n a d o r q u e s u s p e n d a e l 
c u r s o d e l e x p e d i e n t e h a s t a q u e p a s e e l p e r i o d o e l e c t o r a l 
y q u e e n s u o p o r t u n i d a d s e d e c l a r e s i n l u g a r l a s u s p e n -
s i ó n s o l i c i t a d a p o r l o s m e s i l l e r o s d e l m e n c i o n a d o m e r c a d o 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
D E L A N O C H E 
París, Agosto 2. 
E l parte oficial francés de la no-
che dic»: 
"Al norte del Somme no hubo hoy 
ninguna acción de infantería. Según 
nuevos detalles que se han recibido, 
i las obras fortificadas que captura-
í mos entre el bosque de Hem y la 
i granja de Monacu contenían unos 
| cien cadáveres de alemanes. 
I "Al sur del Somme dos^-contra-ata-
joues del enemigo a la trinchera qué 
. n éi gigantesco i E L "MONTEVIDEO".—DOS J E F E S i ra llegados en el "Montevideo" s n J capturamos «1 noroeste de Denicourt 
submarino alemán, pasó por los ca- , D E L A GUARDIA C I V I L í loa señores «Wi«m0u. sou ! fueron rechazados. 
DOS J E F E S D E L A G U A R D I A C I V I L ESPAÑOLA, E N T R A N S I T O P A -
R A C O L O M B I A . — L A H U E L G A D E L O S F E R R Y - B O A T S . — D E -
S E R T O R E S D E T E N I D O S . — L O Q U E L L E V O E L " M I A M I . " 
— L A CAMPAÑA S U B M A R I N A E N E L MEDITERRÁ-
N E O . — E L / S E C R E T A R I O D E L A D E L E G A C I O N 
A P O S T O L I C A . — S A L i D A S _ _ X B E S R A C H O S 
bos de Virginia a las 8.30 esta no-
che, al parecer sin ser visto por los 
buques enemigos. 
Xorfolk, Virginia, Agosto 2. 
Ignórase si el "Deutsehland" se 
sumergió antes de llegar al límite de 
las tres millas. 
Las dos embarcaciones que lo 
acompañaban solo saben que desapa -
reció imacto, y que. a juzgar por 
todas las 'p'Mencias, tenía por delan-
íc espacio despejado y suficiente pa-
ra llegar a un punto donde pudiese 
con toda seguridad sumergirse por 
completo. 
Media Pora después de haber de-
saparecido la última luz del "Deuts-
chlaud". el remolcador Timmins pa-
recía satislVcho de su misión como 
República, a solicitud del gobierno de 
ésta. 
E l capitán señor Osuna es además 
escritor y periodista, autor de varias 
obras sobre materias militares y lla^ 
. va también a la república Centroame. 
escolta, y se dirigía otra ver, por la ! rica na la representación de la revis-
oania de Chesapeake hacia Baltimo- {ta "La Esfera", a la que enviará co-
' j rrespondencias sobre su via-je. 
mirante parte del día el submarino l Los restantes pasajeros de cáma-
r 
Og señores siguientes; 
- . (ciy/r Flnrimi^ \/ni^ t> t ^' » 'I la margen uerecna a«i mwsi 
E l vapor correo español "Monte- ^ u q u e Villa, Ruperto León y _fa-| (yerdún) llevamos a cabo vario 
video", que llego ayer al medio Fran Macan y íamilia, ataque-s escalonados desde el Mosi 
de Barcelona, vía Cananas y Puerto •U0jnlngo y Pablo Gair, Marcial Lio-
;?ico, tiajo carga general, 149 pasa-1rente, Luis Nieto, Aurelio de la Ve-
jares para Habana v 63 en tránsito i 8'a, Fernando Ordóñez, Consuelo Be-
para Centro América. peJ Vicente González, Mario Cuéllar, 
E n la travesía no tuvo novedad. Domingo Piloto, Laura Martínez, 
E n este buque llegaron los señores Francisco Fernández, Alicia Bland» , 
José Aguado y José Osuna, coman-j tord y íamilia, Isidoro Goldsteni, cheras alemanas y puntos de apoyo 
dante y capitán, respectivamente, de i licraclio Mendoza, Alfonso Trecha, i organizados. En el curso de estas ac-
ia Guardia Civil española, que se d i - IJ uan Gómez, José A. Mujica, Ge;:r.ro ! ci0nes hicimos como unos ' 
lgen a Colombia f aix- verificar ja j Otero, Antonio Morales, Angel R. | j-e-os y ocupamos diez í 
reorganización y reglamentación del Estevez, Moreto Coll, Juan Garriga, 
cuerpo de gendarmería de aquella i Bartolomé Pí, Diego Atamizano, Abel 
- Pacheco y familia, Esteban Alfonso, 
Rafael Castro, Agustín Marqulna, 
Carmen Aguiar, Hortensia Forges y 
familia y Belén Alvarez. 
Según la patente sanitaria, la epi-
demia de viruelas en Puerto Rico ha 
oisminuido notablemente, pues solo 
se consignan cuatro casos a la fecha 
de salida del buque. 
Los pasajeros Gregorio Hernández 
y José Pérez, que proceden de Cana-
rias, fueron enviados al Hospital Las 
Ammas por haber llegado con fiebre. 
D E L G O D 5 1 L 
SEIS E M P L E A D O S D E C O R R E O S A C U S A D O S D E L A S U S T R A C C I O N 
D E UN P A Q U E T E C E R T I F I C A D O C O N T E N I E N D O L A C A N T I -
DAD D E $381.00 , I M P O R T E D E S O B R A N T E S D E G I R O S 
P O S T A L E S Y T E L E G R A M A S 
Acompañado de atenta comunica-
ción suscripta por el señor Director de 
Correos, recibió ayer tarde el señor 
juez de instrucción de la Sección Se-
gunda, un expediente instruido por un 
inspector de aquel departamento con-
tra^ los empleados del mismo señores 
León Albo. Julio Serís, José Rodrí-
guez Saez, Guillermo Rodríguez, Fran-
cisco Recio y Albertina Brito, a quie-
nes se les acusa de ser los responsables 
de la desaparición de un paquete cer-
tificado conteniendo la suma de $381 
' " o i s a í M e w Y o r k 
A g o s t o 2 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
Acciones 347 .800 j 
Bonos 3 .329 .000 ! 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Sun", importaron 
8 2 2 . 4 8 0 . 6 5 8 
importe de los sobrantes de giros pos-
tales y telegramas de la Estación "B", 
de esta capital. 
En las páginas del voluminoso ex-
pediente se consigna que Rodríguez 
S á e z , j e f e de la citada Estación Pos-
tal, dice que rimitió la suma indicada 
en una valija el día 25 del mes pró-
ximo pasado a la División de Cerfi-
cados de la Administración de Co-
rreos. Este hecho lo asegura la joven 
Brito. 
L a valija fué recibida por el em-
pleado de apellido Recio, habiendo in-
tervenido on la conducción y demás 
operaciones propias para el traslado 
de dichos bultos, los señores Albo. Se-
rís y Rodríguez. 
Abierta la valija no se encontró el 
- , ^ ^ i í i 0 ^ 0 que contenía el dinero, ini-
I ciándose el expediente administrativo 
susodicho del que resultaron condena-
dos la joven Brito con cinco días de 
suspensión de empleo y sueldo y $5.00 
de multa, y Rodríguez Sáez, al rein-
tegro de la cantidad desaparecida, 
k- i^j j* ' Por si existe alguna responsa-
bilidad criminal, el Director de Comu-
nicaciones envía a los tribunales de 
Justicia las diligencias practicadas por 
el inspector, quien entiende que el Jfi-
te de la Estación "B" no llegó a de-
positar en el bulto el certificado con-
teniendo los $381. 
Ayer mismo se radicó causa en el 
Juzgado^ de la Sección Segunda oor 
infracción del Código Postal 
L A H U E L G A D E 
L O S F E R R Y - B O A T S 
Todo el día de ayer continuó en el 
mismo estado la huelga de los maqui-
nistas de ios ferry-boats de Regla y 
Casa Blanca. 
Dos de éstos han seguido dando 
viajes irregularmente con los maqui 
nistas nuevos que han sido ya enro-
lados. 
Los representantes de la Empresa 
se han reunido con el Subsecretario 
de Hacienda y el capitán del Puer-
to, para resolver la inscripción de 
nuevos maquinistas, a tenor de lo que 
dispone el artículo 81 del Reglamen-
to del Puerto para la admisión de 
maquinistas titulares. 
E l asunto será resuelto por el Se-
cretario de Hacienda. 
L A S HOJAS D E CONSUMO 
Se ha dispuesto por la Inspección 
General del Puerto, que transcurri-
das las 48 horas de presentadas las 
hojas de consumo de las mercancías 
las que no hayan sido retiradas sean 
remitidas a los muelles generales. 
Esta orden se estima por los agen-
tes de Aduana en contraposición con 
la cláusula aprobada para la solu-
ción del conflicto huelguista de los 
muelles. 
LO Q U E L L E V O E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami" con carga y 34 pasa-
jeros, de Ic^ que anotamos: 
E l propietario señor Agustín de 
Romero, los comerciantes señores An 
gel Lezama y señora, Manuel Rasco 
y señora, Carlos A. Arango y su 
hermana Anita, Santiago Palet, Eran 
cisco Torres, Luis Serrano, Geo M. 
Boot. M. O. Alexander, Juari Esfo-
kis, William E . Haas, el doctor ame-
ricano Antone Bianklm, Srta. Car-
men Robles y el periodista austríaco 
Milán Marlanovic. 
D E S E R T O R E S D E T E N I D O S 
Por el vigilante número 22 de la 
policía del puerto, fueron detenidos 
CFOJÍO, a l a vAsin» C I N C O ) 
•En la margen derecha del Mosa 
erdúi 
taques escalonados d«sde el Mosa 
hasta Fleury, en el bosque situado 
inmediatamente al Este de Vache-
rauville, al Oeste y al Sur de las 
obras de Thiaumont, lo mismo que en 
el desfiladero al Sur de Fleury. Nues-
tras tropas capturaron varias trin-
600 prisio-
ametrallado-
"Un contra-ataque enemigo en la 
región de Vacherauvflle fué rechaza-
do con granadas." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Agosto 2. 
E l parte oficial de hoy dice: 
"Ayer en la tarde el enemigo, des-
pués de sangrienta derrota en la gran 
ja de Monacu, vanamente atacó a 
Maurepas. 
(PASA a H OCHO.) 
P r e s i d e n t e destituido 
ASI LO HIZO CON E L SUYO E L 
AYUNTAMIENTO DE MATANZAS 
Como anunciamos ayer, el general 
Freyre ha remitido ail Gobernaclor 
Provincial su contesíación al pliego 
de cargos iiue contra BU gestión como 
AlcaMe presentó el doctor Manuel 
Secades en representación de varios 
mesiUeros del mercado de Tacón. 
He aquí dioho documento: 
Ha/balia, lo. de Agosto do 1916-
Señor Gobernador de la Provincia. 
Señor: 
Tengo la honi-a de acusár recibo 
de su atenta comunicación registra-
da de salida en las oíicinas del Go 
biérho con el número 76OS el día 23 
de Julio de 1916, por la que me tras-
lada, a los efectos del artículo 8S de 
la' Ley Orgánica de los Municipios, 
el pliego de cargos que contra mi ges 
tión como Alcalde ha deducido el se-
ñor Manuel Secades en representa-
ción de varios casilleros del merca • 
do de Tacón; y de conformidad con 
lo establecido en el referido precep-
to, vengo á contestar los cargos, co-
mo lo hago a continuación, si bien 
solicito desde luego, acogiéndome a 
los beneficios que la ley me brinda y 
en atención a encontrarnos en pleno 
"período electoral", que re suspenda 
el curso de este expediente hasta el 
día de la celebración de las eleccio-
nes; a partir de cuya fecha, y te-
niendo en cuenta los descargos qu« 
se presentan, deberá declarar que no 
hay motivo alguno a la suspensión 
solicitada. 
E n efecto: Según el artículo 32 y 
Sección IV de la Ley Klectoral, la 
Junta Central hará convocatoria pa-
ra .a» elecciones g?h3vales que se 
avecinan "noventa días antes" dol 
fijado para las elecciones, es decir, 
noventa días antes del primero de 
Noviembre o sea el día dos de Agos-
to; y el artículo 2 52 de la Ley Elec-
toral considera como delito do coac-
ción, que castiga cpn multa no ma-
yor de mil pesos, con prisión no ma-
yor de un año o con ambas penas, 
el hecho de que un funcionario pu-
blico durante ese período promueva 
o curse expedientes gubernativos de 
defraudación y los de carácter or-
dinario cuyo objeto es hacer efecti-
vos los recursos, rentas y productos 
del Estado, Provincia o Municipíc. 
Sin embargo, se consignan los des- j 
cargos para que sean tenidos en cuen- V 
ta en su oportunidad legal. 
De tres ordenes son las responsabi- | 
lidades en que se pretende que ha in- i 
currido la Alcaldía al dictar el decrc- j 
to o resolución de 17 de Mayo del 1 
corriente año y su concordante de 25 J 
del propio mes: responsabilidades do 
orden penal, de orden administrativo 
y de orden civil. 
Examinemos cada una de ellas por 
separado, estudiando concreta y se-
paradamente cada una de las supues -
ta? infracciones. 
Responsabilidades de orden penal 
Primer cargo: Se acusa la existen-
cia de un delito de prevaricación, 
previsto en el artículo 36 5 del Códi-
go Penal, delito qxie se hace descan-
sar en el supuesto erróneo—que al 
denunciante se le figura postulado 
matemático—de que los mesiUeros 
del Mercado de Tacón tenían "de-
rechos adquiridos de antemano^' en 
L A M U E R T E D E F A 
E L R E N A C I M I E N T O R E L I G I O S O 
T 
E l pueblo organizó una gran manifes-
tación de protesta contra dicho 
acufirdo. Témense alteracio-
nes del orden público 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, Agosto 2. 11 p. m. 
En el día de hoy los cóncejales del 
Ayuntamiento de esta ciuda se reunie-
ron en sesión extraordinaria con el 
fin de destituir de su cargo al Presi-
dente de dicho organismo. 
L a sesión fué laboriosa y en el de-
curso de ella hubo múltiples de-
bates en los que los ediles partidarios 
de la destitución y los contrarios a ella 
sostuvieron sus puntos de vista pro-
nunciando fogosos discursos. 
Por fin, el presidente interino puso 
a votación la moción por la cual se 
destituye de su cargo al aludido fun-
cionario público, acordándose la mis-
ma por doce votos contra dos. 
Al circular la noticia por la ciudad, 
el pueblo organizó una gran manifes-
tación que se dirigió al Palacio Con-
sistorial como señal de protesta contra 
dicho acuerdo, que se estima ilegal 
porque no fué votado por las dos ter-
ceras partes de los concejales, confor-
me se preceptúa en la ley. 
Las autoridades de esta localidad 
han dictado las medidas oportunas, 
pues se teme una alteración en el or-
den público en vista de lo exaltados 
que están los ánimos. 
Créese firmemente que la susodicha 
destitución obedece a combinaciones 
políticas. 
El Corresponsal. 
Estog son los títulos del editorial 
que ayer ha publicado nuestro colega 
" E l Mundo." 
L a muerte cristiana del ilustre acá 
démico francés, Mr. Emilie Faguet, 
ha inspirado al notable periodista 
cubano, don Gastón Mora, un artículo 
muy bello; que por defenderse y elo-
giarse en él los principios religiosos 
que el DIARIO D E L A M A R I N A 
ostenta, lo reproducimos en estas co-
lumnasj honrándolas con tan hermo-
so trabajo del culto compañero. 
He aquí dicho editorial: 
E n el mes de junio de este año de 
1916 falleció en Francia un preclaro 
ingenio, un gran hombre de letras, 
un peusadoi' eminente, un ilustre 
académico, Emilio Faguet, al que ha 
dedicado un sentido y elocuente tra-
bajo apologético, monseñor Sebastien 
Herscher, arzobispo de Luodicea y 
antiguo obispo de Langres. con el tí-
tulo de "Los últimos días y la muer-
te cristiana de Mr, Emilie Faguet." 
No puede leerse, sin emoción, el 
noble y afectuoso artículo en que el 
insigne prelado nos habla de los úl-
timos días y de la muerte cristiana 
dei famoso literato, del magnífico es 
critor, "del eminente académico," del 
gran pensador. Faguet, que era o pa 
recia ser librepensador; que, por lo 
menos, no practicaba, no cumplía los 
deberes religiosos, sintió renacer, re-
vivir en él el espíritu religioso, las 
ideas religiosas desde mucho tiempo 
antes de su muerte, y dejó este mun-
do después de haber pedido y recibi-
do los auxilios, los consuelos de dos 
ministros del culto. católico, de quie-
nes era amigo antiguo y cordial, el 
arzobispo Herscher y el canónigo 
Chauvin. Los dos religiosos acompa-
ñaron al gran escritor durante las ho-
ras angustiosas de su agonía. Oiga-
mos a monseñor Herscher: " E l siete 
de junio Mr. Faguet pareció apagar-
se progresivamente. Guando yo fui a 
verle hacia las once de la mañana, 
comprendí que él no pasaría del día-
Y a no hablaba. L a vaina estaba gas-
tada, la hoja estaba intacta. E l mori-
bundo se quitó, a pesar de mi prohi-
bición, su gorro, para recibir mi úl-
tima absolución. Después tomó mi 
mano y besó mi anillo por última vez. 
Su mirada expresaba la paz, la re-
signación^ la fe, una gran fe. E l be-
so que él depositó sobre mi cruz pec-
toral, estaba impregnado de amor, de 
humildad y de confianza. Me arrojé 
al pié de su lecho, a fin de recomen-
dar su alma a Dios. Mi corazón pudo 
abenas contenerse dielante. de esta 
majestad de una muerte cristiana." 
E l eminente prelado concluye su me-
lancólico relato con estas palabras: 
"Mr. Faguet se apagó dulcemente en 
la paz del Señor. Su alma hizo en-
tonces el supremo viaje que él me 
había pintado de una manera ;tan ex-
presiva, y se internó en el '"túnel" 
de la muerte. Mas del otro lado ella 
ha encontrado, esta bella alma, de 
esto yo tengo la dulce confianza, la 
luz que sin cansarse, ella ha busca-
do, y que Dios solamente podía dar^ 
le." 
E n otro pasaje de su emocionante 
trabajo dice el bondadoso prelados 
" L a muerte, me decía Mr. Faguet, es 
un "túne l" . . . Delante de este ttfnél, 
donde nos encontramos durante la 
vida, no hay más que una media cla-
ridad mezclada de tanta sombra, que 
a menudo nos golpeamos con los mu-
ros buscando nuestro camino. Pero, 
una vez que se ha atravesado el t ú -
nel, es el pleno sol, la luz. Siempre 
la he amado." Con frecuencia lo vi-
sitaba el ilustre prelado, y le oía re-
petir: "He buscado la luz. Yo voy 
hacia la luz." Un día le dijo el arzo-
bispo: "Habéis sido un grande en la 
tierra. Seréis, también, un grande en 
el cielo. ¿No sois, ahora, un amigo 
do Dios? Vos tendréis un bello sitio 
en la casa de vuestro Padre celes-
tial." 
Faguet pareció reflexionar, y ex-
clamó: "in domo Patris mei multae 
sunt mansiones." ( E n la casa de mi 
Padre hay varias viviendas.) Pero no 
hay grandes en el cielo. L a felicidad 
es allí proporcionada a los méritos 
de cada uno. Yo estaba habituado a 
vivir aquí abajo en un modesto apar-
tamento. No amaba ni el fausto, ni 
el lujo, ni el ruido. . . Allá arriba, un 
pequeño rincón del cielo me basta-
(PASA A L A S E I S ) 
virtud de contratos celebrados con la 
Administración de cuyos convenios 
se derivaban derechos que han sido 
vulnerados por las resoluciones re-
clamadas. 
L a argumentación en que se pre-
tende descansar la existencia de este 
supuesto delito, es no solo errónea, 
sino manifiestamente sofística,, pues 
to que se comienza por estimar pro-
bado e indiscutible, el derecho invo-
cado en este caso por los mesiUeros 
del Mercado, por la sola considera-
ción de (ser arrendatarios de puestos 
en dicho lugar, derecho que la Ad-
ministración le niega, y que ha mo-
tivado un recurso contencioso admi-
nistrativo, el número 166-1914. esta-
blecido por el señor Cajareville y 
otros, con motivo de la destrucción 
do varias líneas de mesillas reali-
zadas por esta Alcaldía aconsejada 
por el departamento de Sanidad. E n 
aquel caso la Alcaldía entiende con 
sobrada razón y los Tribunales no 
han dictado aún sentencia, que a los 
mesiUeros y casilleros no les asistían 
derechos dominicos sobre los puestos 
que ocupaban, sino que eran simples 
arrendatarios de esos locales, que por 
pagar diariamente el precio del arren 
damiento (artículo 46 del Reglamen-
to de Mercados) debía considerarse 
hechos "por días" a tenor del artículo 
1581 del Código Civil, sin que a ello 
fuer© obstáculo que ese propio Re-
glamento (artículo 44) dijera que 
habría de ser por tiempo "indefini-
do", porque es precepto "esencial" 
del contrato de arrendamiento de 
cosas, que el goce o uso de la misma 
rea por "tiempo determinado" (ar-
tículo 1543 del Código Civil) siendo 
por tanto un contrato de arrenda-
miento diario, incesantemente reno-
vado en virtud de la tácita reconduc-
ción (artículo 156 6 del Código Ci-
vil). Ese fué el criterio que man-
tuvo y mantiene al presente esta Al-
caldía y cuya declaración ha soíici-
lado de la Sala de lo Civil y de ¡o 
Contencioso Administrativo de la Au 
diencia de la Habana, en el recurso 
a que se ha hecho referencia. Vea, 
pues, el señor Cobernador, como po-
drá, sostenerse la pretendida existen-
cia de esos derechos • adquiridos, ni 
como pudiera afirmarse, como lo ha-
ce el denunciante, que nunca se ha-
ya promovido redamación alguna 
en ese sentido. Eso se llama razo-
nar de mala fe y pretender conven-
(PASA A L A S I E T E ) 
C u a r e n t e n a e s p e c i a l 
LOS NIÑOS PROCEDENTES DE L O S 
ESTADOS UNIDOS, DESPUES DE 
PASAR POR TISCORNIA, SE-
RAN OBSERVADOS T R E I N -
TA DIAS 
E l Director de Sanidad interino, en 
vista de que al llevar a la práctica la 
forma de observación sanitaria qul 
se había adoptado para los niños me-
nores de 12 años procedentes d« los 
puertos de los Estados Unidos no 
ofrecía garantías sanitarias suficien-
! acuerdo con el doctor Hueo 
Robert Jefe de Cuarentenas, ha dfs 
puesto lo siguiente: 
Los niños menores de doce años 
que lleguen a este puerto procedentes 
de ios Estados Unidos, serán lleva-
dos a Tiscornia, donde se les somete-
rá a la limpieza con soluciones anti 
sépticas de la boca y nariz y deberá 
declarando terminantemente" cuál ha 
de ser el domicilio donde vaya a re-
IS1". 61 I1Tienor- Se dará parte a la 
Jefatura Local de Sanidad para que 
esta designe un médicoinispector a fin 
de que diariamente lo visite durante 
un mes, a contar desde ©i día de su 
desembarco, y notifique a la Jefatura 
Local cualquier alteración que note 
en la salud del niño. 
E l plazo de treinta días de obser-
vación es el que se cree pudiera ser 
el de la incubación de la parálisis ti* 
J i a n t l 1 . . .. 
P A G I N A UOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 3 D E l g i R 
i F O R M A C I O N 
E l I B E E 
e 
e s t o i & d r B é c f i c o M E R C A N T I L 
n • u j l I uar. cerrando de 18 a 20 puntos de 
Be! Mercaáíi Azucarero b ^ r ^ 0 8 con 1ob tipos * 
| Las ventas efectuadas ayer ascen-
dieron a 13,000 toneladas, que se rea-
el i 'izaron en la siguiente forma: 
Para Septiembre. 5,950 toneladas; 
j para Octubre, 700 toneladas; para 
Noviembre, 750 toneladas; para Di-
ciembre, 5,800 toneladas; para Fe-
brero, 50 toneladas, y para Marzo 50 
toneladas. 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
Quiito y con tono de flojedad rigió 
ayer el mercado consumrdor. 
'A la apertura los vendedores sos-
tenían ei precio de 5.1i4 centavos 
costo y flote, y dosnuós del medio día 
•:e vendieron 28,000 sacos de azúcar 
existente a 5.Si 16 ¿centavos libre a. 
-bordo, de la American Sugar Refi-
ning Co. 
Al cerrar el mercado se ofrecía a 
5.L4 centavos costo y flete para 
Agosto. 
Las refinerías de Arbuckie y War-
ner cotizaron el azúcar granulado a 
7.45 centavos menos el 2 por ciento. 
Los arribos, derretidos y existen-
cia total de azúcar en los cuatro puer 
tos de) Atlántico en la semana pasa-
fia, comparada con la anterior, fué 
.•orno sigue: 
E n la semana pasada 
Arribos: 51,000 toneladas. 
Derretido: 57,000 toneladas. 
Existencia: 257,000 toneladas. 
E n la semana anterior 
Arribos: 55,000 toneladas. 
Derretido: 57,000 toneladas. 
Existencia: 287.000 toneladas. 
CUBA 
E l mercado local permanece en 
complejo estado de inactividad. 
Los precios oficiales cotizados por 
il Colegio de Corredores no acusan 
variación. 
No se dio a conocer venta alguna 
-n el día de ayer. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizO a 
\.o& siguientes precios: 
Arvcar centrifuga nolan^.adfin 96 
a 4.95 centavos oro nacional o a.me-
ríeabo la libra, almacén núbico da 
eeta ciudad para la exportación. 
Adúcar do miel, polariceJón 89. z 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
i'ano la libra, en almacén público d« 
ssta cmdad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96. en almacén público en es-
;a ciudad v al contado, fní como si* 
rnie: 
A ^rc: 
Compradores, o. 4.98 centavos mo-
orda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la "i'ora. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA L O N J A D E L C A F E 
E l mercado da ai/úcar ci'Udo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
7ork) abrió ayer con tono de firme-
za, permaneciendo en ese estado has-
ta el medio día, que comenzó a dec1i-
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto 
Septiembre . . . . 5.12 5.17 
Octubre 5.11 5.18 
Noviembre . . . . 5.06 5.10 




Marzo 4.44 4.50 
Al cierre: 
Agosto 4.81 4.86 
'r Septiembre . . . . 4.91 4.92 
Octubre 4.91 4.93 
Noviembre . . . . 4.87 4.88 
I Diciembre 77 4.78 
1917: 
Enero . . . . . . . 4.48 4.50 
Febrero 4.24 4.26 
PROMEDIOS 
E l promedio dei precio del azücar 
se^ún datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.85 centavos 
la libra. 
Del mos: 4.S0 cenlavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavo» la 
libra, 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Junio: v 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
'fbra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 ccnt?.vo3 la libra. 
Jiilio: 
Primera quinesna: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
I la libra. 
i Del mes: 4.88 centavos !a übra. 
! Julio. 
j Primera quincena: 4.96 centavos 
i la libra. 
i Segunda quincena, 4.98 centavos 
'libra. 
\ De] mes: 4.97 centavos libra. 
! Miel: 
| Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
j Segunda quincena: 4.3 2 centavos 
1 la libra, 
^ Del mes: 4.29 centavo? la Ubra. 
Julio. 
N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A R , t o & o j o a S J t N © ü E J a . O » HÍIJBA.NA 
v e n d e . ™ C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a » p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C S I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» 
Reciblaaos depósito* «n «rt* S s c c i ó s 
pagando intereso* al 2 p% •nnat 
operaciones oueden efectuarse también por «torreo 
L 
f u n d a d o e n 1 8 6 9 
C a p i t a l $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV/í . . . . . . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . . . $235.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WilHaja & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
Aas otras plazas Bancable» de1 mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósito» a 
ínteres desde CINCO PESOS en adelante. ^ • 
r^Sor6^-1^11 C ^ R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
ALGUNO 0 P E S E T A S V A ^ D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
^ t L J , ^ ; ? S . A L E S E N LA HA íí> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. — M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. « V « « « 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l 
é I N D U S T R I A L 
V I O N T E , 6 6 . C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
L a s a c c i o n e s d e v e n g a n e l 6 % d e i n t e r é s f i j o 
i n u a l , a d e m á s d e l d i v i d e n d o q u e í e s c o r r e s p o n d a 
o o r o t r a s u t i l i d a d e s . 
£ s l a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e g a r a n t i z a e l i n t e r é s 
d e s u s a c c i o n e s , 
C 4077 » l t «d -so. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. Primer Semestre de 1916 . 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
A la una y media de la tarde de! próximo domingo, 6 de Agosto de 
1916, tendrá efecto en el Salón de Fiestas, del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al primer semestre del año en curso. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la calle de Prado y por la Comisión de 
puerta se exigirá la presentación del recibo del mes de Julio del corriente 
año. 
Los señores asociados que lo deseen pueden recoger en la Secretaría 
General, un ejemplar de la Relación de Trabajos de que se ha de dar cuen-
ta en esta sesión. 
De orden del señor Presidente social p. s. r., se hace público todo lo 
antedicho para general conocimiento. 
Habana, 31 de Julio de 1916. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros 
pendientes. Tiene usted las mejores garantías. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario, 
de la Asociación de De-
7 d. 31. jí. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.89 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 cemtevos 
la libra. 
Del mos: 4.82 centavo» la UíMra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 2. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lth> 
lOBVz 
107 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado. 
Sostenidos rigen los precios coti-
zados por letras sobre los Estados 
Unidos. 
Los precios cotizados sobre Euro-
pa no acusan variación. 
Debido a haber descondidó el pre-
ció de la'j libras en la Bolsa de Ma-






Londres. 3 djv . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 8 d|v.. , . , 
Alemania, 3 d!v.. 
T̂ . Unidos, 3 div. . 
España, 3 d]v. . . 
Florín Holandés . 
Oes."uento papel co* 
mercial . . . . 
Banfino- Comer* 














i c r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, ds •>} a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisa] Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey «xtra superior, de 8|4 
á 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
MERCADO OE VALORES 
La Bolsa abrió ayer con el mismo 
tono de inactividad del día anterior. 
Las opm-aciones efectuadas care-
cen de importancia. 
Los tipos cotizados al cerrar ei 
mercado a las cuatro p. m. indican 
flojedad en algunos valores, compa-
rados con los de la apertura. 
Cotización del cierre; 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C. Unidos, de 99 a 99.3!8. 
Havana Electric, Preferidas, da 
107.314 a 108.114. 
Havana Electric, Comunes, di? 
100.718 a 101.1!8. 
Telefono. Comunes, de 94 gig a 
95.1|8. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Naviera. Comunes, de 74 12 a 
75.112. 
Empréstito República 
de Cuba 101% 103 
Id id id. (Deuda inte-
rirr) 95% 96 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. , . . 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegoa 
Id 2a. id id. . . . . 
Id la . Ferrocarril do 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
¡ bara-Holguín . . . 
I Sonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 93 
¡ Obligaciones generales 
i (perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
¡ U . de la Habana . . 
| Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
; Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 
Id. Serie B. en circula-
ción) . .1 90 100 
: Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) , . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 90 100 
Obligaciones srenera-
les consolidadr-; Gaa 
Habana 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos l a . mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co ' 79% 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 85 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 100 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu 
ba N 
Ta. F . C. U . H.y Al -
macenes de Regla , 
Limitada 99 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
l í n N 
Ca, Planta Eléctrica 
4e SanctI Spíritus • N 
Vueva Fábrica de Hie 
lo. . . . . 125 
Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Coimines . . 105 
Havana Electric R^-
Light P. C. (Prefe-
B A N C O E S P A S O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 . O O O . 0 O 0 
O K C A i V O r » E 1 .0^ B A N C O S D E L , F»A5S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sficina Ceniral; AGU1AR. 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: •[ Qailane 138—Monte 202.-Ofiotos 42. Eto-Issooaln 20.-Egldo 2.-Paseo do Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanetl Spfritus. . 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio do loe 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E •=»= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 










ridas) 107% 108^4 
Id. id. Comunes . . . 101 101% 
]a. Anónima Matan-
zas N 
3a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 115 
•Juban Teiephrme Co. 
pref 99 101% 
Id. ' id.' Comunes" .' '. \ 94% 95% 
rhe Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) Kí 
3anco Territorial de 
Cuba. . 80 120 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos do 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref N 
Banco The T'mst Co. 
of Cuba (en circula-
ción ($500,000) . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95 96 
Naviera Comunes . . 74% 76 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Cieg-o de Avila. . . 110 140 
( P A S A A T.A P A G I N A D I E Z ) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-





D R . J . L Y O N 
la Facultad de París 
Especialista en la curación radlcaV 
d« las hemorroides, sin dolor, ni em* 
pleo de anestésico, pudisndo el pa^ 
cíente continuar erus quehaceres. 
Cotisltas de 1 a 3 p. m., diaria». 
Neptuno, 198 (altos) entre Belao» 
ooafn y IjUc^1 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
D I A R I A exceptuando los dominares y Jneres D B S D B T>A HABASTA. 1>A XAS 
D I B B C T A , B A P I D A , C O M O D A Y X.K M A S C O R T A P O R M A R P A R A TO-
D A S P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — L a r n t » oficial de e«rreos es-
tre C u b a y los E s t a d o s Unidos. 
P o r esta R a t a se puede I r a cna lqnier punte Veraaleire de lea Retado* Uni-
dos, s in necesidad de posar per l a c iudad de New V o r k , eeat ene nifioe. 
de la Habana a N e w Y o r k , 
ida y vuelta 1 7 1 
Directo s in cambiar de trenes o c o n privi legio de hacer escala a l a I d * j • 
l a vuelta en W A S H I N G T O N , l a srran e Interesante c a p i t a l ; R A X T X M O R K , Ti-
L A D E L P I A y d e m á s ciudades en el c a n i n o . Con p r f v U e ¿ l o de R E G R E S A S 
H A S T A 6 M E S E S . 
Dende K c y West el mejor servicie, por P e r r o c a r r l l en magmffloos carree pe-
lacios P u l l m a n . Todos de acere, con a lumbrado y abanicos e léctricos» carro* 
dormitorios con compartimientos camarotes y de l i teras , c a i r e s restaoraati 
a la carta . 
Pitra informes, reeervadones y billetes d ir ig irse • l a 
Peninsular and Occidental Steaisbip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 
INCENDIO. 
AÑO 186& 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbana» y 
íablecimientos mercantiles, devolvien-do a sur Socios el sobrante aniüU f»6 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $62.604.424-Cfi 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 1.755.169.3Í 
CaJut"!^Ldev,.,elta a lo8 Socios como sobrantes *de los* años -a,r de 1909 a 1912.. 211-438.76 
Suma que se devuelve este año como ' sobrante de ** 1914.. í 0 - 8 1 ^ 
Sobrante de 1915, que se devolverá o í 1917 B2.690JÍ 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en'pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuaíamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Ranees 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
La situación de los obreros pareen 
haber mejorado; Munition Steel y 
Union Pacific actúan bien. E l reporte 
del Gobierno sobre algodón es -ríe 
72.3 0:0 y se provee pequeña cosecha. 
Espéranse precios más altos. 
Recaudación Ferrocarri'era 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la eema-
na que terminó el día 31 del actúa' 
la suma de £29,025 contra £24,216 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando un aumento de .C4,809 a fa-
vor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las tres semanas y un día asciende 
b la suma de £123,210 contra £106,553 
en igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumen 
to de £16,657. 
Nota.—No se incluyen en asta re-
j caudaclón los productos de los alma-
[ cenes do Regla ni loa de loa treno? 
entre Guanabacoa y Re.n-l-
T A 
437.670.5Í 
E L C O N S E J E R O DIRECTOR. 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y HERRERA; 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans . . . . . Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York . Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S „ t 
Habana-New York . . $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habana-New Orleans $30-00 Mfniimm 
(Incluso las comidas) 
Santiago.New York . . . . $50-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos prin-
cipales de los Estados Unldog. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Associatlon, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS, A G E N T E S — S A N T I A G O 
BA.—W. M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L , L . d«l 
Habana 
D E CO. 
Cemercío. 
L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
A G O S T O 3 P E 1916 . 




Dirección y Admlniatraelóm 
PASCO DE MAKTI, 103 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM. 1010 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses Sl^.OO 
6 meses 
3 meses 
1 mes . 
PROVINCIAS 






















Es el periódico do mayor circula 
ción de la República 
E D I T O R I A L 
T O R l P E R I O u 
El señor Dávalos y Ponce de León, 
abogado y secretario de la Junta Cen-
tral Electoral, convocó ayer al país, en 
nombre de este organismo, conforme 
a la ley, para las elecciones generales 
que habrán de celebrarse en el terri-
torio de la República el primero de 
Noviembre del corriente año. 
Desde hace ya algunos meses, y 
sin aguardar esta convocatoria, los 
partidos políticos iniciaron ya el perío-
do electoral, con mítines, manifestacio-
nes y proclamas. Mas, a decir verdad, 
nunca fué menor entre las multitudes 
el entusiasmo; y entre los directores 
de las mismas jamás adquirió tan 
acentuados caracteres la desarmonía. 
Reina ésta en el campo conservador y 
en el liberal. Los programas, los prin-
cipios sustanciales de los partidos, pa-
recen no existir. Y un agudo persona-
lismo es actualmente la única "plata-
forma" cierta para la próxima consul-
ta al país. 
Menos mal que no ha habido que 
deplorar, a la inversa de lo que ocu-
rriera en otras ocasiones, desgracias 
personales, tumultos ni amagos de mo-
tín. En las poblaciones del interior, en 
Ihó capitales de provincia y en la Ha-
baña la propaganda política se viene 
desarrollando de una manera normal. 
--^Seguramente con prudencia plausible, 
pero quizás con frialdad excesiva. 
1 Puede casi afirmarse que hasta la fe-
cha no ha habido animación ni ardi-
miento electorales. 
No hemos de celebrar como un pro-
greso esta indiferencia colectiva, ya 
que la política, en la acepción ideal 
de esta elevada función en un régi-
men democrático, exige la cooperación 
diligente de todos los ciudadanos; pe-
ro si ha de traer aparejadas rencillas 
y luchas que dejen rescoldo de disen-
siones peligrosas es preferible, a la par-
ticipación ardorosa, la actual apatía. 
Por lo menos ésta no entorpece el de-
senvolvimiento de los negocios ni al-
tera las funciones agrícolas ni distrae 
de su labor fecunda a los que al cul-
tivo de los campos se dedican. 
Los negocios, realmente pingües, 
que nuestras clases productoras vienen 
se desenvolvía y afianzaba y que la 
actividad productora en todas sus ma-
nifestaciones atraía sucesivamente a 
su campo nuevos elementos, hemos ido 
pasando, sucesivamente también, y 
por lógica evolución, del ardor apasio-
nado a la indiferencia por los asuntos 
políticos, o por mejor decir, por la 
política de grupos y de caudillaje. 
De seguir en ascenso el concurso 
de los elementos que contribuyen al 
desarrollo de la riqueza y a la prospe-
ridad material del país, llegará en 
plazo relativamente breve el día en 
que nuestros presupuestos nacionales 
reflejarán el cambio, y entonces la 
ley fiscal dejará de ser, al fin, un me- ¡ 
ro refugio para la burocracia. Por 
eso no vemos daño alguno en este amor-
tiguamiento actual de la pasión polí-
tica. Poco a poco la difusión de la ri-
queza irá aumentando el número de 
los que reclaman del poder público i 
garantías eficaces para sus intereses, | 
solución correspondiente a los proble- I 
mas más vitales y normas de gobierno | 
adecuadas a las necesidades y exi- ¡ 
gencias de un pueblo próspero y de ¡ 
civilización intensa; y entonces las i 
luchas electorales volverán a ser ardo- ! 
rosas y entonces ese ardor será fecun- i 
do y no encerrará peligro alguno para | 
lo porvenir. 
El gobierno, que ha sabido mante- I 
ner en el campo una paz sólida y un ! 
orden absoluto, facilitando así que las \ 
nacientes o renovadas industrias del 
país adquiriesen sin entorpecimientos 
su presente auge, ha de lograr tam-
bién, seguramente, que el período elec-
toral se desarrolle sin violencias y sin 
dejar a su término gérmenes peligro-
sos. 
Si comparamos los días actuales con 
aquellos otros de un período similar, 
observaremos, en beneficio de los pre-
sentes, un gran progreso. Así debe 
ser. El señor Dolz, jefe de los conser- \ 
vadores, ha manifestado que la lucha I 
que hoy comienza debe ser de idea | 
contra idea, de principio contra prin- i 
cipio, de doctrina contra doctrina; sin 
choques violentos ni odios y represa-
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso d«I País, GkUiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiamo 132, 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96, 
E l Bombero, Galiano 120, 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Procidencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reüly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15, 
L a Flor do Cuba, Oompostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echav«, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núnt. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoaín 1& 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizeaina, Prado 120. 
L a Guardia, Angele» y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
M. Fz . Palacios, OTleilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuol Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de! 
Polvorín por Zulueta. 
91. E l Roble, Máximo Gómez 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pope An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Te-
nieatite Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendii, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C,' Vedado. 
P a r ^ y Hermano, L a Caoba, 
St.. Ignacio 48. 
de la bahía de Fonseca en Nicar*-
gua, no es cosa que pueda alarmar a 
nadie. Lo grave sería que, como hi-
cieron el año 46 con Méjico, sin mo-
tivo provocasen guerras para apode-
i rarse de extensos territorios y gober-
i nar a pueblos sin el consentimiento 
! de éstos. 
¡ A las Antillas danesas se les pedi-
' rá el suyo, según se nos dice, como 
1 se les pidió el año 65, y lo dieron; 
ahora, seguramente, lo darán, salvo 
j alguna disidencia, porque el oamWo 
! de bandera les conviene; la clase 
obrera—compuesta de gente de co-
lor—votará en pro de la nueva sobe-
ranía, y también los capitalistas, ex-
cepto aquellos que por intereses es-
peciales o por sentimientos explica-
bles y plausibles desearían seguir 
siendo súbditos de Cristian X Carlos 
Federico Alberto etc. Rey de Dina 
marca, de los Wendos y los Godos, 
Duque de Slesvig Holsteín, etc. L a 
situación económica ha empeorado 
allí en estos últimos años, bajo el ce-
tro de este Rey de los Godos. Saint 
Thomas está casi en quiebra, porque 
el movimiento de su puerto ha des-
cendido muchísimo. E n Santa Cruz 
hay descontento entre los obreros, 
que piden mayor jornal y otras ven-
tajas. Esa isla sería la que más ga-
naría con el cambio; es merament» 
agrícola y tiene tierras sin cultivar, 
con las que aumentaría su producción 
de azúcar de caña, que entraría aquí 
—como el ron—libre de derecho. E n 
San Juan las condiciones son análo-
gas. 
E n Saint Thomas se teme que bajo 
ia bandera americana aun sea menor 
el tráfico del puerto, porque, con-
vertido éste en estación naval, no es-
taría abierto a los vapores que van 
allí a hacer carbón. Pero hay quienes 
creen que no estará cerrado en tiem-
po de paz y que habrá carboneras, si 
bien solo de propiedad americana, y 
que con las obras que ejecute allí 
este gobierno, será uno de los puertos 
mejor organizados de esta parte de 
América. 
Con este tratado, Dinamarca será 
la segunda nación europea eliminada 
por los Estados Unidos del Nuevo 
Mundo; la primera fué España, que 
lo descubrió; mas, por desgracia para 
ella, no fué eliminada por lo pacífico 
y lo mercantil, si no por lo brutal y 
lo deprediatorio. Quedan por elimi-
nar Inglaterra, Francia y Holanda, 
Mr. Sherrill, que ha sido ministro 
americano en la Argentina, ha pro-
puesto la compra por los Estados Uni 
j dos de todas las colonias europeas en 
América; lo cual sería excelente, pe-
ro no parece realizable. Acaso Holan-
da, en ciertas circunstancias, se deja-
se convencer; pero Inglaterra y 
Francia no, mientras sean podero-
sas. Una de las colonias británicas, 
la que más vale, el Canadá, no es 
enagenable, por tener ya la categoría 
de cuasi-nación; habría que consul-
tarla para que optase entre su ban-
dera actual y la americana, hacia la 
cual, testa ahora, no ha manifestado 
inclinación. Si la hubiera tenido, ya 
se habría anexado a esta república 
sin que Inglaterra lo impidiese; co-
mo, tampoco, se opondría a que se de 
clarase independiente. 
L a guerra actual ha proporcionado 
a los Estados Unidos una ocasión— 
ue tardará, probablemente, en vol-
ver a presentarse—de no dejar en 
América más que soberanías ameri-
canas; pero no la han aprovechado, 
por más de una causa. 
X . Y . Z. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
efectuando desde que estallara la gue- I ^as• T ê  .doctor Zayas, candidato^ a la 
rra europea, y el rendimiento fabuloso j ^>resj^encia Por ê  Partido liberal, de-
de los centrales de azúcar han sido c!af° no hace mucho, fiel a un prin-
tan constantes, que casi explican el CÍP̂ 0 norma siempre de su vi-
presente desdén que todos aquí pare-' que 'a intransigencia no debe nun-
cen sentir actualmente por las contien 
das electorales, con la excepción, jus-
tificada por el deber, de los altos re-
oresentantes del poder público, y con 
ia natural de los candidatos o aspiran-
d i l ^ T ^ ^ 0 5 / Cle,!a ÍnfinÍta v a r i e - ' J o ^ auspicios en lo que se refiere , aad de los agentes políticos 
ca traspasar los linderos de la polí-
tica. Ambas declaraciones se inspiran 
en el interés patrio. 
El período electoral abierto ayer no 
puede, por tanto, comenzar bajo me-
s G T O N 
Para eí D I A R I O D E L A MARINA. 
— . jlas garantías de tranquilidad presente 
mec»aa que la riqueza del país i y futura. 
: j o r 5 1 1 7 R A N A T U R A L 
| D E , í R I V A D E S E L L A 
' ( A S T U R I A S ) 
S U 
D O R Y 
U S T O . E S ¿ C U A L , 
SIO 
T O D O L O 
R E U N E : F I N O 
Y B O U Q Ü E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R 0 B A D L A 
Y O S 
¡ C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
a tk t - | . I S L A I > E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A ¿ E V Í V E R f c 
l _ A M R A R l ÍSIo 1 V , V t R E : S 
APARTADO 181. a t c . ¿ ™ 
TELÉFONO: A.6508. 
Julio, 29. 
Hay que repetirlo una vez más, y 
acaso no sea la última de aquí a 
noviembre; en el juego de utilizar la, 
política exterior con fines electorales 
el Gobierno le lleva siempre ventaja 
a la oposición, porque ésta habla y 
aquél hace. Mientras los republicanos 
dicen patrioterías sobre Méjico y el 
Lusitania y Bélgica y afirman que 
"las grandes potencias desprecian a 
los Estados Unidos," el Presidente 
tratado de cesión de las islas de San-
Wilson negoc,ia con Dinamarca un 
ta Cruz, Saint Thomas y San Juan. 
Ese tratado no es el primero ni el 
segundo. Otro se firmó el año 2, a 
poco de subir Mr. Roosevelt a la Pre-
sidencia, y fué ratificado por el Se-
nado americano, pero desechado por 
el Parlamento danés; el precio de laa 
islas era de cinco millones de pesos. 
Se dijo entonces que la conducta del 
Farlamento dinamarqués era conse-
cuencia de intrigas de Alemania; pe-
ro luego se nos contó que los intri-
gantes eran los aristócratas daneses, 
sin que se nos explicase en qué se 
fundaba su oposición; y, por supues-
to, no fajtó quien aprovechas.e Ia 
oportunidad para recordar la frase 
del personaje de Shakespeare; "Hay 
algo podrido en el reino de Dinamar-
ca." 
Años antes, cuando era Presiden-
te el general Grant. se intentó ne-
gociar la adquisición de aquellas An 
tillas, pero el gobierno de Copenha-
gue no se mostró propicio. Y antes 
de esto, el año 65, se negoció el otro 
tratado, por el cual los Estados Uni-
dos habrían pagado siete y medio mi-
llones de pesos; tratado que fracasó 
en el Senado, pero no ©n el Parla-
mento danés, contribuyendo al fra-
caso un teremoto que hubo, el ^año 
-oábui bi sond 'smuoqx ^ureg ue '¿9 
ría de la Alta Cámara pensó que no 
era negocio comprar islas que podían 
desaparecer sin previo aviso. Ahora, 
si el tratado prospera—y aquí no tíe 
ne adversarios—se pagará por esas 
Antillas, que antes de ser danesas 
han sido españolas, británicas, fran-
cesas y holandesas, veinticinco mi-
llones de pesos. 
Como se ve, el precio, que había 
bajado de 7 y medio millones el año 
67 a 5 el año 2, ha dado una gran 
subida. Sin embargo, el valor econó-
mico de aquellos tres montonee no 
ha aumentado en estos últimos años; 
pero lo tienen estratégico, según los 
peritos, para los Estados Unidos, que 
por esto se disponen a pagarlos bien. 
Y el alto precio que ofrecen tendrá 
eficacia, para desbaratar las intrigas» 
de los "aristócratas daneses." Cuan-
to a Alemania, para lo que hoy intri-
ga en Dinamarca es para comprar 
mantequilla y huevos. 
Santa Cruz,—o Saint Croix, como 
le llaman todos los pueblos que no 
hablan español—es la mayor de esas 
Antillas; está a 65 millas al Sudeste 
de Puerto Rico y tiene 84 de super-
ficie. Sólo es conocida por su ron, 
a.preciado aquí. Viene luego Saint 
Tomas, que sólo está a 40 millas de 
Puerto Rico y que hizo considerable 
papel comercial en el siglo 18, gra-
cias a su puerto de Carlota-Amalia, 
único neutral que había en esta parte 
del mundo durante ias numerosas 
guerras de aquella época, y después 
por ser el único franco, con un fon-
deadero excelente. San Juan, 4 millas 
al Este de Saint Thomas, no tiene 
más que 21 de superficie. 
Los peritos navales americanos sos 
tienen que esas islas serían muy va-
liosas para toda potencia europea que 
etuviese en guerra con los Estados 
Unidos, por su promiximidad a Guan-
tánamo, por estar sólo a mil millas 
;e Cayo Hueso y a menos de mil 
doscientas del Canal de Panamá y 
porque constituirían una amenaza 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
para la navegación en los pasos de 
Mona y de Barlovento, en el mar 
Caribe y en las rutas para las ciuda-
des de la costa atlántica de esta re-
pública. Y como esto no lo han des-
cubierto ahora los peritos con el fin 
de servir al Presidente Wilson y al 
gobierno democrático, si no que lo 
dijeron ya el año sesenta y cinco, 
cuando se negoció el primer tratado 
por el partido republicano, éste no se 
opondrá a la ratificación del nuevo; 
lo que hará será censurar el que aho-
ra se pague 25 millones de pesos por 
lo que los republicanos pudieron con-
seguir por 7 y medio el año 67 y por 
5 el año 2. A lo cual contestarán los 
demócratas, que hoy los Estados Uni 
dos tienen mucha más necesidad—y 
urgente—de las islas, que Dinamarca 
del dinero. 
Que se ratifique el tratado antes o 
después de la elección presidencial de 
Noviembre, tanto monta; el golpe es-
tá dado, y es de doble efecto, puesto 
que sobre agradar a los partidarios 
de la preparación militar y naval, 
desvirtúa bastante la propaganda da 
los que han acusado a Mr. Wilson 
de favorable a Alemania, única na-
ción a la cual se ha atribuido el pro-
pósito de comprar esas Antillas. 
Se ha publicado que a las repúbli-
cas ibero-amreicanas les disgustará 
esa operación, fundándose en que el 
Presidente Wilson, en sus discursos 
de Mobila y de Indianápolis, se había 
declarado opuesto a las adquisiciones 
territoriales; pero se referia a terri-
torios de la América independiente y 
a adquisiciones hechas por conquis-
ta, y no a las colonias europeas en 
América. Y aun en las repúblicas 
de las Antillas, de Centro América 
y de la parte septentrional de Sur 
América, el que ios Estados Unidos 
se provean de estaciones navales, co-
mo la de Guantánamo en Cuba y la 
L O S C O N T R I 
B O Í E N I E S 
Se encuentra a¡l cobro en ©1 Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer tri-
mestre de la contribución por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución ©1 día 
15 de agosto próximo. 
E n el Banco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de ias plumas 
aumntos o rebajas de canon. 
Las horas de recaudación son de 8 
¿. 10 a. m. y 12 a 3 p.m. 
G R A N L O C A L 
Se alquila., lo: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ivformes 
en el alto. 
C-3447 la . 22 jn . 
v.- • , 
M A Q U I N A S " Ü N D E R W O O D " 
D E B R O N C E 
L a útima creación de máquina* 
d« escribir I N O X I D A B L E S -
L a máquina adaptada por las ea. 
cuadras de las principales Naclew 
nea del mundo por ser la que 
ofrece mejores ventajas por su 
duración debido a la materia do 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J . P A S C U A L . B A L D W I N . 
Obispo, 101. 
CERRAMOS L O S SABADOS A 
L A 1. 
C h e c k h u r t a d o 
Elias Rivero, detective del Banc<, 
Nacional de Cuba, vecino de la Rosaf 
16, en el Cerro, presentó ante la Po< 
licía Judicial ayer tarde a Teodortf'. 
Centeno Aparicio, vecino de Cuba, nu^ 
mero l , donde posee una vidriera d», 
tabacos, cigarros y cambio, y a EmK 
lio Bravo Balmaseda, empleado y vê . 
ciño de San Miguel, número 163. 
Refirió dicho detective que hací. 
días se había presentado en ias ofk 
ciñas del Banco mencionado el senoi 
Bravo manifestando que el check co< 
rrespondiente a su sueldo del mes de 
Julio, por setenta y cinco pesos, co» 
mo empleado de la Secretaría de 
Obras Públicas, se le había extraviado 
y que suplicaba fuera anulado. Se le 
informó que para llevar a efecto su 
anulación era preciso que así lo soli-
citase el colector y pagador de aquel 
departamento, oficialmente. Y ayer 
tarde, en momentos de presentar Bra-
vo la comunicación oficial solicitada 
por la oficina bancaria, se presentó 
el señor Centeno, para hacer efecfivo, 
entre otros, el check núm. 81.960 ex-
pedido por el Pagador y Colector cen-
tral de la Secretaría de Obras Públi-
cas por la suma de $75 a favor del 
señor Enrique Bravo, por cuyo moti-
vo fué detenido por creérsele autor 
de un delito de hurto de dicho docu-
mento; pero declaró Centeno que el 
día 31 de Julio se había presentado 
en su establecimiento un moreno alto, 
decentemente vestido y a quien sólo 
conoce de vista, para que le abonara 
el importe del check, cosa que no tu-
vo inconveniente en hacer, puesto quo 
sin interrumpción alguna en otras oca-
siones le había hecho eifectivos seme-
jantes documentos. 
Al dorso del check de Bravo se ha* 
lia su firma que ha sido suplantada^ 
según él manifiesta. 
L a Policía levantó acta con la qua 
dió cuenta al señor juez de instrucción 
de la Sección Primera. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpácide es un Ensayo I 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para juzgar 
d« la eficacia de un artículo, y con-
elate en demostrar que cumpla lo quw 
d« él se espera. Muchos vlg.-wfizado-
r«a del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es; ¿quitan la caspa e impiden \x 
calda del cabello? 
No, no ro tacen; pero al "Herpicl-
dê ' sí, porque llega a la rai^ del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, do la que recibe la vida el ca* 
bello. 
De todas partes vienen cartas fl« 
gente de posición declarando que el 
"Herpdcide Newbro' 'triunfa da uij 
"ensayo prolongado". Es una lociói| 
soberana, pura y exenta de toda gras» 
y aceite- Cura la comezón del cuera 
cabelludo. "Véndese en las principan 
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo< 
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manu«| 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agente* 
especíales. 
m 
( A r r e n d a m i e n t o d e l T e a t r o " C a ^ ] p o a m o r , , ) 
Estando muy p r ó x i m a s a ser terminadas las obras de reformas 
del teatro "Campoamor," se ha resuelto proceder al arrendamiento 
del mismo. E n la Secretar ía del Centro, en horas hábi les y hasta 
el d í a doce, inclusive, del corriente mes, se admiten proposiciones. 
Habana, lo . de Agosto de 1916. 
R . G . M A R Q U E S , 
Secretario. 
C 4335 Sd-2 St-2. 
SHERWIN- W/LLJAMS 
p R o f e c T o R A 
para usarse 
F e r r e t e r í a . " M O N S E R R A T E 
L A M E J O R S U R T I D A 
o r e i l l y 118.120 E n v í o s a provincias 
r A G i N A C U A T R O D i A R i O ü t L A M A R I N A A G O S T O o hi¿ 10. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Funf i ic lón de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
F R A N C O Y B E N J U M a O A - T E L E F O N O 
contra la 
E l conflicto del agua tiene preo-
cupados al pueblo, al Ayuntamiento 
y al Gobierno, y por ahora todo se 
vuelve paliativos y ganas de volver a 
'darnos agua del río Alraendares. 
Nuestro colega E l Financiero sobre 
«ste punto dice: 
Se dpsea que el Congreso vote un cré-
1 dito considerable para dichas obras y 
t aunque no sería equitativo que la naclOU 
; costee lo que solo ha de utilizar una ciu-
dad, estamos ya tan acostumbrados a que 
el Estado supla a los municipios en 
gestión que nadie protestaría 
concesión que se solicita. 
Pero aunque el crédito pretendido fue-
, se otorgado, no podrían abrigarse gran-
1 des esperanzas de que la escasez de agua 
( fuese remediada, puesto que no lo Im sido 
' ron otros créditos con cuya inversión se 
aseguraba que aumentaría la cantidad del 
necesario líquido. , ,. 
El problema es muy complejo y de di-
fícil solución. Eo más prftctico que po-
dría realizarse para resolverlo sería devol-
ver a las cañerías de la ciudad las grandes 
1 cantidades de agua que se sustraen de las 
mismas en beneficio de otros centros de 
' población para proporcionarse e Ayunta-
! miento un aumento en sus Ingresos, para 
1 tener mayores sumas que derrochar. 
Si se empicara el agua del río 
para riegos, piscinas, surtidores y 
otros usos d« carácter público, ha-
: bría agua potable para beber y coci-
nar. Para ello bastaría con hacer un 
nuevo acueducto a partir del río A l -
mendares-
» $ $ 
A propósito. L a Lucha publica la 
siguiente noticia de Puerto Rico. 
Hace tres días dimos la noticia en "Ea 
Democracia" de que una mujer llamada 
María Cruz en los momentos en que en-
contraba lavando ropa en el río "Piedras," 
barrio del Caimito, del tórmino municipal 
de este pueblo, había sido arrastrada por 
a corriente, en momentos de crecida de 
río. . , , 
Hasta aquí nada tiene de particular la 
noticia, porque esos lamentables sucesos 
ocurren frecuentemente. 
Pero lo que sí lo tiene, lo que implica 
una incuria censurable, es que el cadáver 
de la desdichada víctima, haya estado de-
tenido durante tres días consecutivos en 
la represa del acueducto a donde fué arras-
tdndo por la corriente inmediatamente al 
sitio que abastece de agua los tanques que 
aprovisionan la tubería general, y allí ha-
ya permanecido esos tres días, sin que NI 
EN SOEO EMPEEADO del acueducto se 
haya dado cuenta de la presencia de aquel 




CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan, gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingharn, Mass., E . U. A, 
Varias personas han leído horrori-
zadas este suelto. 
Más horror sentirían si supieran 
que en la Habana hemos estado lar-
gos meses bebiendo agua del río A l 
mendares que recoge los detritus de 
varios poblados entre ellos al asilo de 
Mazorra y en su trayecto recoje ani 
males muertos, basura y toda clase 
de virulencias. 
Y ahora quieren darnos de nuevo, 
filtrada y compuesta, esa misma 
agua. . . v ^ v 
Y en lo que respecta a la polimie-
Utla que va en aumento en Nueva 
York, las medidas cuarentenarias que 
ahí se toman son las siguientes: 
Ea Secretaría de Sanidad pasó ayer una 
circular a la Jefatura de Cuarentona, pa-
ra que éatn a su vez lo hgaa saber a los 
Departamentos de los distintos puertos de 
la República, referente a que los niños 
procedentes do los lugares de los Estados 
Unidos donde existen casos de ParílHsis In-
fantil sean sometidos a una rigurosa cua-
roiit(>na( quedando en observación médica 
durante HO días. 
Explica dicha circular que tales medida» 
deben ser tomadas contra los menores de 
V2 años. 
Igualmente se han dirigido comunicacio-
nes a loa jefes Eocales del Departamento 
sanitnrio para que realicen a diario distin-
tas inspecciones médicas. 
Se nos ocurre pensar que esta me-
dida de solo vigilar los niños pro-
cedentes de Nueva York, es de muy 
poca aficacia; pues las personas ma-
yores-que vienen d« allí aunque in-
í para esa enfermedad pueden 
traer consigo el germen del mal y co 
mullicarlo a los niños de acá. 
Pero ¡quién se mete con los ameri-
canos! 
Si la epidemia existiese en Méjico, 
en Honduras o en Canarias ya sería 
otra cosa. 
Conforme dijimos díag pasados, va 
extendiéndose la lista de los gremios 
y profesiones cuyos individuos deben 
proveerse de un certificado de salud. 
Un colega lo pide para los maes-
tros y cuenta de uno lo siguiente: 
Por casualidad en aquellos momentos 
aparecía por una calle y nos dijeron: 
"mire ahí viene." Pudimos contemplarlo 
y verdaderamente su físico demuestra que 
alguna grave afección le aqueja su cuerpo 
raquítico trasluce que alguna enfermedad 
lo consume, quizás nosotros legos en esta 
"ciencia" estemos equivocados, cosa bas-
tante que nos alegraríamos porque no tra-
tamos de quitarle el pan a nadie, pero 
tampoco permitiremos que por considera-
ciones, peligren la salud de centenares, 
quizíis millares de niños, que acuden a las 
escuelas, donde sus maestros tienen enfer-
medades trasmisibles. 
Insistimos en nuestra petición, la del 
reconocimiento y la del Certificado, y así 
los padres estarán satisfechos, que sus hi-
jos en aquel lugar no pueden adquirir en-
fermedade.s 
De modo que con la medida pro-
puesta por el humanitario colega 
os maestros enfermos quedarán ce-
santes, mientras dure su enferme-
!ad. 
Eso es declarar la guerra a los po 
ores enfermos. 
Y se habla de los horrores de la 
otra guerra. 
No hay lucha más feroz y despia-
'h que la que ruge sorda y cruel 
en los campos de la política y del 
odio de clase en los tiempos llama-
dos de paz. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
He aquí el semblante típico de un 
enfermo de los ríñones, con hinchazón 
y líneas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene "los riñones débiles 
ó en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
espalda ó en las larticulaciones, dolores 
que no cesan día y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. E l aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de loa 
riñones cuya cara se como la. de este 
hombre. 
Si Usted sufre do los riñones en 
cualquier forma, _ reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
sintonías como dolores do riñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó ¡Padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus riñones debilitados. Los riñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en 
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa do su» 
sufrimentos. Las Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga fortalecen los 
riñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen «1 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras Do Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los riñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase ©n los riñones debe erse positiva-
mente á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los rifwnes y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los riñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido «u poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los riñones y la 
vejiga. Las Pildora» De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á lo» riñone» primero, y 
Usted por si mismo, tomando las Pil 
doras De Witt que se venden en todas 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuenira 
dificultades para obtener las 
4 O espa lda 
m í a l 
esta 
tan 
después pasan á la vejiga, y por 
razón producen en el organismo 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical se logra en 
casi todos lo» casos. No espere Usted 
qua otros se lo cuenten. Convénzase 
que presentan un sello azul en el tapón 
del frasco, envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
O, Morales, Santiago de Cuba, qua 
servirán inmediatament© el pedido. 
d o r a s D e 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
y N i M E N T O 
. M i n a r d 
Dice el diario Bayamo: 
En medio del desbarajuste político pro-
ducto por tantos pactos y combinaciones 
electorales, hay una nota consoladora pa-
ra los que de veras amamos los princi-
pios y las doctrinas, para los que de acuer-
do con nuestras conciencias entendemos 
que esa política de contubernios e3> peli-
fírosa y perjudicial para los intereses pú-
blicos. Kn lo sucesivo el Jefe de una co-
lectividad o de un grupo, no podrá pnctar 
con otro u otros, sin estar antes conve-
nientemente autorizado por sus amipos y 
partidarios; ya no será la voluntad om-
nímoda del líder la que ha de imponerle 
orientaciones definitivas a su grupo, sino 
que será éste el que señalará el rumbo y 
el que le impondrá a su jefe el camino. 
Î a lección sufrida por el coronel Asbert 
con sus partidarios de los cuales creyó 1̂ 
disponer a su antojo, llevándolos a donde, 
más le conviniera, surtirá sus consiguien-
tes efectos en todos los directores polí-
nicos. Eos amigos de Asbert no aceptaron 
ni estuvieron conformes en ir con su jefe 
mifviimente a las filas conservadoras, sin 
antes contar con la voluntad o general 
consenso de ellos, y lo dejaron solo y en 
las más ridiculas de las situaciones "para 
marcharse con la Unificación Liberal. 
I 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le {alta 
energía, se siejte abatido, nervioso, irrita-
ble y debilitado,tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un vaso de 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y f 
P U R I F I C A . Estiraola^el 
H Í G A D O ^ y ^ l o s 
RINONES^entonák la 
' D I G E S T I Ó N , limpia y p o r i f í c a 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L , * 
e l i m i n é e l Á C I D O U R I C O , evita 
la P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . 
No sabemos hasta qué punto puede | tico fraternal al Sol, a ese sol éter-
Muchachas Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Dia por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. L a señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se maniñestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E.Pinkliam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
mente usado por gran número de las mismas. 
** Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
pudiera aliviar mis males. Estando en Barbados de visita, una buena 
amiga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. Al 
terminar la primera botella me sentí aliviada y después de tomar la 
tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio a todos mis 
hermanas que sufran."—Srta. Georgina F . Peter, King St., St. Joseph. 
Trinidad, B .W.I . 
Si está Ud. sufriendo alguna d© estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidencialmente Á Lydia E . Pinkliam Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
ser verdad esto que dice el colega; 
poro los jefes de grupo acostumbran 
a disponer en absoluto de sus adic-
tos, como los antiguos caballeros feu 
dales disponían de sus mesnadas pa-
ra sumarse o no a las empresas de 
otros señores feudales. 
E l magno s é p t i m o 
Centenar io de l a 
P o r c i ú n c u i a 
E L J U B I L O 
CIUDAD 
R E L I G I O S O D E L A 
E P S I Ñ A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
más SdU^SJiIl0-',01, m m ^ ' ^ e5?ocidM « *oda Wa desde hace 
n £ L S l T ? t * T % I?dlarefI.de « f e n n o , , curado, responden de sus bue-
ñas prpoiedade». Todos los médicos la recomiendan 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Una vez más se ha dejado sentir 
en la Habana la aliegría de las con-
ciencias sosegadas por el influjo de 
la religión católica. A través del tra-
jín de lo.s negocios y la vocinglería de 
la política, suele frecuentemente en 
la Habana resañtar el repiqueteo de 
las campanas que señala un desfile 
glorioso de ios habitantes por las 
iglesias en donde el rito católico des-
pliega ia.s luminosidades de una mag-
na fiosta. E s un júbilo sosegado e 
interno, pero profundo; es ei júMio 
religioso d'e la ciudad. 
E N SAN FRANOISOO 
Un magno centenario ha concentra 
do ya la atención de los fieles en la 
iglesia de San Francisco de As í s . 
Iban y venían las gentes como las 
olas, musitando plegarias. Dentro, en 
©1 templo austero y silencioso, pre. 
sidía las plegarias un cuadro que co-
pia la poética visión que hace siete 
siglas, bajo el estupor de ios ciclos, 
tuviera San Francisco de Asís en una 
•nodhe amorosa de Agosto. Si el lec-
tor conociera una parte pequeñísima 
de ios episodios que aureolan la vida 
de ese santo, ta11 divino y tan huma-
no a un tiempo, le cobraría afición 
personal indescriptible. Hombres 
apartados de la Iglesia Católica no 
han sabido resistir el influjo perso-
nal de San Francisco, y lo han mima-
do intensamente. ¡Leal homenaje del 
error a la virtud! Después de todo, la 
humanidad, amando a San Francisco, 
practica un sencillo acto de gratitud, 
devolviéndole amor por amor. E l , 
San Francisco, lo amó todo; ciendo 
en todo huellas dei Creador Supre. 
mo. A l dolor mismo llamaba herma-
no. Se derretía en amor a los hom-
bres, anhelando transportarlos en 
masa al cielo. Para eso arrancó de 
los cielos la Indulgencia de la Por-
ciúncuia; a fuerza de querellas de 
amor se la arrancó a Cristo Señor 
Nuestro por intercesión de su Madre 
Santísima. ¡Cómo amaría a los hom-
bres, caundo las avecillas le eran 
amadas y amigas; cuando un lobo de 
ijares hundidos y ojos anguinolentos 
pactó con él alianza d© paz en la ciu-
dad de Jubio ante las autoridades; 
cuando apellidaba con la dulce pala-
bra de "hermano" al viento, a las flo-
res, a la luna, al airua e hizo un c í n -
namente joven 
. . . . que retoza en el río, 
que despierta los pájaros en el bos-
(que sombrío 
y es gentil y galante cuando prende 
(una rosa 
on los rubios cabellos de la tarde 
(ojerosa. . . . 
Y cuando así amaba la creación 
entera, ¡cómo amaría a su Autor So-
berano! ¡Oh delirio santo, oh Fran-
cisco de Asís! 
E L TRIDUO Y L A F I E S T A 
L a expectación era grande para el 
día 2 de Agosto. Un triduo vesperti-
no le había precedido. E l Padre An-
tonio Márquez, ^apellan del Colegio 
"De la Salde", hizo un bello discurso 
religioso, describiendo la figura de 
San Francisco y pintando su infleun-
cia social. Lo mejor 4e ^as conquis-
tas democráticas, la savia pura de la 
nivelación social, tuvo un soberbio 
precedente en la vida Y obra social de 
San Francisco. E l Padre Andrés L a -
go, Canónigo de nuestra Santa Igle-
sia Catedral!, hizo otro erudiito y ra-
zonado bello discurso, demostrando 
cuánto tributo dió Francisco de Asís 
al renacimiento artístico y científico, 
preparando, mediante su influjo, la 
plena, madurez que alcanzó más tarde 
ese resurgir glorioso de las letras. 
E l Padre Alfonso Blázquez, Vicerec-
tor de nuestro Seminario, hizo el úl-
timo día, momentos antes de la mag-
na Procesión, una fervorosa arenga y 
un sáilido sermón de amores al Sera-
fín de As í s . Y el día mismo, en la 
Misa mayor, el Padre Santiago_ Ami-
go, con la solidez, donosura y limpie-
za de frase que le carcterizan, tejió 
un soberbio panegírico. 
DATOS, C I F R A S , M O V I M I E N T O . . . 
Desde las primeras horas de la 
mañana del día 2 íbase llenando el 
templo de San Francisco. E l día, ce-
niciento, tristón y desapacible, no 
deslustró la fiesta. La fe se impuso 
a las inclemencias. Los R R . PP. 
Franciscanos oían confesiones, decían 
las Misas, distribuían la Sagrada Co-
munión . 
E i señor Arzobispo de Yucatán per 
maneció también tres cuartos de ho-
ra repartiendo el pan «ucarístico. A 
las ocho y media se habían agotado 
las Sagradas Formas en número de 
mil cuatrecientas, y hubo que supli-
car al público s6 fuese a comulgar a 
otros tempilos hasta tener consagrado 
otro copón en la Misa solemne. E l 
señor Obispo de la Habana presidió 
la solemne Misa, llena de voces ro-
bustas y de moderada orquesta. Y a 
todo esto, la mulitud, taciturna, com-
pngida, taconeando suavemente, en-
traba y salía, salía y entraba en la 
iglesia de San Francisco ganando la 
magna Indulg-encia de la Porciúncuia 
que toda la prensa grande de la Ha-
bana había anunciado cariñosamente. 
Por la noche se repitió er espectácu-
lo. Muchedumbre imponente llenó la 
Iglesia, rezó la Corona frameiscana, 
escuchó, como en la noche anterior, 
los cánticos sagrados y el sermón del 
Padre Blázquez, y luego, en correcta 
formación, entonando un bello himno, 
dió vuelta por las naves, y, con el al-
ma henchida de júbilo, de ese júbilo 
característico que da la religión a 
sus seguidores fieles, dejó en silencio 
ei templo y se fué para sus casas. Y a 
íla Habana había rendido su tributo a 
San. Francisco de Asís en el séptimo 
centenario de la Indulgencia de la 
Porc iúncuia . . . 
U N OATOLTOO. 
m u j e r e s 
p o l v o s 
Ano/moo E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D e S a n i d a d 
CAMPAÍíA D E S A N E A M I E N T O 
Continúa saneándose con verdadera 
actividad las manzanas de casas que 
rodean a las de Quinta número 69, en 
el Vedado, y Zapata 3. 
Se sanearán hasta, el número de 
ocho manzanas; se está colocando en 
las casas gran cantidad de papeles 
mata moscas, y haciéndose una ver-
dadera campaña contra las mismas. 
Los médicos inspectores observa, 
rán a los niños que vivan en dichas 
manzanas. 
R E G R E S O E L DOCTOR C U E T O 
E l doctor Cueto, Secretario de la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, llegó ayer de Pinar del Río, ínfor 
mándole al doctor López del Valle 
que el caso sospechoso de parálisis 
infantil era positivo, que quedaba 
convenientemente aislado y que tan-
to la casa donde habitaba el enfermo, 
calle Maceo número 11, como las co-
lindantes, estaban saneándose por 
urna brigada de desinfección. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E n loma Blanca, trabajando en el 
desmonte de la finca dej ingenio San 
Antonio, le cayó encima un palo al 
obrero Dimas Gamboa, causándole la 
muerte. 
POR C U E S T I O N E S P O L I T I C A S 
E n Calabazar de Sagua sostuvieron 
una reyerta por cuestiomes políticas 
José Manuel González y Valentín 
Alonso, resultando ambos heridos. 
S i s t e m a A l e m á n 
E l sabio y conocido sistema de ta 
blas de intereseg sistema Hambur 
gués, consiste que ge colocan los ca-
pitales por orden de vencimientos.S( 
escribe el lo. capital, debajo se coló, 
ca el 2o. y ei lo. se multiplica por loi 
días entre el primero y el segundo 
llevando el producto a la columna é 
números, después se toman los capi 
tales. . . y lo más práctico es toma: 
sopitas con pastas la flor del día qm 
son las que resuelven iq^ interses d< 
todo estómago que necesita interéi 
para conservarse. 
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T M T E m E U T O 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los seño-
res Hacendado8 hacia nuestro siste-
m a de carros de ferrocarri l para ca-
ñ a , patentado. L a r g o s a ñ o s de prác-
t ica en l a c o n s t r u c c i ó n de carros, nos 
han demostrado l a necesidad «xistenf* 
de n n carro a u t o m á t i c o que responda 
a l g r a n desarrollo de l a industria azu-
carera . T r a s m ú l t i p l e s estudios hemos 
inventado, p r e s e n t á n d o l o hoy ai mer-
cado, un carro> descarg-ue automático 
l iar» c a ñ a , cuyas principales caracte-
r í s t i c a s son: S E G U R I D A D , R A P I D E Z 
y E C O N O M I A . U n solo hombre basto 
p a r a atender a l a o p e r a c i ó n de des-
cargue de la c a ñ a a l conductor. Impo-
sible las interrupciones, tan frecuen-
tes con los sistemas en uso. Sistema 
adaptable a los carros para carbón 
etc. 
FactTitaremes gustosos plano y tod* 
g é n o r o do informes. 
Diríjanse por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Cauto, Orlente. 
C4214 16(1-29. 
E s p a r a e l l a s 
A las díiinas, a todns las qno forman 
el sexo débil, es ¡i quien se dedican es-
tas líneas, porque en ellas se les habla 
tle las Pildoras del Dootor. Vernezobre, 
nue se venden en su depósito Neptuno, 
91 y en todas las farmacias. Son pil-
doras reconstituyentes, de gran efectivi-
dad, de suma conveniencia, porque hacen 
aumentar las carnes, mejoran el cuerpo 
v dan salud y mucho vigor. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o = Z o S 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Ind iges t ión c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas U i buo 
n a Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABA»A 
D r o g u e r í a S A R R A 
N o t a s p e r s o n a l e s 
F E L I C I T A C I O N 
Celebró ayer ©1 día <íe su santo 
nuestro estimado amig-o ei señor An-
gel García, empleado diligente de los 
peñeres Gómez y Lamn, del comercio 
de esta plaza. 
Con ese motivo recibió cariñosas 
demostraciones de aprecio de sus nu-
meroso amigos, a las que puede agre-
gar la nuestra con el testimonio de 
nuestro sincero afecto. 
ETj DR. RAMON GRAU. 
E n el vapor "Saratoga". que oon 
nimbo a New York zarpará de este 
puerto de la Habana, en el día de 
mañana sábado, embarcíirá para pa-
sar una breve temporada veraniega 
en los Estados Unidos, nuestro dis-
tinguido amigo el ilustrado doctor en 
Medicina señor Ramón Grau y Pan 
Míirtín. 
Tina feliz travesía le deseamos a 
tan estimado viajero y tocio linaje 
de satisfacciones durante los meses 
de ausencia en la gran república 
De Instrucción Pública 
OPOSICIONES T E R M I N A D A S 
Por el señor Presidente de los tres 
Tribunales para las nuevas cátedra» 
' de la Escuela de Agronomía, doctor 
1 Comallonga, fueron remitidos ayer a 
j la Secretaría de Instrucción Pública 
los expedientes de las oposiciones 
I efectuadas, cumpliendo así lo dispues 
to en la ley ¿e 30 de Mayo publicada 
en la "Gaceta" dei 3 de junio. 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
Amuncio-
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. B, H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. ST, LOUIS, IND. U. S. A, 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 1 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
O e p ó s J t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Oe venta en todas las 
Droguer ías y Farmacias 
A l i O S i O 3 D t I b i o . 
O l A K i U O t L A W í A K I W A 
H A B A N E R A S 
c a p í t u l o d e v i a j e r o s 
Llegó el Saratoga ayer. 
JCutre el numeroso pasaje que tra-
jo para la Habana se contaban el li-
cenciado Adolfo Piazaola, presidente 
de la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, el distinguido senador por Ca-
magüej doctor Vidal Morales, y el 
doctor Jesús Cowley. 
E l importante hombre de negocios, 
y jefe de uia familia muy estimada 
de nuestra sociedad, señor Julián L i -
nares- . 
L a distinguida dama Julia Bolado 
de Entrialgo acompañada de su gra-
ciosa hermana Rosita. 
E l señor León Crespo y su bella e 
interesante esposa, Waldina Escobar, 
que regresan de una corta y agrada-
ble temporada en los Estados Uni-
dos. . , 
E l doctor Dámaso Lame. 
E l distinguido abogado y caballero 
que goza en nuestros círculos socia-
les de la más justa estimación, licen-
ciado Carlos Párraga, que ha interve 
;.do durante su estancia en Nueva i 
York en consultaciones navales d» 
alta importancia. 
E l licenciado Gabriel Camps. 
Los simpáticos esposo^ José Cape 
y María Durance, a los que me com-
plazco en saludar, después de hreje 
ausencia, con una afectuosa bienve-
nida. . , 
Y el laureado poeta Montagu. 
Para el vapor de L a Flota Blanca 
que sale mañana tienen tomado pa-
saje los distinguidos esposos Teodo-
ro Zaldo y María de Cárdenas. 
Va en este vapor la señora María 
Masslno de Andino con sus dos hi-
jos menores. Joaquín y Alberto, para 
dirigirse a Liberty. 
Allí se reunirá con su esposo, ei 
distinguido hacendado Enrique _ An-
dino, quien ha sentido gran almo en 
sus males desde que se encuentra 
disfrutando de los puros aires del 
^Y^gale el sábado para Nueva York 
ei conocido joven Miguel Morales. 
Va en viaje de recreo. 
L A H A B A N A S O C I A L 
Así la llama Benítez, 
Y al igual que el querido confrere 
de L a Lucha precisa seguir denomi-
nando de ese modo a la película de 
las matinées. 
Película que fué un succes en el 
jardín de Miramar cuando se estrenó 
recientemente. 
E l succég parece llamado a reno-
varse esta noche en la función de 
Fausto. 
Se proyectará la cinta. 
Con la ventaja de obtener más se-
o-uro lucimiento dadas las propor-
ciones de la pantalla, del afortunado 
teatro de Prado y Colón. 
Las figuras, destacándose con ma-
yor tamaño, aumentarán el interés 
de la exhibición. 
Próximas ya a^finalizar las mati-
nés de Bohemia en Miramar, pues 
sabido es que la última se celebra el 
domingo, quedará esta triunfal pelí-
cula de L a Internacional Cinemato-
gráfica como el más bello souvenlr 
de tan animadas fiestas veraniegas. 
Para colmo de atractivos anuncian 
hoy los carteles de Fausto el estreno 
de E l hechizo de la polaca o la mu-
jer reptil, emocionante cinta en la 
que abundan pasajes de un efecto 
grandioso, interesantísimo. 
E s noche de moda. 
Los palcos, desde hace ya varios 
días, están todos vendidos. 
Así también, según me asegura el 
amigo Mena, las localidades de pre-
ferencia. 
Y muchas de la planta baja. 
Confirmado el rumor. 
Ya el buen compañero de El^ Mun-
do dejó despejada ayer la incógnita. 
Guillermina García Montes, la se-
ñorita bella y gentilísima, ha_ sido 
pedida en matrimonio por el distin-
guido joven Manuel Gómez Mena. 
Petición que fué formulada ante 
el respetable padre de la interesante 
señorita, licenciado José María Gar-
a Montes, Secretario de Hacienda 
durante el período presidencial de 
con Tomás Estrada Palma. 
La boda, según se asegura, está 




E n la finca L a Caroliim, hermosa 
posesión del doctor Julio de Cárde-
nas, en Arroyo Apolo, se encuentra 
desde ecta semana el ilustre Fiscal 
del Supremo con su distinguida espo-
sa, la señora Rosa Echarte de Cár-
denas, y su encantadora hija Elena. 
También han ido a disfrutar de las 
delicias del lugar los jóvenes matri-
monios Castro-Cárdenas y Montes-
Cárdenas. 
i Sea la estancia en L a Carolina de 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
e! clase "A" de MESTRE Y MARTI» 
NICA. Se vende en todas partes. 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28, T e l A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
los distinguidos temporadistas lo más 
grata posible! 
L a boda de esta noche. 
Boda de la señorita María Luisa 
Vasseur y Póo, tan espiritual y tan 
graciosa, y al joven Oscar Abollo 
Ameller. 
Se celebrará ante los altares de la 
iglesia parroquial de Jesús del Mon-
te. 
Hora: las nueve y media. 
•Jfa f̂* «Jf» 
Fashion. 
E l sombrero de moda. 
E l de fin de estación, llegado de 
París, con el último toque de nove-
dad, está ya en la Habana. 
Lo tienen las hermanas Tapie, las 
continuadoras de L a Fashionable, en 
su elegante maison de la calle de 
Obrapía, inmediata a la Casa Borbo-
lla. 
Hay, entre los modelos recibidos, 
verdaderos primores.^ 
Por su gusto y chic. 
¥ • 
Rumbo a Varadero. 
Desde ayer se trasladó a la linda 
playa cardenense la interesante da-
ma Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
Pasará una temporada de varias 
semanas para después emprender via 
je hacia Nueva York. 
Felicidades! 
Esta noche. 
Se llenará el Cine Prado. 
E l estreno de Mi pequeña baby, pe-
lícula del extenso repertorio de los 
señores Santos y Artigas, basta a 
garantizar, de antemano, una gran 
entrada. 
Película del género cómico con la 
Bertini de protagonista. 
¿Qué atractivo mayor? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
' A/MUNClO 
í A* < \ t A n I Agujar ti 
Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e r a 
H e c h a d e m a d e r a d e s f i b r a d a p o r u n p r o c e d i m i e m o e s p e c i a l -
m e n t e p a t e n t a d o . N o c o n t i e n e d e s p e r d i c i o s , l a n a s , c r i n , 
n i t r a p o s v i e j o s ; ' s ó l o f i b r a d e m a d e r a . 
E s l a c o l c h o n e t a f r e s c a p o r n a t u r a l e z a , h í g i é - L a m á s h i g i é n i c a p a r a l o s n l i o s , l a m á s l i m p i a 
n i c a p o r c o n d i c i ó n , l i m p i a , m u H i d a y c ó m o d a . s i e m p r e , f r e s c a t o d o e l a ñ o , c m f o r t a b l e y b l a n d a 
D E I V E N T A P E N " T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y C A . , Habana. 
3 ^ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
T E M P O K A I i D E A G U A 
San Juan y Martínez, Agosto 2. 
Hemos estado dos días bajo la in-
fluencia de nn fuerte temporal de 
agua que inundó la mayor parte del 
pueblo. 
Por ese motivo y también por el 
mal estado de las líneas do comuni-
cación se descarriló un tren en Río 
Feo. 
Afortunadamente no hubo que la-
metar desgracias personajes. 
Las vegas y caseríos cercanos a 
este pueblo encuéntranse incomuni-
cados por la falta de un puente so-
bre el río San Juan, ofreciendo se-
rio peligro el tránsito por los cami-
nos que están completamente inun-
dados. 
Proyéctase dirigir una exposición 
ai Gobierno, solicitando la construc-
ción de un puente sobre el refirido lado por tratarse de un empleado 
IiU- a jgfc' 
Especial. 
AGRESION A TIROS 
Calabazar de Sagua, Agosto 2. 
Ayer a -as once de la mañana fué 
agredido Valentín Alonso, por el mes 
tizo José Manuel González, disparán-
dole tres tiros de revólver, alcanzán-
dole dos. 
E l hecho ha excitado a los elemen-
tos liberales que atribuyen la agre-
sión a asuntos políticos. 
Corresponsal. 
GRATO ACUERDO 
San Juan y Martínez, Agosto 3. 
Ha causado muy grata impresión 
en este pueblo, la suspensión hasta 
nueva orden, del traslado del Admi-
nistrador de Correos, Pedro Hernán-
dez, anunciado para ayer. 
E l comercio y particulares encár-
ganme haga público por este medio 
su gratitud, hacia el gobierno, que 
dispuso aquélla suspensión, ordene 
quede sin efceto el proyectado tras-
muy querido por su correcto proce-




Manacas, Agosto 2. 
Las 3 p. m. 
Acaba de fdlecer en este pueblo, la 
digna señora Carmen García de Ce-
pero, esposa íjemplar del señor R a -
fael Cepero, fundador de este pue-
blo. 
Hace días yenía padeciendo de la 
enfermedad me le lleva al sepulcro. 
Dado el ví-liosíslmo concurso que 
supo dispensir Carmencita en las 
clases menesttrosas, su casa se ha vis 
to invadida }or los vecinos. 
E l sepelio será una verdadera de-
mostración dd duelo que todo Mana-
cas siente. 
Las sociedades de instrucción han 
cerrado sus pierias en señal de due-
lo. 
E l Corresponsal. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ASMANDO DE C08D8YA 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y men-
tales de la Universidad Nacional. 
Parnve^ €XTten/ÍÓn de ^ a caballería de tierra. Gran arbolado, 
n W n f ^ a d^e^ Hort^zas. todo género de distracciones y 
í í S a í e X ^ l í 8 1 ^ ííbre- 4Accesible ^ ^ tranvías dê  
rT^ntt , r n t r a ' ÍIiea de G ^ i a y , que hacen parada en el Sa-
S y ^0-r la ca?Tetera de Mariana*. Teléfono B-07 y llamar 
no A 8482 a ^ NePtui10' 61> 1 * 3 S o ! 
C 4296 alt 4d—lo 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . JOYAS y O B J E T O S de FANTASIA 
Al CONTADO Y A PLAZOS 
San Rafael, 131. entre Belascoaín y Gervasio. 
Teléfono A-1360 
O F E R T A 
Blusas de Voal , muy finas. 
Blusas de Voa l , bordadas. >i >i . . . . . >i 
Blusas muy finas, bordadas y entredós guipur. . 
Camisones Is leños , bordados. . >• > >: 
Camisones con encaje . m . w • • • 
Camisones nansú con encaje V a l e n c i é n . . . . 
Camisas noche. >¡ . .: >- >; . • • • • 
Sayuelas nansú finas con encajes y tira bordada, 
a $1 .00 , $1 .25 y . . . . . . . . . . • 
Cubre corsé con encaje V a l e n c i é n . . . . ;.• . 
Pantalones s e ñ o r a con bordados. .; . . . 
Delantales bordados y festoneados. . . . . 
Batas n a n s ú , bordadas y encaje V a l e n c i é n . . . 
Vestidos confeccionados en Voa l y bordados. . 
$5.50- $6 .50 y . . . . . . . . . . . 
Sayas Gabardina y otras. .; . . . > . . . 
en adelante. 
Kimonas c r e p é , bordadas y floreadas. . . >• 
$0 .75 
"1 .25 













D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a , 8 0 
E l P A S A J E 
(VIENE DE XA PRIMERA PAGINA) 
tres tripulantes del vapor americano 
"Esperanza", que salió anteayer pa-
ra Méjico, quedándose ellos en tierra. 
Fueron enviados a Tiscornia hasta 
que sean reembarcados. 
A C A R G A R M I E L 
De la Costa llegó ayer tarde el va-
por cubano "Regina", con el lanclión 
tanque "Martí", para cargar miel. 
*it 12d—lo. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
e s t e m o t i v o 
L e P e t i t T r i a n o n , 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
D e la ropa de Verano , para S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s , 
Como quiera que está al finalizar el Verano y necesitamos el loca! para las 
grandes existencias de la próxima temporada de invierno, 
" L A M O D A A M E R I C A N A " 
Brinda a sus distinguidos clientes, una ocasión propicia p\ra que 
puedan obtener ropa de Verano, a precios sumamente ba|os. 
2 5 p o r 1 0 0 d e R e b a j a 
E n t o d a l a r o p a d e V e r a n o , p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
Toda la mercancía tiene sus precios marcados, asi es que el público tiene 
derecho a exigir la rebaja del 25 por 100 sobre los misnos. 
Para convencerse de la veracidad de nuestra oferta, rogamos al distinguido 
público nos h onre con su visita. 
" L A M O D A A M E R I C A N A " 
D e C h a r l e s B e r k o w i t z . 
S A N R A f A E L , 2 2 , E S Q . A M I S T A D . T E L E f § N 0 A - 3 7 í 4 . . H a b a n a . 
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S A L D R A N E L D I A 5 
E l "Reina María Cristina" seguirá 
viaje a Veracruz el próximo día 5 
por la tarde y el "Montevideo" el 
mismo día para Centro América. 
ejército de Cuba, que se encontraba 
en España en mala situación. 
L A CAMPAÑA S U B M A R I N A 
Confirmando lo publicado en nues-
tro servicio cableg-ráfico, pasajeros 
llegados ayer de España informan 
que la campaña submarina por las 
costas del Mediterráneo continúa ha 
ciendo estragos en los barcos alia-
dos. 
Cerca de Barcelona fueron echados 
a pique el 24 de Junio último siete 
bucfueSi dos de vapor y cinco de ve-
la, por un submarino alemán y otro 
austríaco. 
L a tripulación de uno de ellos, el 
Flerault", francés, fué recogida por 
la corbeta española "Nautilus" y la 
formaban 35 hombres. 
Otro buque era el vapor inglés 
"Rauma" y los veleros eran cuatro 
italianos y uno Inglés, habiendo sido 
llevados casi todos los tripulantes 
salvados al puerto de Barcelona. 
E L S E C R E T A R I O D E L A 
D E L E G A C I O N A P O S T O L I C A 
E n el "Reina María Cristina" llegó 
ayer el Secretario de la Delegación 
Apostólica en Cuba, Reverendo Fe-
1 arico Lunardl, que trajo una carta 
de presentación del Ministro de Cu-
ba en Italia, s,6ñor Martín Rivero, 
para las autoridades marítimas cu-
banas. 
E l Reverendo Lunardi viene a sus-
tituir al Reverendo Ernesto Filíppi. 
que embarcó anteayer para Roma en 
el "Alfonso X I I I " . 
Además de los diez sacerdotes je-
suítas que llegaron para la Habana 
©n el "Cristina", vienen otros ocho 
en tránsito para Centro América que 
irán en el "Montevideo" hasta Co-
lombia. 
U N R E P A T R I A D O 
También llegó en el "Cristina" re-
patriado por el Cónsul en Coruña, el 
cubano Ramón Salgado Rodríguez, 
natural de Güines, ex-soldado del 
NO HUBO F I E B R E A M A R I L L A 
E l médico del "Cristina", doctoi 
Barrilaro, nos informó que no h; 
cierto que en el viaje anterior de es-
te buque ocurriese a bordo un caso de 
fiebre amarilla, como publicó un co-
lega 
S A L I D A S Y D E S P A C H O S 
E l vapor "Munplace", americano, 
salió ayer para Matanzas a cargar 
azúcar, el danés "Graafaxe" para 
Cárdenas, el pailebot esnañol "San 
mío" para Las Palmas, con 
aguardiente, el vapor ingles "Old-
field Grange" para Santiago de Cu-
ba, el ferry boat "Flagler" y el va-
por "Miami" para Key West, el va-
por blanco Atenas para Cristóbal con 
el tránsito de New Orleans y sei3 
pasajeros ^ más de la Habana" y el 
"San José" para Puerto Limón, con 
cinco pasajeros. 
Han sido despachados, el vapoi 
americano "Santiapro" para Júcaro, y 
i -eanor inglés "Lodaner" para Fi-. 
ladelfia. 
Nueva Campaña 
L a s u c e s i ó n n a t u r a l del tiempo, nos lle-
va de una e s t a c i ó n a otra y cada día es-
t á m á s cerca el invierno, que para los 
r e u m á t i c o s es casi la muerte, poro si sa-
ben tomar ahora el A n t i r r e u m á t l c o del 
Boctor . R u s s e l l H n r s t de Fi lado!f ia sin 
duda que v e r á n llefrar ese tiempo, antes 
molesto y mortificante, s in temor porque 
se h a b r á n curado. E l reuma en todos los 
casos con él desapare'ce. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1S92. 
19022 3 ! a_ 
Dr. G á l v e z Guí l ie iD 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a TeladlIIo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. , 
7/1 m un m r/i 
aAL. :2cl-3. 
L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e ^ d u r a n t e l o s 1 5 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
P a r a q u e s e p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o n u e v o d e l 
a n t i g u o , l e l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E e s l o m i s m o q u e L i q u o z o n e , c o n e x c e p c i ó n 
d e é s t a s m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a f o r m a n u e v a 
m e j o r a d a . 
P a r a c o n s e g u i r e s t e n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e p r e s e n t e e l n o m b r e n u e v o , a l c o m p r a a s e e s t e 
p r o d u c t o . ^ 
i 
I V. 
| The Liquozone Company, Chicago, E . A, U. | 
P A G I N A S E ! S DIARIO DE LA MARINA A G O S T O 3 D E 19lfi 
F R A N C E S C A e n u n a C O M E 
Ze. nataüle t rá j^ca i tal iana, qnc en tantas p e l í c u l a s d r a m á t i c a s ha asombrado el realismo de sn arte, por l a c o r r e c c i ó n y elegancia de 
per la. fuerza de s n e x p r e s i ó n , l ia demostrado ahora. la flexibilidad de sos ari t í tndes , p r e s e n t á n d o s e en l a hermosa comedia cluematoSU -Sestf> v 
añírniriíla por Santos y Artigas y r;ne s e r á exhibida. 
U E Ñ A B A B Y 
, J u e v e s , 3 
v C i n e 3 1 3 
L a prensa europea comenta, oon gra ndes elogios esta proeza de la Bert in i de encarnar un papel c ó m i c o , con tanta p e r f e c c i ó n como ha hecb 
m á s d i f í c i l es papeles trágií 'os . F r a n c o si a Bcrtini; tan modesta, como TaUosa ha dicho acerca de cata p e l í c u l a a un Redactor de Ti Solé de Vn-0 
"No hay m é r i t o ninguno en m i labor. Y o no interpreto n i n g ú n papel hasta que no lo he comprendido bien y el de l a p e q u e ñ a Baby, i© com 
cualquiera mujer que haya sido "ni fía" y haya estado e n a m o r a d a . . . . Prendí 
Se advierte a l p i íb l i co que hay un enorme pedido de localidades para este estreno y que estas c g t á n a la venta en el Cine Prado y Galathea 
E n t r a d a y luneta n u m e r a d a 4 0 centavos . 
L u n e t a s i n numerar . 3 0 centavos . 
. . . . . . y supo encontrar argumentos i rre íu tab le s , e hizo derroche de mirn (\s y de caricias, p a r a lograr que su 
viejo amigo se decidiera a a c o m p a ñ a r l a en aquel viaje que t e n í a por objeto la conquista de un hombre 
A V I S O I M P O R T A N T E . — E n Nov iembre se p r e s e n t a r á el G r a n Circo "Santos y Artigas", con su gran c o l e c c i ó n de fieras, clowns europeos 
Nacionales actos ecuestres, acrobát iop s. e x c é n t r i c o s , a é r e o s , animales ames irados, etc. E l mejor e s p e c t á c u l o , garantizado por Santos y A r t i ^ t ^ 
C4350 
r £2 I r a 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
NACIONAL.—"DlTorclómono.s", la In-
teresante obra de Sardou, fué representa-
da auocbe en el Teatro Nacional por la 
Compañía de Prudencia Grit'eil. Todos los 
artistas que tomaron parte en la inter-
pretación procuraron dar a sus papeles 
el necesario relieve. 
L a señora Grifell liizo una Clpriana de-
liciosa ; Palacios y Barreiro se conduje-
ron admirablemente, y los demás supieron 
secundar a las partes principales. 
Hoy se pondrá en escena "La Sombra", 
de Ricardo ,7. Catarineu y Pedro Mata. 
Para el domingo se anuncian "Él gepio 
eg-rc" y ''Los dos pilletes". a! 
MAKTI.—En primera tanda, se pondrá 
hoy en escena "La carne flaca"; en la 
segunda, "Cantos de España* y, en la ter-
cera, "San Juan de Luz". 
Mañana, viernes, se estrena "Los Qua-
keros". 
COMEDIA.—Anoche ee celebró con íx i -
to extraordinario el beneficio de Pepe Ar-
guelles. 
Cumpliéronse todos los números del 
programa. Fueron muy bien interpreta-
das las obras elegidas. 
Paquita Sicilia, la graciosísima couple-
tista. se lució en todos los nñmeros de 
su repertorio y D' Anselml se hizo aplau-
dir en sus attos. 
Hoy se representará "Petlt Café". 
"Petlt Café," comedia de gran éxito 
de risa, se representará hoy, día de moda 
en este teatro. Maüanu, estreno de "La 
Famosa Teodora," comedia de gran éxito. 
Pronto, beneficio y despodida de Pilar 
Bermúdez, que se ausenta de Cuba, para 
atender a la curación do sn anciana ma-
dre, para quien la ciencia recomienda otro 
clima. 
Ha sido contratada^ por esta Empresa, 
la notable actriz, señora Enriqueta Sie-
rra, que pronto hará su debut. 
Espectáculo el que se ofrece al públi-
co en este teatro, de gran moral y cul-
tura. Función continua de siete y media 
a doce. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, UNA P E S E T A . 
T E A T R O M A X I M 
COLON.—"Miguel Mariano, chévere" y 
"Las mulatas de Bamba y", figuran en el ' 
cartel de Colón. 
Mañana se estrena- " E l último invento". 
I'cus se trasladará a Payret con wu 
compañía. E l debut de Pous en el rojo 
"•.c.'ko será el sábado. 
En combinación con Santos y Artigas. 
ALHAMBKA.— "Enseñar al que no sa-
D?", "La danza de los millones" y 'La 
bella Polar", llenan hoy el programa. 
NUEVA INGLATEUP.A.—En primera y 
tercera. La venganza del comisario y 
Arrepentimiento y enmienda. En segunda, | 
Bl estreno de la cinta Salvada por 
amor. 
FAUSTO.—En primera, pellículas para 
los niños. En segunda. Un corazón y una 
corona, cinta en cuatro partes, de la Sa-
vola Film. En tercera, estreno de la cinta 
en dos partes, titulada La mariposa de 
las alas de oro. La Habana elegante, úl-
tima matinée bailable celebrada en Mira-
mar y E l hechizo de la polaca o L a mu-
jer reptil, cinta en cuatro partes. 
PPAOO.—La película Mi pequeña ba-
by. Interpretada por la P.ertíni, se estre-
na esta noche en este salón. Debido a la 
grran demanda de localidades, se exhibirá 
esta película dos veces, empozando la pri-
mer? exhibición a las ocho y media. 
FOBNOS.—Kn primera, Kn busca de un 
marido para mi mujer e Historia de amor 
del señor Pérez. Estas se repiten en la 
tercera. En la segunda, La señora de la 
mariposa negra. 
G A L A T H E A . - -En primera. Bajo la dor 
minadón de un sueño. E n la segunda se 
estrena Mi pequeña baby, por la Bertinl. 
Mañana, El pequeño proletario. 
MI pequeña baby.—Esta noche se estre-
na en Salón Prado la cinta de Francesca 
Bertin! titulada MI pequeña baby. Con 
verdadero interés es esperada esta cinta. 
Excediendo el pedido de localidades a la 
rapacidad del Salón Prado. Santos y Arti-
eas proyectarán la cinta dos veces en es-
re riñe y en el Cine Galathea una vez, en 
ia segunda tanda. 
Durante todo el día de hoy. las locall-
flades están a la venta en el Salón Prado. 
Los precios son cuarenta centavos las lu-
netas numeradas, y treinta centavos las 
lunetas sin numerar. 
Pronto se estrenará Lágrimas que redi-
men, por la Bertinl. 
Próximamente llegará Federa, de Vic-
toriano Sardou, por la Bertinl, Serena y 
Bennetl. 
F l rescate del briBadier Sangrully.—Fn 
breve se estrenará la cinta titulada E l res-
cate del brigadier Sanguily por el Ma-
yor Genoral Ignacio Agrámente, episodio 
de la guerra del (!8. 
Cuidadosamente fué confeccionada esta 
película. Sus escenas reproducen las cos-
tumbres de aquella época. 
En familia.—La versión cinemtitotrráfien 
fle "En fajídjia". obra de Héctor Mallot, 
ha sido adquirida por Santos y Artigas. 
Muy pronto la estrenarán. 
También han adquirido Santos y Arti-
gas la pelí( ula La hija del Saltimbanqui, 
versión cinematofrráfica de la obra del no- i 
. rellsta francas Xavier de Montepin. 
¿Cuá l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Los jueves de moda en MAXIM, cons-
tituyen la nota teatral y social de la 
actual temporada. L a Empresa en bene-
ficio del público escoge para esos días, 
programas regios, compuestos de las me-
jores producciones Europeas. 
Esta noche en tanda doble, se estrena 
la narración-dramático-Cinomatográüca ti-
tulada "El Sacrificio de una madre," en 
5 actos, 1.C00 metros, siendo sus prota-
gonistas 1̂ eminente actor dramático ita-
liano Mario Bonnard y la egregia actriz 
del teatro de la "Pose", Marta Casse-
rini. 
Esta bellísima producción de la Film 
Artística Gloria, es una narración plás-
lita, sentimental, en la cual se desarro-
lla con creciente Interés, la epopeya de 
una madre, cuyas desventuras hallan a! 
fin, su compensación; se desenvuelve en 
un medio lleno de escenas pintorescas, 
es un drama, que deleita y conmueve. 
Para esta noche está señalada en pri-
mera tanda la acción dramática en 4 
actos, de la Volsca Film, titulada "No-
ble de altj»a villana," y la preciosa co-
media de la Eclalr en un acto, "Maxi-
mino gana el circuito." 
En sesrunda, sé reprisa el estreno del 
martes "Rosa.'' que lleva por título " E l 
beso de Sirena," por Mario Bonnard, In-
tonso drama de la vida social, que po-
see fa actualidad de atraer la atención 
de los espectadores desde el principio 
sosteniéndolo hasta su final. 
Muy en breve, se estronará en el concu-
rrido MAXIM, la bellísii^a y i'iltima pro-
ducción de Pathé en colores, titulada 
"Herida de amor." y la notable creación 
de la Pasqualy Tnrín, que lleva por ti-
tulo "El Judío errante," basándose su 
rugumeuto en la inmortal obra de este 
nombre, original del ilustre escritor Eu-
genio Sné. Lfis pelfcnlíis que so exhiben 
en MAXIM pertenecen al extenso reper-
torio de la acreditada 'compañía "Cine-
ma Films,"' Neptuno 50. 
s u o m a n o o a l e m a 
C o n d i r e c c i Ó T i a E u r o p a ha salido el 
submarino a l e m á n , llevando un gran 
cargamento de oro. No sabemos si 
l leg-ará a su destino, pero sí sabemos 
que ha llegado a la Habana ©1 correo 
"Reina M a r í a Cr i s t ina" , procednte de 
E s p a ñ a , y que trajo consignados a l 
inconmensurable "Pote", un carga-
mento de per iód icos y revistas, entre 
las cuales e encuentran Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Mundo Gráf ico , 
Por E s o s Mundos, Hojas Selectas, 
Los C o n t e m p o r á n e o s y L a E s f e r a , 
con un setiécto mater ia l del as p lu . -
mas m á s autorizadas en l a l i teratura 
españo la y excelentes grabados. 
L a s colecciones del Heraldo de M a - . 
drid. E l Imparc ia l y E l Libera"!. 
Todo se consigne en L a Moderna 
P o e s í a , Obispo 133 a l 137. 
D E S D E R E M A T E S 
Julio, 18. 
A la Empresa Naviera de- Cuba. 
Hoy ha sido cursada al señor Presi-
dente" de la Empresa Naviera de Cuba, 
S. A., por el Comercio de Remates, !a 
queja que a continuación transcribo. 
"Señor Presidente de la Empresa^. Na-
viera de Cuba. Habana. Señor: Lo^'qne 
suscribimos Comerciantes establecidos en 
los Barlros de La Fe. Cayuco y Marti-
nas, cargadores del capor "Ant.olín del 
Collado," venimos por la presente a ex-
ponerle lo siguiente: 
"Que desde hace algón tiempo, con per-
juicio de nuestros intereses, estamos re-
cibiendo la mayoría de la cajería proce-
dente de los almacenes de licores, como 
asimismo la Garrafoneria, abierta: fal-
tando siempre en los primeros de dos a 
tres botellas, y en los segundos Igual 
cantidad (el líquido) el que muchas es 
repuesto con agua. 
"Como por la anticua empresa de .lu-
Uán Alonso S. en C , siempre fuimos 
atendidos en nuestras quejas, exponemos 
hoy la presente a su sucesora en la creen-
cia de que seremos atendidos en nues-
tra réplica. 
Le usted atentamente, 
Aquí las firmas. ' 
E L CORRESPONSAL. 
T R O " F A U S T O 
H o y , J u e v e s , 3 d e A g o s t o , d í a d e M o d a 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e 
p e l í c u l a , e n 4 a c t o s , d e l a a f a m a d a m a r c a italiana 
A q u i l a F i l m , t i t u l a d a 
H E 
L a fatal e Irresistible pasicSn qxie por el juego si c"te K a r o l n , contribuye a l a rnlna 
de aquel h ombre, joven y honrado, que en su a mor ciego y ardiente, no h a podido o 
no h a sabi do ver que debajo de aquella piel de oveja se oculta una hiena. 
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O L A M U J E R R E P T I L 
d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a c é l e b r e e s t r e l l a d e l T e a t r o m u d o , S r t a 
P a o l a B e r t í n e l M 
L a j u s t a f a m a d e q u e g o z a e s t a e m i n e n t e a c t r i z y l a i n i m i t a b l e m a r c a 
A q u i l a , q u e o c u p a e l p r i m e r l u g a r e n t r e l a s m a n u f a c t u r a s e u r o p e a s , 
c o n s t i t u y e n l a m a y o r g a r a n t í a d e l a e x c e l e n c i a d e e s t a o b r a , d e i n t e -
r é s y s u j e s t i v o a r g u m e n t o ; l u j o s í s i m a p r e s e n t a c i ó n e i r r e p r o c h a b l e 
i n t e r p r e t a c i ó n . E n e s t a m j s m a f u n c i ó n s e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a d e t a s a r i s t o c r á t i c a s m a t i n é e s d e M i r a m a r , o r g a n i z a d a s 
p o r i a R e v i s t a " B o h e m i a * * . 
Repertorio Illtra-Sensacional de "La Internacional Cinematográf ico" 
ld -3 . 
Con asistencia del Presidente 
don Manuel Rico Morera, y de los 
Consejeros don Tirso Ezquerro Cor-
don, don Luis Vidaña Miguelez, 
don Antonio Alvarodiaz, don Bal-
tasar Urbistondd, don Emilio Cuen-
llas Hidalgo y don Manuel Pruna 
Latté, que por ausencia de don Mi-
guel Vivanco García desempeña 
interinamente el cargo de Secreta-
rio de la Compañía, además del de 
Notario de la misma, se efectuó 
el martes último Consejo Directi-
vo en el que se dio cuenta de la 
correspondencia recibida de im-
portantes elementos de provincias 
interesados en conocer las bases 
de la empresa del Banco de Prés-
tamos sobre Joyería. 
El Consejo, tras algunas consi-
deraciones relacionadas con esc 
particular, y entre todas las pro-
puestas que se hicieron para co-
rresponder a las consultas, tomó el 
acuerdo de nombrar al señor don 
Nicanor López, Director de los 
Gremios Unidos, Agente General 
del Banco de Préstamos para que 
en la provincia de Santa Clara re-
presente a la Compañía y con ca-
rácter exclusivo satisfaga todos los 
informes y acepte, mediante las 
formalidades reglamentarias y las 
compatibles con el fin de la Em-
presa, el ingreso en la misma por 
acciones de quienes lo soliciten. 
Como el señor don Miguel Vi-
vancos García salió para Europa 
comisionado por el Banco de 
Préstamos para estudiar allí los 
procedimientos que los estableci-
mientos análogos emplean en sus 
transacciones, el Consejo acordó 
también que mientras duren las 
obras de instalación de las ofici-
nas en Consulado número 130, 
el despacho de todos los asuntos 
del Banco se efectúe en la Nota-
ría del señor don Manuel Pruna 
Latté, en Habana número 89. 
Además quedó acordado el 
| nombramiento del Consejero don 
j Antonio Alvarodiaz para el impor-
i tante cargo de Director del Ban-
! co. 
Aunque en el Consejo se trató 
i de la dotación del mobiliario de 
! las oficinas del Banco, quedó en 
| suspenso el acuerdo definitivo so-
| bre ese particular, en espera de 
i que hayan terminado las reformas 
¡ que se están haciendo en el local 
que han de ocupar las oficinas del 
nuevo establecimiento de crédito. 
dez, de 20 a ñ o s de edad, jornalero y 
vecino de A l d a m a n ú m e r o 154. 
L o s yugos del s e ñ o r A y b a r se lo 
encontraron dentro de la boca a l otro 
ladrón, nombrado E m i l i o Santos G a r -
cía , e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s de edad, de-
pendiente y sin domicilio. 
Ambos individuos fueron preaen-
tados ante el s e ñ o r Juez de instruc-
c ión de la s e c c i ó n segunda, quien los 
r e m i t i ó al vivac. 
r J A R A B E Y E R . — P a r a la tos, enfermedades del pecho y v í a s respi-ratorias. 
S E L L O Y E R . — C u r a en cinco minutos el dolor de cabeza, de m u é . 
las. neuralgias, dolores r e u m á t i c o s y nerviosos. 
I N Y E C C I O N Y E R , — C u r a la blenorragia. 
De venta en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
T R A U M O D E R M I N A . — A n t i s é p t i c o poderoso de l a piel y heridas. 
Restaurador y vigorizador del cabello. 
De venta en D r o g u e r í a s , Farmac ias y P e r f u m e r í a s . 
D B p ó s t o General : J. RAFECAS Y CIA., Obrap ía , 19. 
18642 
L A P O L I C I A D E L A T E R C E R A E S -
T A C I O N , A C T I V A M E N T E , C A P -
T U R O A L O S E M U L O S D E C A . 
C O Y O C U P O L O S O B J E T O S 
R O B A D O S . 
E n el domicilio del s e ñ o r J o s é R . 
A y b a r , Prado 16, se c o m e t i ó en la 
m a ñ a n a de ayer un robo y otro en la. 
casa contigua, la n ú m e r o 18, res i -
dencia de M. Franc i sco Johanet. 
Ser ian las cinco y media de la ma-
ñ a n a cuando el vigilante que presta 
sus servicios en la puerta de la casa 
de los Jiizgados s i n t i ó grifos y p i ta , 
zos de auxilio que p a r t í a n de la casa 
primeramente citada, per lo que co-
rr ió hacia ella, e n t e r á n d o s e de que 
a l l í t e n í a n detenidos a dos ladrones. 
P e n e t r ó en el edificio y rec ibió de 
jnanotj de' s e ñ o r A v b a r a dos suietos. 
de quienes le dijeron ei'an autores de 
aquel delito. 
L e informaron a d e m á s que ha-
l l á n d o s e durmiendo hubieron de .sen-
tir ruido y gritos que p a r t í a n de la 
sala , por lo que se l e v a n t ó el d u e ñ o 
de la casa, e n c o n t r á n d o s e a l a criada 
Dolores F e r n á n d e z que luchaba con 
dos sujetos que p r e t e n d í a n mar-
charse. 
E l s e ñ o r A y b a r p r a c t i c ó un regis . 
tro en su domicilio, no notando 'a 
fa l ta de objeto alguno hasta que f u é 
a vestirse, momento en que se aper-
cibió de que lé hab ían llevado los yu-
gos que t en ía puestos en l a camisa. 
L a po l i c ía de la tercera e s t a c i ó n 
investigando el caso l o g r ó saber que 
esos ladrones h a b í a n visitado ante. 
i lormente y en la propia noche el do-
micil io dei s e ñ o r Johanet, a quien !e 
l levaron prendas por valor de 40 pe-
sos, tedas las cuales fueron ocupa-
das, unas dentro del vertedero de l a 
casa del s e ñ o r A y b a r y las otras en-
tre las medias de uno de los deteni-
dos, nombrado Ricardo I l l é F e r n á n -
Marcelino Garc ía S a r d i ñ a s , natu-
ral de Matanzas, de 23 años de edad 
y vecino de la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7 
de la casa Marina n ú m e r o 5, f u é asis 
í ido ayer en el Centro de socorros 
del segundo distrito de s í n t o m a s gra 
ves de i n t o x i c a c i ó n , que s u f r i ó al in-
gerir var ias pasti l las de permanga-
nato de potasa, con á n i m o de pr ivar -
se de la existencia, por estar aburr i -
do de la vida. 
L a m u e r t e d e F a y u e f 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r á . . . " Otra vez le dijo el arzobispo: 
"Vos e s t a r é i s entre los a c a d é m i c o s 
del cielo." Faguet se sonr ió dulce-
mente y e x c l a m ó : "Forzosamente. E n 
la etornidad todos son "inmortales." 
Escr ibe el i lustre prelado: "Pue-
do af irmar que, de todos los hembres 
que, en mi larga carrera sacerdotal, 
he tenido el consuelo de asist ir en su 
ú l t i m a hora, ninguno me ha parecido 
m á s vei-daderamente admirable de fe, 
de esperanza y de r e s i g n a c i ó n cr i s -
t ianas." 
A s í mur ió , en pleno florecimiento, 
mejor dicho, en pleno reflorecimien-
to de su fe espiritualista, de su fe re 
ligiosa. de su fe cató l ica , el m a g n í -
fico escritor, el pensador eminente, i 
el publicista insigne, E m i l e Faguet , I 
No era posible que muerte tan "cris- i 
t iana," como d i c , m o n s e ñ o r Hers-1 
cher, -pasase inadvertida. E l eminente 
prelado le ha dedicado el trabajo en | 
que nos inspiramos al escribir estas i 
l í n e a s . Toda la gran prensa europea 
y americana ha consagrado juicios i 
a p o l o g é t i c o s a l a d e s a p a r i c i ó n del c é - i 
lebre escritor y a su muerte tan lie. : 
na de unc ión religiosa. " U n grande j 
de la t ierra," como lo l l a m ó el arzo-
bispo Herscher, "un grande de la tie ] 
i r a " por la alta mentalidad, se ha ! 
prosternado, se ha arrodillado moral 1 
mente ante los ministros catól icos^ 
sus amigos, no porque fuesen super-
hombres, pues como Faguet , eran, 
son simples mortales, sino porque 
eran y son los ministros de una re-
l i g i ó n . Y decir r e l i g i ó n es tanto como 
decir Dios. E n sus ú l t i m o s d í a s , eft 
siis ú l t i m a s horas tuvo Faguet la 
c l a r a v i s i ó n de lo divino. Q u i z á s le 
v e n d r í a a su memoria este profundo 
pensamiento religioso de E m e r s o n . 
"Ha--' una lev m á s a l ia que la de 
nuestra voluntad, que regula L a a c ó n 
teclmientos. . . Hermanos m í o s . ¡Dioa 
e x i s t e ! . . . " E s t a p r o s t e r n a c i ó n de un 
gran hombre como Faguet ante Dios 
-•spiritualiza a la criatux*a humana, 
pues la acerca a la divinidad. Nos 
espiritualizamos cuando a ella nos 
acercamos, tanto como nos materia-
lizamos cuando de ella nos alejamos. 
L a fe rel igiosa revivida en Faguet , 
en él reflorecida o resurgida ha sido 
la fe en que naciera y en la que se 
educara: la fe de su famil ia , la fe de 
su ^país, la fe de la F r a n c i a : la fe 
cató l i ca . E l famoso residuo religioso 
de que h a b l ó R e n á n es inextinguible. 
Resiste a los que parecen ser los ú l -
timos golpes de la piqueta demole-
dora de la cr í t ica implacable y del es-
cepticismo sangriento. E s e residuo, 
andando el tiempo, se convierte en 
fecundo vigoroso protoplasma, y co-
mo cada cosa engendra su semejante, 
s e g ú n la b io log ía , de un residuo ral i -
gloso cató l i co , de un protoplasma. ca 
tó l i co , es natural que renazca, que ra 
sm-ja la fe ca tó l i ca . D e s p u é s ; "si el 
que ha sido c l é r i g o siempre lo es," 
como dice Hugo, el que ha sido ca-
tól ico siempre lo es, aun sin darse 
cuenta de ello. Accso t a m b i é n c r e y ó 
Faguet , con un eminente pastor pro-
testante de la iglesia anglicana, con-
vertido a l catolicismo, que é s t e — e l 
catolicismo, _ — es la i n t e r p r e t a c i ó n 
m á s a u t é n t i c a del cristianismo, por 
lo que, » 3 g ú n el aludido expastor, si 
ge admite el cristianismo, hay que ser 
ca tó l i co . No tiene el protestantismo 
una t rad ic ión a p o s t ó l i c a empezada 
hace veinte siglos en Pedro, y que 
ahora c o n t i n ú a en Benedicto quince. 
L a muerte, profundamente religiosa 
de Faguet , sus ú l t i m o s d ías , profun-
damente religiosos, demuestran dos 
cosas. U n a , que tuvo razón el santo 
-rofesor y publicista Chiapel l i cuan-
do, en sagaz trabajo suyo acerca del 
movimiento de las ideas religiosas, 
s e ñ a l ó el derecho de haberse inic iaf | j 
un como despertar de ias ideas espi-
rituales en las altas cimas de la cu l -
tura europea. Sobre esta evo luc ión 
escr ibió E l Mundo algunos editoria-
les antes, meses antes de es ta l lar la 
actual c o n f l a g r a c i ó n que devasta a l 
Viejo Mundo, y de la que puede sal ir 
con renovada vida moral . L a otra co-
sa que demuestra el despertamiento 
caitólico de Faguet es la potencia 
moral , la potencia espiritual real 
mente prodigiosa, de esta r e l i g i ó n ca 
tó l ica que d e s a f í a todas las c r í t i c a s , 
todas las f i l o s o f í a s , todo lo que la 
combate, todo lo que la niega, con 
esta sencil la, inmensa, profunda, in-
contrastable palabra: 
"Creo en Dios Padre. Todopodero-
so, Creador del Cielo y de la Tie-
r r a " ¡ U n Dios Padre! En 
estriba esencialmente la inmortalidad 
del catolicismo. E n su Dios "Padre.1 
E s t o es lo que necesita el corazón 
afligido. De este Dios Padre habla-
ron a Faguet , en sus últimos días, 
el arzobispo y el canónigo que I" 
asistieron. Y c! grande hombre mu-
rió apaciblemente pensando en ofi* 
lo a c o g e r í a con bondad "nuestro Pa-
dre, que e s t á en los cielos." Ya lo di-
jo Rousseau, que no era católltj 
pero que era religioso: "Quien s 
duerme en el regazo de su Padre, no 
experimenta inquietud alguna por 
despertar." 
I N F I D E L I D A D E X I>A OUSTOBf 
IíE PRESOS 
E l teniente de la policta 
señor Arturo Nespere irá . 
che un acta que remiti0. a . ¡óris-
juez de guardia, en la cine hace ^ 
tar que en un descuido delJ]. ¡o-
de la segunda es tac ión de 1,011 
gró fugarse de este lugar el ^ 
Julio R o d r í g u e z Gómez, vc^' jlll 
Maceo n ú m e r o 13, que se halla 
I detenido en espera de ^ b e acU-
liares lo recogieran, por halla _ ^ 
pado de faltas y resistencia a 
cía. 
C I C L I S T A ARBOLADO ^ 
Juan H e r n á n d e z , natural áe^n0ie 
i baña, da 2 1 a ñ o s de edad y V JCol6n. 
I la retonda del mercado de ^ 
n ú m e r o 4S, fué asistido an dp dis-
el centro de socorros del se^u del 
frito, por presentar la frac ^ 
brazo izquierdo; contusione ^ 
cara y abdomen, lesiones ^ por 
sufr ió transitando en blc]C'á 
la calle d? Virtudes y Lea J z a i"* 
' arrollado 001 un coche de P 
le l anzó contra un carretón 
esquina estacionado. ,or jttf* 
Del hecho conocí óel sen 
de y Guardia. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A G O S T O 3 D E 1 9 1 6 . 
M A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E V 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, ex-
tenuac ión , anemia, raquitismo, depre-
s ión mental, a tonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
D R . U L R I C I 
por m á s de veinte años ha merecido l a 
Tusta protección médica y del publico 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género . 
T h e U l r i c i Medic ine C o m p a n y 
l o s d e s c a r g o s . . . 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A . ) 
cer con el tan conocidamente desa-
creditado sofisma de "pet ic ión de 
rrincipio". 
E l primer cargo pues, nc puede ser 
menos consistente. 
Segaindo cargo: Asimismo se acu-
sa, la existencia de un delito de de-
sobediencia, previsto en el ar t í cu lo 
S6 6 del Código Penal que se hace 
consistir en haberse desatendido el 
mandato Prsidencial consignado en 
el decreto de 7 de Junio del corriente 
año , por cuanto s e g ú n dioho decre-
to quedaba autorizado el que se rea -
lice el tráf ico, y comercio en el mar-
cado de T a c ó n en la forma que se ve-
nía practicando. 
E l pretendido delito solo existe en 
la fecunda i m a g i n a c i ó n del denun-
ciante. 
E n primer lugar, los decretos re-
clamados: no han negado abiertamen-
te la reso luc ión de la Presidencia de 
la R e p ú b l i c a ; es m á s , la comple-
mentan. L a realidad es la siguiente: 
el s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
dictó un decreto con fecha 18 de F e -
brero de 1910 resolviendo la clau-
sura del mercado de T a c ó n por cons-
tituir un foco de i n f e c c i ó n y una ver-
dadera amenaza a la salud p ú b l i c a ; 
fijando por razones de equid?d. el 
orden en que d e b í a de llevarse a ca -
bo esa clausura y declarando aboli-
da, por ú l t imo , la zona prohibitiva. 
Dicho decreto pr»ovocó la protesta 
de los interesados, de los industria-
les y comerciantes del mercado de 
Tacón , que anteponiendo su utilidad 
privada a los intereses colectivos, i m -
pugnaron judicialmente dicho decre-
to, gestionando ai propio tiempo, has 
ta con man'festaciones públ icas , que 
dicho decreto se derogara. L a s recla-
maciones judiciales iniciadas (los re-
?ur=os de incons t í tuc iona l idad n ú m e -
ros 4 y 5 de 1916) fueron desestima-
dos, pero en sus gestiones adminis-
trativas, los protestantes lograron 
que r r s eñor Presidente de la R e p ú -
blica, por razones de equidad, es de-
cir, ; onsidorando el caso en c u e s t i ó n 
dentro de las reglas d e g e n e r a ! apl i -
cac ión , modificara el decreto impug-
nado, no en lo sustancial, sino sus-
pendiendo y aplazando la? disposi-
ciones dictadas, concediendo la p r ó -
rroga de un a ñ o para la r e a l i z a c i ó n 
de las obras necesarias y a u t o r i z ó n -
3ose continuara el tráf ico en la for-
ma en que se v e n í a practicando. Con 
eso ¿ q u é se d i s p o n í a ? E i primer de-
creto, es decir, de 18 de Febrero de 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
_ _ T O M E N 
V E R M I F U G O 
o e 
S I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N £ 1 M U N D O 
B . A . F A H N E S X O C K C O 
P I T T S B U R O H , P A . E . U . D E A . 
1916 f ijaba distintas fechas en que 
deber ían quedar clausurados loa dis-
tintos establecimientos s e g ú n la c la-
se de los mismos, por eso, era na-
tural, que para aplazarse el cumpli-
miento de ese decreto, se dispusiera 
que mientras tanto, "continuara el 
tráf ico, en la forma que se v e n í a 
practicando", es decir, que se man-
ten ía el "estatu-quo" que di decreto 
habla venido a romper. E n el primer 
decreto Presidencial , en el acuerdo 
de la Junta Nacional de Sanidad, en 
ol segundo decreto de s u s p e n s i ó n del 
primero, no se haca l a m á s l igera i n -
d i c a c i ó n a la descarga de los frutos 
o m e r c a n c í a s , es decir "a los abastos", 
que es lo que esta A l c a l d í a h a trata-
do de regular en su discutida resc-
lución, conciliando en lo posible la 
salud del pueblo con el i n t e r é s patri -
monial de los comerciantes, ¿ c ó m o es 
posible, pues, que la re so luc ión de es-
ta A l c a l d í a se entienda contradicto-
r ia y desobediente del decreto Pre-
sidencial, cuando si bien se refiere 
al propio problema, lo trata desde 
un nuevo punto de vista, no preten-
aiendo establecer la c lausura decla-
rada en suspenso, ni el cierre de los 
establecimientos en la fecha pr imi-
tivamente acordada, sino sencil la-
mente retirar los abastos o descar-
gas de los frutos o m e r c a n c í a s a 
otros mercados, a fin de que el de 
TUcón. destinado exclusivamente a 
las ventas al por menor, quedara des-
congestionado en lo posible, mejo-
rando sus condiciones higiéhicaG? 
Con estte decreto, quedaban subsis-
tentes las carnicer ías , las ventas de 
aves, huevos, puestos para l a ven-
ta de menudos de reses y d e m á s ven-
tas de carnes, las ventas de pesca-
dos y mariscos. 
Los puestos destinados a verdu-
ras, hortalizas, frutas y otros fru-
tos menores, casillas, mesillas y es-
tablecimientos comerciales e indus-
triales situados en la parte destina-
da al mercado, es decir, todo lo que 
primitivamente se m a n d ó clausurar 
y quedó luego en suspens'o "dispo-
niendo se continuara en la forma 
en que se v e n í a practicando". E l se-
gundo decreto Presidencial vino a 
Impedir la c l a ü s u r a de los mismos, 
y el decreto de esta A l c a l d í a res-
peta todos estos puestos y estableci-
mientos ordenando solo el traslado 
de los abastos, es decir, l a descarga 
de los frutos o m e r c a n c í a s al por m a -
yor. ¿ C ó m o con esta ac larac ión , pu-
diera sostenerse que el decreto de la 
A l c a l d í a contradice al de!. Presidente 
de la R e p ú b l i c a ? Pero hay algo m á s : 
el Cód igo Penal exige que la nega-
tiva se refiera a nna orden dictada 
por "autoridad superior" dentro de 
los l í m i t e s de su competencia, y re-
vestida de formalidades legales; y 
lo procedente es preguntarnos dosde 
c u á n d o en nuestro sistema de fran-
ca d e s c e n t r a l i z a c i ó n adminiGti'ati-
va, el s e ñ o r Presidente de la B e p ú -
blica es una autoridad superior a l 
Alcalde Municipal en orden de ge-
rarquía administrativa en lo que res-
pecto a los asuntos del t é r m i n o mu-
nicipal exclusivamente concierno; 
desde c u á n d o la autoridad del A l -
calde reconocida por la C o n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a , resulta relegada de 
la del Poder Central y sometida a 
esta úl t ima.? 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca no ha tratado de invadir la esfe-
r a de esta A l c a l d í a : que si lo h u -
biera hecho, su mandato h a b r í a cons 
t^tuído una in fracc ión manifiesta 
clara, y terminante de los precepto* 
ce nuestra ConstCtuoión que otor-
gan una a u t o n o m í a amplia a los Mu-
nicipios en los asuntos que a los^ in-
tereses exclusivos que al t é r m i n o con 
c e r n e n , y no ex i s t i r ía por consi-
guiente responsabilidad alguna s e g ú n 
Anuncio. 
P O D E r R 
V I T A L . 
L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n ^ n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s / q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S , y i T A L I N A S . S e * v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o ^ t E L i C R I S O L , , , * N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W á l i n a s ' 
lo establecido en el propio articulo 
S76 invocado. 
Tercer cargo: Otro de los delitos 
que se suponen coinetidos es el de 
coacc ión , previsto en el ar t í cu lo 115 
del C ó d i g o Penal , el cual se hace 
consistir en la a c t u a c i ó n de los Agen 
tes o Inspectores de la A lca ld ía , i m -
pidiendo la descarga a l por mayor 
de acuerdo con el decreto aludido 
.v sin tener para nada en cuenta— 
así se argumenta—que con la ú l t i m a 
d i spos ic ión del Presidente se m a n -
ten ía en todo su vigor el Reglamen-
to" de Mercados. 
Es t e delito • d-epende igualmente de 
un supuesto e r r ó n e o , esto es, que las 
disposiciones contenidas en el Decre-
to de la A l c a l d í a no e s t á n acorda-
das por autoridad competente y den-
tro de los l í m i t e s de sus facultades, 
y que la d iapos i c ión Presidencial 
autoriza l e g í t i m a m e n t e lo que este 
Ejecut ivo prohibe. Y nada m á s ine-
xacto. E n pr imer lugar, y a hemos 
visto a l anal izar el cargo anterior 
que los decretos de la Presidencia 
y de l a A l c a l d í a no se contradicen, 
es m á s , que regulan la materia desde 
puntos de vista distintos; .el prime-
ro tiene por base un acuerdo de la 
J u n t a Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia con la a p r o b a c i ó n del Se-
cretario del Ramo, acuerdo funda-
do en razones de higiene -pública y 
dictado dentro de los l í m i t e s que le 
«átári atribuidos a dicho organismo 
por el Decreto 984 de 26 de Agosto 
de 1907, y en especial por la S e c c i ó n 
tres del mismo, apartados ( E ) , ( Y -
y ( M - ; el segundo es una r e s o l u c i ó n 
o el Alcalde Municipal de la H a b a n a 
ejerciendo las funciones activas do 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal y eje-
cutando el Reglamento de Mercados 
que es un acuerdo del Ayuntamien-
te, a r t í c u l o 110, incisos primero y 
segundo de la Cons t i tuc ión , y ar -
t í c u l o 165, incisos pi-imero y segun-
do de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, en materia que compete ex-
clusivamente al Ayuntamiento, ar -
t í cu lo 12 6, inciso octavo de la Ley 
O r g á n i c a de loa Municipios. Por otra 
parte, la justicia del Decreto impug-
nado es indudable y sa l l a á la vis-
ta con solo leer los considerandos 
del mismo; y en ópOiCa anterior, sien-
do Alcalde el doctor Jul io de Cár-
denas, con motivo de un brote de 
Peste B u b ó n i c a , se hizo necesario 
trasladar los Abastos a otro lugar lo 
mismo que se ha hecho ahora, y no 
habiendo entonces otro mercado apro 
piado, hubo necesidad de recurrir a l 
matadero clausurado. ¿ P o r qué pues 
en una y otra é p o c a se trasladan los 
abastos? Sencillamente por que es 
lo que m á s congestiona, lo que m á s 
dificulta la limpieza del Mercado y 
en lo que menos se respeta el R e -
glamento; esas operaciones tienen 
que efectuarse en los patios del Mer-
cado, A r t í c u l o Cuarto del Reglamen-
to,, y el patio del de T a c ó n , qiie era 
el lugar que ocupan las dos l í n e a s 
de mesillas movibles dedicadas a l ex-
pendio de pescados y mariscos, a r 
tlculo 63 del Reglamento, no existe, 
por que las tales mesillas dejaron de 
ser movibles desde hace tiempo, que 
se p r o c e d i ó a f i jarlas definitivamen-
te ail suelo. L a carencia de patio h a 
sido q u i z á s lo que con mayor fuer-
za ha contribuido a que el mercado 
de T a c ó n , haya llegado a las malas 
condiciones sanitarias en que hoy se 
encuentra, y a que la Junta Nacio-
r a l de Sanidad y Beneficencia Jo ha -
y a declarado foco de in f ecc ión y aten 
tado a la saina públ ica ; por consi-
guiente ahora se ha hecho lo propio 
que se hizo en tiempos del anterior 
Alcalde con motivo del brote de Pes-
te B u b ó n i c a , solo que entonces, por 
no existir otro mercado apropiado, 
so trasladaron los abastos a un ma-
tadero clausurado, y ahora lo han 
sido, a un mercado producto de una 
c o n c e s i ó n para mercado de fAbas-
tos. 
¿ D ó n d e es tá por io tanto, l a coac-
c ión ejercida contra los mesilleros 
o contra los abastecedores? 
Es te era el tercer supuesto delito 
cuando en realidad constituye un de-
creto j u s t í s i m o que ni siquiera es 
una medida nueva, si no que tiene 
precedentes y cuya i m p l a n t a c i ó n se 
h a c í a desear por el mal estado del 
M-ercado. 
E l antiguo Mercado t e n í a por patio 
la v í a públ ica , donde se desca.rgaban 
los frutos; por virtud del Decreto 
impugnado, esas operaciones se rea-
lizan en el nuevo Mercado. L a salud 
p ú b l i c a ha mejorado; pero ¿ q u é i m -
porta, los interesados protestan; v i ó -
lense los Reglamentos, m a n t é n g a n s a 
los focos de in fecc ión . E s o se preten-
de; pero ¿ e s o serio, gobernar? ¿ E s o 
ser ía cumplir con su deber el A l -
calde? L a a c u s a c i ó n no resiste el m á s 
ligero anál i s i s . 
R e l a c i ó n tic cargos 
A c o n t i n u a c i ó n de las responsabi-
lidades de orden penal y bajo el t í -
tulo de R e l a c i ó n de Cargos, se enu-
meran diferentes quejas que anal iza-
remos del siguiente modo: 
P R I M E R A : el Mensaje de la A l -
c a l d í a sobre subastas de las mesi-
llas, es ei natural corolario de l a 
doctrina que sustenta en cuanto a la 
re lac ión de los mesilleros y casilleros 
para con los puestos que ocupan tra-
tando de evitarse que por unos cuan-
tos aprovechados se monopolicen esas 
mesillas propiedad municipa. para 
sub-arrendarlas a altos precios con 
perjuicio de la a d m i n i s t r a c i ó n y de 
los verdaderos comerciantes e indus-
triales y con solo el beneficio para 
el intermediario, que como es natu-
ra l , e s tá i n t e r e s a d í s i m o en que el ne-
gocio se p e r p e t ú e . 
SEGUjSTDA: la supuesta destruc-
c ión de las mesillas "manu mil i tari" 
no es un acto de capricho ni una in -
justicia arbi trar ia si no una medida 
aconsejada por el Departamento do 
Sanidad, que ordenó se ret iraran v 
destruyeran todas las mesillas que no 
estuviesen comprendidas en el p .a-
r.o original; y por otra parte, es cues 
t i ó n "sub-judice" planteada en el 
recurso Contencioso Administrativo 
mencionado, de l a Audic-ncda de la 
Habana. 
T E R C E R A : el impedir la descarga 
de los campesinos, no es cierto et». lo 
absoluto si no que lo que se ha prohi-
bido es la carga do los frutos y de-
m á s m e r c a n c í a s que c o n s t i t u í a n Jos 
abastos, es decir, para las ventas a l 
por mayor, pero no las destinadas a l 
aprovisionamiento de los industriales 
6 comerciantes establecidos en el 
Mercado, s e g ú n puede verse del tex-
to del Decreto, medidas j u s t í s i m a s y 
necesarias s e g ú n h a podido compro-
barse. 
C U A R T A : es falso que se impon-
gan multas caprichosamente con vio-
l a c i ó n de lo preceptuado en el R e -
glamento de Mercados, y el denun-
ciante confundiendo nuestro sistema 
acusatorio con ei inquisitivo, h a ol-
vidado que debía probar su acusa-
c ión; y en todo caso, si los mul ta -
dos creen que lo han sido injusta-
mente—cosa nada rara , por que en 
tesis general n i n g ú n infractor confie-
sa su culpa—han debido ejercitar el 
recurso de reforma establecido a ese 
objeto en el ar t í cu lo 167 de la L e y 
Orgán ica de los Municipios. 
Q U I N T A : el hecho es incierto, pe-
ro desde luego es cosa que no admi-
te duda<s. que los particulares deben 
darse cuenta de su cond ic ión y no 
exponerse a una s i t u a c i ó n ridícuia,, 
pretendiendo inmiscuirse en lo que 
no deben ni pueden: la Jefatura de 
la A d m i n i s t r a c i ó n la ostenta el A l -
calde y no el denudante. 
S E X T A : la supuesta c o a c c i ó n ejer-
cida por el Administrador del nue-
vo Mercado es cosa que esta A l c a l -
díia ignora y que—-de oxÍKtir—pu-
dieran los interesados defenderle, 
usando de sus derechos ante lo« jue-
ces o Tribunales competentes sin 
que sea serio pretender exigir a la 
Alca ld ía , responsabilidades por actos 
de terceras personas que no son agen-
tes de su autoridad. 
S E P T I M A : el que se haya creado 
dificultades para las cargas, es un he-
cho inexacto, que por su misma v a -
guedad e s t á demostrando que en su 
deseo de acumular acusaciones, el de-
nunciante pierde el tiempo en pueri -
lidades. 
O C T A V A : no es cierto que se t r a -
te de impedir que las cargas del fe-
rrocarri l y vapores y las conducidas 
por carreteras, no se descaguen en 
las mesillas; es el v é r t i g o de la de-
nuncia. 
N O V E N A : lo que se ha hecho es 
regular las descargas; l é a s e deteni-
damente el Decreto en cues t ión . 
D E C I M A : la conducta observada 
por esta A l c a l d í a en esta materia es 
uno de sus timbres de gloria a fron-
tando el problema de los intereses 
creados y tratando de impedir que 
los mercaderes y tratantes monopo-
lizaran y dispusieran a su antojo co-
mo cosa pronia, de las casillas y me-
sillns, elevando caprichosamente el 
derecho a ocuparlas y exigiendo re-
p á r v u l o s y N i ñ o s 
X¿* ^ ^ Z l S e l a D e n t i c i ó n y c u r a 1» 
e l C ó l i c o Ventoso. A l i v í a l o s " ° 1o8 intestinos, y pro -
C ^ B t i p a ^ ó n . ^ L l a P a n a c e a de l o . 
tfuce u u s u e ñ o " a í u * ' " ÍfaAr-e:S. 
N i ñ o s y e l A m i g o de l a s M a d r e s . 
-Durante mochos af.o9 ^ recetado 8 « C « -
toria en mi práctica, con «mm satisfacción 
^ y ^ ^ ¿ « p a ^ f i a (Pa.) 
"Puedo r e c o m e x i d ^ 
Citoria C X / ¿ b S o y^o enenentro de rraa 
X 3 ! " LODr. J^E Waogoner. Chicho (ni..) 
Los n i ñ o s lloran por la Castorla de Fletcher 
t U O U _ COMrAOT. WUBVA YORK, K- U A- ^ 
gallas y sobreprecios con grave per-
juicio del verdadero trabajador.^ 
O N C E N A : el cargo de eírte n ú m e -
ro es incierto: lo que h a ocurrido es, 
que no se h a permitido que los me-
silleros obstruyeran los pasillos des-
tinados a l t r á n s i t o p ú b l i c o . 
De todos estos supuestos cargos, se 
llega a l a c o n c l u s i ó n de que no hay 
tales infracciones, ni tales delitos, y 
que el interesado, en lugar de mo-
lestar la a.tención de ese Gobierno, 
deb ió recur ir las resoluciones , que 
c o n s i d e r ó perjudiciales a sus intere-
ses, usando la v í a procedente en de-
recho. 
Responsabil idades de orden 
administrativo 
Se citan distintos preceptos lega-
les dictados p a r a los casos en que 
debe exigirse responsabilidad a l A l -
calde; pero lo importante no es eso, 
si no concretar las causas de res-
ponsabilidad en que se supone h a i n -
currido dicha autoridad. 
Concretemos: se hab la de retardo 
malicioso, en v irtud de haberse in-
terpuesto el Recurso en seis de J u -
nio de mi l novecientos diez y seis y 
haberse resuelto d e s p u é s de trans-
curricSfc el plazo de cinco d í a s que 
s e ñ a l a el a r t í c u l o 266 de la Dey M u -
nicipal. No hay tal retardo malicio-
so: l a A l c a l d í a c o n o c i ó de ese re -
curso y dispuso se consultara la opi-
n i ó n del Letrado Auxi l iar de la mis-
ma, tr&mite é s t e que c o n s i d e r ó ne-
cesario, por v ir tud de la e x t e n s i ó n de 
los recursos, con acopio de citas 
legales y llevando como finalidad, l a 
de resolver con estricta justicia, las 
reclamaciones entabladas y reformar 
o no eíl Decreto, si los argumentos 
aducidos, modificaban el criterio p r i -
mitivamente adoptado; es decir, qui-
so l a A l c a l d í a que los recursos no 
fueran u n mero t r á m i t e — q u e n i n -
g ú n trabajo le hubiera costado dic-
tar un—no h a lugar—^sl no que en-
tfcüdió, que era u n a oportunidad p a -
r a estudiar de nuevo asunto tan com-
plejo; y el Eetrado Auxi l iar a quien 
se e n c o m e n d ó este estudio s e g ú n i n -
f o r m ó luego, tuvo necesidad de con-
sultar los decretos Pres'.doncialos. 
los acucrccs de la J u n t a Naolo i ia í de 
P»n!í#.-1, 1cs recursos de laconst i tu-
c lóna l ldad establecido por Ices m e » l -
lleios en 0*a misma materia* el re -
CTfln' cortencioso adminis ' . ra t ívo nfl" 
mero l l « de 1914, actuaTmentr, en 
cur^o. en al r t e S3 plantean proble-
mas del Mercado; y por ú l t i m o , los 
expedientes originales de la construc-
c i ó n del Mercado y sus bases que son 
varias piezas y que ni siquiera rad i -
can en el Archivo del Municipio, sino 
que e s t á n agregadas afl recurso antes 
dicho, por haberlo solicitado as í l a 
S a l a de lo C i v i l y de lo Contencioso 
Administrativo de l a Audiencia de l a 
l l á b a n a ; y el propio d í a que el L e -
trado e m i t i ó el informe de su cargo, 
d e c r e t ó esta A l c a l d í a con vista del 
mismo, declarar s in lugar el recurso, 
haciendo constar que se d e v o l v í a fue 
r a del t é r m i n o legal, a causa de l a 
complejidad e importancia del a s u n -
to; es decir, por causas superiores 
a mi voluntad, lo que excusaba l ó -
gica y justamente de toda supuesta 
responsabilidad. ( A r t í c u l o 14 del pro-
cedimiento administrativo de 1 8 ? S ) ; 
en todo caso, de existir responsaoi-
lidad,—que la n i e g o — d e b e r á exigirse 
la a l Letrado que no e m i t i ó en bre-
ves horas el dictamen de su cargo; 
criterio que no sostuvo esta A l c a l -
día, porque es distinto y hay gran 
diferencia, entre Imcerse c á l c u l o s "in 
mentes", a real izar e l trabajo real y 
efectivamente. 
E n tal v irtud es evidente que no 
resulta de a p l i c a c i ó n en e?te caso el 
ar t í cu lo 276 de l a L e y Munic ipal que 
impone multa do veinte a cien pe-
sos por la v i o l a c i ó n maliciosa de la 
L e y ; y en todo caso, h a b r í a que apl i -
car lo que l a L e y manda, es de "ir, 
que l a multa impusiera o conociera 
de ella el juez o T r i b u n a l corres-
pondiente; sin agregar otra pena, en 
virtud de aforismos j u r í d i c o s "non 
vis in idem". 'm, | 
V i o l a c i ó n de l a Const l tuc iór i 
Se hace consistir esta viola^ción «ni 
la i n f r a c c i ó n del inciso segundo del 
ar t í cu lo 110 de la misma, por c u a n -
to se sostiene que el decreto recurrí-! 
dc^ contiene reglas injustas s e g ú n loa 
preceptos del Reglamento de M e r c a -
dos, que es lo acordado por el A y u n -
tamiento. E l citado inciso , segundo v 
del ar t í cu lo 110 de i a C a r t a F u n d a - l 
mental establece que a l Alcalde co-! f 
r r e s p ó n d e ejercer las funciones a c t n ' 
vas de l a a d m i n i s t r a c i ó n municipal,! 
expidiendo a l efecto ó r d e n e s y dio-: 
tando a d e m á s instrucciones y R e g l a -
mento p a r a l a mejor e j e c u c i ó n da 
los acuerdos del Aiyuntamiento cuan'* 
do este no los hubiera hecho. Y a 
hemos visto que l a A l c a l d í a a p l i c ó 
recientemente el Reglamento de Mer- ! 
cados a l acordar l a d i s p o s i c i ó n q v » 
se h a recurrido; pero a ú n en el casflí 
de que ese criterio fuese injus to ,» la í 
procedente s e r í a intentar la revoca-
c i ó n del mismo en la v í a contencioso 
administrativa que es lo procedente^ 
cin que pueda entenderse por ello quo 
e s t á violada la C o n s t i t u c i ó n p ú b l i c a 
precisamente, toda la a c t u a c i ó n de l a 
A l c a l d í a descansa en el ejercicio de 
los derechos consagrados por ese pro 
cepto de la C a r t a Fundamenta l , de-i 
senvuelto en varios a r t í c u l o s de l a 
L e y O r g á n i c a de los Municipios; y 
como las violaciones constitucionales 
no se presumen, resulta evidente a 
nuestro juicio, que no hay tales i n -
fracciones. L a A l c a l d í a no se h a a b r H 
gado atribuciones estatutorias n i le-
gislativas, sino que h a procedido 'de 
ejecutivamente" a l cumplimiento do 
lo acordado, negando a l Mercado do 
T a c ó n el derecho de considerarlo por 
ahora, como Mercado de Abastos, eri 
a t e n c i ó n a la falta de patio exigida 
por el Reglamento. 
Responsabil idad de orden d v l l 
L a responsabilidad civil exigida, lo 
es como consecuencia, inmediata da 
las supuestas responsabilidades pe-
nal y administrat iva: no existiendo 
és tas , es* improcedente hablar de l a 
civil. A l desaparecer la causa, desa-
parecen los efectos. { 
P o r todo lo cual , a usted, sefioi* 
Oobernador acudo, solicitando tenga; 
por contestados los cargos contra mf 
formulados y disponer desde luego se 
suspenda el curso del expediente s'n 
dictar r e s o l u c i ó n alguna hasta tanto 
transcurra el p e r í o d o electoral que 
y a h a comenzado, y en su oportuni- í 
dad, y en m é r i t o a las razonea ale-* 
gadas, resoflver en el sentido de qua 
es improcedente l a s u s p e n s i ó n soMcl-
tada por lo que l a declara sin lugar. 
O T R O SI :—Digo que este escrito 
do descargo se dirige a ese Gobier-
no dentro del t é r m i n o estatuido a l 
efecto en el ar t í cu lo 68 de l a L e y O r -
g á n i c a de los Munlolploa. i 
Habana, Agosto lo . de 1916. ' 
( f . ) F e m a n d o F . de Andrade. Ij 
Alcalde Municipal . ' 
A s a m b l e a m a g n a 
d e m a e s t r o s 
No habiendo sido posible ver i f i -
car, por mal tiempo, l a s e s i ó n a n u n -
ciada para la semana pasada, se c i -
ta para la que t e n d r á efecto con c u á l 
quier n ú m e r o de asistentes el próxi- . 
mo viernes 4 a las tres de l a tarde,' 
en el Consejo de Veteranos, Prado 71* 
Urge aprobar las cuotas relacio-
nadas con el almuerzo-homenaje, eto^ 
y tratar de asuntos pendientes de re-* 
so luc ión . ji 
A ruegos de la Presidencia publi-* 
camos esta c i tac ión . ; 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a u ú n c i e s c en el D I A R I O D H 
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de Ricardo ^ elogo. GaJlapp 52. a 
( C o n t i n ú a ). 
a verlas . L a s quince h e c t á r e a s ro . 
deaban una casa v ieja , bastanto 
arruinada. H a b í a árbo le s muy b S o ! 
*os en un barranco, h a b í a í n v a ™ 
cito pintoresco a orillas del R a n o 
J desde un cerril lo desnudo, que 
..dominaba el no a m.do de promon. 
ra&o c^scubnase un panorama se-
r b i o . E r a un encanto de aguas y 
ne bosques, de rocas y de aldeas, 
Kance. que en ciertos puntos media 
uos k i l ó m e t r o s de ancho y en ^ t r o ^ 
encajonaba entre á r i d a s p e ñ a s 
xba a perderse a l l á a lo l e j ¿ eií 
e! m a r resplandeciente, entre f a i l t á s 
b í S n d o 0 " 8 ^ • PareCÍan 
No quiso ver m á s Susanlta, re 
Solvió comprar. 
^ N o se opuso a ello su padre: «1 
î -e terrenos lo mismo que sobre 
l **** cosas, p o s e í a a W L t i S S S 
que q u e r í a explotar por aquella par-
w f i Crear UCa Playa nueva, con 
hoteles y un casino y no le disgus-
taba tener un apeadero por allí- H i -
zo observar s in embargo: 
—Sabes Susani l la q u © ' l o que es 
para rosales, el c l ima de Bre ta 
n a . . . 
— ¡Qué importa! ¡ e s t á n hermoso 
el sitio! Ademas hay eSe barranc» , 
al abngo del viento del m a r ; Con 
a l g ú n cuidado c r e c e r á n a l l í las flo-
res como en un invernadero. ¡Sí sí 
compro! 
Se a v i s ó al notario. No producien-
do renta ninguna l a finca y estando 
la casa casi arruinada, el precio de 
^ubasta no era m á s que ochenta mil 
i ranees. Pero se presentaron dos 
competidores, y la casa, con sus 
quince h e c t á r e a s , s u b i ó hasta ciento 
cuarenta mil . Pero ¿ q u é le impor-
taba a S u s a n a ? E l doble hubiera 
Por(lue no se le escapara 
aquella finca. 
Inmediatamente dio ó r d e n e s p a r a 
s a ^ f r ^ ^ a s e un ala de la ca-
T W a i r . a habitarla en seguida. 
L tí ? -se t ^ j a con tanta prir,a 
en B r e t a ñ a . Hicieron falta seis me-
p!i a iT€^lar seis habitaciones. 
^1 día lo . de mayo avisaron a S u -
d í ? ^ . q U M e S ^ a ^ P ^ a el a la ciel sur . M a r c h ó s e s in esperar s i -
S S S S . ' m ^ I n a u ^ a r nueva 
existencia, l a vuelta del Roñnr- T e 
roselier. Desde hac ía c 4 a d ^ m e ¡ 
r o c i S T 811 Padre en L o * d r ¿ T e -
n J ~ ¿ 0 h ! i 5 u é « ^ c a n t a d o r a ©ra aque-
l l a t i erra bretona! H a c í a b u e ¿ I S t 
po el d í a que l l e g ó Susanita- Son-
re ía le el cielo como para dai'le la 
bienvenida; y reverberaba el Raneo 
los rayos del sol pá l ido , acariciando 
í-us islotes con el maternal abrazo 
de sus aguas. E x p e r i m e n t ó Susani-
ta una profunda i m p r e s i ó n de paz y 
de silencio que acar ic ió su corazón . 
G u s t á b a l e mirarlo todo: los árbo -
les, con sus hojitas nuevas, las^ nu-
bes suaves como bolas de a l g o d ó n y 
hasta la t i erra m e l a n c ó l i c a cuyas 
hierbeciilas p a r e c í a n despediilr en ho-
nor suyo una fragancia especial des-
de que ls p e r t e n e c í a . 
¿ S e r í a f « l i z en aquella' t i e r r a ? 
¿ E r a acaso aquel el lugar de su des-
canso ? Quer ía creerlo, pues aquel 
día p a r e c í a revolotear en torno suyo 
la esperanza. 
¿ Q u é le f a l t a r í a p a r a ser f e l i z ? 
E n P a r í s lo que le causaba conti-
nuos disgustos era la gente, el con-
tinuo contacto con pei-sonas en quie-
nes desp3rtaba su p e q u e ñ a estatui'a 
una curiosidad enfadosa. AHÍ no t r a -
bar ía relaciones con nadie. L o s c r i a -
dos que la h a b í a n seguido eran de 
p e q u e ñ a estatura, para que no tu-
viese que su fr i r con su presencia. 
Por lo d e m á s no poblaba aquella 
t ierra una r a z a de gigantes y los 
escasos representantes de la huma-
nidad que h a b í a tenido o c a s i ó n de 
encontrar por los caminos no pare-
c ían tener nada de descomunal. To-
do se anunciaba, pues, bien. Abr ías© 
a la fel icidad el c o r a z ó n de Susani -
ta y s o n r i ó a aquella t i e r r a de B r e -
t a ñ a que iba a ser l a suya . Y a l pa-
sar por delante de un calvarlo, vie-
jo monumento de granito que se a l -
zaba en su propia f inca, en e l cruce 
r de dos avenidas, se s a n t i g u ó para 
que le enviase con frecuencia e l c i é 
1c d í a s tan felices como aquel. 
F u é exquisita la tarde. P a s ó l a S u . 
s,anita en c o n t e m p l a c i ó n . H a y d í a s 
en que todo lo encuentra uno hermo-
so y e l la v iv ia en uno de aquellos 
o í a s . 
E n pr imer lugar le p a r e c i ó la ca-
sa encantadora- ¡Oh! no t e n í a na-
da de grandioso; pero era muy ori -
ginal. U n a casa gris , con techo pun-
tiagudo y un t o r r e ó n a l lado, como 
un n iño sentado en el brazo de su 
abuela. Delante de la puerta hab ía 
una escalinata de cuatro escalones 
gastados por los pies de var ias , ge-
n e r a c i ó n eo y, encima de la puerta, l a 
clave de bóveda , una piedra gran-
de despegada, que ostentaba una es-
pecie de b l a s ó n . T o m ó sus anteojos 
Susanita y pudo ver, en aquel escu-
do, una encina y sobre de e l la tres 
garabatos esculpidos que p o d í a n pa-
s a r por tres estrellas. M á s arr iba , 
en una hermosa ventana del Rena-
cimiento, h a b í a un f r o n t ó n calado 
donde se r e t o r c í a n delicados folla-
jes . Y , en un nicho de l a esquina, 
un santo de piedra decapitado por 
a lguna tempestad, un san Ivo? s in 
duda, dejaba ver , entre sus pies cu-
biertos do musgo, unas florecil las 
s i lvestres. 
O b s e r v ó el guarda que considera-
ba la joven aquella plantita con s u 
anteojo y se e x c u s ó muy humilde-
mente: aira no h a b í a tenido tiempo 
d© l impiar aquella parte de l a casa. 
— ¡ N o quite usted nada, sobre to-
do! r e c o m e n d ó Susanlta con vivaci-
dad. Dejo usted a h í esa flor. S e r á 
preciso regarla, ei i» fa l ta agua. 
E l guarda, un buen b r e t ó n amigo 
de la l impieza en todas las cosas, 
cons ideró a s u nueva ama con cier-
ta sorpresa, pero no dijo nada. 
No era menos interesante e l in -
terior de la casa. E n primer lugar 
se v e í a un v e s t í b u l o bastante hermo-
so, de suelo severamente enlosado. 
E n el fondo hab ía una chimenea de 
piedra gris en la que se r e p e t í a el 
b l a s ó n que y a h a b í a visto Susana 
en ia puerta: pero estaba a q u é l mu-
cho mejor conservado y se dist in-
g u í a n perfectamente las tres estre-
llas., Pero lo que e n t u s i a s m ó a S u -
sana f u é la h a b i t a c i ó n siguiente, en 
la que se entraba por dos puertas 
bajitas: era l a antigua capilla-
— ¡Oh! ¡ e s t o es encantador! ex-
c l a m ó con sus ojitos bri l lantes co-
mo dos lucecitas. 
A ú n no h a b í a visto el interior de 
la capil la Cuando h a b í a ido a v i s i -
tar la antes de comprar l a f inca, no 
h a b í a podido encontrar la l lave el 
guarda. E r a aquella u n a c o n s t r u c c i ó n 
de fines del siglo X V , p e q u e ñ a , pero 
admirablemente proporcionada. 
— ¡ L a capi l la de Chiquitita! p e n s ó 
Susana con u n a sonrisa menos tr i s -
te que de costumbre. 
H a b í a sido convertida l a capil la en 
taller por e l anterior propietario, 
pintor bastante b á r b a r o , y durante 
los meses que h a b í a n precedido a la 
venta, , el guarda, m á s p r á c t i c o a ú n , 
la h a b í a convertido en una especie 
de tras tera; h a b í a áHí escobas vie-
jas , u n a segadora Inuti l izada y una 
p r o v i s i ó n de patatas en un r i n c ó n . 
— S e r á preciso quitar todo eso, 
¿ s a b e usted? dijo Susana a l buen 
hombre- - - w - ^ 
— B i e n , s e ñ o r i t a . 
E x a m i n ó el p e q u e ñ o monumento^ 
H a b í a cinco ventanas muy a l tas , 
de triple aj imez y de estilo g ó t i c o 
flamante, y de la b ó v e d a colgaba 
u n a clave de piedra, cuyas caladas 
esculturas formaban u n a especie de 
corona aérea . 
— ¡ P o r e l la se a r r u i n ó m i pr imer 
amo! c o n f i ó e l guarda, que m o r í a de 
ganas de hablar. 
— ¿ C ó m o s u c e d i ó e s o ? 
—No era m u y rico el s e ñ o r do 
Pleneuc y no pensaba m á s que en 
su capil la. Hizo venir obreros de 
P a r í s nada m á s que p a r a su capi-
l la , durante dos a ñ o s . Y las venta-
nas, con todas sus garambainas, le 
costaron t a m b i é n bastante caras . 
— P u e s era u n a buena persona su 
antiguo amo de usted, y r a z ó n te . 
n í a en admirar esas garambainas-
Y o las h a r é concluir, aunque ñ o r ello 
me arruine como é l . 
Pero s a l i ó p a r a examinar el resto 
de la casa. A derecha del v e s t í b u l o 
una escalera de baranda formada 
por una serie de esbeltos balaustres 
de madera, l levaba a l pr imer y ú n i -
co piso de ia casa. A l g u n a s de las 
habitaciones t e n í a n dimensiones enor-
mes y resonaba en ellas la voz de 
un modo e spantoso . . . 
E l menor ruido despertaba ecos 
prolongados como s i hubieran salido 
de todos los rincones quejas de i n -
visibles seres. ¡ Y c u á n t o s h a b í a n de-
bido habitar aquel la casa , desde h a -
cía cuatro siglos que e x i s t í a ! ¿ N o 
quedar ía acaso algo de ellos, que se 
quejara en los ecos de aquellas sa -
las v a c í a s ? 
- — ¡ N o debe ser muy alegre l a v i -
p e n s ó Suh 
a un bu-» 
da aqu í todos los d í a s ! 
sanita. Voy a necesitar 
f ó n . 
S in embargo estaba segura de en* 
carinarse con aquella casa. No era l 
una vivienda vulgar. A q u e l l a t e n í a 1 
un a l m a hecha con las a lmas dei 
todos los que en e l la h a b í a n vIvíhí 
do. E n los r a s g u ñ o s de las paredes' 
y las maderas, en lo gastado d « 
las puertas y los suelos, en todaa 
esas cosas que son las arrugas con 
fusas de las casas viejas , s e n t í a S u -
sanita aquel a lma triste y algo al-r 
t a ñ e r a ; y t e n í a miedo, de cuando 
en cuando, como u n a extranjera oua 
v a a turbar el descanso de una abue^! 
O y é r o n s e cascabeles fuera y com- ' 
prendió Susanita que acaba¡ban de 
preparar e l "panier." H a b í a manda- i 
ao enganchar en s u cochecito da 
mimbres dos deliciosos borriquUlog 
que acababa de comprar en el pue 
blo Q u e r í a subir a l cerro aquel 
desde donde, se divisaba l a desembo-
cadura del Ranee y, como S a a ! 
aun sus piernas cansadas de l v la ia i 
quer ía i r en coche. v ia je , j 
— ¿ E s t á usted dispuesta, misR*ii 
p r e g u n t ó a su a c o m p a ñ a n t e . * | 
X aquellas cuatro palabras, a l l 
atravesar la sa la v a c í a , hicieron e 2 
tremeoerse el a l m a doldtente de ¿ c í 
H a b í a tra ído a su a c o m p a ñ a n t e cío 
Paris,^ una inglesa regordeta Qu« 
s o n r e í a siempre, aun cuando r a b S ! 
re. T a m b i é n h a b í a t ra ído a s u c o í t 
l f j > a su camarera y . a su c o c S i 
Nada m á s . E l guarda y los d T Z r 
dineros que completaban e l p e S l 
nal de l a casa eran genta da ^ 
P A G I N A O t f l U rfíARlü DK l a m a r i n a A G O S T O 3 D E 1 9 1 ^ 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
2 4 . - L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d ; 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s /z W t . f , L a 
A l e m a n a " . - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
E e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a 
a p a r a t o s d e g'as, c o c i n a s y c a l e n t a d o -
r e s d e a g u a - S u c u r s a l d e " L a E x p o -
s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
L a o f e n s i v a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
"En Maricourt y en el camino real 
de Clery ei enemigo penetró en núes" 
tras completamente demolidas trin-
cheras. 
"Las tropas alemanas han progre-
sado al noroeste de Thíaumont, apo-
derándosfc de la colina al nordeste de 
Sauville, haciendo 942 prisioneros y 
capturando 14 ametralladoras en el 
bosque d^ Lauffée. 
P A R T E O F I C I A L B R I T A N I C O 
Londres, Agosto 2. 
E n parte oficial del Ministerio de 
líi Guerra se dice que ayer en la tar. 
de las tropas inglesas progresaron en 
el Este de Poziéres en .combate cuev. 
po a cuerpo, y que al oeste, en lo al-
to del bosque, ios ataques de los ale-
manes fueron rechazados. 
timo, fué hundido por una mina ale-
mana que había sido deliberadamerto 
colocada en !a ruta de tráfico por im 
submarino alemán. 
8» COMBATES A E R E O S 
París, 2. 
Sobre las lincas alemanas se han 
librado treinta y tres combates aé-
reos, en los cuales quince aviones en© 
migos tuvieron serias averías. 
MAS S O B R E E L . "RAID" CONTRA 
I N G L A T E R R A 
Londres, Agosto 2. 
Los barcos aéreos alemanes do nue-
vo han volado sobre los condados 
orientales de Inglaterra, dejando caer 
bombas. Un parte oficial que se aca-
ba de publicar dice: 
"Varios barcos aéreos cruzaron la 
costa de los condados del Este, poco 
después do la media noche. No se 
ha podido averiguar su verdadero ob 
jtivo, todavía, pues aún dura la ope-
ración. Arrojaron algunas bombas en 
varios puntos". 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 2. 
"Ai suroeste de Pinsk y a lo largo 
del Stokhod fueron rechazados los 
ataques rusos." 
P A R T E D E R E T R O G R A D O 
Petrogrado, Agosto 2 (vía Lon-
dres.) 
Las tentativas hechas por peque-
ños destacamentos alemanes para ata 
car las posiciones rusas en el frente 
occidenta' ruso fueron rechazadas 
por el fuego de nuestros rifles, dice 
un parte ruso. Agrégase que continúa 
el avance ruso en el Cáucaso. 
E l comunicado de la tarde dice: 
"No ha cambiado la situación en nin-
guno de los frentes." 
18,000 RUSOS P R I S I O N E R O S 
Berlín, Agosto 2 (vía inalámbrica i 
d© Sayville.) 
E l Cuartel General de] ejército ¡ 
austro-húngaro anuncia, en parte í e . I 
chado el lo. de Agosto, que durante 
el mes de Junio se hicieron más de 
18,000 rusos prisioneros. Agrega el I 
parte que los ataques rusos al ñor. j 
¿este de Kolomea han fracasado. 
E l parte austro-húngaro de hoy di-
ce que la situación en los frentes ru-
sos e Italiano no ha cambiado. 
LOS RUSOS S O B R E K O V E L 
Londres, Agosto 2. 
Según despachos extraoficiales re-
cibidos de Petrogrado, continúa el 
ivance ruso sobre Kovel. 
Las tropas del general Kaledine, 
dicen estos despachos, han adelanta, 
io diez millas desde que cruzaron la 
curva del río Stokhod. Esto parece 
indicar que se hallan solo a diez mi-
llas de Kovel. 
E l interés se concentra ahora en 
Jos apuros que está pasando «1 ejérci 
to de] general Von Linsingen. Estas 
tuerzas se ven amenazadas en el flan 
co del norte por la presión rusa en-
tre Kovel y Brody, y en el extremo 
meridional de la línea {)0r el avance 
del general Letchiízky hacia Stanis. 
lau y al través del ferrocarril Dela-
ty-Jablonitza. Tal- parece, pues, que 
si el general Von Bothmer no obra 
con prontitud, están en peligro de ser 
envueltos. Además, si el general K a -
ledine logra ocupar el ferrocarril Ko-
vcl-Lemberg, quedaría destruida la 
comunicación entre los alemanes en 
él Norte y los ausiriacos en el Sur, 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Agosto 2. 
Oficialmente se ha publicado que 
los ataques austríacos a ?as l íneas 
italianas en Monte Seluggio, Caste. 
Bato y Monte Cimone fueron recha-
zados con enormes pérdidas para el 
snemigo. 
E L VAPOR R O L AN L E S "KONlíST-
GIN W I T K E L M I N A " E L E HUNDI-
RO POK L N A MINA ALEMANA 
Londret-., Agosto 2. 
Tn telegrama de la agencia Reiitcr 
fllec que no hay duda alguna que el 
vapor holandés "Koningin Withelml-
na", qne se fué a pique por haber 
abocado con nr.it mina cerca del har-
to faro "Nnrch Hinder", el lunes i'd-
Londrcs, Agosto S. 
Según el corresponsal del "Exchan-
ge Telegrardi", esta mañana se divi-
só a un xoppeiín navegando hacia el 
mar, y al parecer averiado. 
BOMBARDEO I N G L E S 
Mitilene, Grecia, (vía Londres, 
agosto 3.) 
LTna flota inglesa ha bombardeado 
a Moulobit, en la costa de Asia Me-
nor, desembarcando un pequeño des-
tacamento. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
P A R T E O F I C I A L 
E n la noche del último de Julio 
al lo. de Agosto escuadras de naves 
aéreas alemanas atacaron Londres y 
los condados orientales de Inglaterra, 
bombardeando con buen éxito las for 
tificaclones en la cocta, las baterías 
defensivas y establecimientos indus-
triales de importancia militar» 
Todas las aéreo naves retornaion 
a sus bases sin avería, aunque fue-
ron bombardeado violentamente por 
las fuerzas navales ya al acercarse. 
Cuartel General Alemán, 1 de Agos-
te do 1916: 
F R E N T E B E L O E S T E : 
Al norte del Somme hubo comba-
tes locales, pero tenaces, como cuu-
fecuencia del gran ataque del día 30 
de Julio. Los ingleses que habían 
penetrado en el pequeño frente al 
oeste del bosque de Foureaux, fue-
ron arrojados de allí otra vez. E l s ta-
que del enemigo, compuesto de ocho 
olas, cerca de Maurepas fue comple-
tamente reehazado. j^os franceses 
que habían atacado cerca de la gran-
ja Monacu, fueron completamente 
rechazados después de violenta lucha. 
Ha habido activos duelos de ar-
tillería al sur del Somme y al este 
del Mosa, especialmente en el sector 
del Thiaumont, Fletiry y más al es-
te. 
E l ataque francés con granadas de 
roano en Fleury fué rechazado. 
Por extensa voladura de minas que 
daron destruidos cerca de 200 me-
tros de la posición francesa al nor-
te de Fllrey, donde nuestras patru-
llas capturaron un número de prisio-
neros . ! 
Las operaciones de reconocimien-
to del enemigo al oeste de Lab-Asrée, 
al norte' de Hulluk y al sur de Leos 
y al sudeste de Rheims fracasaron. 
Las bombas que arrojó el enemigo 
sobre Wervicq y Comines y otros 
puntos causaron insignificante daño 
militar, pero la muerte de numero-
ras personas civiles. 
E n el distrito del Somme cayeron 
dentro de nuestras líneas dos aero-
planos enemigos derribados por núes 
tros cañones anti-aéreos, y otro fué 
derribado en combate aéreo cerca, 
de -Lihons. 
T R E N T E JJEJJ E S T E : 
F n a compañía aislada rusa que 
avanzaba hacia Vulka, fué aniquila-
da. 
En los combates mencionados ayer 
al oeste de Logisohin fueron captu-
rados más de 70 prisioneros. E n am-
bos lados del lago Nobel aumentó el 
fuego de artillería; el ataque de un 
batallón ruso al este del lago fué 
rechazado con pérdidas sangrlentas 
para el enemigo. 
E n el frente del Stoohod los rusos 
continúan con sus ataques infructuo-
sos: tres ataques cerca y al norte 
de Smolary fueron rechazados por 
nuestro fuego. Cerca de Porsk el ene-
migo fué echado atrás por nuestro 
contraataque. Entre Vitonicz y K i -
sselin loa rusos asaltaron seis veces 
nuestras posiciones sin éxito ningu-
N A D A T A N P R A C T I C O P A R A C U B A en cuest ión 
de or tograf ía como el tratado de J e s ú s Fernández . 
Mas de 2 0 reglas para las letras s, c y 2. Ejercicios 
para la práct ica d « las mismas. A 40 centavos en 
toda la R e p ú b l i c a . Para pedidos por docenas diri-
girse al autor: M a r q u é s de la Torre , numero 97, 
Habana. Te lé ioma 1-2490. 
A n u n c i o 
V a d W 
Asuiar 116 
a ñ i s t a s 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . ' C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l l e 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e 
- i a l ; 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T a Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
P R O P I E J A R Í A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . 
13 F l S H S T R E E T H l L L . MONUMENT S O U A R E . L O N D R E S . 
no, y solo por una trinchera aislada 
cerca de Vitonicz sigue aun el com-
bate; cinco oficiales y m^s de 200 
soldados fueron capturados. Al sur 
del Turya hubo combate de patru-
llas y con granadas de mano. 
Durante el mes de Julio captura-
ron las tropas de Linsingen 70 oficia-
les, 10.994 rcldadós y 5 3 ametralla-
doras. 
E l ataque ruso al sudoeste de Bur-
kanow contra el ejército de Bothmer | 
se desbarató por la cortina de núes- I 
tro fuego. E n el sector de Koropiec, ' 
al oeste de Buczacz, hay actividad, i 
pero no hubo ningún ataque impor- '* 
tante del enemigo. E n los últimos 
combates fueron capturados 271 ru-
cos. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
NnOv.n Y o ' Í , .A atesto 3. 
Los ejércitos en los tres grandes 
centros de la reciente actividad mili-
tar—la región del Somme en Fran-
cia, R u ^ a y la Galitziar—han conte-
nido, a todas luces, los ímpetus con 
que se lan/-aban a las v'olentas lu^ 
chas en que hasta ahora han estado 
empeñados, y tal parece que están to-
mando aliento y apercibiéndose para 
nuevos ataques y contra ataques. Los 
partes oficiales relativo sa la jornada 
del miércoles en estos varios teatros 
rie la guerra no dan cuenta ni de una 
sola acción importante ni de ningxin 
cambio notable en las posiciones d^ 
los beligerantes. 
Atacando escalonadamente en una 
línea de tres millas, desde el Mosa 
basta Fleury, los franceses han car-
gado contra varias trincheras ale-
manas y puntos de apoyo organiza-
dos. 
E n estos combates 600 alemanes 
lian caído prisioneros y se han ocu-
pado diez ametralladoras. 
E n el frente ruso Petrogrado anun-
cia que sólo han ocurrido duelos do 
artillería y ataques de infantería por 
pequeños destacamentos, mientras 
Berlín habla de ataques rusos en los 
frentes do los ríos Stokhod y Turla 
y de ofensivas locales rusas en Siri-
pa y la Galltzia, todas las cua'es fue-
ron rechazadas. 
Los ataques por los austríacos a 
los italianos en varios puntos, incíu-
«o Monte Cimone, Monte Seluggio y 
C'astellatto han sido rechazados con 
numerosas bajas para los agresores, 
según reza en parte de Roma. 
Los rusos contlmían avanzando con 
ira los turcos en la región del Cáu-
caso. 
Los alemanes han nevado a cabo 
otro "raid" aéreo contra los conda. 
dos del Este de Inglaterra, el tercero 
durant* la actual semana. 
D e l P e r ú 
NUEVO MINISTRO P E R U A N O 
Lima, Agosto 2. 
José García Bedoya, miembro de 
la Cámara de Diputados peruano, fué 
nombrado hoy Ministro de> Interior 
por el Préndente Pardo, sucediendo 
al doctor Luis .T. Menéndez, que ha 
presentado su dlmis-' 
L A V E N T A D E L A S A N T I L L A S 
D A N E S A S 
Copenhagen, vía Londres, Ages, 
to 2. 
E s muy probable que el Rcjgsdac 
acepte la oferta de los Estados Uni-
dos, de adquirir por compra las An-
tillas danesas, no obstante la oposi-
ción que se le hace al proyecto por 
distintos elementos, entre ellos los 
socialistas, que exigen se les conceda 
inmediatamente a los negros residen 
tes en las Antillas danesas el dere 
cho del sufragio. 
La oferta es de $25.000,000 y la ce-
sión de todos los. derechos america-
nos en Groenlandia a Dinamarca. 
Una de las condiciones de la oferta 
es que todos los intereses mercantiles 
daneses existentes serán conserva, 
dos. 
NO S E CONFIRMA L A V E N T A D E 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S . 
Londres, Agosto 2. 
Noticias recibidas aquí hoy de Co-
penhagen, dicen que las autoridades 
danesas no habían confirmado los ru-
mores acerca de la venta de las An-
tillas danesas a los Estados Unidos. 
E l periódico "Politiken" dice que el 
Rigsdag celebrará una sesión secre.. 
ta el viernes, en la cual el Gobierno 
contestará las preguntas que se le 
bagan acerca de ese asunto. 
E l periódico "Koebenhavn" ha ini. 
ciado una campaña contraria a la ven 
ta do las islas. Los funcionarios da-
neses guardan reserva absoluta y se 
mantiene la censura sobre las noti-
cias. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 2.— Entraron 
vapores Yumurí, cubano, de Macoris, 
Sánchez e Isla Turca; Munamar, de 
Ñipe; Santa Clara de la Habana. 
Salió vapor Atlantis, noruego, para 
Gibara. 
Boston, Agosto 2. — Entró vapor 
Nichola-s Cuneo, noruego, de Baracoa. 
Filadelfia, Agosto 2.—Despachado 
vapor Cnrricr, Cienfuegog. 
Cayo Hueso, Agosto 2—Entraron 
vapores Olivette, Habana, vía Cayo 
Hueso. 
Tampa, Agosto 2.—Salieron gole. 
tas Carrle W. Botson, Cárdenas; 
Brazos, Matanzas; Gardner L . Farr, 
Cárdenas; Bertha E . May, Cárdenas. 
New Orleans, Agosto 2.— Despa-
chado vapor American, inglés, Haba, 
na. 
Galveston, Agosto 2.—Salió vapor 
Conde Wifredo, español. Barcelona, 
vía New Orleans y Habana. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nuera York, 2. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas se han registrado 165 nuevos 
casos de parálisis infantil y 41 falle-
cimientos. 
W I L S O N Y E L S U F R A G I O F E M E 
NIÑO 
Washington, Agostó 2. 
E l Presidente Wilson sigue opinan-
do que la cuestión del sufragio feme-
nino debe resolverse en los Estados, 
Así se anunció hoy en la Casa Blan-
ca. 
L a declaración fué provocada por 
lo que ayer dijo Mr. Charles E . Hu-
ghes, el candidato republicano a la 
Presidencia, declarándose partidario 
de una enmienda constitucional que 
conceda el voto a las mujeres. 
Una delegación de sufragistas vi-
sitó ayer al Presidente, declarando 
después las visitantes que creían que 
Wilson haría una nueva exposición 
de sus puntos de vista antes de que 
se celebre la Convención de la Aso-
ciación Nacional del Sufragio Feme-
nino, en el próximo nies de Septiem-
bre. E n esa fecha se determinará la 
política que seguirán las^ sufragistas 
en la campaña presidencial. 
"Los "dilettanti" que escriben que 
la Doctrina de Monroc es una farsa 
y ya está gastada—dijo—no saben 
lo que dicen. Iso solo la mantendre-
mos, sino que también la robustece-
remos. No queremos el territorio de 
nuestros vecinos, pero sí queremos 
que éstos sean libres." 
C R E D I T O D E $540,000 P A R A SO--
C O R R E R L A S V I C T I M A S D E L A 
INUNDACION 
Washington, Agosto 2. 
E l proyecto de ley concediendo 540 
mil pesos para socorrer las víctimas 
de la inundación en siete Estados del 
Sur, que pasó ayer en el Senado, pa. 
só en la Cámara hoy por unanimidad 
después que el leader de los republi-
canos Mr. Maun retiró su moción 
oponiéndose. 
UAS E L E O C I O N K S PANAMEÑAS 
Washigton, Agosto 2. 
Mr. Samuel Lerns. abpgado del doc 
tor Chiari, el candidato derrotado a 
la presidencia de Panamá, estuvo 
hoy en el Departamento de Estaco, 
para recusar la legalidad de las re- I 
dientes elecciones presidenciales, en | 
que resultó victorioso el señor Ranión | 
Vald(V. 
Los partidarios de Chiari sostienen 
que el partido del gobiemo triunfó 
por el fraude y la violencia, y desean 
que los Estados Unidos anulen la 
elección, fandándosc en el tratado 
por el cual esto gobierno asegura a 
los electores de Panamá una elección 
vcrd-Mlora > 'égal. . 
E l Ministro americano acreditado ' 
en Panamá. Mr. Pricc. así como las 
autoridades militares de la Zona del 
Canal han presentado informes que 
st; dice que prueban la ilegalidad; pe 
ro los funcionarios del Departamento 
de Estado se inclinan a interpretai* . 
la efectividad del tratado como li-
mitada a la adopción por el gobier -
no de los Estados Unidos de medi-
das de precaución antes de las elec-
ciones, no estando obligado a recu-
sar los resultados. 
P A L A B R A S D E MR. A S Q U I T H 
Londres, Agosto 2. 
Mr. Asquith, Jefe del Gobierno, al 
iniciar los debates en la Cámara de 
ios Comunes, hoy, sobre los acuerdos 
tomados por la conferencia económi-
ca de París, dijo que el Gobierno bri-
tánico tuvo dos propósitos al tomar 
parte en la citada conferencia: prime-
ramente convencer a las potencias 
centrales de que los aliados de la En., 
tente estaban resueltos a mantener-
se completamente unidos durante la 
guerra, lo mismo en la esfera militar 
que en la económica; y en segundo 
tugar, prepararse para el período 
subsiguiente a la declaración de la 
paz, en vista de ia conocida actitud y 
voluntad de los alemanes. 
"Hemos llegado a comprender—di-
jo—lo que significan las múltiples 
ramificaciones cel sistema alemán de 
penetración económica y de dominio 
comercial y financiero de los intere-
ses navales y el uso ventajoso qus 
puede hacerse de este sistema en 
tiempo de guerra. 
"Alemania—dijo Mr. Asquith— 
estará animada del mismo espíritu a 
la conclusión de la guerra. Los ale-
manes ya están organizando sus in-
dustrias para atacar los mercados de 
la Entente y para un ataque vigoro, 
zo, si es posible, contra los mercados 
neutrales." 
Mr. Asquith reiteró que era condi-
ción esencial de la paz que Bélgica y 
Serbia fuesen restauradas, no solo 
política, nacional y diplomáticamen-
te, sino también material y económl. 
camente, reinstalándolas en las posl' 
cienes que ocupaban antes de la 
guerra. Lo mismo se aplica a los di»« 
tritos desvastados de Francia y di 
Polonia. 
DIRIGIDA A SU 
E L PAPA BENE. 
E X P O S I C I O N 
SANTIDAD 
DICTO. 
París, Agosto 2. 
E l Cardenal Lucon, Arzobispo de 
Reims, ha enviado una exposición a 
Su Santidad el Papa Benedicto, reía-
tiva al trato inhumano a los habitan 
tes de las regiones invadidas ene! 
norte de Francia por las autoridades 
alemanas. 
E l Cardenal pide al Papa Benedic-
to que use su alta Influencia para 
"conseguir que cese semejante sitúa-
ción, que es manifiestamente contra-
l la a la humanidad, a las conv^il^' 
cías internacionales, a los derecdOB 
de las naciones y a la moralidad. 
H A B L A MR. SIMON E N LA CA-
MARA D E LOS COMUNES. 
Londres, Agosto 2. 1 t6 
Mr. Simón, ex-Ministro «Jel lnt£ 
rior, en un debate en la Cámara 
los Comunes manifestó que si se 
sistía en la política acordada por 
aliados en su reciente conferj™" 
económica, se arrojaría a los b*1 ^ 
Unidos y a Alemania juntos T 
Gran Bretaña no podría contar 
Otirs-cicn Fiapida 
E L " S P E A K E R " C L A R K Y 
L A DOCTRINA D E MONROE i 
Washington, Agosto 2, 
E l "Speaker" Clark, en un discm i 
so pronunciado hoy en ocasión de i 
inaugurarse un grupo de mármol en , 
t i Capitolio, aludió a ia posición de , 
los Estados Unidos en el concierto 
mundial y dijo que la leal defensa de 
la Doctrina de Monroe había contri-
buido en gran parte a asegurar la in-
[ dependencia de las repúblicas latino-
americanas. 
C o m p a n y 
COMPAÑIA DE SE&UBOS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s » 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 l 
T e l é f o s . A - 2 1 5 Í y 
A G O S T O 3 D E 1916 . 
Ü lARIO D E L A M A R I N A P A G I N A N U K v c 




la benévola neutralidad americana en 
el caso de otra guerra, 
I5SC^S\ COXCÜRKENOIA ASISTIO 
A UXA COXFERE3ÍOIA SOOIA-
U S T A 
L a Haya Agosto 2. Vía Ixmdrcs. 
Lia concurrencia que asistió hoy a 
la última sesión pública de la con-
ferencia socialista internacional, se 
componía de dos hombres y una mu-
je*. 
Se anuncio en el meeting que loa 
delegados noruegos habían recibido 
promesas de salvo conducío del go-
bierno alemán, pero que esas prome-
sas habían llegado demasiado tarde, 
y que los delegados españoles se ha-
bían demorado en Londres por otras 
cansas. 
L a conferencia adoptó una reso-
lución oponiéndose a que se lleve a 
cabo una guerra económica después 
que termine la guerra actual, y apo-
yando el libre tráfico y la libertad de 
los mares. Los delegados también hi-
cieron constar sus protestas contra la 
sentencia impuesta al doctor Karl 
Liebknecht, el leader socialista ale-
mán, y otros que han sido persegui-
dos por sus convicciones contrarias a 
la guerra. 
en el noveno inning del juego de hoy, 
contra el Boston, después de haber 
dado dos hits de una base y un sin-
gle, con dos outs, ganando el desafio, 
5 por 3. 
Anotación por entradas: „ „ „ 
C. H. a¡ 
San Luis . . . 000100103— 5 11 $ 
Boston 010001001— 3 8 0 
Bateríaís: San Luis, Ames, Wi-
illams y González; Boston, Tyler, 
Hughes y Blackbum. 
Umpixes: Rigler y Harnson. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E -
M e j i c a n o 
OTRA N U B E N E G R A E N MEJICO 
Washington, 2. 
Los altos funcionarlos del Gobierno 
de facto en Méjico se han mostrado 
favorablemente impresionados, según 
la información que ha llegado a la Se 
cretaría de Estado, de la nota envia-
da por Mr. Polk, sustituto de mister 
Lansing, aceptando el Gobierno ame-
ricano la indicación de una comisión 
internacional para dirimir los asun-
to» de la frontera; pero no se ha reci-
bido noticia alguna acerca de cuándo 
ei general Carranza contestará dicha 
nota. 
En la Embajada de Méjico se ha 
dicho que tai vez la contestación de 
la nota americana se recibirá maña-
na, aunque los funcionarios mejicanos 
no han podido determinar a qué asun-
to se referirá la contesitación que se 
espera. 
Las noticias particulares de Méjico 
indican que nuevos problemas preocu-
pan a Carranza, entre ellos el descon-
tento de la clase obrera. No se han 
dado detalles acerca del particular; 
pero asegúrase que el malestar se es-
tá extendiendo a los obreros ferro-
viarios, que forman legión amena-
zante. 
La Secretaría de Estado no ha re-
cibido inferme acerca de lo que esas 
noticias aseguran y Ja Embajada de 
Méjico parece haber sabido algo so-
bre el descontento obrero en Méjico; 
pero no ha tenido conocimiento con-
creto del caso. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR Y D E 
POCO C R E D I T O 
Nueva York, 2. 
Dícese que está a punto de librarse 
una batalla de importancia entre me-
jicanos y americanos en la frontera; 
pero ni está confirmada la noticia ni 
se le da crédito. 
D E C R E T O DISPONIENDO E L C A N 
J E D E L A MONEDA E N MEJICO 
Méjico, Agosto 2. 
Por decreto de hoy del Departamen 
to do Hacienda se dispone que todo 
panel moneda conocido por "la emi-
sión de Veracruz", que se depositó 
antes del primero de Agosto sea can-
jeado por la última emisión de bi-
lletes "infalsificabies" a razón de 10 
por uno. Toda la emisión de Vera-
cruz que no esté depositada para 
canjearla antes del primero de Agos-
to ,es ahora nula y sin valor, según 
el decreto, y toda persona que trate 
de pasar esa emisión será llevada an-
t*lOs tribunales de justicia. 
1?e exceptúan en el decreto los bi-
lletes de Durango, emitidos en Agos-
to de 1914. Los billetes emitidos por 
el Pagador oficial de la Brigada de 
la Smaloa en 1914 y los bonos de la 
Brigada de Morelos y Molina, oua 
podran ser canjeados hasta el 30'de 
Septiembre. 
T I S £ í ¿TACADCTPOR D O S C I E N -
TOS BANDIDOS 
Laredo, Tejas, Agosto 2. 
Nueve soldados constitucionales v 
vanos bandidos fuer0n muertos al ser 
atacado por 200 b a n d a s ei tren que 
iba para el Norte, el dia 28 del mes 
pasado, según noticias recibidas hoy 
Juevo ^ e d 0 - Setenta y cinco 
soldados que iban en el tren disper-
ron a los bandidos 
González, c. . . . 3 1 1 2 2 0 
Un fvvo baso hit. 
CINCINATI Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, Agosto 2. 
E i Brooklyn y el Cinomati lucha-
ron durante trece inning shoy; ga-
nando los locales, cinco por cuatro; 
dos hits de Pfeffer y Johnston y uno 
de dos bases de Daubert dieron la ca-
rrera decisiva. 
E l Brooklvn le hateó reciamente a 
Stíhnóider, dándole 21 hits; pero sin. 
baiberlos aprovechado debido al pési-
mo base runnir.g. 
E n el séptimo inning los bateado-
res locales dieron cuatro hits conse-
cutivos sin anctar carrera. E n el 5o, 
dieron nueve hits. 
Todas las carreras hechas por el 
Cincmati fueron regailádais. Olson 
coetió tres errores y las tirada« de 
Me Carty a las bases eran wild. 
Me Kechnie, dpi Cincinati, y John-
son y Cutshaw, del Brooklyn, dieron 
cuatro hits cada uno. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati. . 0101000200000—4 10 1 
Brooklyn. . IIOIOIOOOOOOI—5 21 5 
Baterías: Cincinati. Schneider y 
Wingo; Brooklyn, Pfeffer y Me Car-
ty. 
Umpiresi: Klem y Emsli». 
P I T T S B U R G Y N E W Y O R K 
New York, Agosto 2. 
Con el de hoy los Gigantes han ga-
nado cinco de los seis desafíos juga-
dos contra el Pittsburg. La anotación 
de hoy fué 6 por 2. Benton, que es-
tuvo más efectivo que Mamaux en el 
primer juego de la serie, repitió su 
victoria sobre el Pittsburg hoy. Los 
Gigantes dieron trece hits por un to-
tal de 19 bases. 
Anotación por «-ntradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 000000110— 2 5 1 
New York . . 10021011x— 6 13 1 
Baterías: Pittsburg, Mamaux y Sch 
midt; New York, Benton y Rariden. 
Umpires: O'Day y Eason. 
CHICAGO Y F I L A D E L P I A 
Filadelfia, Agosto 2. 
Los Ohampions derrotaron al Chi-
cago hoy, 1 por 0, después de doce in-
nings de lucha. Killífer dió un hit en 
el duedécimo y cogió la tercera por 
mala tirada de Wilson, que trató de 
sacarlo en primera; Alexandter dió un 
fly corto a Kelly. Packard cogió la 
primera por planohita bien colocada; 
Killifer. que estaba en tercera, anotó 
por muff de Zimmerman. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . 000000000000— 0 7 3 
Filadelfia . OOOOOOOOOOOl— 1 11 1 
Baterías: Chicago, Prendergast y 
Wilson; Filadelfia, Alexander y K i -
llifer. 
Umpires: Byron y Quigley. 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, lf 3 3 1 0 0 0 
Un home nm y un sacrifico hit. 
L I G A D E L E S T E 
Lawrence , 
New London 
Score de Rodríguez: 
V. C. H 
Rodríguez, Ib . 3 0 
O. A. E . 
0 11 2 1 
SITUACION D E LOS C L U B S 
LIGA KACXOJTAJL 
Brooklvn . . . rñ 
B o s t o n ¿ a 
Filadelfia . . . . * ' * ' * VI 
New York . . . ?¿ 
Chicago 45 
P i t t s b u r g 
San Luis [ * -
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L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D Y WASHINGTON 
Cleveland, Agosto 2. 
E l team local dejó en blanco a los 
•Senadores por segunda vez en esta 
eerie, ganando el desafío de hoy trea 
por cero. 
A Gould le dieron ocho hits; pero 
estuvo efectivo en los momentos crí-
ticoiS y el campo lo secundo admira-
blemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 000O00O00— 0 3 3 
Cleveland . . . OO21OO00x— 3 6 2 
Baterías: .Washington, Gallia, Ay-
ers y Ainsmith; Cleveland, Gould y 
O'Neill. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebi'and. 
F I L A D E L F I A Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 2. 
E l Chicago anotó hoy su octava 
victoria consecutiva, ganándole al F i -
ladelfia el último juego de la serie, 
ocho por dos. E n cambio, el Filadel-
fia se anotó su décimacuarta derrota 
consecutiva. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadelfia . . . 100100000— 2 7 0 
Chicago. . . . 00020o01x— 8 13 1 
Baterías: Filadelfia, Johnson, Wi-
lliams, Lanning y Haley; Chicago. 
Cicotte, Benz y Lapp. 
Umpires: Chill y Dineen. 
BOSTON Y D E T R O I T 
Boston, Agosto 2. 
E i Boston ganó hoy su cuarto jue-
go consecutivo, cinco por cuatro, de. 
hido en gran parte al pésimo pitching 
de Boland. Foster a su vez estuvo 
rnu yfeéctivo y solo le dieron dos hits 
hasta el octavo inning. 
Anotación por e-itradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 023000000—~5 ~8 ~0 
Detroit . . . . 000000020— 2 7 0 
Baterías: Boston, Foster y Thomas 
--Detroit, Boland, Cunningham. Du-
buc y Me Kee. 
Umpires: Connolly y Owens. 
A R T I E H O F F M A N N 
'Chicago, Agosto 2. 
Artie Hoffman, ex-estrella del an^ 
tiguo Chicago Nacional, que tenía eg 
tablecida una escuela práctica de ba-
se ball en los terrenos abandonados 
de los antiguos Cubs, salió para De-
troit a incorporarse al New York 
Ameiroano. Hoffman juega el out-
fieid y la primera base. 
M e r c a d o 
i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, agosto 2. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado, sin alterarse los i 
precios. 
Los precios al cerrar fueron 5 1|8 ' 
centavo por "Cubas", costo y flete, 
igual a 6.14 por centrífuga y 5.37 
por las mieles. 
E n el refino hubo algunas opera-
ciones por viejos contrato», peto los 
nuevos negocios fueron una decep-
ción, esperando evidentemente los 
compradores a que se ajustasen un 
tanto los precios. La lista de éstos s© 
formó sobre la base de 7.65 por el 
granulado fino. 
E n los azúcares a plazo hubo bas-
tante actividad. Abrieron los precios 
firmes con un adelanto de 3 a 7 pun-
tos; pero aumentando la oferta los 
precios aflojaron rápidamente, cerran 
do de x3 a 24 puntos n(-tos más bajos.1 
Los de Septiembre se vendieron de 
5.14 a 4.91, cerrando a 4.91; Octu-
bre, de 5.13 a 5.00, cerrando a 4.91; 
Diciembre de 5.00 a 4.78, cerrando a 
4.77; Marzo, 4-42, cerrando a 4.26; 
Mayo cerró a 4.32. 
V A L O R E S 
Nueva York, agosto 2. 
L a presión contra las acciones de 
automóviles, evidente resultado de los 
accidentes qut hai¡ ocurrido en esa 
industria, fué el rasgo predominante 
del mercado de hoy. Se registraron 
bajas de 3 y hasta 5 puntos en las de 
Studebakes, Maxwell y Willys-Over-
l«nd. 
Las mejicaaias denotaron también 
nuevas liquidaciones, con motivo del 
anunciado decreto del gobierno "de 
facto" imponiendo nuevas cargas a 
las concesiones de los extranjeros. E l 
petróleo mejicano sufrió una baja 
extrema de 3 1|8 puntos, con otro 
tanto para la "Texas Company" y ca-
si 2 puntos para la "American Smel-
ting"; a pesar de haberse declarado 
otro dividendo extraordinario para 
esas acciones. 
"United States Steel" se mantuvo 
firme hasta última hora, en que se 
debilitó la lista entera. 
Las de compañías de navegación, 
notablemente "United Fruit" desple-
garon una actividad inusitada y su-
bieron por algún tiempo, pero per-
dieron terreno luego. Las ventas to-
tales fueron 380.000 acciones. 
COTIZACIOXES 
A lyA HOKA D E I j O I K R R E 
Azucarera Cuban» Americana, 232. 
Cuba Cañe Sugar (solas) 59 1|2. 
liónos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914) 99. 
E L MERCADO DEIj JDITÍERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
l i lBKAa 
A 60 días: 4-71 112. 
Por letra: 4.75 13¡16. 
Por cable; 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90 7|8. 
Por cable: 5.90 3|8. 
JIARCOS 
Por letra: 71. 7|8. 
Por cable: 72. 
CORONAS 
Por letra: 12.30. 
Por cable: 12.40. 
F L O R I N E S 
Por etra: 41.7116. 
Por cable: 41.1 i2. 
L I R A S 
Por letra: 6.40. 
Por cable: 6.39. 
RUBLOS 
Por letra: 30 112. 
Por cable: 30.55. 
Plata en barras: 64. 
Peso mejicano: 49 1¡4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días 3a 3 114; noventa días 3 114 a 
3.112; seis meses. 3.3]4 a 4. 
Ferrocarriles Unidos: 84.114. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fran. 
eos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por ciento: 89 frs. 
65 céntimos. 
BOLSA DK L O N D R E S 
Consolidados: 59. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
5> 
L o e s c r i b i ó i 
e l D r . M a r t í n , 
I famoso especialista Londres. | 
I Trata de la más croel «iftrm*. & a enfenne-
dad qne sufren los hombres, |c 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. •HABANA. 
I ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
m 
L A SESIOX D E L COMITE D E ATJ-
. X I L I O S PRO HUELGUISTAS D E 
N E W STORK Y TAMPA 
Anoche celebró la sesión regla-
mentaria e! Comité de Auxilios, pa-
ra los obreros de New York y Tam-
pa, bajo la presidencia del señor Eml 
lio Sánchez, actuando de Secretario 
el señor Marcos Torres. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E l señor Arnao, comisionado por 
la Dirección de la huelg-a. en esta í-ie 
pública, infirmó del resultado obte-
nido en las asociaciones de los taba-
queros de tabaco en rama corres-
pondientes a los pueblos de Hoj-o Ce-
lerado, Caimito, Vereda Nueva, L a 
Salud, y Bejucal. 
E n toda:; partes fueron atendidos 
el señor Arnao y el compañero Hi-
lario Blanco, que le acompañó, y les 
prometieron su apoyo incondicional. 
En tal virtud, se están organizan-
cíg en dichos pueblos los Comités de 
Auxilios respectivos, para comenzar 
& recolectar los auxilios en metálico 
que vendrán a engrosajr los giros que 
periódicamente se vienen remitiendo 
ai Comité de la Huelga de New York. 
Dijo el señor Arnao. que los comités 
de Guanajay y Artemisa están en 
funciones, faltando el do San Anto-
nio de los Baños, el cual a consecuen 
cia de la lluvia torrencial de estos 
días no pudo constituirse, pero - él 
cual se espera quede organizado el 
próximo lunes. 
UN ACUERDO IMPORTANTE 
Se entabló un animado debate, «c* 
bre la apatía que continúan demos-
trando algunos talleres,' que a pesar 
de las frecuentes invitaciones a eUos 
dirigidas, no se determinaron a en-
viar sus delegados al Comité de Au-
xilios. ' ^ 
Como resultado definitivo, se acer-
có publicar una "hoja suelta" exhor-
tándolos nuevamente para que de.sig-
nen su representación, y al igual que 
ios demás talleres contribuyan con 
sus donativos para ei Comité de Au-
xilios, y tengan de ese medo iguales 
derechos y deberes, sin que sobre 
ellos continúe pesando e] juicio po-
co deseable de indiferentes hacia, la 
solidaridad con que ya se les califica. 
Además se tomó en consideración 
lo propuesto por un delegado, de que 
se les envíe a dichos talleres nueva-
mente una comunicación rogándoles 
que vengan a formar parte del or-
ganismo constituido. 
L a sesión terminó a las diez, y me-
"dia. 
En la concurrencia reinó gran en-
tusiasmo. I 
C Alvamu. 
C R O N I C A S D E L A 
V I D A G A L L E G A 
(Para el rttARlO D E L A MARKfA) 
L a Coruña. 
E n breve se inaugurarán tres mo* 
Himentos en Galicia., consagrados a 
tres mujeres honra de nuestra tierra: 
uno en Santiago, a Rosalía Castro; 
ctroa dos en L a Coruña, a Concep-
ción Arenal y a Emilia Pardo Ba-
zán. 
También en breve se Inaugurará 
en Compostela el monumento a Mott 
tero Ríos, obra dé Mariano Benlllure. 
Habrá asimismo una gran velada 
en honor a Rosalía Castro en la ca-
pital de Galicia, en la que tomarán 
parte Vázquez de Mella, Besada, y 
otros grandes oradores y un certu-
men literario en Santiago en el cual 
oficiará de mantenedor D. Rafael M. 
de Labra. 
Por su parte la "Hirmondade da 
Fala Gallega", quo viene constituyen-
do con entusiasmo sus grupos en te-
das las poblaciones gallegas, en. vís-
peras de la celebración de la prime-
ra fiesta campestre que determinan 
sus estatutos, en el histórico pinar 
de Elviña. 
Con tal motivo y para cambiar im 
presiones, ya estuvo en L a Coruña 
el gran poeta Cabanillas, quien se 
propone asistir a dicha jira en unión 
de otras personalidades regionales. 
Por su parte el coro ferrolano "'jVi-
xos e frores" después de la brillante 
labor que hizo en Orense y Monforte, 
ha ido a Pontevedra con objeto dé 
hacer entrega-al ilustre don Perfec-
to Peijóo, direct orde "Aires da Te-
rra" del título dé presidente honora-
rio de aquel coto. 
Como "Pollas Novas", de L a Coru-
ña, debutará de un momento a otro 
con un brillante programa, puede 
decirse que ya contamos en Galicia 
con tres entidades enzbres, recoge-
doras y populariíadoras dé nuestra 
bella música popular, que prometen 
óptimos frutos, A la sombra de esos 
coros comienza a germinar el nece-
sario teatro gallego. 
G R A T I S A L O S Q U 
6 . 0 0 0 P e r s o n a » r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
N e ü a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 





F i u K m J l medicamento se ca-
^ S F 8 * uente por el calor 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
St.. Paul . . . 7". , 
ZMmneapolia . . .* „' 
Score de Acosta: 
ROBO D E UNA MAQUINA 
A la polica participó anoche E . 
Eudarle. natural de los Estados Uni-
dos de América, y residente en la 
casa calle J . número 191, en el Veda-
do que los ladrones habían penetra-
do por el fondo de su domicilio y con 
una trincha de su propiedad, violen-
taron un "bureau", sustrayéndole una 
máquina de escribir que aprecia en 
la suma dé 125 pesca. 
MKNOR LESIONADO 
E l menur de seis años de edad, 
Francisco Hernández Pérez, natural 
dé la Habana y vecino de Atarés nú-
mero 6, fué asistido anoche en el 
centro de socorros de Jesús del Mon 
te. de 
qué su 
te a su domicilio. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ROPAS E S T A F A D A S 
Julia Martínez y Jiques, vecina de 
Peñalver número 9, denunció ayer 
tardé en la Jefatura de la Policía Ju-
dicial que un individuo de la raza de 
color le había estafado al menor Ju-
lio Rafael iu Pedroso, vecino de An-
tón Recio número 1, una canastra de 
ropas que la señora Manuela Bérriz 
de Valdés, vecina de Cerrada del Pa-
seo número 28, le remitía para la-
varla. Dichas ropas son apreciadas 
en la suma de 80 pesos. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A la Policía Secreta participó ayer 
Juan Pérez y Hurtado, vecino de Mon 
te número 12 (azotea), que Manuel 
Godinez, vecino de Artemisa, le ha 
estafado cien pesos que le entrefró 
para que le comprase frutas del país. 
TOMO B E N C I N A 
E n el segundo Centro de socorros 
fué asistido de grave intoxicación, 
por haber ingerido un poco de bben-
rina, en un descuido de su madre Fe-
lipa Azón y López, la menor de li? 
meses de nacida Irene Simón y Azón, 
que tomó de sobre una silla un pe-
queño jarro qua contenía ese líquido, 
con el cual limpiaban un reloj viéjo 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Mateo Di£<go Alfonso, músico y ve-
cino de Vapor 22, denunció a la poli-
cía que á las dece y media de la tar-
de había sentido ruidos sospechosos 
en el traspatio de s.u casa, por lo que 
comenzó a dar toques de auxilio lla-
mando a la policía. Esta intervino y 
practicó un registro en la casa, no 
encontrando ni rastro de los ladro-
nes. 
la fractura del brazo izquierdo ¡ suscríbase ai D I 4 R I O D E LA MA 
frió al caerse d© sus pies, fren- [RIÑA y anuncies* en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E n Madrid se han reunido varias 
comisiones de otros tantos pueblos 
íjallepos que han ido allí para solici-
tar mejoras y beneficios, de loa po-
deres públicos. 
De ést*a comisiones, una pertene-
cía a L a Coruña, otra a Vigo, otra a 
Ferrol, otra a Lugo y otra a Santia-
g-o. 
A todas contestó el gobierno «ótt 
buenas palabras. Veremos cómo, 
más tarde, resultan las obras. 
Estas comisiones que, cual las de 
Cataluña, no tiene opinión organiza-
da detrás de sí fácilmente acaban 
siendo objeto dé engaño. 
L a Comisión coruñesa antes de 
partir de 1* Corte obsequió con un 
banquete al Conde de Romanones, a 
y García Prieto y otros Varios per-
sonajes. 
L a de Santiago ha conseguido que 
Burell, Romanoheg, Barroeo, Weyler 
y otros personajes concurran a di-
cha ciudad para asistir a .'a inaugu-
ración del monumento a Montero 
Ríos. 
; Estas Adsitas harán féUz a Gali-
E n .'a sección tercera del Congreso 
se reunieron ios diputados de los 
distritos de Asturias y Galicia a los 
cuales afecta la construcción del fe-
rrocarril de la Costa para tratar del 
asunto. A la reunión, que presidió 
Melquíades Alvarez, . concurrieron 
también loa alcaldes de Gijón, Fe-
rrol, Luarca y otros puéb.'os, así ce-
rno el insigne gallego representaílto 
en Madrid de la Asamblea ferrola-
na, don Rodrigo Sanz. 
Dió cuenta Melquíades Alvarez del 
objeto de la reunión, que 110 era otro 
que acórdar lo prócedetlte en vista 
do que el proyecto de ley de ferroca-
rriles. secundarios, no favorece cuan-
to exige el ferrocarril de Ja costa. 
Leyó luego la nueva enmienda acor 
dada para presentar a las Cortes que 
consta de dos apartados y que se le 
comunicó más tarde al ministro de 
Fomento señor Gassét. 
Este dijo que ofrecía inconvenien-
tes, ya que abría un portillo al que 
podrían acogerse, perjudicando al 
Estado, cuantos ferrocarriles hay en 
estudio, y dió él urta solución para 
que se estudie por los comisionados 
Consiste on conceder como subvsn-
ción fija por corte de kilómetro el 
60 por 100, en Vez dé las 100.00 pe-
setas á qué límifá él proyectó lá to-~ 
tal cooperación dd Estado. 
Aunque la idea £0 pareció mal en 
principio, ya veremos como ae hace 
el informe definitivo. 
De todas suertes aun no podemos 
regocijarnos. Aún no dejamos de ser 
pesimistas. 
JTOTAS S O C I A L E S 
—Pronto darán comienzo en él 
monte de Santa Margarita de L a Co-
ruña, las obras del nuevo edificio 
para Observatorio Meteorológico. 
— L a escuadra española hizo bri-
llantes prácticas de combate, noctur-
nas, entre Ferrol y L a Coruña. Lo 
mismo los nuevos acorazados qué los 
nuevos déstroyérs y torpederos evolu 
cionaron con gran precisión. 
— E n Villalba (Lugo) reina gran 
indignación contra .'a Empresa hi-
dro-eléctrica del Tronceda que da 
luz a dicho pueblo, porque trata d-3 
jmponer onerosas condiciones a los 
vecinos. Hubo una reunión en el 
"Centro de Artesano", organizáúdo-
s-j luego manifestaciones que fueron 
hasta la Alameda, la cual se cele-
bró un verdadero mitin al aire lib.-e, 
pronunciando fogosas arengav de«vlo 
ol templete de la música don Agustín 
López, aon Luis Peña y don ManueJ 
Vázquez, no habló de llegíir hasta a 
una hu3lga 5e abonado» al servicio 
eléctrico. 
—Ha dado varias representaciones 
eu Póntev«.1ra, Orense y Vi<ro, la 
compañía que dirige él eminente at 
cor Enrique Uorrás. 
Las fles-tas del Corpus *n Oren?-'» 
resultaron muy animadas. Eñ cam-
bio en Lvgo y Santiago, éste año. pa-
saron casi inadvertidas. E n Orense hu 
be corrídF de toros: la fiesta galléff», 
a careo del notable coro de Ferrol 
"Toxcs e frores" y «1. concurso dé 
orfeones en el que lucharon «0I0 los 
de ..ugo \ Vigo; saliendo triunfando 
ei dé Vigo, 
—lin H Campo de Deportes del 
"Real Club Coruña", jygó un parti-
do de font ball esté equipo cofi otrj 
del "Real Vigo Sporting Club". Fué 
un mau-b interesante en el cual los 
Esta generosa oferta que es hecha 
t>or el Inventor de un maravilloso pro 
cedimíento que actúa día y noche a 
fln de vigorizar loa nfiúscUiOs relaja-
dos, y •ntoaces. Ubertarae por com-
pleto de Iw dolorosos bragueros, y de 
la necesidad de operaciones pellgro-
n.9. 
NO H A T QtTJSI P A G A R XADA 
A 6,000 personas 
que padezcan d« 
hernia, y escriban 
«1 señor Stuart, ae 
lea enviará la sufl-
elent» cantidad de 
1-1 «pao. tln co-
brárseles nada, a 
tn de que puedan 
hacer una verda-
rtera prueba. No 
pagarán nada, 
ahora nt nur-vi por 
rsta prueba de Pla-
plao. 
SUSPENDA K L 
jtJSO D E SUS B R A -
GUEROS 
Sí, señor, suspón 
dalo, usted sabe, 
por propia expe-
riencia, que es una cosa provisional 
es un falso puntal a una pared que 
fie derrumba, y que está minando su 
fnlud porque tiende a retardar la cir« 
cnlaclón de la sangre. ¿Entonces, por 
qué continuar i:sándolos? He aquí 
una mejor manera que puede usted 
ahora comprobar por eí mismo, libre 
de gastos. 
U S E L O P A R A UN D O B L E F I N 
Primero: el primero y más impor-
tante objeto de los Plapao-pads es el 
de mantener constantemente aplica-
do a los músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
de propiedades contractivas que junta 
mente con los ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la circulación dé la sangre, revi-
niendo ¡os músculos y reestablecién-
dolos a su tensión normal y elasticl" 
dad. Entonces, y no hasta entonces, 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
, Segundo: estando hechos de modo 
tal que resultan por sí mismos adhe-
sivos, Intencionadamcnté, a fin de evi-
tnr que la almohadilla pueda mover" 
ac vienen a ser. por lo tanto, un anxl-
Har muy importante en retener aque-
lla quebradura qu« no puede ser re-
tenida por un braguero. 
Cientoa de personas. Jóvenes y de 
edad han juramentado ante la autori-
dad competente para tales casos que 
los Plapao-Pads les hsn curado su 
«luebradura — algunas de ellas de las 
más graves y de larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA D E DIA 
Y D E NOCHE. 
Uno de los principales hechos que 
llama la atención en el tratamiento 
de los Plapao-Pads es el tiempo com-
parativamente Corto que requiere pa-
ta obtener resultados. 
Esto es debido a que su acción os 
ContlBua—de noche y de día en el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No producé ninguna inconveniencia, 
ninguna molestia, ningún dolor. Sin 
embargo, minuto tras minuto en el 
transcurso de su dta de trabajo, y aún 
cuando esté durmiendo, este remedio 
maravilloso imperceptiblemente va 
Ingiriendo nneva vida y fuerra a los 
tnúsculo»! abdomlnalet? que necesitan 
imra desempeñar sus funciones debi-
das de mantener las tripas en sn de" 
bldo lugar, sin la necesidad de un so-
porte artificial, ya bajo la forma do 
pn braguero o cualquier otro diseño. 
'BJXPLIOAOION DETj PLAPAO-PAO 
E l principio en virtud del cual el 
PJnpao-Pad desenvuelve su acción, 
pueda fácilmente comprenderse ob-
teervando el dibujo arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a continua-
ción exponemos: 
¡ E l Plapno~Pad es hecho de un ma-
terial fuerte y flexible " E " , el cual se 
acomoda a los movimiento» del cuer-
po resultando sumamente cómodo al 
que lo usa. Su parte interior es adiio" 
«iva (parecido a un emplasto adhesi-
vo, pero diferente por completo,) a 
fin de evitar la almohadilla "B" Ja 
resbalarse y salirse de su lugar. 
"A" es la extremidad cnsanchadaK 
del Plana^'Pad que descansa sobro 
los músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
"B" es la verda-
dera almohadilla 
para ser aplicada 
de tal manera que 
tape el orificio de 
la hernia, y evitar 
el contenido del ab 
domen a salirse. 
'INOCS- Dentro de la al-
/̂MSaffiSi mohadilla se en-
m S i m cuentra un depósi-
donde se pone 
un medicamen-
to sor preu den te 
por cuanto a su 
poder absorvente-
astrlngcnte. 1 afl 
pronto como este 
Mimo líe te r del mismo cuerpo 
va saliendo por se hace fluido y 
pequeño orificio marcado C y ea ao-
sorbido por los poros do la piel p*. a 
fortalecer los músculos debilitadOK, 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. . , ^ , 
" F " es la extremidad larga aél 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarae 
y pegarse alrededor del hueso de la 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada y calculada a dar la necesaria! 
solidez al Plapao-Pad. 
P R U E B E L O POR CUENTA MIA 
No envíe ningún dinero. Deseo pro-
barle a cuenta mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados re-
cuperen su fuerza y elasticidad. 
L a fea, dolorosa y peligrosa protu-' 
berancia desaparezca. 
L a horrible sensación de "tirar ha-
cia abajo" se borre por completo, pa-' 
ra no volver jamás a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vitali-
dad y fortaleza perdidas. 1 
Cuando se sienta mejor en todo sen-' 
tldo y su semblante lo revele y su» 
amigos noten la mejoría y se lo di-
cen. 
Entonces es cuando sabe usted que 
la quebradura está vencida y sincera-
mente me dará las gracias por haber 
insistido tan pertinazmente en que 
ahora acepte esta sorprendente mués-1 
MANDE A P E D I R HOY UNA MUES-
T R A GRATIS 
Haga una prueba personal de su 
valor. No envíe ningún dinero, puesto" 
que la primera prueba de Plapao no 
le cuesta nada, sin embargo, puede 
darle algo más de lo que pudiera re-
presentar el Oro Má^ Fino. Acepto 
esta "prueba" gratis hoy, y se alegra-
rá de ello por toda su vida. Escríba-
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta, 
de correo recibirá una muestra gratis 
de Plapao con un libro de informa-
ción como regalo del señor Stuart, 
concerniente a la hernia, y del mé-
todo en virtud del cual se le concedió 
un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Piix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren esta des-
graciada condición. 
5,000 (cinco mil) de los que lean es 
to pueden obtener este tratamiento 
gratis. .No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas. A fin de evitar desilusiones .escri-
ba ahora mismo. 
R E M I T A CUPON HOY A LOS 
S E S O R E S D E LOS PLAPAO 
. . L A B O R A T O I R E S , INC. 
Block, 1862, St. Louls, Mo. 
Por una muestra gratis de Pla-
pao, yel libro del señor Stuart 
acerca de las hernias. 
Nombre, 
Dirección. » , »• • . . • . . . 
A vuelta de coitco recibirá 
muestra gratis de Plapao. 
cigueses hicieron dos "goals" por 
uno los coruñeses. 
— E n OrbaL'o se celebraron con 
gran esplendor las fiestas tradiciotia-
les de San Juan, que estuvieron ame-
nizadas por la banda de música del 
regimiento de Isabel la Católica. 
— E l vapor inglés "Highland Scch* 
procedente de Londres, dejó en L a 
Coruña veinte cajas llenas de oro, 
cuyo -valor asciende a 100.013 libras 
esterJinas para eJ Banco de España. 
—Los hijos de la provincia de L u -
go, residentes eh L a Coruña, han 
celebrado una reunión preparatoria, 
en la que reinó el mayor entusiasmo, 
para crear en breve un gran Centro 
Lucense, en la capital de Galicia. Pa-
san de cinco mil los que forman la 
colonia lucense en la ciudad hercu-
lica, y pertenecen a todas las clases 
socia.'es. 
—-Ha causado gran sentimiento en 
toda Galicia el fin trágico que tuvo 
en una acción en Marruecos, donde 
dió su vida por la patria, el joven 
capitán de artillería don Pólix E s -
trada. 
— E n Julio toreará en Santiago el 
torero gallego "Celita", y en Agosto 
en L a Coruña. 
•—Falleció en Ames, don Manuel 
Abelléira Ca.Vo, siendo su muerte 
muy sentida. 
—Contrajeron matrimonio en L a 
Coruña. la ceñorita Elena Azores Mi-
randa y el joven don. Pedro Torres 
Sampayo, y en Betanzo^ Amelia 
Sánchez Valelro y don Celso Arias 
Castro. 
—Hubo un incendio en la casa 
que, en Mrnelos, Coruña, posee doña 
Eugenia Rodríguez Martínez 
—Ha fallecido el notario de Mondo 
ñédo, don Basilio Verdia Toira, que 
contaba allí con grandes simpatías. 
— E n Arzua, con motivo de las fies-
tas de.' Corpus, hubo una corrida de 
novillos de la ganadería de Andrós 
Sánchez de Salamanca. Asistió a ella 
gente de Santiago. Curtís, Mellid, 
Lalin y otros puntos. 
—Dicen de Castro Caldelas que en 
las parroquias de Tronceda y Tor-
beo continúa el feroz oso de que ha-
blábamos en nuestra última cró-
nica, haciendo grandes barrabasaííaa. 
Hace pocos días, la fiera penetró 
en el lugar de Paredes y entrando 
en eJ corral de casa del labrador Ca 
iixto, mató SO ovejas. 
Los pobres animales fueron halla-
dos al siguiente día en un montón. 
E l oso. después dé haberse comido 
dos de las ovejas y beber la sanare 
de otras, se dirigió a la cuadra de 
José Calapries, donde mató seis ro-
ses. 
Durante el día el oso no apa-
rece, suponiéndose que esté oculto en 
un bosque. Por la noche surge y deja 
como huellas de su paso destrozos 
como los mencionados. 
Ta.' es el temor que ha cundido 
.entre los vecinos de aquellos contor-
liOS, que una hora antes de anoche-
cer todos los vecinos se refugian en 
sus casas y atrancan las puertas, no 
saliendo aunque tengan necesidades 
de urgencia. 
—Con motivo1 de ras fiestas do San 
Mauro en L a Barcala han hecho allí 
una excursión los exploradores com-
postelanos. 
— E n Ribadavla tuvo un brillante 
recibimiento don Adolfo Mlrel.'ea 
Martel, que aspira a obtener el acta 
de diputado a Cortes en la elección 
parcial que allí se verificará en bre-
ve. 
NOTAS TRAGICAS 
— E n Zás (Corcubión) detuvo la 
guardia civil a Antonia López, ve î • 
dedora de rosquillas y a su hija Pi-
lar, conocida por " l a Rata". Se las 
supone autoras de un Infanticidio. 
Por lo visto Pilar dió a ;uz un niño, 
sin que se haya podido averiguar den 
de se halla el recién nacido. 
Existe la sospecha de que ambas 
mujeres puedan ser las autoras do 
un infanticidio cometido ha poco en 
la parroquia de Arantón, distrito de 
Santa Comba. 
— E n la romería celebrada en San 
Juan del Alto (Lugo) do?} Jóvenes 
vecinos de Veral, llamados' Domingo 
Astariz Carrelra, de veinte años ~y 
Jesús Pérez García, de veintitrés, fuá 
ronse a las manos, y el primero, ha-
ciendo uso de su revó-Ver la ocasio-
nó la muerte al segundo, con un dla-̂  
paro. 
—Ingresaron en la cárcel de Be-
tanzos seis individuos de las parro-
quiar de San Juan de Lubre y Ouces, 
en quienes recaen sospechas de la 
comisión de un homicidio perpetra-
ro en el lugar de San Isidro. qu< 
fué como .rigue: 
"En el lugar de Tiobro, y punt« 
denominado "La Chela" hubo un» 
violenta agresión entre varios indi-
viduos, a consecuencia de la cual 
apareció muerto de un balazo en ei 
vientre, Manuel Carba.leira Franco, 
de 57 años de edad y heridos Fran^ 
cisco Solares y un hijo de Adrláí 
Casal, de Rois. 
— E n la, parroquia de nastrn 
Ayuntamiento de Narón,, un p e S 
Z t l T u m í 4 i 6 a Pegonas 
entre ellas dos niñas. E l mismo pe. 
rro mordió a dos vacas. 
— E l automóvil de Negreira a San-
Mago volcó en los Rojos, ocasionna-
A. Villar PONTE, 
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C r í b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Emilio 
Cuenllas Hidalgo contra sentencia de 
'.JA.. Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, que lo condenó a la 
pena de mil pesetas de multa, como 
< ncubridor de un delito de hurto sim 
pío. 
En la noche del 12 de Marzo últi-
irno, estando representando en ei Po-
>liteama Grande la eminente cantante 
señora Amparo Romo uno de los pa-
peles de la opereta "Eva", al accio; 
nar con las manos se ie desprendió 
": de uno de los dedos una sortija de oro 
í de tres aros con brillantes que le per 
. tenecía, tasada en 750 pesetas, de la 
que se apoderó una persona que has-
| ta él presente no se ha podido deter-
minar quién fuese; y el procesado 
Cuenllas, no obstante saber la mala 
procedencia de esa prensa, la adqui-
rió poniéndola a la venta en su casa 
• de préstamos, situada en Neptuno 48, 
• donde fué ocupada. 
"""Se declara no haber lugar al recur-
so de casación interpuesto por Wi-
• fredo Malgrat Hernández contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que lo condena a la pena de un 
ráño, ocho meses y 21 días de prisión 
" correccional, como autor de un delito 
I le rapto. 
Se declara no haber lugar ai recur-
so de casación qu6^ por infracción de 
ley, interpuso el procesado Genaro 
Hernández Cruz, del comercio y ve-
, ciño de Artemisa, contra sentencia 
de la Audiencia de Pinar del Río, que 
, lo condenó como autor de un delito 
'do aresánato cualificado por la alevo-
¿tcía a la pena de cadena perpetua. 
* E l procesado- Hernández requería 
'de amores a la joven de catorce años 
-de edad. Ofelia Calderín Vinjoy, la 
i cual trabajaba como obrera en una 
,escogida de tabaco en el pueblo de 
: Artemisa, lugar en que ambos resi-
dían, sin que sus pretensiones fueran 
# atendidas. 
Entre cinco y seis de la mañana del 
19 dé Agosto dei pasado año, Ofelia 
. fíalió de su domicilio en dirección a 
la expresada escogida, siendo segui-
da durante algún trecho per el proce-
sado; y en momentos en que la déadi. 
cbacla joven atravesaba la esquina 
ciio forman las calles de Céspedes y 
República en compañía de Crispín 
Quintana, con quien conversaba sin 
auo se diera cuenta de que era perse-
guida por ej procesado, éste, hacien-
do uso de un revólver, sin pronunciar 
palabra alguna, disnaró dos veces el 
arma por la espalda de Ofelia, oca. 
síonáTido'le con uno de los proyectiles 
una herida que produjo a la agredi-
da una nleuro-neumonía, de la que 
falleció el día 26 del referido Agosto. 
Los juicios orales de ayer 
Se celebró ayer tarde el de la cau-
sa seguida contra Manuel Conde Gar-
cía, por estafa. 
Conde o- acusado por Manuel Rom-
bo Alvarez, vecino accidental de una 
fonda próxima a la Machina, de que 
accédióndo a una invitación que le di-
rigí ora, r íe ficompañado jor ei mis-
rro hasta el edificio del Cons'iiado 
Español y en el trayocto el procp.sa-
do hubo de prefientar'le un individuo 
de avauzad i edad que dijo ser -sníz.-j, 
recién ileírado de Méjico y además 
corno homr re rico, dirigiéndose los 
tiv's hacia o¡ Parque de Maceo, y de 
slií al de Trillo, y en este lugar Pom-
bo. fué enviado por el suizo a una 
botica a. buscar papelillos y cuando 
regresó se encontró que el suizo y su 
amago habían desaparecido, con la 
oonticlad de doscientos pesos que le 
había dejado al cuidado de los mis-
mos . 
L a pena que le pide el Fiscal es la 
do peis meses y un día de presidio 
correccional. 
Sentencia 
L a Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado sentencia por 
la, one se condena a Manuej García 
Martínez y a Regino Hernández Val -
dés, por un delito de imprudencia te-
meraria que de mediar malicia cons. 
ítituiría uno grave de falsedad en do-
cumento público, a un año y un día 
do prisión correccional; y a Amparo 
Pmsruet Huerta como autora de un 
delito de simulación de contrato en 
perjuicio de tercero, a tres meses de 
•fá-résto mayor y multa de $20,412 
moneda oficial. 
Audiencia. — G . W. Armstroíng 
contra resollución del Presidente de 
la Hepública, Contencioso administra 
tivo. Ponente: señor Cervantas- Le-
trados: señores Herrera y Viurrun. 
Procurador: señor Leanés. 
Audiencia. Teodoro Alvarez contra 
resolución de ia Comisión del Servi-
cio Civil . Ponente: señor Vivanco. 
Letrado: señor Rosafles. Procurador: 
señor Barreal. » 
Sección de lo C r mnaü: 
No hay. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Civil: 
Mariana o. — Carlos P . CarboneU 
contra la Insular Railway Company. 
Interdicto. Ponente: señor Cervan-
tes. Letrados: señores Romero y 
Fohts. Procurador: señor Toscano. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar. 
se,laB personas siguientes: 
Letrados: Pericles Serís de la To-
rre; Francisco Fél ix Ledón; Benito 
Oelorio; Antonio Borges; Manuel 
Sainz; Joaquín R . Peña; Femando 
González Veranes; Antonio Eligió de 
la Puente. 
Procuradores: Reyes; Soldevilla; 
O'Reilll; E . Pintado; ChLner; Bilbao; 
R . Arango; L . Castro; J . Ula; T . 
Radillo (escrito de apremio); G. de 
la Vega; F . Toscano; A . Llanusa. 
Mandatarios y Partes: Joaquín G . 
Sáenz; Femando Labat; José Abra-
hantes; Emiliano Vivó; Quirós; José 
ViHalba; Juan José Fernández; Ma-
nuel Coto; Eduardo V . Rodríguez; 
Francisco Villaverde; Fél ix Rodrí-
guez; Francisco M . Duarte; Lula 
Márquez. 
P e c h o o p r i m i d o 
Ese es el pedio ctel asraíltico, del des-
venturado enfermo de la más cruel de 
las dolencias, que siempre mantiene a su 
víctima, en susto y espanto, pensando en 
el ataque que le ahoga y mata. El asma 
se cura con Sanahogo, que se vende en 
su depfisito "El Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
Contra el asma seguramente, nada es 
mejor ni más rápido, ni más activo que 
Sanahogo. 
C o n c e s i o n e s m i n e r a s 
Se ha reconocido el traspaso hecho 
a favor de la West Indios Copper Co. 
sobre la propiedad de las concesioneis 
mineras tituladas Esperanza y Fe, 
compuesta de sesenta y cinco hectá-
reas una y de cuarenta y cinco la 
otra, situadas en el pueblo de Mani-
caragua,provincia de Santa Olara. 
Ha sido autorizado el Gobernador 
Provincial de Pinar del Río para que, 
en nombre del Gobierno de la Repú-
blica, expida a los señores Emilio 
Cañal Padrón e Isidoro Lorenzo los 
títulos de propiedad de las minas de 
hierro y cobre "María", "Rita" y 
"Guadalupe", respectivamente, situa-
das en el barrio de San José, de aquel 
término. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAIS 
Se han soílicitado de la Alcaldía las 
siguientes: Francisco Pórtela para 
médico en 17 número 3; Rogelio Bar-
ba para sombrerería en Desagüe sin 
número; Sanda'l y Fernández para 
venta de automóviles en Villegas nú-
mero 22V2; Diego Tamayo para médi-
co en 23 número 22; Victoriano Pas-
tor para quiropedista en Luz 84; y 
Sin Ohomg para sedería «n Galiano 
122. 
F A B R I C A S I N L I C E N C I A 
L a Jefaura Local de Sanüdad ha 
denunciado a la Alcaldía que en San-
ta Rosa número 63 o 69 se está fabri-
cando una casa sin licencia. 
NOTA D E S O B R E S A L I E N T E 
E l Ministro de Cuba en Madrid ha 
enviado al Alcalde un certificado de 
la Academia de Música y Declama-
ción de aquella Corte, donde se hace 
constar que la señorita Dulce María 
Serret, pensionada del Ayuntamiento 
de la Habana, ha verificado exáme-
nes especiales del sexto y séptimo 
año, obteniendo nota de sobresa-
liente . 
U N A B E C A 
E l señor Aurelio GonzáHez ha soli-
citado una beca en el colegio Las Ur-
suldnas para su nieta la niña Antonia 
Meriña. 
S O B R E ABAfSTO D E A G U A 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido al Ayuntamiento para su es-
tudio un proyecto de los señores To. 
rrance y Portal, sobre sistema de 
abasto de agua para los repartos com 
prendidos entre la Havana Central y 
el río Almendares, pasando por la 
Víbora. 
U N A MOCION 
Varios concejales han presentado 
una moción al Ayuntaimiento para 
que se acuerde contribuir anualmen-
te con 600 pesos al sostenimiento 
y educación de los hijos menores del 
coronel Mariano Aymerich. 
A U T O R I Z A C I O N 
E i Alcalde ha pedido autorización 
C o m e r c i a n t e s r a m k o s ; 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l ' ' H a b e r " t 
p o r q u e es d i n e r o que e l p ú b l i c o devuelve c o n alto i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o q u e d a j a i e x p e r i e n c i a ^ , D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
t a d o u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
E l anuncio cnesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s Indus tr ia l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
a g u j a r No. 116 v D e p a r t a m e n t o s 44 . 4 5 . 4 6 . 4 7 y 8 6 "edif ic io l c a t a -
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
Ottrmnte , Juarta y ofdoa 
C A T K D B A 9 E I O O » S 2UA' t K I T K » -
BTOAQ. 
TnAo, nüvmto Z&, A s 32 a B. tofim* 
taltamt ooeAcWn*» «b «1 Hospital 
••Van mUi* luom, roAemnA»» t tIb»-
€ 1 t i e m p o 
al Ayuntamiento para adquirir direc-
tamente sarcófagos para ©1 enterra-
miento de cadáveres de pobres y fo-
rraje para «1 ganado propiedad del 
Municipio, toda vez quie las dos su-
bastas celebradlas con ese objeto tu-
vieron que ser declaradas deisiertas, 
por falta de licitadores. 
C U A D R O S Y D I B U J O S 
E l Joven Manuel Vega ÍLópez, alum 
no pensionado por el Ayuintamiento 
para estudiar pintura en Roma, ha 
enviado al Municipio cuatro cuadros 
pintados al Óleo por él y cuatro di-
bujos, uno de ellos al pastel. 
E X P E D I E N T E I S i Q U E S E P I D E N 
E l Alcalde ha solicitado del Ayun-
tamiento la remisión de todos loa ex-
pedientes de inderaniaaciones que se 
encuentren en lag, dependencias de la 
Cámara Municípallí., 
A t a c a d i d e t é t a n o 
E n la casa de socorros, del C'irro, 
asistió esta mafiana el doctor Juan 
Sánchez al menor i Juan Ferrera, na-
tural de la Habanii, de oclio años de 
edad y vecino de Agua Dulce 7. 
Presentaba una herida punzante In 
fectada no reciente en la región plan-
lar izquierda y síntomas graves de 
tétano. 
Manifestó el menor que didha he-
rida se la produjo hace días al pisar 
una puntilla. 
Pasó al Hospital número TJno. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Unjabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRUTENTON CO., Prop. 
115 Fnltoa Street, New York City 
Tbtnra HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño. <,oc. oro. BSom 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Ag-osto 2 de 1916. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
la Habana, menos en Managua; en 
todas las provincias de Matanzas y 
Santa Clara, Martí, Cascorro, Cama-
¡güey, San Agustín, San Andrés, Bar. 
tle, Felicidad, Sagua de Tánamo, Ja-
maica, Baracoa, Mayarí y Biran, 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762; Habana, 762.40; ^ Matanzas, 761; 
Isabela, 762; Songo, 762.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23, máxima 25, 
mínima 22. 
Habana, del momento 26, máxima 
26, mínima 22. 
Matanzas, del momento 25, máxi-
ma 30, mínima 22. 
Isabela, del momento 27, máxima 
29, mínima 24. 
Songo, del momento 25, máxima 
33, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 4.0; 
Habana, S E . flojo; Matanzas, E . 6.0; 
Isabela, E . 4.0; Son|*o, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 92.0; 
Habana, 5.6; Matanzas, 23,0; Isabe-
la, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar y Matan, 
zas, lloviendo; Habana, sábela y 
Songo, encubierto. 
S E O G i O N \ 
M E R G A Ñ t í l 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A O I O N O F I O I A I i 
Bunqn*- Coikter-
ros. ciantcs. 
L e R o g a m o s L e a 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy seflor mfo: 
No sería cumplir con un deber sa-
grado si no le manifestara mi agrade-
cimiento por medio de estas líneas. 
Hace siete años venia padeciendo horri-
blemente del estomago, y hace un mes me 
encontraba en peor condición que nunca, 
y un tío mío me aconsejó que tomara 
su preparado Pepsina y Ruibarbo, y an-
tes de tomarme medio pomo, ya me en-
contraba mucho mejor, y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de 
tener cincuenta años puedo atender mi 
trabajo sin sentir tansancio ni dolor de 
ninguna especie y muy buen apetito, que 
era cosa que hacía tiempo que lo habla 
perdido. 
Y creyendo un deber aconsejar a to-
do el amigo que padece del estómago 
que haga uso de él. 
Y al mismo tiempo, autorizo a usted 
para que haga público este testimonio. 
Más adelante remitiré a usted dos re-
tratos míos, uno dentro de mi enfermedad 
y otro que sacaré cuando esté verdade-
ramente curado. 
Quedando de usted atentamente, 
ANTONIO BARBERA. 
I/a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, 
Neurastenia Gástrica, Gases y en gene-
ral todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
Londres, . 3 dlv . . 4.77% 4.75^4 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v.. . 27 28 D. 
E . Unidos, 3 djv. . % d. 
España, 3 d|v. . . % P. H D. 
Florín Holajidés . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . a i io p. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga a» guarapo po-
larización 96. en almacén público"-le 
esta ciudad, para ¡a exportación, 4.95 
centavas oro nacional « amcricani» 
ia ]«bra. 
Azúcar d« miel polarización B9, 
para la exportación, 4.24 centavos 
vio nacional o am«ricano la ilbra. 
8eñor«s Notarios de tum»: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para interv<»nir en la cotización 
oficial de ia Bolsa Privada: A. R. 
Ru2, A. Fuentes. 
Habana, Agosto 2 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Preal-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
fio contador-
B u q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Agosto, 2. 1916. 
Bañes, goleta San Juan, para Rio-
seco, 38 bocoyes miel. 
Canasí, goleta Josefina, para Ense-
ñat, efectos. 
Bañes, goleta Trinidad, para Gil, 
lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Sagua y Caibarién, vap. Caridad 
Padilla, cap. Maciá, efectos. 
Caibarién. vap. Qampeche, para 
González, id. 
Cabo de San Antonio, goleta Dos 
Amigos, para Mayans, id. 
Bahía Honda y escala, goleta Alta_ 
gracia, para Navarro, id. 
Cabanas, goleta Joven Marcelino, 
para Porcell, id. 
Matanzas, goleta Joven Pilar, para 
Pena, id. 
San Cayetano, goleta Inés, para 
Piera, id. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 
IS'^IS a 14 cts. Ib. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.3|4 cts. ib-
De los E . Unidos, a $12 caja-
De maní, a $¡1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 £i 45 cts. lata, caja con 12 la-
tas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.1|2 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.314 á 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E - Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $15 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 cts. Ib. 
Hallfax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, de 2.314 a 3 cts. libra. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1|2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De A&turias, de $1.1|2 a $1.5|8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E ^ 
Maíz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 3-114 cts. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9.1|4 
cts. Ib. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 114 
a 10. 112 cts. libra. 
Colorados del país, a 10114 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.1]2 cts. 
Gordos, de 8.1|2 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 2, medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ibb. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 23.1]2 
cts. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSAD A. 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
E n tercei'olas, a 15 cts. Ib. 
Compuesta, a 13.1|2 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de libras, de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 34 cts. Ib. y en latas de 112 libra 
a 38.1|2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l i8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, a $4.50 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.112 cts. y los colo-
rados en 112 latas a 11.1|4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos de 6 a 8.1|2 cts. 
TASAJO. v 
A l detalle, a 22 cts. libra, según 
TOCÍNETA. 
De 15.112 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib. y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $22.112 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $22.112 a $25 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 2 
Entradas del ¿jia 1: 
A Antoliano Rizo y Pérez, de Ma-
nagua, 315 achos y 54 hembras. 
A Vicente P. Pardo, de la Segunda 
Sucursal, 1 potranco 
A Alfredo Espinosa, de Camagüey 
70 machos. 
A Rogelio Castro, de varios luga-
res, 1 macho y 1 hembra. 
Salidas del dia lo: 
Para Cascorro, a José Gustavo Fer-
nández, (S. en C.) 315 machos y 42 
hembras. 
Para Regla a Matías RR •, 
ca. í * 3 ^ 
Para el Cotorro, a ClnriaT, 
zález, 3 hembras. F ^ %A 
M A T A D E R O INDUSTRlAr 
Reses sacrificadas hoy: "^^^ 
Ganado vacuno . . . ,* 
Idem de cerda . . , , * * * * ^9 
Idem lanar . . . . . 7̂  
• * • • * • -^29 
So detalló la carnt « •ir.0 . 268 
tes precios en moneda oficial.^85 
L a de toros, toretes, novillo.' 
cas, a 28, 29, 30 y 32 cts y t 
Cerda, a 36 38 40 y 42 pen+ 
Lanar, de 40 a 44 centavos &S-
M A T A D E R c T d e LUTANn 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . " 
Idem de cerda . . * .* * * ^ 
Idem lanar . . . ' * ' * 70 
• ••• ... . o 
Se detalló la came a los S1-ií7 
tes precios en moneda oficial* ' 
Vacuno, a 28, 29, 80 q s i el ,-
Cerda, a 36, 40 y 42 c e n t S aVOí 
MATADERO D E R E q I T ' 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . * , . 
Idem de cerda . . . ' 6 
Idem lanar 3 
• • • !•: * ,. () 
9 
8 . d*tall6 la c a m . » l08 
*s precios «n moneda oficial' 
Vacuno, de 30 o 32 centavos' 
Cerda, de 38 a 40 centavos* 
Lanar ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló .1 
oaao en los corrales durante «i £ 
V a c u n o , d e 8 1 l 4 a 8 . 1 | ? ? ¿ t ^ 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavo^ 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
Cu©ros 
E l mercado de cueros continúa «í 
demanda por los Estados VnU¿ 
motivo por el cual alcance el merr, 
do más precio que los cueros del r** 
po a $15.00 y $17.00 quintal 1^1 
los Rastros de la Habana. Basada 
que que las ofertas de ¡os Estada' 
Unidos ahora son de $17.112 los 
Campo y $19.00 quintal loa espec}J 
sin piquetes y c* los mataderos d 
la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en esta 
dias y permaneciendo firme por aho 
ra el quintal de sebo elaborado / 
$12.50. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotizoron la 
pezmñas en' el mercado de la Habam 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone 
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran, 
jero, según el análisis, de $55 a $7j 
la tonelada. 
Crinas de cola de res 
Las crines de las colas de bes 5( 
pagan en püaza a $23.00 la tonelada, 
L A S P L A Z A S EXTRANJERAS 
Ventas de ganados vacuno, cerda 
y lanar, en las distintas ciudades d< 
los Estados Unidos: 
Cblcago I 
Se recibieron 10,000 cabezas de ga. 
maído vacuno que so cotizaron a 10 
centavos el precio más elevado. 
Cedos 26,000 que alcanzaron opera-
ciones fijas. Por cabeza de $10 a $12 
v medio y la mayor parae se vendió 
'de $9.40 a $10.00 
Carneros, 10,000 que ge vendieron a 
15 centavos, el precio mayor. 
Ciudad de Kansas 
Se recibieron 7,500 roses, Incluyen-
do 1,200 téjanos, cuyas ventas oscl. 
laron de 10 a 15 centavos, precios es-
tos los más elevados. 
Cerdos 9,500 el mercado pesado y 
se cotizó a 5 centavos ei más bajo. 
Por cabeza de $9.70 a $9.90. 
Carneros, 2,200 las ventas estuvie-
ron f id mes. 
Saint Louls. 
Ganado recibido de la cJlase vaicuna, 
4,000 inclujyendo 400 :rese9 del Sur. 
Las ventas estuvieron firmes. 
Cerdos 7,500, ventas a 5 centavos 
el más bajo de las operaciones, Poi 
cabeza a $10, y la mayor parte de 
$9.75 a $9.90. 
Carneros, 2,800; las ventas perma-
necieron firmes. 
Ciudad de Oblabama 
Ganado vacuno. 1,900 incluyendo 
250 terneros y 600 deses indias, ven-
ta fija. 
Cerdos, 1S00, venta lenta a 5 cen-
tavos el precio más- bajo. Por cao • 
za a $9.60, y la mayor parte de W-*>¡ 
a $9.55. 
Carneros 150. venta nominal. 
St. Joseph , < 
Ganado recibido, 1500 las ventas 
firmes. . , , ^ a a 
Cerdos 4,000, el mercado i.inliepof 
5 centavos ei más bajo precio. J 
/•P.Wa. de $9.70 y la mayor V*z' 
de $9.35 a $9.65. . .1,<„1a8 
Carneros. 2,500 ventas efectuaos 
en el mercado permanecen firmes-
L A PLAZA^ LOCAL ^ 
Con motivo de la poca ^majda a 
los mercados americanos ia ^ 
de los embarcadores de cueru.^ 
tienen sin vender, agreganda a 
<PASA A JsAvÁGTSA POCB)^ 
L A S A V E N X U R A S D E G A R L I T O S 
- • • • :> ^ -
Fíjese, 
fíjese Vd-
bien. C a . 
tambóla. 
•••• 
S E CONTINUARA 
Amigo mío, «¡n ©1 bdar no to-
do son carambolas; hay Pal09 
también. 
¡ ( a 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
i ^ O S ' x r E V E V I E K X E S COXSAGKADOB 
i \ J E S I S NAZARENO 
E l or^ximo viernes, día 4. a las nneye 
de l i niañana. tendrá lugar el ejereiolo 
átl tercer vjernes. ante la milagrosa imar-
cen del Nazareno y a contiuuoa.on ml|a 
folpmne en Mi nuevo y precioso altar. Se 
suplica la asistencia. _ 
19036 
La importancia de las 
fxcursionesjucirist icas 
Grande es la importancia que tienen 
ins excursiones euvarístlcns, por cuanto 
la fe y el amor a la divina Eucaristía, 
fuente y manantial, que con sus vivm-
cautes aguas hace florecer todas las vir-
Uj.M"Kucar¡stla es la nv? sostiene al nv-
SÍ.JUCIO en -us apostóll-os tiabnjos; a 
la Hermana <3€ la Caridad, peremnemeu-
te junto ni lecho del leproso: ella na 
sostenido a los mártires en sus crqeleS 
in.'rtirios. _ . „„__ 
Ella, en fin, es la que consena puras 
v siintas á tantas vírgenes del fecuor, > 
a tintos .onfesores de <>, ^ ,i a„Mr 
Por eso Su Santidad Pío X. al sunir 
a mupur la Cátedra de San ^ d r o ^ 
nezó a laborar por restaurar todas las 
cosas en Cristo exhortando al mundo 
a recibir diariamente la Santa Eu-aris-
tía, que comunica al alma la vida de la 
^¿os1-Decretos sobre la Comttalón fre-
cuente forman la corona mas refulgente 
nup adorua sus sienes. 
1 Los excursiones eucaristicas tienden a 
difundir la Comunión l-"r medio elol Imán 
poderoso del buen e. emlV í, ÚV T mfe se a las multitudes hacia el lado a que se 
d Í E f ' l a primera verificada e! 
pasado domingo, hemos visto oOO ^enora^ 
y doncellas, dirigirse al pueblo del Ca 
.abazar, y allí comulgar. ljrtl,_{f.ü 
Los que eso presenciaron no POoma 
por menos de alabar la fe de ^os ceu^ 
tenares de católicos, ?"<>: P0? V rte 
al Santísimo Sacramento donde se le ne 
ne en olvido abandonan el lugar do su 
residencia y permanecen largas borafl en 
ayunas. Esto hará reflexionar, . tras ¿« 
1¿ reflexión, a muchos vendrá a renacer 
en sus pechos la fe de sus mayores. En 
otros hará desaparecer el temor del que 
dirán. «rt- tr-
unchos hay que no practicau po. *e 
mor A] que dirán : ñero al / « t AjsAÉ muí 
titudes, se llenará de fortaleza J se 
acercará a la Sagrada mesa, M * 6 * 0 * ™ 
P1 Precento Pascual, ano. ta Iglesia man 
da ^mplir deseosa del bien espiritual 
d Hacen ^abor patriótica, mies contribu-
ven a aumentar las virtudes, y cuanto 
m£g éstas florezcan, mas firme será el 
lazo de unión y fraternidad, qué reinará 
entre los ciudadano^. . 
La primera excursión ha tenido nn 
/.vito IUUV bueno, según ya expresamos 
cii la descripción que de la misma hemos 
hecho al siguiente día de haberse ven-
^ E J "fesultado ha de servir <le estímulo a 
tn» Marías de los Sagrarios, para coutl 
iiuir .'¡"sarroüando tan santo y patnoti-
io programa, que todos los católicos de-
ben secundar tomando parte en el mis-
'"•'•.••lestra cordial felicitación a las Ha-
V. O. T E R C E R A T>EE CARMEN 
ñémbs recibido atenta Invitación para 
li s cultos con que anualmente se obso-
(M i.» a la Santísima Virgen del Carmen. 
'.u- v.nui el programa: 
••i »-:'t»'j¡cV. día 12. a las <i y media de 
la tardo. Rosarlo. Letanía cantada y Sal-
i su cinnc culi orquesta. 
'"! domingo 1«. a las siete y media, 
f ÍJ.-.U de comunión general armonizada. 
,.' las ocho v media. Misa solemne con or-
. uesta v sermón por el R. P. Pirector 
Vi-. {'Jorentlno de! Sagrado Corazón. Por 
I r tarde, a las seis y media, los ejercl-
. «•••< acostumbrados con sermón y proce-' 
-' •a. A estas fiestas asistirán las V. O. 
T. de San Francisco y Santo Domingo 
y la Asociación do Jóvenes Tereslanas. 
Eí Jueves 17, a las ocho y media de la 
mañana. Honras fúnebres por los difun-
tos de la Venerable Orden Tercera. 
Muy agradecidos. 
' r R O H I B I D A L A L E C T U R A D E UN 
L I B R O 
La Lectura Dominical del 17 de Junio 
pasado trae esta nota: 
"La Sagrada Congregación del Indice 
ha prohibido la lectura de los libros si-
guientes: "La Perla de la Habana, Sor 
María Ana de Jesús," "Lecciones del Hos-
pital de Nuestra Señora de Iprés" y la re-
vista italiana titulada "De la ciencia de 
las Religiones." 
Como en la Habana se halla tan dlfuu-
dido el libro " L a Perla do la Habajia," 
Sor María Ana de .Josds, advertimos a 
todos que acaten sumisa y crlstiananien-
te el fallo de Roma suspendiendo la lec-
tura de dicho libro. Sor María Ana do 
Jesxls sigue siendo la misma de antes. 
L a Sagrada Congregación del Indice no 
se ha propuesto definir si Sor María Ana 
es o no es una santa; pero por sabias 
razones ha prohibido la vida de ella tal 
como está trazada en "l̂ n Perla de la 
Habana." Deben, pues, las personas pia-
dosas cuidarse mucho de no admitir co-
£BO Infaliblemente ciertos, todos los epi-
sodios y comentarlos que corren acerca 
de Sor María Ana hasta tanto que la 
Iglesia dó su fallo en estas cogas. 
UN CATOLICO. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s de L u l o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
O F E S I O M Á L E 
s t i c 
•HMM 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
periódic 
\ R I O 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Gallano, 
26. bajos. Telefono A-éólo. 
19054 
I R O S B E 
L E T R A S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: ampedrado 18; de 12 « B. 
N . G e l a l A y í o i í p í l í a 
IOS, Agular, 108, escpilnas. C A m a r -
gvirsi. Hacen pagos por el c a . 
ble, facHUtan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
' C E N pago;? por cable, girar, 
letras a corla y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , Filadelfia, Now O r . 
¡eans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
Teléfono A-
G E R A R D O M O R E 
F . C a r a b a l l o So to longo 
ABOGADOS 
O'ItelUy, 4, altos. Tel. A-2500. 
Be 2 a 4 p. m. 
G. L A W T 0 N CHiLÜS Y £ 0 . 
L I M I T E D 
COTiTmVADOJl B A R C A R I O 
T E R S O E Z Q Ü E R R O 
B A N Q U E R O S . — ' O ' R I S I I J I Í Y , 4-
Caaa o r l g i n a l m e n í c esta-
blecida en 3 8-44. 
A G E pagos por cable y gira 
letras ¡sobre las principales 
crindades de loa Eistados Uni -
dos y Europa- y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrlentos con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Childs. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U Í S C A R M 0 N A 
AStTVTOS ADMINISTRATIVOS 
JtlCKCADEKüS, K'7M. 4. ALTOS 
D E DOS A CrNCO P. M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z I f l era 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCUKADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-MIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
j C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
¡7*^1 O I ? R E Nueva York, Nueva, 
fcpj Orlea,ns, Veracrr.z, Méjico, 
155*®] San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeois, Lyon. B a -
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea , 
Milán, Qénova , Marsella, Havre, 
Le l la . Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así conjio so-
bre todas las capitales y provia. 
olas de 
35SPA5ÍA E ISIxívS C A N A R I A S 
C R I S T O B A L B Í D E G A R A Y 
K 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U Í S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San P»-
dro, 24, altos, Plaza de Luí. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGAD O-XOT ARIO 
HABANA, 37, 
Tel. A-S362. Cable: AXXXS 
H&fas de despacho! 
De 9 a 13 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
KOTAKIO P17BX.ICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nfiraero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
t>TÁ 3 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
d» Nuestro Señora. 
Jubileo Circular.—-Su DlViüá Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Catalina. 
I-a invención de San Esteban, proto-
inártlr; santos Nlcodemo y Enfromio, con-
fepores: santas Lidia y Cira, vírgenes. 
E l culto que tributa la Iglesia a San Es-
teban es tan antiguo como su martirio. 
No -̂p contentaron los fieles con llorar su 
muerte: rindieron pública veneración a su 
memoria; imploraron su fervor; celebra-
ron su fiesta con solemnidad; pero les fal-
taban gijs reliquias, porque se ignoraba 
el luprar donde estaba sepultado su santo 
cuerpo. 
Con efecto, le había retirado secreta-
mente del sitio donde padeció martirio 
nn doctor de la ley, llamado Gamaliel. que 
era discípulo encubierto de Jesucristo, y 
llevündole a su Uérédád, le enterró en una 
de las bóvedas destinadas para entierro 
de su familia. Mantúvose allí oculto por 
mucho tiempo, hasta que en el ano 415, 
un santo presbítero llamado Luciano, tu-
vo una revelación por tres veces mediante 
lií cual se dirigió a Jerusalín y lo comuni-
:p ni Obispo y éste dió orden para cavar 
si lustar señalado donde encontraron el 
g.onoso cuerpo. Cobraron repentinamente 
U salud setenta y tres enfermos, y desd« 
aquel mismo día se repetían cada momento 
los milagros. 
L E ^ ^ ^ S ! enter,0? £ en su situación na-
tural loa huesos del Santo; pero la carne 
estaba consumida, y cerradí la caía se 
en l'i f ^ l T S,r>le?,?e ^mVa y se ¿„ioc6 
toda'l^ciudad!6 Sl0n- la máS ant ig^ ^ 
.Sucedió esta Invención, el día 18 de Di-
ciembre; pero por ser privtlesiados aque-
llos días, y estar la santa Iglesia ocünarln 
en rbsponerse para celebrar el nadmiln 
ro rleÍ S j í 1 ^ ^ «leí mundo, s i *é0Ald 6ft 
ra esta fiesta el día 3 de Áeo-to P 
V\*aa F I E S T A S E L V I E R N E S 
Tercia a teiT"^^ h\ la de 
de costumbre ' 3 ^ laS delnils las 
«i^rt .e Íe Warlá.—Día 3 Corresponde vi 
l a r ^ i c o ^ s 6 ^ ^ Sefiora <le líl C a f f i t ^ 
rga,ed0eCSamn0toelDf¿em^goPOrCÍÜnCUla la 
H I J O S O E 8 . á B G l l E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
B l rrlentes. D e p ó s i t o s de valo. 
Sj^! res. ha^^ndose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta do valores púb l i cos e industria-
ies. Compra y venta, de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Girots sobre 
lan principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de Espafin., Islaa 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos sor ea-
i l e y. Cartas da Crédito . 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telficrafo: "Godelato.* 
Tflífono A-2S58. 
D r . L U Í S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufetes Cuba. 13. Xeléfon» A-SCfl?. 
I 
T e l é f o n o A-17 40. Obispo, aifen. 31 
A P A R T A D O N U M E R O 7^1. 
Cable: B A N C E » . 
Cuentas corrientoo. 
D e p ó s i t o s con y ídn in terés . 
Descientos. P l grioraciones. 
C a j a de Ahorro», 
IFAgl I R O de letras y pagos por 
L « J cable sobre toda» las pla-
I B ^ H J zas comerciales de ^os ' E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y r e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y puebíjvs de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, así como las princlpalea de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Oaba. 
A n t o n i o J . de Á r a z o z a 
ABOGADO T HOTARIO 
Oompostola, esquina, a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procniwícr de los Tribunales de 
«rtisilcia. Asuntos .Indicíales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipoíecas, co-
bro de «nentas, desahncioa. Progre-
so, 26. Teléfono A-!5024. B úfete t 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
D o c t o r e s e a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enformcdaden do «efíoras, 
enfermedades de niño» (mediotna, 
clrujía y ortopedl».) 
Consaltas: de 12 r 6. 
Trocadero, 31. TeL A-486C. 
A V I S O S 
L A B O R A T O R I O S 
I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o 
4 a. 
i g les ia P a r r o q u i a l de l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s d e l V e d a d o y 
C a r m e l o . 
Bl día cuatro, a las S v mo/u.. ,1 , 
mana se celebrarán los InUos L 
Glorioso Patriarca Santo Domingo d» o 
a á n , fundador de la Orden d? Z"7-
EI l ^ B í X W l X l i E R C E ñ ^ 
Btotada ¿ K n w í S * coc-ho- « " ^ n e misa 
Cora¿0r 1&02G SeUOra de! Agrado 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial 
laboratorio Analítico del doctoT 
E™llinno Delgado. Se pracUcn 
análisis de todas claBes. Salud C0 
(bajos). Teléfono A-8622. JUIU• ^ 
A M M E X T O 
¿Qué será, mi abono? 
;; ANALÍCELO:' 
I .ABOKATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón. 248. Tel. A.g244-
18.400 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfcrmedaos del Corn^n, Pulmo-
nes, 'Nerviosas, lviel y Venero slfl-
lUlcns. Consultas; De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, oümoro "-t. Te-
léfono A-D118. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Gariranta, nazis jr oídos. 
GervaBio, S3; de 13 a 8. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIKUJAXO 
Milagros 42, entre Bi»enaventu-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a t. Tel. 1-2368. 
18183 
81 
-•*<«-¡•ÍOÍ.W 7 riinf]|iHiii_ 
E L E C T R I C I S T A S 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Enpecialista en sífilis, hern'a. im-
potencia T esteridad. Habana, 48, 
esquina a Tejadillo. Consultase 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
J u a n G u e r r e x o A r a g ó n 
l " " ^ 3 C T o 6 £ . d * Aparatos 
J-elf-foao A 8G53. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y alfilítlcas. Horas de clí-
nica: de 0 a 11 de la mafinna. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señora»: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla, T8. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e n M e d i n a 
MEDICO CIRXJANO 
Consultas: do i » 3 _ m 
«/omiclUo: Mamicnc, 126.' 
Teléfono A-74ia 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médica cirujano de IPS facultades 
£¿ jsaiceiona y Habana Ex- nte, no 
por opoblclfin del H^nirni ^vit, 
Se Barcelona eSpec&tVn e S l r -
medadei-.ds los oídos, garganta a í -
Se d^s T c n a t r o ^ h J ^ ^ 
R r . V E N E R O 
Espedallsta en vías urlna?la8 y st-
fllls. Corrientes eléctricas y masa-
jea vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urínartaE. In-
yecciones del Neosalvatsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
en Neptuno, «1. Teléfonos ^-«482 
y F-1354. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e s 
ALUMNO D E LAS ESCUEI-AS D E 
PARIS T VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Gallano, 12. 
T B T E F O N O A-3G81. 
81 en. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . 811X1.18, SANGRE 
Curaftt» rftpjd» por sistema mo-
dernísimo Consultas: do 12 a 4, 
P O B K E S : GRATIS. 
Callo do Jesús Marlw. 85. 
T E L E F O N O A-1332 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaciSn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
ira clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
saro. 22L Teléfono A-450a 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlílos, SeCoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619. TBliP. A-3"?15. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatodr&tico de Terapéutica de I» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especiaímcnt's 
enfermedades venéreas 7 de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431& 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ' L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. 7/?peclftUsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 * 4 . Gratis para Ies pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25r)8. 
D r a . A M A D O R 
Especlnlla';» en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E e P E C I A B XAS DIPEP8IAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO X L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E I A S. 
Salud, 5S. Teléfono A-60S0. 
GRATIS A LOS POBKES, LUNKS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CORA RADICAL Y SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E l i 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorf'F», en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal iíonte. Tele-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estrerümiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, sa'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A i E Z R U E L L A N 
HB.DTCINA G E N E R A L . OOUTSUL-
TA8, D E 12 n s. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Q din ta de Salud 
" L A BALBAR 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A>e07J. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E , de Medicina, 
gisfem» nervioso y enfermedades 
mentales. Consultos; Lunes, miér-
coles y viernes, de i;>4 a 8%. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barreto, 82. Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las erTermcdades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so do los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-snero pam 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 10T, de 1 a 3 de la tar<*«. Te-
léfono A-5807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. exclnslra-
mente. Consultas» de TVa a 814 a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-33á2. 
j D r . G A B R I E L M . L A N D A 
^ Medicina general. Nariz, garean-
[ ta y oídos. Consultas : de 1 a 3. OMs-
í po, 54, altos. DomlciUo: 10. entre A 
1 y B. Teléfono F-3119. ' ntre A 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano dfl Centro Asturia-
no y de' Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : do 1 a 3. Aguila, 08. Telé-
fono A-3813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E X E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A 8. 
Ln>, 11, Habana. Teléfono A-I334t. 
D r . J . D I A G O 
Vías urinarias, Sitllla y Bufersaeda-
des de seüoras. Cirugía. De 11 a 8. 
Empedrado, número 19 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de ls>8 órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. Ji.-8ftW). 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamiento de vías nC-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) en su Clínica. Manrl-
qce, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades •caé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miéroole» y 
vl»rneB, de 2 a 4. Salud, 55, 
No hace visitas a domicilio, tuy* 
señores clientes oue nuioran consul-
taré^, deben adquirir—en el mî nao 
Consultorio-^-«l turno corrospon-
dlente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Coü*w»ltas- Nentu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-te37. 
? F ^ S ^ r : ^«y8116. 6i-A. Teléfo-no 1 -üzwB 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D » L A U N I V E R -
SIITAD 
Prado, número 38, de 12 a S, todo» 
loa día», fexc«pto los domrngos. Con-
f.?r 8jr 0Pef¿pIones en el Hospital 
"Merce*es,f> ItTnes, miércoles y t e r -
nes a las 7 de la maBana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especlalmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Toléfono A-13M. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEOXüú D E NI1ÍOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
casi esquifa 
A-2654. 
a Asumíate.. Teléfono ] 
D r . L A G E 
Enfermedades do la piel, de señoras 
v secrctiw;. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sffllos. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 168, ALTOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerg-ea-
cl«B fr ¿lal Hospital núnjfiro Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIAUSTÁ E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S y E N E E R M E D A -
P'íSS V B N E R E A S 
INYKCCIOÍTRS D E L «06 T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A M T 
DB 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, €9, A L T O S 
L A B O R A T O R I O C L L V I O O 
I>Blj 
Dx . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana, i 
Exámenes clínicos en general. Es -
pecialmente exámenes de la sañjrr». 
Diagnóstico de la slfilla por la raac-
ciós de Waasermann, §5. Id del 
embararo por la reacción de Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Especialista de la Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Ceutíti-Í^is: á-s 1 ñ 5. 
Genios. 16. Telefono A-6890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de ParU, 
Enrermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Paria, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, uúm. 151, de 12 a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneflccncl» 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlflos. Médicas 
y Qulrrirglcns, Consultas; De 12 a 
22. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nati» 
y Oídos. Consultas: de 1 í 3. Con-
ealado, número 114. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Stapeclallata en enfermedade» áél pe-
cao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnt«rno del 
Sanatorio de New York y «x-<Krec-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-255S. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
. E X 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-0148. 
C 3000 IN » i. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naric y oídos. Eípeela-
llsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, eüqulua a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
t 
D r . J . R . R Ü I Z 
Vías urinarias, Clmgia, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de ia 
uretra vellga v caterismo de los uré-
teres. Examen del íifión por los 
Rayes X. San Rafael, 5Q,. í)e 
3. ' ~ •—" - - - • 
D r . C A R L O S E . K O H i Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los FJIo«ÓKon<»3 especincoa. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-flOOD. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: da 
l a á, ConKulado, númeítP 80. Te-
léfono A-4544, 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N E E R M E D A I J E S D E LOS NlítOS | 
x TUBERCULOSIS. 
Lealtad, 112 Teléfono A-39311 
ConsnltRs: ds 3 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
7BISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A L O S POBRES 
18390 24 a. 
OABjtNETS E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . 
If. SANTA C L A R A NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. na. a 8 p. m. 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
CONSULTAS: D E 8 A 8. 
HABANA, número 110. 
18143 21 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hr trasladado bu gabinete a líndi 
tr.'L, 100. TeK-fono A-8878. 
D r . J o s é A r t e r o F i g u e r a s . 
C Iru jaco-Dentl sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 ¡n, para ios socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 u 
5 p. m. lunc;,", miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y ezclu-
slva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista nmerlcr.no. Sistema ecléo. 
tico. 3S años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, Í5Í5, es. 
quina a Compostela. Tel. A-5840, 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de & 
a 5. Neptuno, numero 137. 
\ J C U L 1 5 1 A S 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consnltas de 11 a 12 y de S * B. 
Teléfono A-8940. Aguila, número &t 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a U 
y í e 1 a 8. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Bspa-
cialldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, Sd-B. San-
ta Ciara, 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULÍSTA 
Oar^anta, Naorlx y Oída». 
Consultas: do 0 a 12 a. m, p«, 
pobres un peso al mea. Gallano, 58. 
Teléfono r-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I M O O 
Especialista en callos, ufías, exô . 
tosis, onlcogrlfosls y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédloo. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
A L F A R 0 , C a H i s t a 
Del Centro Comercial Asturtaa» 1*, 
Habana, 73. Operación sin «wcbnia 
ul dolor, $1 Cy. A domicilio f l - ^ . 
Teléfono A-5909. 
C a U i s t a R E Y 
Tratamient* cientí-
fico do uñas Mear-
nadas, c a l i a a x 
otraa afeedonaa da 
los pies. Neptana, «. 
Teléfono A - S S I T . 
Hay servido de 
mairlcnra. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle ,23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
24 11. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S5-A- Teléfono A-91X3 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "A»o-
ciaclón Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdene». 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T Á S 
Inst i tuto de M s s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a O, Teléfono F-*839 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla, 
Ana AlbrecÍJt. Directora Aatrid. 
P.ngsiroln, Asistenta. 
Maaago medical sueco, remedie 
muy eñcaz contra atrofias mnacn-
lares reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y despué» 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ea-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y afan-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Kx-masaglsta de la familia Irane-
fono A-478man * Ville«a» ^ 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependicutes 
del Comercio. Ojos nariz, oídos v 
garganta Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) D * " 
a 4 p m. diarias. De 4 a 5 p. ma-" 
ês. Jueves y sábados, para pobr¿o 
1 peso al mes. Calle de Cuba 140 
í^t P 1 - ! ^ 6 ^ ^ - Tel«oa<» £-7758; 
"~l574é ¡¡I 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS f'OBRES • 
$1 A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-M27. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a S, tarde. 
Prado, número TO-A. Xoi. A-MM. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIST \ 
Jete de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernándoz. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 105. 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d « 
l a H a b a n a . { 
San Ignacio, 25. Tel. A-7W1. 
Planos, Proyectos, Dlreecloner da 
obras, oonstruociones, informes, tnZ 
didas y tasaciones de todas ciasek 
Horas de Oflclnan: 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p. m 
C S85J» aod-T 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arqultectoa, PeH 
tos tn general. L , número 108 enrr< 
11 y 13. Teléfono F-2124, Velado 
Habana, Cuba. veaado. 
G a b r i e l R e s e l l ó y L n b a r e s 
Arquitecto, Maestro do Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arqulteeta, 
San Ignacio, a«. Dpto. númew á 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a u y de g » 5 p. ^ 
C8970 
_?0d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civiles 
P i ídos , Direcciones facultativas, ete. 
Trocadero, 66. T , u A,3,M 
SI 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A AGOSTO 3 D E I B I S 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E X E D E X.A l'AGtVA DIEZ) 
as existencias en esa, hac©n u n 
.-óraputo de u n m i l l ó n de cueros. 
S e g ú n se ve, ©n el mes de Junio 
>e exportaron 19,650 cueros y en J u -
lio 21,265 como demuestra l a p r é s e n -
le i n f o r m a c i ó n hxibo m á s embarques 
en Jul io que en Junio , a pesar de no 
obtener precios satisfactorios este 
ú l t i m o mes; pero resul ta m á s per ju-
dicial para el remitente, pues los 
cueros merman m á s cada día, y es 
seguro que los vendedores readicen 
a cualquier precio. 
A h o r a recogemos los rumores que 
de seguir en esas condiciones de que 
no hal la demanda en los Es tados U n i -
dos los cueros que ©e exportan i r á n 
a la baja , y se p a g a r á n f 
t a l de cueros del campo de $ 1 5 . l | ¿ a 
$16.00; y de los Ras tros de l a Haba-
n a sin piquetes de $18.112 a $19.00 
quintal . 
L o s ocho carros legados a B . A l v a -
*>z se vendieron a 8.112 centavos; 
como esta venta es a buen precio, 
di ganado llegado e r a buena y proce-
día de 'Camagüey . 
De los ganados llegados de P i n a r 
¿ e l Rio , trataremos de informar 
M a ñ a n a . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de des, de 28 a 31. 
Idem í d e m , de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos 8 a 8%. 
Cerdos 9 a I I . 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
" L a P e r l a " Granosa $13% 
" L a P e r l a " L i s a , $14.99. 
Chorizos secos: $0.33 l ibra. 
„ en latas. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l ibra . 
« « " B : " $0.26 l ibra . 
" " C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
L v k e s . B r o s . I n c . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 198. —Vapor americano 
MIAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, tonslknado a B. Jj. Branner. 
Bengochea y Fernández: 4 barriles pes 
cado salado. 
F . Bomwan: 976 barriles papas. 
I i . García: 1 barrü plntpura. 
Consignado al Southern Express Co.: 
P. G. Guichard: 7 j aulas. 
B . Pérez: 2 ídem Idem. 
A. García: 2 Idem palomas. 
MANIFIESTO 199. —Vapor americano 
SABATOGA, capitán Miller, procedente 
de New York, consignado a W. H. Smlth. 
V I V E B E S : — 
Tauler Sánchez y Co.: 100 sacos frijo-
les, 1.500 idem amlidOn. 
D. T . : 100 Idem idem. 
Viadero y Velasco: 50 barriles sirope, 
44 cajas dulces, 50 Idem peras. 
Fleischman: 36 cajas levadura. 
B. Upmann y Co.: 14 cajas vino. 
S. S. Preidlein: 50 fardos jugo. 
Gerones y Bstapé: 2 cajas salchichas. 
Vilaplaná B. Calb6: 117 barrües sirope, 
15|ri manteca, 8 bultos papel y coco. 
Cruz y Salaya: 3 cascos queso, 2 cu-
ñetes licor, 21 atados carne, 5 Idem le? 
vadura, 1 caja col, 4 sacos manecillo, 50 
cajas pajillas. 
L;uirrieta y Vlfia: 2 cascos queso. 
Villar G. Sánchez: 28 cajas barniz y 
papel. ^ 
L . D. G. : 3.000 sacos mala. 
López Pereda y Co.: 100 barriles pa-
'Ü. Suárez y Co.: 10 barriles, 10012 idem 
vino. 
Tont Rcstoy y Co.: 34 fcajas manteca, 
100 idem cognac, 62 idem quesos, 25 idem 
aguus, 2 cascos ginebra, 2|3 jamón, 1 
caja tocicno, 5 idem te. 
Grevate Bros: 34 cajas dulces, 3 idem 
clntillas. 
Q. Hlng C . : 62 bultos víveres chinos. 
M. B. C . : 25 idem champagne. 
S. L . I . y Co.: 50 Idem Idem. 
G. C . : 50 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 cajas 
scardinas,. 4 barriles, 5)3 jamón. 
A. Orta: 100 cajas pescado. 
B. Torregrosa: 100 cajas sardinas, 1 
idem canela, 100 idem salfón, 100 idém 
ciruelas, 50 idem queso, 103 idem ginebra, 
1 huacal núes. 
Swift y Co.: 500 cjas frutas, 11 Idem 
carne puerco. 
M. y Co.: 25 cajas quesos, 100 sacos chl 
charo». 
Cónsul de Austria: 10 cajas jugo. 
A. Armand: 17 atados quesos., 95 bultos 
frutas, 52 sacos, 250 barriles papas. 
A. C . : 50 cajas aguas, 1 idem, 7 ata-
dos quesos. 
B . : 95 bultos frutas. 
G. Cotsonis: 42 idem idem, 10 atados 
quesos. 
J . Gallarreta y Co.: 1 bacal apio, 79 
bultos frutas, 6 barriles jamón, 1 caja 
tocino, 30 idem, 7 atados quesos. 
Marquete y Bocabertl: 500 cajas idem, 
Sá6 Idem aguas minerales. 
Ballesta Foyo y Co.: 100 sacos frijol. 
Galbán y Co.: 250 idem harina, 283 
butlos frutas. 
H. de A. Canales: 10 atados quesos. 
Lozano y L a Torre: 5 idem, 25 cajas 
Idem, 30i bultos frutas. 
J . B. C . : 25 sacos maíz. 
González y Sujrez: 500 , satos arroz. 
J . J iménez: 1 huacal apio, 39 bultos 
frutas. 
A. E . León: 25 Idem Idem. 
T. G . : 60 cajas bacalao. 
P. G . : 39 idem idem. 
N. G . : 3 Idem Idem. 
X . G . : 116 idem idem 
Seeler Pí y Co 
tacones 
50 idem idem, 1 idem 
The Borden y Co.: 2.975 cajas leche. 
Fernández García y Co.: 50 cajas que-
n. 
San Fac. C . : 25 idem idem. 
Yon San Cheen: 30 idem idem. 
Suárez v Lamufio: 50 idem Idem. 
C. Arnoldson y Co.: 50 18 huacales ca-
cao, 567 cajas quesos. 
Bomagosa y Co.: 50 idem Idem. 
J . M. Bérriz e hijos: 16 idem idem. 
Landeras Calle y Co.: 100 idem idem. 
Calbo y Co.: 50 idem Idem. 
H .Astorqui y Co.: 250 idem Idem. 
Menéndez y Co.: 100 idem Idem. 
M. Muñoz: 22 Idem conservas. 
A .Bossitcb : 80 bultos frutas. 
V. Amor: 23 idem Idem. 
B. B . : 25|2 barriles vino. 
M. Paetzold y Co.: 29 cajas manteca, 2 
idem tubos. 
T A L A B A B T E B I A :— 
Briol y Co.: 1 caja tejidos, 30 bultos 
talabartería. 
J . Bulnes: 20 Idem idem. 
A. Incera: 22 Idem Idem. 
M. Varas: 23 idem Idem. 
J . Ferrán: 4 idem idem. 
A. López: 3 idem idem. 
D. Bodríguez: 30 Idem Idem. 
W. B. Flesb : 1 idem idem. 
D.: IT idem idem. 
P. K . G . : 130 idem idem. 
P. H. G. : 13 idem idem. 
P. E . G . : 3 idem idem. 
CALZADO :— 
Pons y Co.: 38 cajas calzado. 
Turro y Co.: 35 idem Idem. 
Cssia v Vlnent: 35 Idem idem. 
Alvarez López y Co.: 34 Idem Idem. 
;N!i'iiíni!07 y Co.: ^ "letL. i'-jut. 
Luran y Co.: 4 Idem Idem. 
I fírnández V^ldes y Co. • 27 Idem idem. 
V. Abudin y Vo.: 17 idem idem. 
«uárez y Co.: 
Veíga y Co.: 16 idem idem. 
Canoria y Co.: 2 Idem idem. 
Martínez y Crespo: 9 idem idem. 
J . Cctcliet: 2 idem Idem. 
Muda de .1. Mazon Jiménez: 5 id. Id. 
M. López y Co.: 1 idem Idem. 
l'omlfi y Mandet: 31 idem idem, 1 idem 
muestras. 
Mercadul y Co.: 42 bultos amleta. 
14. 3 cajas calzado, 1 idem tupas, 1 id. 
tejidos. 
DlíOGAS :— 
Mn j<' y Colomer: 06 bultos drogas. 
F : Herrera, 17 idem Idem. 
F . Tuquechel: 80 idem idem. 
Centro Asturiano: 33 Idem idem. 
Centro de Dependientes: 41 idem idem. 
H.-u rera y Co.: 22 idem irtcm. 
M. Guerrero Sell: 86 idem idem. 
M. Jolinson: 445 idem Idem. 
E . Rarrá: 78 idem idem, 24 fardos hilo. 
E X P K E S O :— 
Porto Bican Express y Co.: 55 bultos 
efectos de expreso. 
P.: 0 Idem acesorios eléctricos. 
Southern Express y Co.: 33 bultos ac-
cesorios de expreso. 
Compañía de Acesorios de Ingenios: 9 
bultos iruiteriales. 
C. Berkowlth: 1 caja medias. 
A. B. V. : 1 huacal palomas. 
T. B. 1 taja estatuas. 
United Cuban Express: 98 bultos efec-
tos de expreso. 
F . Carballo: 13 cajas accesorios para 
jardín. 
A. M. González Hno.: 1 caja litografía. 
L . L . Aguirre y Co.: 1 caja cajas de 
cañón. 
Sujrez y Bodríguez: 2 cajas corbatas. 
O. Moiales: 1 cuja guantes. 
Florit y Co.: 1 caja accesorios para 
calzado. 
S.: 6 cajas drogas. 
C. O.: 1 caja cristalería. 
W. B. F . B . : 1 idem camisas. 
P A P E L E B I A :— 
Suárez Carasa y Co.: 1 taja papel. 
Bambla Bouza y Co.: 31 Idem idem. 
M. Prendes Moré: 2 idem idem. 
J . Cisternas: 3 idem idem. 
C . : 3 idem Idem. 
Estrugo y Maseda: 16 idem idem. 
182: 1 Idem idem. 
Barandiarán y Co.: 461 atados idem, 
32 cajas libros. 
Gutiérrez y Co.: 2 idem Idem. 
J . Buiz y Co.: 2 Idem Idem. 
J . Benavent: 5 Idemb idem. 
P. Fernández y Co.: 5 Idem Idem, 8 
idem efectos de escritorio. 
Solana y Co.: 10 Idem Idem. 
National P. T. C. y Co.: 7 cajas maqui-
naria, 563 atados papel. 
Graells y Co.: 347 sacos de idem. 
Diario de la Marina: 20 barriles, 63 
tados papel. 
Pulió Suárez y Co.: 3 cajas idem, 2 
idem cadtón. 
J . López B . : 12 bultos papel, 41 bul-
tos accesorios para auto. 
H. E . Swan: 5 barriles, 3 cajas papel. 
Buiz y Co.: 1 caja sobres. 
Solana Hno.: 318 atados papel, 26 bul-
tos efectos de esertiorío. 
Lloredo y Ca.: 1 caja libros, 1 idem pa-
pel, 1 idem sobres. 
Compañía Litográfica: 1 caja latón, 4 
idem polvos, 6 Idem papel, 1 atado da-
dos, 78 Idem cartón. 
F E B B E T E B I A :— 
315: 12 cajas para taudales. 
Míejemelle y Ca. : 33 bultos pintura, 33 
idem ferretería. 
Pons y Ca.: 47 idem idem. 
P. García: 17 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 4 idem Idem. 
Fernández Hnos.: 11 idem idem. 
M. Eiroa y Ca. : 12 Idem idem. 
Expósito y González: 10 idem Idem. 
Garay Hnos.: 11 idem ídem. 
Peña y Ca.: 60 ídem idem. 
S. Moretón: 27 idem Idem. 
Gómez Bengría y Ca. : 24 ídem idem. 
J . Aguilera y Ca.: 75 idem idem. 
Machín Wall y Co.: 242 idem ídem. 
Alaruce y Ca.: 139 idem idem. 
210: 8 bultos accesorios para tubos. 
SO: 3 cajas tubos. 
E . Olavarrieta: 6 bujtos pintura, 6 idem 
ferretería. 
H. Abri l : 21 Idem idem, 24 Idem pin-
tura. 
J . Alvarez S. en C . : 16 cajas llantas, 53 
bultos accesorios para autos, 182 idem fe 
ffeteria. 
J . S. Gómez y Ca. : 76 ídem ídem. 
B. Lanzagorta y Ca. : 125 ídem idem, 25 
rollos papel. 
F . M. F . y Co.: 40 Idem idem. 
J . Q. y Co.: 70 ídem idem. 
J . A.: 50 idem idem. 
E . Saavedra: 60 idem idem. 
Moretón y Arruza: 40 idem idem. 
J . González y Ca . : 50 idem idem, 35 
bultos ferretería. 
1387: 1 caja idem. 
3110: 150 sacos potasa. 
50 : 25 cajas arados]. 
30: 15 idem Idem. 
720: 34 idem idem. 
J . A. C . : 100 rollos papel. 
Achutegul y Rentería: 125 bultos pintu 
ra. 
Quiñones y Mrtínez: 86 bultos ferrete-
ría, 17 Idem pintura, 100 rollos papel, 
50 pacas algodón. 
Casteleiro y Vizoso: 45 cajas arados, 6 
Purdy and Henderson: 6 ídem ídem, 
1185 ídem piedras. 
J . Fernández: 2 tajas hule, 13 bultos 
pintura, 30 ídem ferretería. 
Fernández y González: 8 Idem Idem, 12 
ídem pintura. 
Gaubeca y Ca. : 42 atados tubos, 131 
bultos ferretería. 
Fuente Presa y Ca . : 12 Idem, 50 ro-
llos papel. 
Marina y Ca. : 98 bultos ferrterla, 25 
rollos de papel. 
S. B . • 9 bultos remaches. 
O. B . : 1 caja cristalería. 
H. O.: 1 caja muebles. 
Krajesksky Pesant Corp: 81 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
S. F . : 2 vigas, 18 bultos accesorios. 
Vídaurrazaga y Bodríguez: 75 bultos pa 
sadores. 
B .Supply y Co.: 14 ídem ferretería, 50 
pacas almidón. 
J . S. Gómez yCa. : 49 bultos remaches. 
J . S. Steinhardt: 23 bultos hierro. 
Aspuru y Ca.: 92 idem ferretería, 75 
rollos papel. 
Viuda de Arriba y Fernández: 15 bul-
tos ferretería. 
Tabeada y Vi la: 10 idem idem. 
303 ; 6 Idem idem. 
J . García Hno.: 6 ídem Idem. 
Pérez y Herrera: 32 ídem ídem. 
110: 8 idem ídem, 10 ca arasajdos. 
A .Uriarte y Ca. : 50 rollos papel, 28 
bultos ferretería. 
J Basterrechea: 181 Idem llem. 
144: 13 id^ro Idem y cintas. 
S. H . r 10 barriles aceito. 
T E J I D O S :— 
S. y Zoller: 1 caja ropa. 
Armour y Co.: 17 cajas pintura, 3 idem 
tejidos. 
87: 1 idem Idem. 
J . M. Casanova: 3 cajas tamisas. 
Cown Marro: 1 atado hilo, 36 atados 
tejidos. 
Sariego y Alvarez: 2 cajas Idem y Ju-
guetes. 
A. Le Blanc: 1 caja bordados. 
G. M. Maluf: 11 cajas juguetes w me-
dias. 
J . Fernandez y Ca . : 6 cajas tinta y es-
pejos. 
Martínez Castro y Ca . : 1 caja sobres, 
1 ídem tejidos. 
Peón Mufiíz y Ca . : 7 cajas camisas. 
A .I'crrer: 5 cajas tejidos. 
I». F . Prieto: 6 ídem ídem. 
C. Berwowítz: 2 cajas ropa. 
López BIo y Ca. : 145 bultos camisas, 
maniquíes y tejidos. 
L . A. Aranguren: 2 cajas ligas, 5 idem 
medias. 
Diez y Gutiérrez: 1 caja corbatas, 3 
Idem tejidos. 
N.: 1 Idem ídem. 
E . L . : 1 Idem ídem. 
P\ Blanco: 5 Idem hule, 1 Idem medías. 
Prieto Hno.: 24 cajas idem espejos y aceite. * 
G. Kiera: 4 tajas medias. 
C. Clothlng: 2 ídem tejidos. 
Sujrez Bodríguez y Ca . : 4 idem idem, 
1 ídem medias. ' 
S. May: 16 cajas juguetes y cajas de cartón. 
diasntheZ HnoS-: 9 caís «misas y me-
Escolante, Castillo y Ca. : 3 cajas teji-
dos. 43 Idem espejos y juguetes. 
Alvarez Barajón y Ca.: 2 cajas tejidos, 
o ídem medías, ropa y naipes 
9- ,.S- Hno8-: 3 cajas medías. 
.JSolifl ?P?trlalg<^y Ca-: 2 ldein idem, 13 
ídem tejidos, 2 ídem corsets, 2 Idem ma-
niquíes. 
Camporredondo Hnos.: 2 cajas para-
González Garda y Ca . : 3 cajas medías. 
3 ídem tejidos. 
V. Sierra: 2 Idem Ídem. 
García Tufion y C a : 2 idem Idem,' 1 
Idem accesorios para autos. 
Y. C. y Co.: 3 cajas abanicos, 2 Idem 
paraguas. 
Amado Paz y Co.: 10 cajas medias v 
camisas, 2 ídem corbatas. 
Pernas y Menéndez: 4 cajas tejidos, 16 
idgm medias. 
A. J . de Aguiar: 1 caja ropa. 
Bomero y Tobío: 4 cajas estuches. 
Pumarlega Garda y Ca.: 7 cajas me-
días y espejos. 
J . Fernández y Ca . : 6 cajas camisas. 
Castaños Galindez y Ca . : 3 cajas teji-
dos 
Cobo Basoa y Ca . : 4 idem ídem. 
V. S.: 7 idem idem. 
Garda y Sixto- 2 idem idem. 
A. G. Pereda: 7 idem Idem. 
González y Saiz: 9 Idem Idem. 
Suárez y Lamuño: 1 Idem Idem. 
Oteiza Castrillón Hnos.; 4 idem ídem. 
Inclán Angones 1 Ca.: 4 cajas figurines 
B. Alvarez: 11 idem idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 2 ídem Ideo. 
Fargas y Cu.: 1 caja botones. 
.T. Bevilla: 1 caja camisas. 
E . Cabanas ? idem Idejxi 
H. Frankfurter: 2 cajas tejidos. 
C- y Ca.: 4 tajas curtos. 
F.Gómez y Ca. : 4 cajas tejidos. 
V. Campa y Ca.: 23 Idem idem. 
lernández y Sobrino: 11 Idem idem. 
J . Valle: 5 Idem Idem. 
G. Sainz: 3 ídem idem. 
Huerta Cifuontes y Cu.: 17 idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena v Ca.: 28 id. 
Valdés Inclán y Ca.: 30 idem idem. 
J . Q. Rodríguez y Ca. : 31 idem idem. 
Alvarez Valdes y Ca. : 14 idem idem. 
González Mnribona v Ca. : 2 ídem ídem, i 
Rodríguez González y Cn.: 8 Idem ídem. 
M . F . Pella y Ca.: 38 Idem Idem. 
M. San Martín y Ca. : 3 Idem ídem. 
Huerta G. Clfuentes y Ca.: 28 Idem id. 
Prieto Garda y Ca.: 10 Idem Idem. 
F . Garda y Ca.: 17 ídem Idem. 
Leíva y Garda: 3 ídem Idem. 
F . Bermrtdez y Ca. : 10 ídem idem. 
* ernández y Cá.: 10 idem ídem. 
F . Menéndez Pulido: 1 ídem ídem. 
F . López: 7 idem ídem. 
R. Raugo: 2 idem Idem. 
R. R. Campa: 4 Idem idem. 
Lizama Díaz: 1 ídem idem. 
R. Granda: 1 Idem medías. 
A. Hírsch 23 Idem tejidos y corsets. 
González Villaverde y Ca. : 1 caja me-
dias, 36 idem tejidos. 
Sánchez Valle y Ca. : 18 ídem idem, 2 
Idem paraernas. 
'Menéndez' Rodríguez y Ca . : 4 cajas me-
dias, 8 idem perfumerías, 11 ídem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Ca. : 7 idem idem, 1 
idem maquinnriu. 
Alvaré Hnos. y Ca. : 1 caja medias, 16 
idem tejidos. 
S. Saiz Ortiz: 1 idem camisas, 1 idem 
tela. 
M I S C E L A N E A : — 
C. C. y Ca.: 1 caja accesorios. 
G. Prats: 1 pianola. 
J . L . Stowers: 6 cajas máquinas, 6 ca-
jas actesorios para planos. 
Morales y Mata: 4 cajas accesorios 
eléctricos, 
1789: 36 bultos accesorios malta. 
R . : 80 barriles grasa. 
Calleja y Rodríguez: 1 casco piedras. 
G. : 20 barriles goma, 
Gutiérrez y Ca.: 3 cajas estaño. 
Rivas y Ca. : 20 tambores polvo. 
"W. B. F . B . : 4 bultos papel y sobres. 
R. Gómez de Garay: 12 bultos maqui-
naria y í:cero. 
Central Amistad 1 ca j i arados. 
Cruselins y Ca.: 76 r.uacales boíí' la». 
J . L . Muñoz: 19 ídem ídem 
A. Cruse"as: 2C Idem Idem. 
E . 8omé: 6 Idem Idem. 
Sucesores de Taboas: 3 cajas asientos. 
D. Pérez Barafiano: 50 cuñetes clorato. 
C. y Ca. : 2 cajas gliterina. 
E . Carrícaburu y Ca. : 6 bultos acceso-
rios para autos. 
G . : 4 cajas cabretillas. 
N. Fernández L l . : 4 cajas cristalería. 
Cuban Machinery Supply y Co.: 14 bul 
tos válvulas. 
J . Pascual Baldwín: 12 cajas tejidos y 
almohadas. 
C . . 50 piezas moldes. 
P. Adler: 1 caja impermeables. 
G. Braln: 1 Idem ídem. 
S.: 6 huacales tubos. 
A. G. Duque: 6 bultos accesorios para 
botellas. 
C. H. Thrall y Co.: 11 cajas accesorios 
eléctritos. 
C. L . P . 2 pianos. 
Menéndez Pavón y Ca . : 1 caja calzado. 
D. Ruisínche : 30 atados relojes. 
Central Toledo: 2 huacales maquinaria. 
Central España: 28 bultos maquinarín. 
J . Bouda: 66 cajas efectos esmaltados. 
Central Providencia: 2 cajas carros. 
C . : 3 cajas vendajes. 
J . Fresno: 13 cajas efectos piteados. 
Compañía Algodonera: 3 fardos hilaza. 
L . : 1 huacal poleas. 
Viuda de Carreras Alvarez y Ca . : 8 bul 
tos gabinetes. 
M. L a r l n : 2 pianos ,2 pianolas. 
M. Cuenllas: 15 bultos muebles. 
O. Huguet: 26 idem idem. 
National Cash Begisted y Co.: 13 cajas 
rtkgísradoras y accesorios. 
0. Averhoff: 2 bultos cunas. 
C . Bahmer: 2 tajas muñecas. 
F . Sabio y Ca.: 8 barriles petróleo. 
Ros y Novoa: 6 cajas sillas. 
Fandiño y Pérez: 27 cajas cápsulas. 
Henry Clay Bock and Co. L t d . : 42 bull 
tos efectos para regalos y sobres. 
A. López Chavez: 53 huacales botellas. 
B. Gómez: 2 cascos loza. 
H . L . C . : 47 cajas accesorios eléctricos. 
H. L . C . : 47 cajas accesorios eléctricos. 
H. F . C . : 47 cajas accesorios eléctricos. 
H. F . O.: 68 bultos arados. 
B. K . Cárter y Co.: 10 cajas bombas y 
accesorios. 
P. T . : 11 bultos carritos y cristalera. 
G. W.: 1 caja ropa. 
Compañía Cubana: 7 cajas hilaza. 
B. T. C . : 9 planos. 
Bacardl y Co.:' 2 cajas botones. 
Hijos de Fumagalll: 4 huacales acceso-
sorios para autos. 
Aliones Ltd . : 9 cajas efectos de papel. 
Zarraga Martínez y Ca. : 5 idem nece-
sarios para autos. 
L . B. Eoss: 1 auto, 8 cajas accesorios 
ídem. 
P. Abren: 11 tajas pajitas y confitería. 
M. P. C . : 5 barriles estearina. 
M. J . Carreño: 1 automóvil. 
M. Santelro: 2 atados tejidos. 
Central Delicias: 4 bultos maquinaria. 
F . González: 4 cajas muebles. 
E . S.: 28 idem idem. 
J . N. C . : 1 caja sombreros. 
B. Karman: 7 cajas accesorios elés-
trlcos. 
S. Comas: 4 cajas efectos de latón. 
J . Barquín y Ca.: 8 cajas sombreros. 
Ferrocarriles Unidos: 208 bultos ma-
teriales. 
T. O.: 21 bult soaceite. 
Martínez y Ca.: 1 caja loza. 
Gastón Wíllimas y Wigmore Inc.: 1 ca-
ja accesorios. 
T. Pereíra: 1 caja rollos de mñsica. 
G. Petritcione: 21 bultos accesorios pa-
ra autos. 
L . Oliva: 3 cajas papelería y catálogos, 
V . : 85 bultos efectos de hierro. 
G. G . : 5 cajas martillos. 
L . B. B . : 1 caja herramientas. 
B. K . : 5 barriles baterías. 
"W. Loo: 1 caja accesorios de cocina. 
F . Carballo: 10 bultos plantas. 
H. D, F . : 27 bultos llantas. 
P. S.: 2 bultos presillas. 
Sociedad Industrial: 12 bultos láfinas. 
A. Bedo y Ca. : 32 bultos efectos denta-
les. 
Antiga y Cn.: 23 idem Idem. 
J . M, Fernández: 22 bultos drogas y 
anunudos. 
H. de Boche: 10 piezas cilindros. 
H. Barros: 1 caja semillas. 
101: 8 cajas actesorios autos. 
103: 5 Idem idem. 
W. "W. Vícent: 70 sacos de abono, 5 
bultos ácidos. 
TJ. S. B . X . : 16 bultos mangueras. 
U. C. Supply y Co.: 26 bultos acceso-
rios eléctricos, 500 piezas conqueteros. 
B. Torres: 4 cajas jarras. 
Universal Film 7 bultos películas y ac-
cesorios. 
Havana Marine B . : 10 cuñetes clava-
zones. 
J . Barajón y Ca. : 1 caja cintas. 
1. Baguer: 6 cajas extrattos. 
144: 13 bultos papelería y tinta. 
W. B. F . B . : 21 bultos cristalería y 
medias. 
P. Llorach: 2 cajas cuchillería. 
A. Kastendiack: 2 cajas botones, 
A. C . : 10 capas papel. 
Moya Hnos.: 2 cajas goma, 
J , Pineda: 1 caja paños. 
C. C. A.: 1 caja gemelos. 
Compaña Cubana de Fonógrafos: 4 
cajas fonógrafos y libros. 
C, E . S. y Ca.: 48 cajas dámparas. 
L . Morera: 127 bultos accesorios para 
baúles. 
Muñoz Fernández y Ca . : 2 fardos paja. 
West India Oil Befining Co.: 60.000 la-
drillos. 14 bultos anclas y vigas. 
L . K . Constock: 5 cjas accesorios eléc-
tricos, 1 rollo cables. 
Zalvldea, Bies y Ca . : 200 cajas hojala-
ta. 
B. Planté: 10 bultos botellas. 
Lykes Bros: 1 caja cuchillas. 
González y Marina: 14 cajas armas y 
cartuchos. 
L . L . Aguirre y Ca . : 5 cajas armas. 
Kolmah y Co.: 24 bultos aceite y empa-
quetadura. 
Lombard yq Co,: 4 bultos izadores. 
J . Lavagno: 2 cajas accesorios. 
Compañía Alfilerera: 16 barriles alam-
bre. 
A. Cerquera: 29 rollos plomo. 
D. A. Roque y Ca. 15 tambores soda. 
Melchor A, DDussau: 362 bultos tubos 
y maquinaria. 
Central San Antonio: 32 bultos maqui-
narías. 
J . Fernández M.: 2 cajas chaquetas. 
A. L . Rodler: 1 caja vidrio. 
M. L . Díaz: 57 bultos maquinarla y ac-
cesorios para carros. 
J , Roig: 7 bultos efectos dentales. 
O. P . : 3 cajas colgadores. 
C. P . : 12 ídem Idem. 
M. Perrero: 9 cajas sombreros y acce-
sorios para Idem. 
Q. H, B . : 6 cajas máquinas de escribir. 
A. B . : 6 idem idem. 
J , D. Kel ly: 50 cajas libros, 
C . : 11 cajas empaquetadura, 
Generl Machinery Tradin'g y Co,: 88 
bultos calderas y gas. 
J , Schleet: 2 cajas papelería. 
J . Partagás: 2 cajas maquinarla, 1 id. 
moldes. 
M. G. Sell: 1 taja goma. 
S.: 19 bultos molduras. 
Armand Hnos.: 2 cjas laca. 
Universidad Nadonay: 8 cajas acceso-
rios eléctricos. 
A. V. B . : 7 bultos accesorios para 
antos. 
B. J . Caley: 10 bultos acesorios eléc-
tricos. 
F . Galbán • 100 buriles grasa, 
- S M',- 11 cajas estaño. 
G. W. W, : '•S ituiaa »< -inawos 
S. Aguilera: 1 automóvil. 
Central Nuev Paz: 72 bultos maquina-
rla. 
C . : 5 cajas polvos y tinta. 
J . C. • 3 bultos accesorios eléctricos. 
R. R. V. • 2 cascos vino. 
Central Providencia: 2 cajas carros. 
M. I*, y Co.: 1 caja accesorios maqui-
na riu 
V. N. C. • 1 barril cristalería. 
P . : 1':$ barriles tapones, 
virafia y Ca. : 15 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
Vidal y Fernández: 72 bultus máquinas 
dc cfser v accesorios. 
<'2 • cu jas hojulut.i. 
M, G. Salas: 5 pianos. 
C. MHorros: 10 bultos tejidos y ferre-
tería. 
F . Maseda: 4 cajas tubos. 
Sobrinos de Arriba: 4 cujus mangueras 
J , B, Glquel y Co.: 2 bultos accesorios 
para autos. 
1103: 3 cajas maquinaria. 
M. Pinares: 4 huacales botellas. 
Harris Bros y Co.: 192 bultos muebles 
y efectos de escritorio. 
F . ópez y Ca. : 7 cajas tejidos, 3 Idem 
sombreros, 1 idem cueros, 
Gómez del Río y Ca.: 5 barriles goma, 
53 huacales botellas. 
J , F , Berdnes y Co,: 120 bultos maqui-
narlas y accesorios eléctricos, 
G. Bulle: 10 barriles ácido, 188 Idem 
grasa. 
G, Fernández: 1 caja sombreros. 
T. P. Turull : 48 bultos ácidos, 
Moore y Reíd: 20 idem discos y atce-
soríos. 
• M. Kohn: 4 cajas alambre, 9 idem ar-
mas, 104 Idem cartuchos y tacos. 
Cuba E . Supply y Co.: 37 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Kllwon E . y Co.: 3 Idem ferretería. 
B. Lecours: 123 bultos ácidos y bote-
llas. 
R. B . : 80 Idem loza. . 
F . G. Robins y Co.: 8 bultos accesorios 
autos, 24 idem discos y accesorios, láa 
cajas mánulnas y accesorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 10 ajas malta, 
12 bultos materiales, 800 barriles cen'^-
Compañía de Accesorios de automóvi-
les : 28 bultos materiales. , 
O. B. Cintas: 90 idem maquinaria y ac 
cesorlos. . 
Havana Electric Ry , : 11 idem materia-
les 
G, Suárez: 16 cajas sombreros, 7 idem 
félidos y corbatas, . . 
Compañía Cervecera: 291 bultos bote-
llas, 2 cajas reguladores. 
B. R . : 51 bultos accesorios para autos. 
ENCARGOS :— 
Q. Callaserta: 1 atado tejidos, 
W. H. Smlth: 9 ídem anuncios. 
F , Ortlz: 9 huacales frutas. 
Snare Triest y Co.: 2 cajas efectos pla-
teados. 
M A N I F I E S T O 200.—Vapor español R E I -
NA MARIA CRISTINA, capitán Zarago-
za, procedente de Bilbao y escalas, con-
signado a M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
Bomagosa y Ca.: 255 cajas vegetales, 
86 cajas tomates, 114 id. pimientos. 
W H . : 45 caas vegetales. 
D. Bolmilla: 300 cajas vino. 
J M. Berriz e Hijos: 50 cajas conservas 
Barraqué Maciá y Ca.: 200 cajas sardi-
IinRÓbrinos de Quesada: 200 cajas vino. 
M Plñan: 10 fardos alpargatas. 
Torres y Coll: 3 cajas tejidos. 
L . Martínez: 2 Idem ídem. 
M. Muñoz: 30 barriles, 40 barricas, 1001. 
^ " v a r e r V a l d e s y Ca . : R0 barriles idem. 
p. Sánchez: 75 idem Idem, 50 bordaie-
^ G a ^ a y Ca. : 40 barricas, 100 cuartos 
^ ^ M a S l t : 86 cajas tomates, 114 
^ p T t a ^ H n o ^ - l W idem Idem, 86 idem 
^Grad l s y Co.: 14 cajas alpargatas 
Mola y Barrabeititg (Santiago de Cuba) 
99 fardos idem. 
Carvajal y Carballin: 20 idem Idem. 
Llobera v Ca. : 16 Idem idem. 
Alonlo Menéndez y Ca,: 30 barricas vl-
n0M, Otaduy: 1 caja ropa (entargo). 
D E SANTANDEB 
J . Otero y Ca.: 200 cajas sardinas, 9 
Idem conservas. .... _ 
J . López B . : 11 cajas libros 
B . Sulrez y Ca.: 100 cuartos vino 
Fuente Presa y Ca.: 2o idem, 1 caja 
111J0'Benavent: 2 cajas libro». 
P. Bodríguez: 25 cajas sidra. 
.T S Fernández: 4 cajas líbrs. 
Pont Bestoy y Ca.: 30 cajas mantequl-
11 A. N. Candía: 100 cajas sardinas. 
Fernández Trápaga y Ca : 350 idem id. 
TÍ» ídem oescado, 1 idem anchoas. 
^Gonz^lez T Suárez: 203 cajas sardinas, 
' V u á r e z ^ L ó V : 30 cajas P ^ a d o 
B Sarrá: 281 cajas aguas minerales. 5 
Í d r B a f S - y Ca.: 1 Idem idem, 80 tajas 
61 Barrera y Ca. : 4 ^Jas drogas. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
Majó y SColomer: 5 idem Idem, 
Araluce v Ca,: 40 cajas papel. 
L a d n v Gómez: 70 cajas pescado. 
J Albela: 1 caja libros. 
Portu Hno. (Cárdenas): 10 barricas, 25 
C T S Gómez P . : 1 caja aguas m ^ r a ^ s . 
Menéndez y Garda: 138 cestos cebollas, 
^ G o n z á ^ r n b^dalesás vino. 
J Bodréguez: 15 cajas lacolnes. 
í: f S S t i ¿ Í « , » 
iap«.) 'H„°5f: ' 15 cestos cebollM. 3 c .JM 
lacones. 
.1 Lacv: 1 caja encajes. 
SolisEntriaigo y Ca.: 1 idem Idem. 
Amado Paz y RCa.: 2 idem ídem. 
G. Soliño 1 ídem Idem. 
Soliño y Suárez: 2 Idem Idem. 
Romagosa y Ca.: 90 cestos cebollas. 
B . Toy: cajas pescado. 
Suárez y López: 1 taja vino, 29 sacos 
habichuelas 
E ^ k e ? 0 y S S . : 1 caja tapices, 1 sombre-
reva' Urqulga: 1 bulto Impresos. 
M. López: 1 caja efetftos dentales (de 
metal). 
Cuba: 1 caj cuadros. - . . ^ ^ 
A. Carrícaburu: 2 bultos libros. 
A. Fuentes: 1 caja ropa. 
A. Vaquer: 1 bulto cintas. 
M, Otaduy: 1 caja escapularios. 
M A N I F I E S T O 201. — Vapor americano 
"Tenadores", capitán Smlth, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smlth. 
V I V E B E S : 
W. B. F a i r : 50 cajas bacalao. 
B . Palacio Peláez: 39 sacos frijoles; 35 
cajas bacalao. 
Vidal, Bodríguez y Co.: 10 cajas menu-
dos de puerco. 
Landeras Calle y Ca. : 50 cajas menudos 
de puerco. . ... , 
Ballesta y Méndez: 200 sacos fríjoles. 
Barraqué Maciá y Ca. : 200 sacos fríjo-
les; 400 cajas bacalao; 500 sacos harina. 
Barceló Camps y Co.: 60 cajas bacalao. 
Llamas y Buiz: 31 cajas bacalao. 
A. Bamos: 27 cajas bacalao. 
Marquete y Bocabertí: 78 cajas bacalao. 
F . Pita: 17 cajas bacalao. 
Carbonell Dalmau y Co.: 52 cajas baca-
lao. 
B. Menéndez: 50 cajas bacalao. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas ba-
calao. 
F . Bowman: 300 cajas bacalao. 
J . F . Alfonso: 400 barriles papas. 
B . Suárez y Co.: 250 sacos de harina. 
J . González Cobián: 200 sacos fríjoles. 
A. Armand: 250 sacos, 250 barriles de 
papas. 
A. L . C . : 250 cajas pescado. 
T E J I D O S : „ J 
Oteiza Castrlllón y Co.: 2 cajas tejida. 
M. G. Pereda: 5 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 9 Idem Idem. 
A. Alvarez: 2 Idem idem. 
A. G. D.: 1 idem Idem. 
Suárez, Infiesta y Co.: 4 idem idem. 
Mítranl Hnos Salinas y Ca . : 1 ídem id. 
Valdés. Inclán y Ca.: 3 Idem idem. 
F . M. Pulido: 5 idem Idem. 
B . Garda y Co.: 3 Idem Idem. 
M. S. Solls: 4 Ídem Idem. 
Amado, Paz y Co.: 2 idem idem. 
A. Hernández: 11 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 4 idem Idem. 
Guau y Garda: 1 Idem idem. 
Bodríguez, González y Co.: 7 Idem id. 
B . Pérez, Hermanos: 1 idem idem. 
Leiva, García: 3 Idem Idem. 
Huerta, Clfuentes y Co.: 3 Idem idem. 
F . Bermúdez y Ca.: 1 idem idem. 
González Villaverde y Ca. : 2 idem id. 
Fernández y Sobrino: 3 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Ca. : 7 idem idem. 
F . Gómez y Ca. : 1 Idem idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 3 Idem Idem. 
American Fagle Co.: 4 Idem ropa; 1 Id. 
dulces. 
C. Alvarez: 2 cajas botones. 
E . Llano: 6 cajas medias y ropa. 
A. Marroz: 1 caja taconee: 3 idem te-
jidos. 
Martínez, Castro y Co.: 2 cajas llan-
tas. 
Escalante, Castillo y Co.: 4 cajas li-
bros. 
F . Blanco: SI bultos Juguetes y teji-
dos. 
Pumarlega Garcea y Ca. : 1 caja orna-
mentos. 
Morris Leyman: 11 cajas medias y cor-
tas. 
S. y Zeller: 25 cajas camisas cuellos y 
corbatas, 
M I S C E L A N E A : 
J . Pomares S.: 6 huacales «ua^nto» 
L . F . de Cárdenas: 1 piano. 
A. P. F . : 2 cajas sombreros. 
Vidal y Blanco: 5 huacales camas y si-
llas. 
L . L . Aguirre y Ca.: 2 cajas armas. 
We Lung: 2 cajas perfumería. 
González y Marina: 1 caja botellas; 1 
caja armas. 
W. M. Daiel: 2 bultos anuncios. 
Kent Motor C . : 1 automóvil. 
N. Teonnles: 20 cajas bombillos. 
Romillo Hermanos: 15 huacales camas. 
E . Salcedo: 3 cajas drogas, 
Grafia y Ca.: 12 bultos velocípedos y ac-
cesorios. 
Suárez Carasa y Co.: 12 cajas efectos 
de escritorios. 
González, Cervera y Co.: 6 cajas espe-
jos. 
M. Humara: 188 cajas accesorios para 
lámparas. 
Piñón y Palmeiro: 10 cajas lámparas y 
accesorios. 
Maloney y El l í s : 12 barriles pintura. 
N, Rodríguez: 15 bultos camas. 
Vidal y Planas: 12 neveras. 
B. Mosquera: 6 huacales idem; 4 idem 
camas. 
J . Pascual Balwdin: 14 cajas máquinas. 
F . Ayen: 8 cajas betún y accesorios. 
A. Revesado y Ca. : 88 fardos cubiertos. 
F . Iznaga: l " caja libros. 
J . Cachet: 1 caja calzado. 
A. Rivis: 3 bultos válvulas y galletas. 
Dorado y Co.: 6 huacales neveras. 
P. González: 2 cajas botellas. 
B. J . de Orn: 21 barriles pintura. 
General Machlney Trading Co,: 56 bul-
tos Idem, 
J J . Giralt e Hijos: 3 cajas accesorios de 
mflsica. 
Menéndez y Co.: 6 cajas calzado. 
F . A. Ortiz: 16 bultos accesorios de mú-
sica. 
Cuba Lubricanting Co.: 101 "bultos acei-
te y anuncios. 
L . : 50 cajas láminas. 
Echemendía y Huguet: 9 pianos; 1 ca-
ja impresos. 
J . López: 4 cajas tapones. 
V. Abadín y Co.: 3 cajas calzado. 
P. T. C . : 158 cajas papel: 
A. C . : 20 bultos lámparas. 
C. E . B . : 19 Idem ídem. 
Armour y De Wit: 3 cajas calzado. 
M. L . F . : 21 huacales garrafones; 1 ca-
ja aceite. 
M, S.: 49 discos y accesorios. 
F . Palacios y Ca. : 41 bultos talabarte-
ría. 
O. A. Q.: 189 bultos ralles y barras. 
Barrera y Co.: 28 bultos drogas. 
O. K . : 584 atados hierro. 
M. San Bamón: 12 huacales botellas. 
L . B. Boss: 25 automó^les; 1 caja acce-
sorios idem. 
F . C . : 5 cajas pintura. 
Ortega González y Ca.: 36 bultos pin-
tura. 
Prado y Colón: 23 idem acciesorios pa-
ra autos. 
A, Peralta: 5 cajas cepillos y jabón, 
M, Aspuru: 16 bultos pintura. 
E . Sarrá: 726 bultos botellas y drogas. 
J . Fortún: 137 bultos efectos esmalta-
dos y madera. 
W. M. Daniel: 2 bultos anuncios. 
F E B B E T E B I A 
Capestany y Garay: 19 bultos pintara. 
A.. Uriarte y Co.: 16 idem idem, 
Gutiérrez y López: 21 idem Idem. 
Míejemelle y Ca.: 3 idem ferretería. 
A. Bamos: 21 idem ídem. 
Viuda de Arriba y Fernand: 11 idem 
Idem. 
Sobrinos de Arriba': 16 idem Idem. 
F . Garda Capote: 64 Idem Idem. 
Abril: 15 Idem idem. 
Purdy y Henderson: 19 idem idem. 
F . Carmena: 20 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 175 idem idem. 
Canosa y Casal: 18 idem idem. 
Achútegui y Bentería: 62 Idem idem. 
J . S. Gómez y Ca:. 18 idem idem. 
Aspuru y Ca.: 31 ídem Idem. 
E . Saavedra 15 Idem ídem. 
VARA C A I B A R I E N 
Maquiers y Co.: 28 cajas bacalao. 
PARA MATANZAS 
A. —25 cajas bacalao. 
F . —25 Idem idem. 
B. —25 idem Idem. 
C. —50 ídem idem, 
D. —25 idem idem, 
I>E GENOVA 
Avignone: 20 cajas drogas. 
E . Sarrá: 50 bultos drogas. 
A. Madrazo y Co.: 2 cajas algodón. 
González Villaverde y Ca . : 1 caja me-
dias. . . . 
P. Tihiata: 8 cajas algodón; 6 idem ca-
jas cartón. 
Sánchez y Bodríguez: 3 idem Idem; 3 id. 
algodón. 
C. Z. : 2 cajas algodón. 
J . García Ca.: 1 idem idem. 
F . Herrera: 5 cajas drogas. 
I>E L I V E R P O O L 
Pont Bestiy C : 30 cajas seda-gengi-
ble. 
D E L O N D R E S 
Henry Clay Bock Co.: 5 cajas annn-
dos. 
J . Ray: 3 cajas accesorios para dentis-
tas. 
Bridat y Co,: 2 cajas pildoras. 
D E L H A V R E 
E . Sarrá: 66 bultos drogas. 
Nota:—Behemendia y Hugut: 9 pianos 
no embarcados. Avignone: falta 1 caja de 
drogas. 
Bay: 2 cajas accesorios no vienen. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. con O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C H N pasos por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre K e w Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a da Seguros contra incen-
dios " R O T A L . . " 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE U ISLA DE GÜDA 
Herederos de R a m ó n V a l d é s , han 
participado a este Banco el e x t r a v í o de 
un t í tu lo sin n ú m e r o por treinta accio-
nes de cien pesos cada una, expedido 
a nombre de los mismos, y solicitan 
que se les provea de un duplicado. 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ícu lo noveno del Reglamen-
to de este Banco , el señor Director h a 
dispuesto que la pre tens ión de los so-
licitantes se anuncie por tres veces en 
la "Gaceta Oficial" de la R e p ú b l i c a y 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
esta C i u d a d , con el intervalo de diez 
d í a s de un anuncio a otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de 
la p u b l i c a c i ó n del primer anuncio, sin 
r e c l a m a c i ó n de tercer persona, se anu-
le el t í tu lo que se dice extraviado, y 
se expida el duplicado pedido, que-
dando en todo tiempo libre el Banco 
de responsabilidad. 
H a b a n a , 2 de Agosto de 1916. 
E l Secretario, 
J o s é A . de! Cueto. 
C 4554 alt. 3d-3. 
Compañía Azucarera Hispano 
Cubana, S. A. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y 
acuerdo de la Junta Directiva de esta 
C o m p a ñ í a , se convoca a los accionis-
tas de la misma a Junta General E x -
traordinaria, que t e n d r á lugar en el 
local que ocupan en esta C iudad las 
Oficinas de la Empresa , Lamparr i l l a , 
n ú m e r o 1, altos, el d í a 16 del mes en 
curso, a las 3 de la tarde, bajo la si-
cruiente orden del d í a -
I . — 4 ) i s c u s i ó n y reso luc ión de una 
m o c i ó n presentada, proponiendo se fa-
culte amplia y especialmente a la J u n -
ta Directiva para que inicie y lleve a 
t érmino las negociaciones oportunas 
para el desarrollo y ensanchamiento 
de los negocios a que se dedica la 
C o m p a ñ í a . 
I I . — D i s c u s i ó n y reso luc ión de lo 
referente a compra-venta de maquina-
r ia , fincas, forma de pago, fomento 
de fincas, etc. y de todo cuanto tuvie-
re c o n e x i ó n con estas materias. 
I I I . —Conocimiento y reso luc ión de 
las mociones que se presentaren en el 
acto de la c e l e b r a c i ó n de la Junta y 
que se relacionen con los particula-
res antes mencionados. 
H a b a n a , 2 de Agosto de 1916. 
E l Secretario, 
D r . Evaristo L á m a r . 
3d-3. 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a 
d e V e n t o 
P R E S I D E N C I A 
Habiendo participado a l Consejo de 
D i r e c c i ó n de esta C o m p a ñ í a el s eñor 
Presidente del mismo, en su carác ter 
de tenedor de Bonos y Acciones, el 
e x t r a v í o de valores de su propiedad, 
como consta en los libros de esta E m -
presa, y a l objeto de impedir puedan 
ser usados en negociaciones por quie-
nes los hubieren encontrado o adqui-
rido de cualquier forma, y persiguien-
do que nadie pueda ser sorprendido y 
llegar a l a a n u l a c i ó n de esos t í tu los y 
e x p e d i c i ó n de duplicados, se avisa , por 
este medio, el e x t r a v í o a l s eñor M a -
nuel Luciano D í a z y Sosa, de los si-
guientes t í tu los de valores de esta 
C o m p a ñ í a : 
D I E Z ( 1 0 ) B O N O S de a U N M I L 
pesos cada uno, s e ñ a l a d o s con los n ú -
meros del 34 (treinta y cuatro) a l 4 3 
(cuarenta y tres) ambos inclusive. 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S prefe-
ridas de a Q U I N I E N T O S pesos cada 
una, marcadas con los n ú m e r o s del 
doscientos setenta y ocho ( 2 7 8 ) a l 
trescientos siete ( 3 0 7 ) ambos inclu-
sive. 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S comu-
nes de Q U I N I E N T O S pesos cada una, 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s del ciento 
setenta y ocho ( 1 7 8 ) a l doscientos sie-
te ( 2 0 7 , ) ambos inclusive. 
Se agrega que los D I E Z B O N O S ex-
traviados del 34 a l 4 3 inclusives, lle-
v a n adheridos los C U P O N E S todos 
hasta su a m o r t i z a c i ó n y a contar y re-
lacionar, consecutivamente desde el 
C u p ó n de primero de Agosto de 1915. 
Todo lo que aviso con p r e v e n c i ó n a 
los Bancos, Comerciantes y particula-
res, por acuerdo de la Junta Directiva 
de la " C o m p a ñ í a de Al farer ía de Ven-
to," con domicilio en Consulado, n ú -
mero 55 , de esta Capita l , se ordena pu-
blicar en la G A C E T A O F I C I A L y 
« D I A R I O D E L A M A R I N A , ' * por ocho 
d í a s , adv ir t i éndose que so toman me-
didas para impedir se usen o manten-
gan por quienes no tengan derecho a 
la propiedad de esos documentos de 
créd i to . 
Habana , Julio 20 de 1916. 
E l Presidente. P . S . , 
J O S E B . A L E M A N . 
4 a. 
los Estados Unidos 
precios ventajosos. 61 C ^ a d á , 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
h P i n i l i o s , I z q u i e r d a y C i 
D S C A D I Z 
E l rápido vapor espaSol 
C o n d e W i f r e d o 
capitán I^ARRAZAHAL, 
AaÍn«tár.do 1eoS(atê pnerto " á m e n t e el 13 de Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-ros para los puertos de i^s^je 
C o r u ñ a , 
Gi jón , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
Pr l^^o ^ ^ l O S D E PASAJES 
Primera clase «KVÍ nn 
Segunda clase. '-íofi ^ 
T E R C E R A C L A S E • 1 2 6 . 0 0 
Para r S * ' - ^ 0 1 1 T S ^ n d e r . " 46.00 
^ í ^ i r i v í l ? ^ Barcelona " 44 00 
CAMAROTES P E LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
s i g n a T a r C lnf0rme8 dÍri&ÍrSC a 8U8 
S A N T A M A R Í A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
v-r»T A ™, HABANA 
*nn\iit: 1 embarque de pasajeros y 
fo, S^fn 8e,,efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
W A R 0 
L j f c R u t a P r e f c r M á 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o * 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
I n t e r m e d i a : $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a : $ 2 0 . 0 0 
Se expiden boletos a todas paites de 
S E R V I C I O H A B A N A - M E T r p A 
Sal idas los L u n e s alternando 
Progreso, V e r a c r u z y Tamplcft Pai* 
W . H . S M I T H . - A G E N T E GENERJ 
ico. 
Ofic ina C e n t r a l : Of ic io^ n ú m 1 ! 1 ^ 
Despacho de P a s a j e s : " """^ro ^ 
Prado número I la 
« i i m n i i i n n n i m m s m i i m i i i i n i n i n T 
| Cos tero^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluci' 
que pueda favorecer al comercio ^ 
barcador, a los carretoneros y a ^ 
Empresa , evitando que sea c o n d u d í 
al muelle m á s carga que la que d k 
que pueda tomar en sus bodegas a * 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de ca'rret'3 
nes, sufriendo és tos largas demoras ^ 
ha dispuesto lo siguiente: *89 
l o . Que el embarcador, antes d 
mandar al muelle, extienda los conodL 
mientos por triplicado para cada p u ? 
to y destinatario, env iándolos al nc' 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e ¿ 
Empresa para que en ellos se les r J ? 
ga el sello de " A D M I T I D O . " ^ 
2o. Que con el ejemplar del conoci, 
miento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom. 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pa» 
que la reciba el Sobrecargo del buqm 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasü 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almaccnei 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Uegm 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Ha b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 












P a d r ó 
y Gal 
! Ha.' 
O & i a l 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS* 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S l k 1S830 
I m p u e s t o p o r f incas urbanas t a BURI 
Primer trimestre de 1916-17. 
S e hace saber a los señores contri* 
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el día M, 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Adminis trac ión Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábilej, 
de 7 y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se pub l i cará en la "Gaceta Oficial' y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa' 
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los reciboí 
de las casas comprendidas en el casco 
de la H a b a n a , cuya* iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y l"1 
barrios apartados de Arroyo ApolOc 
Calvar io , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colec tur ía número 5 y los 
de l a " M " a la " Z " y barrios de AITOJ 
yo Naranjo , C a s a Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3 . a donde debeu solicitar-
los para su abono. 
H a b a n a , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C 2572 I^- ̂  ^ n 
U n U M i l i l i n u i l I l l l l l l l i l l I I I I I I B H I i i l 1 1 " 1 " ^ 
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P i r d H 
HA B I E N D O S E EXTRAVIADO Voro espejuelos, de distintos cristales ? ^ 
enchapado, el día lo. del cornentKlna «u» 
pún coche, ae agradecerá a la Pe^°" cn). 
lo encontrare, lo devuelva a la cau» 
postela, 124. altos, por ser de , P ne-
sidad a su dueña; la cual se halla 
cesltada. 19042 
VE D A D O : S E HA F E B D I D O JpX ^ rro negro, grande; tiene c0lloa,r Xoe lo 
pa, con el nombre do Black, ai H „ 0 
entregue en la fonda "Unlversiaau, ^ 
le gratificará. 18871 ^ 
Rsi ] 
D r i e d 
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UNA SEÑORITA, I>'G^ES-4' &axDA & colocarse de institutriz <> „, al«Í 
compañía. También va, si lo ***** 'jg. T»" 
tranjero. Informan: calle Virtuae=, 4 ^ 
léfono A-7327. 18902 _— 
SE S C R I T A P R O F E S O R A : DA C gj a domicilio. Especialidad en ^ 
ma moderno. Recibe órdenes 
42, Ciudad y en San Francisco, 
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A c a d e m i a d e I n g l é s R O B E R ^ 
pre usted el METODO ^ . ¿ ¿ n t e c > 
B E R T S , reconocido universain^^ja P", 
el mejor de los métodos basta ia ja p£ 
bllcados. E s el tínico racional, á cu8 
sencillo y agradable; con 61 P"0 
quier persona dominar en „„%.!,, Jioí 
la lengua Inglesa, tan necesaria 
en esta Ilepúbllrn. 1* " 
17293 
fl edi 
Ü 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A P A G Í N A i K t u t . 
A G O S T O 3 l ) t 1 9 1 6 . 
I M U E R E N T O D A S ! ! 
N T E S D E E M P R E N D E R S C S O B R A S 
"de concreto o cualquier^ otra f s truc-
i , pUlu mi presupuesto. Rands . Arrinar. A tura , pkl 
ndrnero SO 18001 
TA Q L I O K A E I A . S I S T E M A "Orel lana," el seCor J o s é G u z m á n . profesor por 1 o p o s i c i ó n de los centros regionales. As tu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
' t a clase noturna en la academia L a 
Minerva." situada en Reina. ¿0 y Snn 7x1-
colfis. 17413 a - -
Ar \ T l F M I 4 C A S T R O , D E P R I M E R A Knseflan**. Comercio y Bachil lerato. E s lavr)iii''a Academia que emplea en L o u -
tabilldiid "los procedimientos mrts moder-
nos H a y clases de noche. Mercaderes. 
40 " ( a l t o s } Direc tor : Abelardo L . y C a s -
tro. 17138 10 a. 
I M P R E S O R 
- i 
LI B R O S C V B A N O S : " M I U L T I M A T E M -porada en C u b a " y "Una pagina de 
Hi s tor ia ." c o n t i n u a c i ó n y a p é n d i c e de 
"T'na P á s c u a en Madruga," por Gabr ie l 
Millet dos tomos, 60 centavos. E s t a s y 
otras muchas obras que tratan de C u b a o 
de autores cubanos se hal lan de venta en 
Obispo, SO, l i b r e r í a M. Ricoy . 
18861 4 a- , 
S e ñ o i a s y Caballeros, no P e m i t a n 
carachas ea sus cusas: por 40 . 
V O S e s t a r á n libres do estos d a n i ü o s 
^ I n s e c t i c i d a s garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches. 40 centavos lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas. 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas. 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata-
D e v e n t a , p o r : 
« a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , d o c t o r 
P a d r ó n , S i e r r a y C a . , P l a z a d e l V a p o r 
y G a l i a n o , 8 9 ; F e r r e t e r í a L a E s t r e -
l l a . " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
s i s t e m a M A R T I 
en l a q u e se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a d e sus a l u m n a s . D i r e c t o -
r a : S e ñ o r a T r i n i d a d L e r a d e 
B l a n c o . C l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s y 
e s p e c i a l e s p a r a l a s a l u m n a s q u e 
q u i e r a n i n v e r t i r p o c o t i e m p o e n 
el a p r e n d i z a j e , e s p e c i a l m e n t e 
p a r a l a s d e l c a m p o . T a m b i é n se 
e n s e ñ a el C o r t e d e C o r s é s y se 
h a c e n a l a m e d i d a o se c o r t a n 
m o l d e s p a r a los m i s m o s . P o r es-
tar s i t u a d a e s ta A c a d e m i a e n 
p u n t o p o r d o n d e p a s a n t o d a s l a s 
l í n e a s d e los c a r r o s , se h a c e m u y 
c ó m o d a y de g r a n d e s f a c i l i d a -
des p a r a sus a l u m n a s . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 , P a l a c i o 
de A n t o n i o D í a z B l a n c o 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
P i d a un prospecto que le serü 
enviado grat is . D i r e c c i ó n . 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana . 
17335 12 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ O J O , NO C O X F U N D I K S E ! 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto d í a y noche. Son las nujores 
aguas, por su s i t u a c i ó n m i s batientes y 
cr is ta l inas . Regtin certificado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a mitad de otros 
lados. Oe pr imera hay 53 b a ñ o s reserva-
dos r 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 80 D E S E P T I E M B R E P E 1918 
12016 M «p. 
j C a s a s y p i s o s j 
Zmmmmammmmnmmmmmmmmmmmmmam 
H A B A N A 
SB S O B S O L O . N E C E S I T A P I S O , P R E -firiendo parte Malecón , cinco piezas y 
buen cuarto de b a ñ o . I n f o r m a n : G. G0-
mcz. Hote l Vanderbi l t . T e l . A-Í204. 
19073 , 0 a. 
S E A L Q U I L A 
L a casa D i a r i a , 18, moderno, de azotea, 
sala, comedor y cuatro cuartos, buen pa-
tio. Precio $30. In forman en Virtudes , 21. 
C a. 
Y E T E S 
O F I C I O t 
f 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza l a com-
leta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
sr an p r á c t i c a . Recibe av i sos : Pseptuno. 28. 
B « » » . f , - del j ionte , n ú m e r o K a m ó ñ P ; ñ o l . J e s ú s 
534. T e l é f o n o I-263ñ. 
16840 6 ». 









B U R E A D 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i d o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s , y t o -
d o s l o s i n f o r m e s r e f e r e n t e s a l o s 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
G 3208 24d-12. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e a -
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : de 7 .1 ¡2 a 9 .1 ¡ 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f ine s de S e p t i e m b r e p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . I j . 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , I>E L O N D R E S ; tiene algunas horas l ibres para ense-
bar i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . In forman: 
Dominicanas Franceses . ^ 7 13, o 142. 
calle F . T e l é f o n o F-1491. 
17676 6 a. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
M a t e m á t i c a s . P a r a Septiembre s a b r á us-
ted los programas perfectamente. L l a m e 
(A-80;J4.) P izarro . 
18444 4 a. 
Q I B I S C A P R O F E S O R A C O M P E T E X -
te de plano o i n g l é s , a v í s e m e . $10 a l 
mes. I.as dos e n s e ñ a n z a s , $15. Milagros, 
nfnn^ro 78. 
18194 6 a. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 -
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
| m í a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s i n t e r n o s . P i d a i n f o r m e s . 
3 a. 
V A L L E D E O R O 
T a l l e r de instalaciones y h o j a l a t e r í a , de 
Rafae l Cert . San Rafael , n ú m e r o 44. H a -
bana. T e l é f o n o A-4302. E s t e establecimien-
to .se naco cargo de toda clase de traba-
jos pe í fenecientes al ramo. T r a b a j o s de 
h o j a l a t e r í a e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios . Se hacen toda c la -
se de envases para tabacos y dulces. Pr . ; -
cios m ó d i c o s . E s m e r o y equidad. Pront i -
tud en los trabajos . So hacen llavines V a -
le a l minuto por procedimientos e l éc tr i -
cos. 18410 4 a. 
t«»fH'7!H«fi:ii»»«!::iii»'»r»»*-' 
A V I S O ; 
18249 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
Tn^HvíÍA yi 2ui ^ f e ñ a n z á . Incorporado al 
Instituto de la Habana. I n s t r u c c i ó n s ó -
l.da y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
cuhares de la mujer Cursos de Bachi l le-
ma Acmé Corte y costura. siste-
t n « e í)(1,miten ,l.níernr's y metlio penslonls-
w i o ««5 condiciones p e d a g ó g i c a s dei Go-
| legio son insuperables. 
ISO^O1186 prospectos a la Superiora. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
[ D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
, a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
I d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
A N T E S D E E M P R E N D E R S I S O B R A S 
X J L de concreto o cualquiera otra estruc-
tura , pida m i presupuesto. Rands , Aguiar , 
n ú m e r o 86. 10139 14 a. 
AL C O M E R C I O : L A S S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las dene-
gan clisando p é r d i d a de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado a l cam-
biar las razones sociales. T e n d r é gusto en 
informar grat is a quien me consulte. B a u -
dilio P i q u é . " D " N. 7, Vedado. T e l é f o n o 
F-4162. 19076 1 s. 
B a ü o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
RE V I L L A G I O E D O , 133, F R E N T E A L parque de J e s ú s María , se a lqui la , esta 
casa, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios sanitarios, patio, etc., en el 
m ó d i c o precio de $30-00. L a l lave en la 
esquina. In formes : Cuba, 140. T e l é f o n o 
A-4a83, de 8 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
l o o t ó io a. 
MA L E C O N , E S Q U I N A A B L A N C O : S E alqui la a personas de moral idad, que 
den referencias, un departamento bajo, de 
dos habitaciones. E n t r a d a Independiente 
por M a l e c ó n . I^as l laves en la p o r t e r í a de 
la misma. I n f o r m a : A. Pons. T e l é f o n o 
A-1770. Barat i l l o , 2. 
19038 6 a. 
(B O R R A L E S , 3-A, E S Q U I N A A Z U L U E -J ta. se a lqui lan 4 pisos altos, indepen-
dientes ; un departamento bajo, con entra-
da independiente. L a s llaves en la porte-
r ía de la misma. I n f o r m a : A. Pons . T e -
l é f o n o A-1776. Barat i l l o , 2. 
19039 -6 a. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S de S u á r e z , IOS. con todas las comodi-
dades, para fami l ia de gusto, 
10058 10 a. 
OF I C I N A : E S P L E N D I D A M E N T E amue-blada, s i tuada en el sitio m á s comer-
cial de la H a b a n a , se cede o a lqui la . A p a r -
tado 1012. 19088 6 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -11a, 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario . A l q u i l e r : 34 pesos men-
suales. E l d u e ñ o : I le ina, 130, antiguo. 
1009Ó 30 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Mura l la , n ú m e r o 29. L a llave e in -
formes en los bajos. 
19119 6 a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o j d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e i a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s de s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r n u a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n su c l a s e a u t o r i z a d a p o ? 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 . d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n . , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e s p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C , K E L L Y 
q u i e n C b c n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c i i e a e n el r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d !o m e j o r , lo m á s s e -
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , lo m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n r í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a ta p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
"T h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I dos altos fie San Franc i sco , n ú m e r o 
moderno, con 4 cuartos, sa la y saleta. 
L a s llaves en la bodega. 
_ ISOTl 31 J. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
Jes. con sala, saleta, hal l , comedor, cuatro 
nabltaciones, se iv lc io sanitario moderno, 
X , servicio ¿le criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
"2-2187. 18021 31 J . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a BUS depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o : 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
O 6 U I N . to. f. 
EN L E A L T A D , 32, S E A L Q U I L A N C A -ballerizas h i g i é n i c a s a precios m ó d i -
cos. Informan en l a misma. 
17938 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
L". Sociedad "Obreros de H . ü p m a n n , " 
a iqul la baratas y espaciopns casas nuevas, 
en '.as «".oa manzanas de su propiedad. I n • 
f<intM, de Zapata a San J o s é . E n Infan-
ta, c s c r e t a r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A - « 0 0 , 4738-39 25 a « . 
s 
E A L Q U I L A N , E N ¡580, L O S A L T O t í 
de la muy fresca casa Re ina . 119. 
1«091 9 a. 
SE A L Q U I L A U N A G R A N V I D R I E R A de du lcer ía , con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. I n f o r m a r a n : 
Animas , 2, café "Recreo de C o l ó n . " J o s é 
Garc ía . 17861 3 a. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la espaciosa casa San Ignacio. 104. don-
de estuvo el a l m a c é n de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
T I N T U R A G A R D A N O 
N i n g u n a o t r a l e « n p e r a p a r n t e ñ i r l a s B A R B A S y C A B E L ^ 
T K Q T 1 K T A V F A M E N T E d e u n h e r m o s o c o l o r N E G R O J S A T U R A L e I N . 
^ V ^ A B L E ^ E R J I A N E Í ^ E ^ ^ B R I L L A N T E . C u i d a d o c o n l a a I m i t a d 
n e s C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
' S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , A m e r i c a n a . . ^ 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
t o l e r i f o r m e s e i n f e c r i o s a s . c a t a r r o i n t e s t i n a » , p u j o s c ó l i c o s , d l s e n t e r i i 
i r a n t i g u a s o r e b e l d e s q u e s e a n , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e c o n 1M 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S u ^ 
J a n ' ¿ f a l l a n n i a ú n e n ¡ o s c a s o s e n q u e h a y a n f r a c a s a d o o t r o * * * 
m e d i o s 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a » . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 1 1 7 . 
S E A L Q U I L A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a s a c a l z a d a 
d e L u y a n ó , e s q u i n a a F á b r i c a , a c a b a -
d a de c o n s t r u i r , e s t á a u n a c u a d r a d e 
H e n r y C l a y . I n f o r m a n e n R e i n a , 3 3 . 
A l B o n M a r c h é . 
18238 
C E R R O 
TU L I P A N : S E A L Q U I L A N A 24 P E -SOS, las casas P inera A y C , entre F a l -
gueras y Santa Cata l ina , con tres cuar-
tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-
vicios a la moderna y pintadas de nuevo. 
U n a cuadra de la Calzada , acera nueva y 
calle asfaltada. 18084 12 a. 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a ' 
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a * 
H e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 
X^ N E L V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E 2 y 4. se a lqui la esta moderna cnsa. con 
torlas '.as comodidafles. en ?T0 mensualos. 
P a r a informes, en l ó , esquina a 2. 
19011 lo a. 
T T ' E D A D O : S E A L Q U I L A E N C I E N P E -
V sos. la espaciosa y camoda casa, s i -
tuada en K . entre L í n e a y 11. L a llave e 
informes en L í n e a , 20-A, 'entre J y K . 
190S7 10 a. 
T T ' E D A D O : S E A L Q U I L A E N CUARÍCN-
V ta pesos, la casa n ú m e r o 85 de la ca-
lle I , entre 9 y 11, con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, patio y Jar-
d ín . L a s llaves en l a bodepra. I n f o r m a n : 
Sr . Mego. Cuba, 17, altos. T e l . A-2964. 
19084 8 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E L F R E S C O 
V y cOmodo Chalet " V i l l a Susana." ca-
lle Nueve, esquina a Seis. T e l é f o n o F-11S7. 
19102 7 a. 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T , C A -
V lie 17. esquina a 8, frente al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco amplias en el piso 
alto, garape. I n f o r m a r á n en Obispo, 50. 
Telefono 6497; de 10 a 12 y de 2 a cinco. 
19137 10 a. 
T ) A K A R E N T A , E N M A L E C O N , V E N D O 
X dos casas, c a n t e r í a , hierro, nuevas y 
de l inda fachada, en ?22.000 y .$28.000. ren-
tando 10 por 100. D u e ñ o : M a l e c ó n . 49; de 
10 a 3. 1912f) 10 a. 
T T A L E C O N , N U M E R O 16 y 19, E N T R E 
Í.TJL Prado e I n d u s t r i a , l indo piso bajo o 
alto, para dos personas. L l a v e en los altos. 
19127 10 a. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -jos de H abana . 60-A. entre C h a c ó n y 
Tejadi l lo . Informes y llave en la bodega 
y el T e l é f o n o 1-2807. 
18860 8 a. 
,4 L Q U I L O L O S B A J O S . O Q U E N D O , 23, 
j í T . entre Animas y Virtudes , una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para famil ia de 
gusto. I n f o r m a n : c a f é de la esquina. 
19129 10 a. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S I T I O S , 17, 
JrX. en 30 pesos. Sala , comedor, tres cuar-
tos, media cuadra del t r a n v í a . L laves en 
los altos. I n f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 403, 
entre 4 y 6. Vedado. 
19130 10 a. 
AM U E B L A D O S , S E A L Q U I L A N L O S altos independientes de Colón . 6. o por 
habitaciones independientes. Bien amue-
blados. In formes : Prado . 51. S e ñ o r K o d r í -
guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
B E L A S C O A I N , l O S y 2 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos : sala, sa-
leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, 
cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden 
r e r de 8 a 12. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
19006 10 a. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se a lqui lan los bajos, en $85. Sala , saleta, 
comedor, seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina 
y pantre. Se pueden ver de 2 a 0. Infor-
m a n : F-2134. 19097 10 a. 
EN $43, S E A L Q U I L A L A C A S A A G I TAR, 107. con sala, comedor, tres cuartos y 
b a ñ o . L a l lave en el 105. I n f o r m a n : C a m -
panario, n ú m e r o 164, bajos. 
18949 9 a. 
SE A L Q U I L A E N 43 P E S O S , L O S E S P A -CIOSOS altos de Animas , 143: tienen cua-
tro cuartos, sa la , saleta y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Informan en Agui la . 
113. al tos; de 12 a 2. 
18944 9 a. 
P A U L A , N U M E R O 1 9 
Se alqui la , casa nueva, de planta baja , con 
sala, saleta corr ida , cuatro cuartos, buen 
patio y servicios. Informan en la misma. 
T e l é f o n o 1-1993. 
18958 5 a. 
Q K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
k J sa E s t r e l l a , 6, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, saleta y servicios sanitarios . 
Informan en los bajos. 
18952 B a. 
Q E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y E R E S -
k J eos altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos m á s para criados y doble serv i -
cio. L a llave en la bodega de la esquina 
a Agu i la e informes en L a m p a r i l l a , 9. 
18891 8 a . 
FR E S C O S A L T O S : C U A R E N T A P E S O S solo valen de alqui ler los amplios a l -
tos de la casa Vives, n ú m e r o 180, con m á s 
de ocho departamentos y servicio sanita-
rio completo. Acera de la brisa. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-435S. 18854 8 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ven-
IO t i lada y moderna casa Oquendo, n ú m e -
ro 20, entre Virtudes y Concordia, con sa-
la , comedor, tres hermosos cuartos, b a ñ o , 
ampl ia azotea, informan en la m i s m a o en 
la calle 3. n ú m e r o 270. entre B a ñ o s y D . 
T e l é f o n o F-4079. 1SS59 8 a. 
OB R A P I A , 63, S E A L Q U I L A U N H E R -moso piso, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, b. iño al centro y fondo pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Ir . for-
ma su d u e ñ o Franc i sco Tamames. T e l é -
fono A-5142. 1SSS2 5 a. 
CV I O : S E A L Q U I L A N E N $30, L O S E 8 -/ p l é n d i d o s altos de la Casa Jovel lar , es-
quina a San Franc i sco , con cuatro habi-
taciones, sa la y saleta. Informan en la 
bodega. 18881 10 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E N .$50, L A 
V moderna casa calle 9, casi a C a l z a -
da, n ú m e r o 149. entre K y J , con las co-
modidades s iguientes: J a r d í n , sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatro m á s en los 
s ó t a n o s , todos m u y frescos, cocina, b a ñ o , 
con doble servicio, entrada Independiente 
para criados. I n f o r m a n : Mural la . 123. T e -
l é f o n o A-2C73. L a l lave en el n ú m e r o 151. 
18855 5 a. 
LOMA D E L V E D A D O . C A L L E 15. E N -tre E y F , n ú m e r o 251. bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na , dos b a ñ o s , patio, mucha agua y fres-
co. I n f o r m a n : F , 148, 
18877 8 a. 
C E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , E N 
O la calle 10. cas i esquina a 23. con j a r -
d í n , portal , gran sala, tres cuartos gran-
des y comedor. G a n a $30. i n f o r m a n : t e l é -
fono F-1659. 18906 4 a. 
T T E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 8. E N -
V tre 17 y 10. cas i esquina a 17. sa la , 
gabinete, comedor y tres habitaciones. I n -
f o r m a n : Obispo. 50. bajos. T e l é f o n o A-6497; 
de 10 a L2 y de 2 a 5. 
18793 6 a. 
CA S A S B A R A T A S : C R U Z D E L P A D R E y Pedroso. frescas, nuevas: sala, tres 
cuartos, etc. Quince pesos alquiler. Infor-
man en el doce o t e l é f o n o F-2127. . 
18892 10 a. 
A $)8, $25 Y $30, S E A L Q U I L A N T R E S casas en el Cerro en O a ñ o n g o . n ú m e -
ro 1 y en Atocha. 8 y medio A y B . entre 
Zaragoza y Santa Teresa , a una •vaaflc? 
de los c a r r o s : tiene 2, 3 y 4 habitacio-
nes. 18665 3 a. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
BU E N A O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I -la a corta fami l ia de formalidad, par-
te de la casa Rea l , 164, Ceiba, lugar muy 
fresco y frondoso, a 100 pasos del paradero 
y 15 minutos de la H a b a n a . Prec io m ó d i -
co y convencional. . . . 6 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comi -
d a , d e s d e un peso por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
l e s . ' T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
19068 31 a. 
SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O una hermosa h a b i t a c i ó n de esquina 
buenos muebles y muy l impia, ú n i c o in-
quilino, buen b a ñ o . Consulado, n ú m e r o 27 
altos, esquina a Genios. 
18804 4 a . 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O , S E A L -qufla la espaciosa casa Maceo 3, es-
quina a Steinhart, gran sala , saleta, co-
medor, hal l , ocho habitaciones con lava-
bos instalados, jard ines en el costado y 
centro, amplio garage, portal en todo el 
frente, cuatro cuartos para criados, servi-
cio doblo, pisos de m á r m o l y mosaico, etc., 
etc. L o s t r a n v í a s pasan en ambas direc-
ciones por el costado. I n f o r m a n : Monte, 
72. H abana . T e l é f o n o A-1928. 
18561 4 a. 
T T E D A D O : A L Q U I L O C A S A S A L T A S Y 
V bajas, a 60 v 45 pesos C y . , con todas 
comodidades, buenos b a ñ o s y pisos. Once, 
entre L y M, frente a ia Calzada. L a llave 
altos de la bodega. 
18520 3 a. 
LI N E A , 113, E N T R E 6 Y 8. B A J O S . V E -dado. so alqui la , p r ó x i m a a desocupar-
se en $70 oro oficial . In forman en la mis -
ma o F é l i x Mungol . T e l é f o n o A-5889. 
18515 5 a-
GR A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I -miento. ( í a l inno . 88. entre los dos B a n -
cos. S a l ó n grande y tres habitaciones gran-
des. Contrato por cinco a ñ o s . T e l é f o n o A -
2250. 18878 4 a. 
XT N A C A S A E N V E D A D O , C A L L E 10, ;209. entre 21 y 23, con j a r d í n , portal , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o , 
patio v servicios sanitarios , en $30. L a s 
l laves "al lado. I n f o r m e s : ca fé E l B o m b é . 
! Cuba v Mural la . T e l é f o n o 5498. 
C-4l t2 15 d. 26. 
XN D U S T R I A . 50, A L T O S . S A L A , C O M E -dor. tres habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servicio sanitario, $45. Su d u e ñ o : ^au R a -
fael. 20. T e l é f o n o A-2250. 
18879 4 a. 
AN T O N R E C I O , f)8, B A J O S , C E R C A A Vives, sala, comedor y cuatro gran-
des habitaciones. Sombra y brisa, $25. L a 
l lave: San Rafae l , 20. 
18880 4 a. 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O . E N L A hermosa casa de la calle de Virtudes , 
esquina a Zulueta, se a lqui la un bonito 
piso bajo, propio para oficinas o fami l ia 
corta. Sala, saleta de comer, tres cuartos, 
g a l e r í a independiente, patio, cocina, ser-
vicio sanitario, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , cuar-
to de criados. $60. Informa el portero. 
18904 8 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y bajos, de Agui la . 130. r e c i é n construi-
da. R a z ó n : I n d u s t r i a , 152. 
18965 6 a. 
C R E S P O , 2 4 , 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , c o m p l e t a m e n -
te n u e v a , a l q u i l e r $ 6 0 l o s b a j o s y $ 6 5 
lo s a l to s . 
18963 n a. 
17822 18 a. 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A -_ r a la d e m o l i c i ó n y venta de los mate-
riales de la casa en la calle I I , n ú m e r o s 
170 y 172, entre J e I , Vedado. Informa : 
Morales y C é r d e n a s , Banco Nacional de 
Cuba , departamento, 315, 
18960 o a. 
LA G U N A S , 86, P R O X I M A A B E L A S -c o a í n , tiene sala, comedor, tres habi-
ciones, b a ñ o y d e m á s servicios. L a llave 
en la v i d r i e r a del c a f é esquina a Belas-
c o a í n . In forman en Acosta, 64, a l tos : de 
2 a 4. T e l é f o n o F-1159, alqui ler $40 C v . 
18967 6 'a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
C 3952 60d-13 11. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
5 dea1aS tard60^168 Para Befiorlta8: de & a 
D i r e c t o r T L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de l a Torre , 97. T e l é f o n o 1-2490 
fle r , T ; 5 o r J ^ f ^ e p ^ c i G n para el c o m e r c i é 
ne Cuba, es e¡ t í t u l o de Tenedor de L l -
alumnos* eSta Aca'lemla Proporciona n su» 
L Clases nocturn.-.s. Se admiten Internom 
^ f h o - p u p t l o s y externcB. s e r n o s . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
- las , „ de l a g l é s . F r a n c é s . T e m d n r f a da 
Ldorob, MecíxnoKfoffa y Piano. . 
a n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l t o s . T e ! . A - 1 8 7 0 
•iann^0„mvn7-a(1-0- las clases de preparato-
n s r ^ r n,lnilSo •v s e ñ o r i t a s que deseen 
1 n í - i en la Segunda E n s e ñ a n z a , en 
ente n^\0o m^S fJe Septiembre. Compe-
el ¿rtif: ?ros<7a'10- L113 nuevas reformas en 
IntZfn!* r>? eCe-n*más comodidades a las 
l e¿ io t • <0,tros lnformes. d í g a n s e al Co-
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
i - ^ a s 1 ^ 3 Prospectos. 
30 d. 19 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I A S t e n e m o s « n a u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
i a u t o s m o d e r n o s y 
——— 1 l a » a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
¡ N . G e l a t s y C o m p . 
i B A N Q U E R O S 
SE A L Q U I L A L O S B A J O S I>E L A C A -s.i Perseverancia , n ú m e r o 10. a media 
cuadra de San Li lzaro , de moderna cons-
t r u c c i ó n , con sala, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o , con agua f r ía y caliente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
cio de cr iado; precio fijo $75. I n f o r m a n : 
Cuba , 66. T e l é f o n o A-6329. 
19000 9 a. 
E A L Q U I L A E X L O S A L T O S D E L A 
calle Obispo, sa la amueblada, subdlvi-
dida en saleta y gabinete, adecuada para 
consultorio m é d i c o , bufete o escritorio. I n -
forman : Q. R . Arango, altos de Obispo, 
00 y altos de San Rafae l , 36. 
19012 5 a. 
PL A Z A D E R A X E K A N T I S C O . E X O F I -cios. 36. frente a la nueva casa de Co-
rreos, se a lqui la un piso con sala, come-
dor, cuatro cuartos y toilette completa. 
T a m b i é n sirve para escritorios o comisio-
nistas . Sitio muy comercial. 
18903 10 a. 
B E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se a lqui lan los c é m o d o s y v e n t i l a d o » a l -
tos f a b r i c a c i ó n moderna, con sala, sale-
ta 'y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. In forma su d u e ñ o , segundo 
piso T e l é f o n o A-6625. entre Teniente R e y 
y Mural la , altos de la l ibererla. 
18918 11 n- . 
B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, ha.v para a lqui lar 
una casa preciosa, h i g i é n i c a y tranqui la . 
¿1 portero, a toda hora. 
18714 i b fl- . 
O E A L Q U I L A X L O S E S P L E X D I D O S 
h altos de Agui la . 94. antiguo, compues-
t í s de sala, saleta, comedor, r e p o s t e r í a , 
siete cuartos, tres b a ñ o s , escalera de ser-
vicio tres cuartos de criados con su b a ñ o 
Informan en los bajos de la m i s m a ; de 1 
a 4 p. m. 
r v i T I O C E X T R I C O : H A B A X A , 71, E X -
O rre Obispo y Obrapfa, con tienda tras -
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, ino-
doros un gran patio, etc. L a llave en los 
X s S u rTueño; S r a . Ruiz , en la V í b o r a , 
Del ic ias , 63, entre San Franc i sco ^ M * 1 » -
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se a lqui lan los m a g n í f i c o s altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 cuartos y d e m á s comodidades. P r e -
cio $75 m. o. i n f o r m a n : Bufete dei doc-
tor J u a n Alemfin y Fortf in . Gal iano, n ú -
mero 26, bajos. T e l . A-4515. 
19055 12 a. 
QU E M A D O S D E M A R I A X A O : S E A L -qui la la ampl ia y c ó m o d a casa Má-
ximo G ó m e z , n ú m e r o 84, entre L e e y Nor-
te, a una cuadra de los t r a n v í a s y a dos 
del Palac io D u r a ñ o n a . L a l lave e infor-
mes al fondo. Mart í , n ú m e r o 15. 
18507 10 a. 
v A R T O S J 9 W 
EX B U E X A V I S T A , P R O P I A P A R A 2 famil ias , se a lqui la la e s p l é n d i d a cnsa 
con garage, frente a l paradero de Cazado-
res, a cinco metros do la l í n e a de M a r í a -
nao del Havana , E l e c t r i c , punto el m á s 
c ó m o d o , fresco y saludable. L a llave en 
la casa del lado e in forma su d u e ñ o en 
San Ignacio, 21, esquina a L a m p a r i l l a . 
18621 5 a . 
H A B A N A 
DOS H A B I T A C I O X E S S E G U I D A S , gran-^ des, una con vista a la calle, se al-
quilan en $25 las dos y una h a b i t a c i ó n , 
con b a ñ o e inodoro privado en .$17. San 
Ignacio . 65, entre L u z y Acosta. T e l é f o -
no A-S906. 18887 4 a. 
A M A T R I M O N I O S E A L Q U I L A , E X A L -tos modernos, cerca Parque Cristo . í 
habitaciones e s p l é n d i d a s , entrada indepen-
diente, casa matrimonio. X o hay m á s i n -
quil ino. Prec io : $30. Se cambian referen-
cias. M. J . B . Apartado 1012. 
18914 4 a. 
EX M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la un e s p l é n d i d o departamento en la 
azotea, con todo servicio independiente, 
para uno o dos caballeros o matrimonio 
s in n i ñ o s . E s casa p e q u e ñ a y tranqui la . 
Prec io e c o n ó m i c o . 18917 4 a. 
XT X D E P A R T A M E X T O D E D O S H A B T -J taciones. vista a la cal le; luz e l é c t r i -
ca. $20. Vi l legas. 87. esquina A m a r g u r a , 
altos de la fonda, con referencias. 
18909 4 a. 
ES T R E L L A , X U M E R O 32. C A S A D E F A -milln, se a lqui lan habitaciones j u n -
tas o separadas, con luz e l éc t r i ca . 
18717 3 a. 
MO X T E , 2 - H , A L T O S , I Z Q U I E R D A , E X -tre Prado y Zulueta, casa part icular , 
se a lqui la una grande y ventilada habita-
c i ó n , en 10 pesos. Cou luz e l éc tr i ca , a 
hombres solos. 18758 3 a. 
TPX" P R O G R E S O , 32, C A S A N U E V A , A 
JLJ media cuadra del Parque Central , se 
a lqui lan espaciosas y muy frescits habi-
taciones, amuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. Se prefieren hombres solos. 
18743 8 a. 
IP N P R A D O , 13, A L T O S , E S Q U I N A A 'j Genios, c a f é - s a l ó n b a r b e r í a Bonachca, 
se a lqui lan hbaitaciones y un departa-
mento, frescos, c ó m o d o s y baratos y con 
v i s ta al Prado. In forman en el café . 
18767 6 a. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y C O N 
^ referencias, se da grat is un espacio-
so cuarto con a lumbrado e l é c t r i c o , a cam-
bio de ciertos servicios para cuidar la ca-
sa. L o s que se e x p l i c a r á n en i n d u s t r i a 
m , ant iguo; solo se a c e p t a r á un matr i -
monio o dos hermanas de mediana edad 
en ambos casos sin hijos . 
Sd-3 ag. 
CA S A D E H U E S P E D E S , D E D I C A D A E S -pecialmente para famil ias . ampl ias 
ventiladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta l impieza. Cal le Neptuno. 
numero 57. T e l é f o n o 1803. 
19049 12 a 
EN E L M E J O R L U G A R . G A L I A N O , 90, antiguo, altos, se a lqu i lan hermosos 
departamentos y habitaciones, con vista 
a la calle e interiores, a precios m ó d i c o s , 
inmejorable servicio. 19050 6 a. 
AL T O S E S P A C I O S O S . L U Y A N O , 63. G r a n sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones (dos independientes), b a ñ o . 
E l carro cada cinco minutos. $36. Otro i n -
mediato. Sala , comedor, tres habitaciones, 
servicios. $30. A todas horas. 
19138 7 a. 
EN Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N H A -bitaciones de $0 en adelante, -en igua-
les condiciones en Amis tad , 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de moral i -
dad. 19048 51 1 s. 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i t o y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
18961 9 a. 
SE A L Q U I L A E N $40 M . O., L A H E R -mosa casa Santa Fe l i c ia , 14, con por-
tal , sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, traspatio con á r b o l e s fruta-
les. I-a llave en la bDdegq esquina a V i -
l lanueva. Su d u e ñ a en A r m a s . 76. V í b o r a , 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores. Te l . 1-1442. 
189S6 0 a. 
EX E S P A D A , 54, A L T O S , M O D E R N O S , entre San Miguel y Neptuno, se a lqui -
la una f r e s q u í s i m a y ampl ia h a b i t a c i ó n . 
V i s ta hace fe. • 19062 6 a. 
SE A L Q U I L A S A L A Y R E C I B I D O R , bas-tante grande, propio para oficina o 
profesional, muy c é n t r i c o . O'Re i l ly . n ú -
mero 98, pr imer piso. I n f o r m a n en los 
bajos. 19085 10 a. 
C E A L Q U I L A U X D E P A R T A M E X T O , 
con dos habitaciones, mas la autesala, 
en sitio c é n t r i c o , entre San R a f a e l y San 
J o s é , ú t i l para consultorio m é d i c o , gabi-
nete dental u oficina, con agua corriente 
y comodidades a l a moderna. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 130, a todas horas. 
19094 lo a. 
UX M A T R I M O X I O S I X N I S O S , A L Q U I -la a s e ñ o r a s de moral idad un espacio-
so cuarto con a lumbrado e l é c t r i c o , en ca-
sa mieva; no hay inqui l inos . Se dan y pi -
den referencias. Cuba . 133, bajos. 
19078 G a. 
" V T U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . L O N -
J A dres House. Habitac iones cou b a l c ó n 
a la calle, bien amuebladas, frescas y muy 
l impias , a $20 y $25; s in muebles son m á s 
baratas, una cuadra del Prado . A n i m a s 
n ú m e r o 24. 19123 12 a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A . E S T R A D A Pa lma , n ú m e r o 39, a l lado de la bode-
ga Prop ia para corta famil ia , precio m ó d i -
co. 18S45 4 a. 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , N U -mero 366, se a lqui la una casa con por-
tal , sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
-de b a ñ o , comedor y d e m á s comodidades. 
L l a v e s en la bodega. Informan en B e r n a -
za. n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-1347. 
18751 8 a. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y San Miguel. Se a l q u i l a ; 
con sala, dos saletas, seis habitaciones, 
agua suficiente y servicios sanitarios mo-
dernos. L a l lave en el 43. I n f o r m e s : Nep-
tuno v San N i c o l á s . " L a F i l o s o f í a . " 
1902f) 0 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Dfe V I L L E -gas. 16: tiene sala, saleta y tres cuar-
tos y d e m á s servicios. Informan en la mis-
ma. 18838 4 a. 
PR O P I A P A R A O F I C I N A O P A R A C O B -ta í a m l l i a , se a lqui la la casa baja , mo-
derna, de Zulueta, n ú m e r o 34. In forman en 
Prado, 107. 18849 4 a. 
E N $ 3 0 , U N S A L O N E N B A J O S D E 
1 9 p o r 4 m e t r o s , c o n 6 m e t r o s d e 
p u n t a l , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , p r o p i o 
p a r a c o m i s i o n i s t a , a l m a c é n o c o s a a n á -
l o g a , e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 1 8 8 4 1 1 0 a . 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba 89 esquina a L u z , segundo piso, sa-
ín saleta comedor, cinco grandes cuartos, 
JiÁMa servicio sanitario, en $50 mensua-
L , P ¿ r a informes: B . Garc ía y C a . , Mu-
raba . 14. T e l é f o n o A-2803. 
18656 1 2 a _ 
T^iX L V C A L L E H A B A N A , 7 5, E N T R E 
H / O b ' s p o y O b r a p í a . se a lqui la el p r i -
M êr piso con cuatro grandes habitaciones, 
í n l c ó n corrido todo el frente, cocina y 
d e m á s servicios, en $35. I n f o r m a r á n ^en el 
mismo. 3 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A l l -
tos de J e s ú s del Monte. 62. entre Ale-
-iamlro l i a m í r e z y San Fiayicisco, ac.ibados 
de f a b r i c a r ; s a l í , saleta, cinco habitaclo-
lios. gran t e r r a j a a i frente. I n f o r m t s en 
los bajos. Su d u e ñ o : Arbol Seco, 56. T e -
l é f o n o A- . 'rúl . 18692 6 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 5 1 4 
Se a lqui la esta esquina, compuesta de sa -
ín, caleta, cinco habitaciones y d e m á s ser-
vicios. L a llave al lado. I n f o r m a n : A-2736. 
H a b a n a 91. 18707 8 J . 
EX $90, U L T I M O P R E C I O , S E A L Q U I -lan lo-! grandes y ventilados altos de la casa Re ina . 131. esquina a Escobar , con 
sala comedor, recibidor, seis habitacio-
nes una m á s para criados, doble servicio. 
L a ' l lave el portero. Su d u e ñ o : M a l e c ó n , 
n ú m e r o 12. T e l é f o n o A-3317. 
1S569 4 a-
CA S \ M O D E R N A : E X P I C O T A , 63, S E a lqui lan los bajos, compuestos de cua 
I tro hermosas habitaciones. Sala , saleta y 
' b a ñ o , como t a m b i é n se a lqui lan en los 
altos habitaciones con luz e léc tr ica , a pre-
cios m ó d i c o s . I n f o r m a r á n en Picota y San 
I s idro . Café E l Cuba . 
18596 4 a-
SE A L Q U I L A X L O S M O D E R X O S y fres-cos bajos de E s c o b a r , 34, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor, b a ñ o con agua f r ía y caliente y cuar-
to v servicios de criados. I n f o r m a n : Con-
sulado. 30, altos. T e l é f o n o A-4923. 
18875 4 a. 
AN G E L E S , 28, S E A L Q U I L A E X $62 moneda oficial, toda la casa, propia 
para cualquier clase de establecimiento 
por estar en calle comercial, s i conviene 
se da contrato. Puede verse de 9 a 11 a. 
m. y de 1 a 4 p. in. I n f o r m a n : J o a q u í n 
F e r n á n d e z . Monte y K a s t r o , ca fé . 
1SS67 * a-
S E A L Q U I L A 
E n A g u i a r , 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a , ( c u a d r a m u y c o m e r c i a l , ) u n b o -
n i to l o c a l . R a z ó n e n l a b a r b e r í a d e l 
l a d o . 
18490-91 3 a. 
VI B O R A . S E A L Q U I L A U X C H A L E T en la calle de Agust ina , entre Avenirla 
de Acosta y Laguerue la . Se compone de 
j a r d í n , portal , sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor, cuarto b a ñ o , cocina, cuarto 
criados y garage. I n f o r m a n : Gertrudis , 
24. V í b o r a . 
18688 , • 6 a . 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , D O S S A L O -nes en la azotea, independientes. $15 
Monte. 130. otra. $0, Monte 105, $8, Monte' 
177, con b a l c é n $10, otra $12. 
_19121 12 a. 
SE A L Q U I L A X H E R M O S A S H A B I T A ^ clones y un precioso local para esta-
blecimiento, con todas las comodidades. 
O'Rei l ly y H a b a n a , 65 y medio, entrada 
por H abana . 18937 5 a 
SE A L Q U I L A U X A S A L A M U Y F R E S C A y ventilada, con luz e l é c t r i c a . Sitios. 17. 
altos. I l a b a u a . 
_ 18675 5 a . 
Q E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S H E -
O glas, grandes, cou o s in gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
c inas y matrimonio sin n i ñ o s . Se da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a . n ú -
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
Narciso , portero. T e l é f o n o A-771S. 
18304 23 a. 
GR A X C A S A P A R A F A M I L I A S , E X C E -lentes habitaciones y e s p l é n d i d o s bu 
ñ o s , lavabos con agua corriente, te'éfov.o 
y mucho iresco, servicio esmerado y i.l<t¡-
cio e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n í-M-
ciosa para dos personas; pregunten a l to— 
ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l legas . Oo. 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-0878 
17889 10 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13. entr? 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.! 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l é c t r i c a , por S O I . O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nuers 
H h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di-
v i sa el panorama m á s bello de la Haba-
na. Tambi-'-a se a lqui lan unos altos, en e: 
propio edificio, r a r a famil ia de gusto. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f i m e r t 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e í c r u c e 
d e t o d a s laí? l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
OB R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes, se a lqu i lan habitaciones a 
precios m ó d i c o s . 18980 9 a. 
SE C E D E U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N ' con o s in muebles, en San Rafae l , 18 
altos de la f o t o g r a f í a , a dos cuadras' del 
Parque y con vista a la calle. Se da con 
toda asistencia y se piden y dan referen-
cias. 19009 5 a 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O X E S juntas o separadas, a la calle, propias 
para fami l ia u oficinas. O'Re i l lv . 88. a l -
tos. E n la planta se a lqu i la para hom-
bres solos. 
10032 K n 
C O N T R A N V I A A L A P U E R T A , 
portal , sala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, b a ñ o completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz e l é c t r i c a interior, t im-
bres Id., patio, mas traspatio de trece me-
tros por 6. Cuarenta pesos. C o n c e p c i ó n , 
entre Porvenir y Octava. L a w t o n . V í b o r a . 
18689 C a. 
SE A L Q U I L A E N C I B A , 44, U N A S A L A g r a n d í s i m a , con b a l c ó n a C u b a y a T e -
jadi l lo , propia para bufete o sociedad, ga-
na $25; tiene el piso de m á r m o l y es muy 
fresco. 18866 4 a . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a l t a s : una vista a la calle y otra Inte-
rior, frescas y venti ladas, paira hombres 
solos o matrimonio s in n i ñ o s de moral i -
dad. Indus tr ia . 121, altos, entre San R a -
fael y San Miguel, 
18864 s a. 
t^ X C A T O R C E P E S O S , S E A L Q U I L A L A j casa Princesa, 16, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de ambas l í n e a s ; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-
dad moderna. I n f o r m a n : O'Rei l ly , n ú m e -
ro 95, s a s t r e r í a de P e ñ a . 
18557 8 a. 
SA L U D , 203, S E A L Q U I L A E X $45.00. propia para café , bodega, cochera, ta-
ller, d e p ó s i t o , etc., cuatro habitaciones, sa-
l ó n para cuatro carros o a u t o m ó v i l e s , cua-
tro caballerizas, revolcadero, pisos cemen-
to, hlpiene completa. L l a v e e informes: 
O b r a p í a , 98, el portero. T e l é f o n o A-7718. 
1S30 3 a. 
SE A L Q U I L A E X L A L O M A D E L M A Z O , frente a los tanques, un chalet con Sa-
la , cinco habitaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la mi sma . 
18348 2 a. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -partamento a la calle y habitaciones 
grandes, c laras y venti ladas, a personas 
de a lguna p o s i c i ó n . C a s a Niza. R e i n a 2° 
1PS28 10 a. ' 
UN D E P A R T A M E N T O A L T O , P R O P I O para oficina, indus tr ia , d e p ó s i t o de 
m e r c a n c í a s o corta f a m i l i a ; se da barato 
en alquiler. O'Rei l ly , 75, altos. 
18832 4 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado . 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
didas y frescas habitaciones, con vista a' 
paseo del Prado, e interiores, con venta-
na y buen servicio comoleto v esmerado 
I T 1 * B E L A S C O A I N . 126, A L T O S , S E \ L -
J - J quila una h a b i t a c i ó n con toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas "a 
i-Keo10 y se atImiten abonados. 
r 1'5as 15 a. 
HA B I T A C I O X E S . D O S U X I D ' V S B A L * cón a la calle, matrimonio s l i í n lBrt í 
a personas de moralidad, t a m b i é n hay in-
C-41T2 15 d. 26. 
flASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y 
con todo el confort moderno. Se al-
qui lan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
taciones, b a ñ o s con calentadores, "luz to-
ISI'.KÍ1 e- AeuiIa ' ^ T e l é f o n o A-9171 
_ -ia*-J 8 a, 
VÍÍKUO6^8' 8K A L Q U I L A U X A 
Jv .^a^tac i l f ,n ™?-y fre!^a, con o s in ser-
\ i c i o . Precio m ó d i c o , casa par t i cu lar ; buen 
servicio sanitario. 18313 3 «i ' 
• V T U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . C A S A 
V r a J f ^ í t Anh>™s. 24. Una cuadra' dól 
P r a d o habitaciones frescas, con b a l c ó r -
L S o o ^ ^ y ^ r 1 1 6 1 3 1 ^ 1 8 1 8 y mUy 
18333 ' , . i o a. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s ^ y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
17202 12 a. 
H O T E L 
EN Q U I N C E P E S O S , S E A L Q U I L A U X A h a b i t a c i ó n al ta , amueblada y con luz 
e l é c t r i c a y otra s in muebles, en trece pe-
sos. Vi l legas . 68. entre O b r a p í a y L a m p a -
r i l l a y en O b r a p í a , 91 una grande, amue-
blada, en 15 pesos, 
1888 4 a. 
M A N H A T T A » 
SE A L Q U I L A G R A X E S Q U I X A P A R A bodega, tiene v ida propia y de mucho 
porvenir y r e ú n e todas las condiciones 
sani tar ias , en Dolores y Porvenir , fren-
te a la "Mamblsa.'' In forman en la casa 
del lado. """Q. 1 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, t im-
bres, duchas, t e l é f o n o , comida, s i se de-
sea, precios m ó d i c o s . E n la m i s m a se ven-
da un columpio. 18850 15 a. 
D E A . V 1 L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b a ñ o n r i „ . 
do' a<Vua caU<?nte' ^ l é f o n o y elevador y noche. T e l é f o n o A-639S. eievador. 
PAGINA CATORCE U l A K i O DE LA M A R I R A 
ESTABLO DE BÜRKAS 
( B U 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
AMABGCRA. 86. TELEFONO A-354«. 
SUCURSALES: 
Víbora y Curro: Monte, número 340. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Bmfios y Once. 
Ganado todo del oaí» " -<»i'"—«'<"-",~ 
Precios m&s baratos aue nadie, servi-
cio a domicilio y en los establos, a todas 
horas. Se alquilan y venden burras >a-
ridas. isirrase dar los avisos llamando al 
A-4854. 
18975 31 a. 
EDIFICIO 
L L A T A 
En el centro del dis t r i -
to comercial, a una cua-
dra de los t ranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascenoor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio : lavabo de agua co• 
rriente, jabón, toallas v 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tient-n lu/, direc-
ta del exterior, muy frescas, ventilación 
perfecta y claridad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
C 4281 12d-lo. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e** ̂ us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-926S. 
CONCORDIA, 5, SE ALQUILA UNA Es-paciosa habitación, con su comedor, 
pisos de mosaico, buenos servicios, casa 
de absoluta moralidad; a matrimonios 
sin niños u hombres solos. 
THE AMERICAN HOME 
Prado. 27. altos, esta acreditada casa, aca-
b:) .le terminar algunas obras de higie-
ne 5' mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huespedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
#12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
T ^ N REINA. 14, Y EN OTRAS CASAS 
JLLi m-ís. que tiene este señor, se alqu'-
bin hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
Keau de moralidad. 
10830 6 a. 
SE ALQUILA 
a «ahaüeros solos o matrimonio sin niños, 
eu Malecfin. esquina a Belascoafn, altos, 
dot? hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza; que seau personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
16CÍ(8 4 a. 
V E D A D O 
A T E D A D O : PALACIO H , 46, ENTRE 5a. 
V y Calzada, se alquilan magnificas ha-
bitacitmes, con todas las comodidades, al-
tas y bajas, a $8 y a $5. J, número 11, $5. 
15 y 22 a $3. 19113 10 a. 
r 
P E R S O N A S D E 
S G M O M A D O 
DE MARIA PRIETO FERNANDEZ, SE desea saber en la calle de Espada, nú-
mero 10, Habana, que es donde vive su cu-
ñado Decoroso Domínguez, casado con su 
hermana Clementina. 
18865 4 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L del joven Esteban Blasi, de 18 años, 
que llegó en Marzo, de Barcelona. A la 
persona que sepa de él, se le ruega lo co-
munique a G. Castellá, imprenta del DIA-
TilO DE L A MARINA. 
^ „ 6 a. 
SE DESEA SABER DE MANUEL G. JO-glar. para asuntos de familia. Calixto 
Uarcía. número 90. Guanabacoa. 
1ST'5 28 a. 
I A l 
L J 
e s e e s e n 
DIARIO DE LA MARINA 
SE SOLICITAN DOS NISAS, PARA AYU-dar en los quehaceres a una corta fa-
milia y cuidar de los niños. Sueldo: $8, 
casa, comida v ropa limpia, en Campana-
rio, 75. 19065 6 a. 
SE SOLICITA UNA CASTELLANA O asturiana, para criada de mano. Suel-
do. ?20 y ropa limpia. Calzada, 56, esqui-
na a F, bajos. 
19131 fi 
EN CAMPANARIO, 121, 
se solicita una criada, para servicio de 
cuartos; que sepa coser y que tenga re-
ferencias. 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO solo, una criada de mano, blanca, que sepa cumplir con su obligación. No ha 
de dormir en la casa, sueldo 19 posos, sin 
ropa limpia. Calle del Obispo, 123, altos. 
18999 5 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y que sepa co-
ser; si no sabe que no se presente. Se p i -
den referencias. Reina, 103, altos del Ce-
tro de Oro. 10027 i> a- _ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, para el comedor, que sea formal v trabajadora. Es para el campo. Sueldo: 
$18 y ropa limpia. Informan en Gallano, 
16, altos. 18843 6 a. 
SE SOLICITA EN E L VEDADO, CALLE Dos, número 8, esquina a 11, una cria-
da para las habitaciones, es necesario que 
entienda algo de costura y que presente 
buenas referencias. Sueldo 16 pesos y ro-
pa limpia. 18873 4 a. 
PASEO, NUMERO 30, ENTRE TERCERA y Quinta, se solicita una criada, blan-
ca, para un matrimonio solo 
18857 4 as 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO Y una cocinera prác t ica ; también una 
criada y cocinera para el campo. Infor-
irián en Villegas, número 92. 
18S93 4 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-ninsular, que sepa zurcir y cumplir con 
su obligación y que sea cariñosa con los 
niños. Sueldo 15 pesos. Calzada del Cerro. 
809, entre, Santa Teresa y Zaragoza, en 
los Chalet. 18886 4 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres y cuidar unas niñas. Sueldo: diez 
pesos y ropa limpia. San Miguel, 127. 
18924 4 a. 
Manejadora. Se solicita una maneja-
dora, peninsular, que tenga buen ca-
rácter y sea cariñosa con los niños. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. San 
Lázaro, 199, bajos. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada (le mano; sueldo 
$15, moneda oficial y ropa limpia. Infor-
man: Máximo Gómez, número 21, altos, 
Guanabacoa. 
18463 3 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA 
una cocinera, peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación. Calle 23, 
número 260, entre E y D. Vedado. 
19135 6 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PAKA corta familia. Ha de ayudar a la l im-
pieza. F. Alvaré. Aguacate, 136, altos. 
19132 6 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. que sea de toda formalidad, para 
un Ingenio cerca de la Habana. Si no sa-
be cocinar que no se presente. Informan: 
Prado. 37, esquina a Refugio. 
19117 6 a. 
Se solicita una buena cocinera, de 
color, muy limpia, que también 
ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo 20 pesos. Malecón, nú-
mero 29, tercer piso. P. S. L. 
C 4341 4d-2. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA y una criada de mano, para servir en 
casa de familia que reside en New Orleans. 
U. S. A. Tiene que embarcarse sin demora 
el día 5 de Agosto actual. Es preferible 
de edad mediana. Para informes y sueldo; 
farmacia "El Aguila de Oro." Monte y An-
geles; de 9 a 11 a. m. 18834 4 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, española, que ayude a los quehaceres 
de la casa y que duerma en el acomodo. 
Jesús del Monte, 394. 
18842 4 a. 
COCINERA: SE SOLICITA EN 11, E N -tre 4 y 6, número 27, Vedado. Puedo 
dormir en la casa si lo desea. Sueldo 15 
pesos. 18876 4 a. 
SE SOLICITAN UNA BUENA COCINE-ra y una criada, de mano. Sueldo 15 pe-
sos para cada una. No es necesario dor-
mir en la colocación. Luz, número 1 y me-
dio, Jesús del Monte, al lado del núme-
ro 3. 18820 4 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea blanca, para familia americana,, muy 
corta. Si no es de primera y con muy 
buenos informes que no se presente. Tie-
ne que dormir en la colocación. Razón : 
San Rafael, 22. esquina a Amistad. De 2 
a 5 p. m. 18901 4 a. 
E SOLICITAN DOS COCINERAS EN 
Aguila, 162 y 158, altos. 
18798 3 a. 
s 
SE SOLICITA UNA VERDADERA Co-cinera, peninsular, que sea aseada y 
cumplidora. No se saca comida para la 
calle; pero en cambio se le da un buen 
sueldo Egldo, 17, altos de Ea Constancia. 
18726 3 a. 
V A R I O S 
yjxmMmjiiíMimmmaíasm • mw mi n i m i iiiiHfliBMSKi»3Ea 
EN LA CALLE SOL, 107. SE SOLICI-tan oficialas, para hacer sayas en su 
casa. Deben presentarse de 8 a 11 de la 
mañana. 18067 6 a. 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O la señori ta o señora María Teresa Ea 
Rosa y Valdés, natural de Casiguas, hila 
le José E-a Rosa y Clotilde Valdés, que fué 
recocertrada a los fosos de la Habana el 
año 1898; la solicita su hermano Guiller-
mo. Cuenta la mencionada, 26 años que 
fué sacada de los fosos por una fumilia 
de la Habana. Será gratificada la perso-
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
.nformes en Monte, 5, Abelardo Bello 
1S113 e a. 
S e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E SOLICITA CRIADA DE MANO, blan-
¿ n iiZJiL'í6 se-pa coser aleo- Informan en • iWÍ sue1' numero 204, antiguo. 19081 6 
'VfECESITO UN MATRIMONIO, SIN >T-
JA ños. para encargado de una casa de 
vecindad: se le dará una hahitaclón y un 
modesto sueldo. Aguacate v O'ReíllV, ca-
fé " E l Pájaro ." 19064 6 a. 
SE NECESITAN DOS JOVENES DE bue-na educación y apariencia, que sepan 
bien máquina de escribir y hacer cálculos. 
Informan: Monserrate y Neptuno. 
C 4355 3d-3. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del Interior. Remit i ré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
10100 17 a. 
SE SOLICITA UN PENINSULAR, DE mediana edad, que entienda fie herre-
ría. Se le pagarán de ifo.j a 845, según me-
rezca. También se necesitan aprendices 
adelantados. Informan; Hospital, 50.' 
. ••• 9 a. 
$45 AL MES CON VIAJE 
2 peones para serrería mecánica para 
Oriente, sueldo $45, viajes pagos, 20 peo-
nes para batey. Ingenio americano, $1-30 
diario, viajes pagos. Informan: Cuba, nú-
mero 37, altos, Departamentos 14 y 15. The 
Beers Agency. ü n a agencia serla. 
C 4340 3^.2. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA aprendiz, que sea formal y aplicado; 
no siendo así que no se presente. Infor-
man en la fábrica de bragueros. Obispo, 
número 3 1 ^ . 19028 5 a. 
— •YNIHVTC v i a a o í a 
' V I G T* o p o n a s ns 9ptrBx>¿ 
Se solicitan jóvenes principiantes 
de escritorio QUE TENGAN BUE-
NA LETRA, aun cuando carezcan 
de práctica. Sueldo 20 pesos men-
suales, casa, comida y fuma. Di-
rigirse a Enrique Ruiz Durán. 
Apartado 175, Sagua la Grande. 
C 4287 7d-lo. 
PROFESORA ALEMANA, SE SOLICITA en Prado, 60, bajos, para dar dos ho-
ras diarlas de clase a una niña de 8 años. 
19014 5 a . 
SE SOLICITA UN APRENDIZ A D E -lantado u oficial modesto de jabonero. 
Informan: Misión, 4, bajos, derecha. 
19007 5 a. 




SE NECESITA UN VENDEDOR, habí QUE le perfectamente castellano e In-
glés, especifique sueldo mínimo que acep-
tará , así como la experiencia que ha te-
nido. No se considerará ninguna solicitud 
que no llene estos dos requisitos. Com-
inercial. Apartado 202, .Habana. 
18S63 4 a. 
SE SOLICITA SESORITA, QUE H A B L E el inglés con corrección. Para escuela 
de noche, $25 a $50. No es necesario que 
lo escriba bien; pero sí que lo hable. Pre-
ferible haya estado en el Norte. Detalles, 
sólo por escrito, a A. González, Departa-
mento 1. Reina, 14. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
SE NECESITAN SEÑORAS O SESORI . tas, para el cobro de un periódico; que 
tengan referencias. Informes en Gervasio, 
69, Habana. 18932 6 a. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-ra lavar en la casa, y un muchacho, 
de 10 a 12 años. Campanario, 156, antiguo. 
18933 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano o 
de manejadora. Ea dirección: Neptuno, 
número 251-C, t in torer ía . Teléfono A-5152. 
10046 6 a. 
SE NECESITA UN JOVEN I N T E L I G E N -te, que hable Inglés y castellano, y que 
sea activo; especifique el mínimo de suel-
do que aceptará . Commerclal. Apartado 
202, Habana. 18862 4 a. 
C*E SOLICITA UN A U X I L I A R PARA UN 
O bufete de a lgún trabajo, que sea una 
persona inteligente, que sepa redactar, y 
un poco entendida en cuestiones judicia-
les. Informan en Oficios, 22, altos. Depar-
tamentos 6 y 12; de 9 a 1 a. m., y de 3 
a 5 p. m. 18802 4' a. 
SE SOLICITA UN OPERARIO DE CAR-pintoría. Aguila, 93. 
18814 4 a. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE DISPON-ga de tres m i l pesos, para aumentar 
la explotación de una fábrica do cigarros, 
la que posee varias marcas registradas, 
maquinaria y accesorios, para elaborar 
q.uinientas ruedas diarias, o bien se admi-
ten proposiciones para la compra de la 
misma. Informan: Maloja, 24, bajos. 
18889 4 a. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de víveres y rápido en 
cálculos mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236, 
C 4216 ind-29 j l . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Eáscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-




Oficina de Encargos 
Monte, 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envián-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales. P ídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para ¡as Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA E N LA CALLE DE PUER-ta Cerrada, número 4, uu carpintero 
de muebles, que meneje la sierra sin f in 
y sepa algo de torno. M. Barba. 
18452 3 a. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA: SE desea uno, que sea joven y tenga mu-
cha práctica, buen empleo, trabajo fuer-
te, compensado con salidas. Informes: en 
la Droguería Sarrá . 
18417 » n 
O E SOLICITAN 100 COSTURERAS-PAN-
O taloneras en la sast rer ía Antigua Cüsa 
de T Vallés," San Rafael e Industria. 
18424 4 a, 
Q E SOLICITA UN SOCIO, CON CAPI-
tal para explorar una mina de oro, pla-
ta y cobre y ta l vez diamantes, se desea 
1 ombra do negocios. In fo rmarán : Prado, 
número 111, peletería "La Emperatriz." 
17957 4. a_ 
j\GENCíAS DE COLOCACIONES 
•HE BEERS AGENCY 
m ú Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos.^ Departamento 15. Telófonos A-6875 
y A-S070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, aprodlces. que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 31d-lo. 
VILLA VERDE Y CA. 
' í ran Agencia de Colocaciones. O'Rellv. 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o estublecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudante*, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se 
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. S» 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabniadores para el campo. 
18927 31 a. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
DESEA COLOCARSE, UNA MUCHA-cha. de catorce años de edad, españo-
la, para manejadora. Calzada del Cerro, 
número 510. cuarto, número 19. 
VMZl fia. 
O E OFRECE, UNA PENINSULAR, DE 
k_) mediana edad, para criada de mano; 
sabe cocinar. Gervasio. 72, esquina a Con-
cordia, puesto de fruta. 
19061 6 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Indalecio, núme-
ro 27. Jesús del Monte. 
19099 6 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No admite tarjetas. Informan: 
Corrales, 153. 18945 5 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano; lleva 
tiempo en el p a í s ; tiene buena referen-
cia. Informan: Mercaderes, número 2 y 
medio, habitación número 6. 
18979 5 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano; entien-
de de cocina y sabe cumplir con su obli-
gación ; lleva dos años de sirvienta en el 
país, es honrada y trabajadora; tiene quien 
la recomiende; no paga viajes. Vives. 148. 
18983 5 a . 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora; no se admiten tarjetas. I n -
forman: San Lázaro, 390, por Espada, le-
tra F. 19008 5 a. 
XTNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-) locarse para criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias de las casas que 
ha sorvido. Informan: Aguila, 276 o al 
Teléfono A-1609. 
19011 5 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o de ma-
nejadora : entiende de coser. Informan en 
Villegas, 103. altos. 19035 5 a. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJAD O-ra una joven, de color: no hace l im-
pióla. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informan: Concordia, 5. Tel. A-S447. 
. . . 5 a . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha, 
éspafiola, en casa formal y moral; tiene 
buenas referencias. Informan: Cuba, 16, 
habitación 21. 19017 5 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan : Inquisidor, 23, primera 
habitación. 18848 4 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA CRIADA DE mano.' es formal y tiene quien respon-
da por ella. ,Tesús del Monte, 563%, Víbora. 
Teléfono 1-1763. ' 18846 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de -mano o mane-
jadora; entiende algo de costura; tiene 
quien la recomiende; no se admiten pos-
tales. Calle 14, número 11, entre Línea y 
11, Vedado. 18870 4 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA UNA joven, peninsular o manejadora, en 
casa de moralidad en la Habana; sabe 
cumplir con su obligación; tiene referen-
cias. Informan: Salud, 38, menos de quin-
ce pesos no se coloca. 
18815 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, do criada de mano; tiene re-
comendaciones. Informan on Rayo, núme-
ro 62. bajos, esquina a Estrella. 
38816 4 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. Infor-
man : Cristina, 70. Tel- 1-6941. 
18829 4 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Omoa, número 11. cuarto 21; no se 
admiten tarjetas. 1S899 4 a. 
XTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-J se, en casa de moralidad, d i criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Carmen, número 62. 
18897 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: entiende de cocina. Informan 
en Inquisidor, número 29. Ciudad. 
18919 4 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Bernaza, 55, antiguo. 
Í8910 4 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular, recién 
llegada, es formal, tiene quien la garan-
tice. Informarán en Sol, 8. 
18925 4 a. 
'LA CUBANA' 
(íran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villesas, 93. Teléfono A-SSGS. Itá-
pldamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
. í 
HOMBRE FUERTE, PRACTICO EN TO-dos los giros del comercio dé Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons 
tanda y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía, jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo, 59, 
departamento, 10. Teléfono A-9476 y F-4294. 
18067 10 a. 
SESORA, PENINSULAR, SE COLOCA en casa particular u hotel, para coser y 
limpieza de alguna habitación. No duerme 
en el acomodo. Monte, 360. Informa el en-
cargado. 19059 6 a. 
UNA BUENA COSTURERA, D E L PAIS, desea colocarse en casa particular. I n -
forman : Salud, 69-A, altos. 
18950 8 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser de blanco y de co-
lor. Informan: Industria, 53, carpinter ía . 
19016 5 a. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse para l impiar cuartos, o de co-
medor; es f ina; sabe cumplir y también 
sabe de cocina; tiene buenas referencias. 
Informan en Omoa, número 1,altos. Ata-
rés. 19015 8 a. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones y zurcir. Tiene refe-
rencias. Prefiere en el Vedado. Informan: 
Antón Recio, número 66. 
18874 4 a. 
UNA JOVEN, DESEA UNA CASA PARA limpieza de habitaciones; sabe coser 
a mano y máqu ina ; sabe cumplir bien; no 
se admiten tarjetas. Informnn: Habana, 
65 v medio, esquina O'Reilly. 
18852 4 a. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO, en casa de comercio, un señor espa-
ñol. R a z ó n : Cádiz, número 98, Cerro. 
SE DESEA COLOCAR UN EXOELEN-te cocinero, asiático, cocina a la ingle-
sa, frtincesa o española, en casa particular 
o establecimiento. Informan: Lealtad, 133. 
18997 o «• 
COCINERO T REPOSTERO, ESPA-ñol, solicita casa particular o de co-
mercio, no d^da salir al campo. Monserra-
te, 71, altos, número 5, informarán. 
18996 5 «• 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE conoce bien la cocina criolla y espa-ñola, se ofrece para casa particular o de 
comercio; es aseado y es repostero; do-
mic i l io : calle 4, número 174, entre 17 y 19. 
Vedado; de 7 a 11 de la mañana . 
18908 . ' 4 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa de comercio o hués-pedes o particular; en la misma también 
se coloca una cocinera, acostumbrada a 
trabajar en el país. Amargura, 35. Telé-
fono 1227. 18809 3 a. 
TOMAN $5,000 A l , 
p primera hipoteca, pá ' .̂ Oft , ! 
tro casas, on Jesús del xi* t e r*^ 
nen los techos Puestos 
to, sin corredores. lnfoLhletro »>U-
esquina Arzobispo; de o ma,i: 0 /V 
varez. 19004 06 8 » 12, 
DINERO E N H l p m í S 
^ " V d U 0 ^ ^ 
y en todos los repartos. ^ V̂11 
para el ¿'ampo y sobre V.níf,^^/-
el más bajo de plaza PVÍ ;ietes J« 
1 a 4. Juan PérPeZ. 
A L 4 P O R l ^ r 
de Interés anual y 25 «A» . 
adicional. A lo cual 
depositantes del n . tl5!I1«i> 7 
rro» de la Aítociaolón j ^m.M 




UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Prefiere en el Ve-
dado. Tiene referencias. Informan: Obis-
po, 4V'. Teléfono A-3791. 
18811 3 a. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE, PARA E L VEDA-do, limpiar una casa por días o por 
horas, un criado de mano; tiene buenas 
recomendaciones. Calle C, número 88, cuar-
to, 3. 10060 6 a. 
MODESTO A L V A R E r H l r í ^ cas en pequeñas y ^ ^ 8 ^ 
des. compra y vende fiS^ndesT* 
aviso por postal o b0^„,neas, ^ a is  r W a , ZVa?038 










C R I A N D E R A S 
í 
SI NECESITA PERSONA SERIA Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas, industriales c co-
merciales, avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS t
TNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o para,, la limpieza de ha-
hitariones. Tiene buenas referencias. In -
a F riK'iU'A n r nr-, Í TT-V-A ^.«^ . » i fol lní,u : Jesús Peregrino, 53. Telfono 
n ^ h ü A OLOCCAR UNA CRIADA I A ,;C)A\ 191"S 6 a 
O para'habitaciones y coser y pn la mis- i . ~ " . ma un  señora para co inar  limpiar, i Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
el sueldo lo amerita; no se admiten tar jé- O vizcaína, para la limpieza de habitacio-
tas. Tamarindo, número 19, tren de lavado. ! nes y coser. Calle 19, esquina a G, núme-
Jesús del Monte. 19140 6 a. ro 228, Vedado. 19118 
UN JOVEN SE OFRECE PARA CUI-dar o l impiar oficinas; lo mismo para 
criado; es práctico y tiene especiales re-
ferencias. Informan: Casa Mendi. O' Rel-
l l y . 1 y 3. 19136 6 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, español, muy prác t ico ; tiene in -
mejorables referencias de las honorables 
casas de donde ha servido. Informan en la 
calle 4 y 13, bodega, Vedado. TeL F-1765. 
18951 5 a. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-caise, de criado, camarero o cosa aná-
loga; sabe el servicio a la Rusa y no tie-
ne inconveniente en i r al campo; para más 
Informes: Maloja, número 53. Teléfono 
A-3090. 18844 4 a. 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, SE ofrece de criado de mano, es honra-
do y formal. Informan: Monserrate, nú-
mero' 107, últ imo piso. 
18840 4 a. 
SE DESEA COLOCAR, UN BUEN CRIA-do, muy práctico en el servicio tanto 
en la limpieza como en el servicio de co-
medor, es de mediana edad y tiene quien 
responda por su trabajo y honradez. Con-
sulado y Trocadero. Teléfono A-í)796, bo-
dega. 18836 4 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular. de criado de mano, depen-
diente de café, de ayudante de cocina, etc. 
Informan: Curazao, 16. casi esquina a Luz, 
bodega. Teléfono A-9208. 
18817 4 a. 
T \ E CRIADO D E MANO, PORTERO, 
i / cobrador o para oficinas, se ofrece pe-
ninsular, de 35 años, con quince de resi-
dencia en el pa í s : buenas referencias. Av i -
sen : Tejadillo, 52. Teléfono A-7662. 
18920 4 a. 
UMJlJHilll' I — I M I H I WlWIIBIl^—llil lHIIHIIIIPMM 
C O C I N E R A S 
UNA SESORA, JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse, de cocinera, para cor-
ta familia o para servir a un matrimonio. 
Informan : Zanja, 36. 19057 6 a. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, JOVEN, PA-ra cocinar a corta familia, sin plaza; 
tiene recomendaciones. Sol, número 63, al-
tos. 19053 6 a. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, REGU-lar edad, desea colocarse, cumple con 
su deber y tiene recomendaciones. Reina, 
71, sastrer ía . 19052 6 a. 
ESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obl igación; 
no duerme en la colocación. Gallano, 126, 
entrada por Salud. 19116 6 a. . 
SB DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular; lene bastante le-
che; de 22 años de edad. Informan: Cal-
zada de Jesús del Mone, 310-A. Julia Gon-
zález. 19125 6 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, a media leche, 
en casa de toda moralidad, con buena y 
abundante leche y reconocida por las au-
toridades sanitarias. Demás informes en 
Villegas, número 99. 
18851 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, joven, de buena y abundante le-
che. Informa la sombrerera de Sol y Com-
postela. 18801 4 a. 
C H A U F F E U R S 
DINERO ENHIPOXFQ^ 
en todas cantidades, al «„ 
jo de plaza, con toda proSfiJ? 
serva. Oficina de MIGUEI ? ., 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5 ̂  ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
JOVEN, CHAUFFEUR, CON TITULO español y cubano, sin pretensiones, de-
sea colocarse para el campo; tiene buenos 
informes; manden detalles y condiciones 
a J. Pons. Manrique, 21. Habana. 
19134 6 a. 
CHAUFFEUR: SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comercio; también 
va al campo. Informan: Compostela, 50. 
18831 4 a . 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comercio, con i n -
mejorables referencias. Informan en Tro-
cadero, 75. 18931 4 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de Libros-Mecanógrafo 
Se hace cargo de Contabilidad de cual-
quier clase, para llevarla en horas des-
ocupadas; como también de trabajos de 
mecanografía, por horas o copias. Infor-
man en el Colegio Atenas. Neptuno, 199 
(altos.) 18929 6 a. 
C*E OFRECE UN TENEDOR DE LÍBKOS, 
k3 al comercio en general, para trabajar 
por horas a precios módicos. Dir í janse a 
Virtudes, 29. 18623 3 a. 
V A H Í O S 
T AVANDERA: SE OFRECE JOVEN, pe-
-LJ nlnsular, para lavar y planchar a la 
perfección, en casa particular. Sueldo no 
menos de $20. Tiene referencias. Informan: 
Calle 16, número 124, entre 11 y 13 Veda-
dO; 1910 * ' 6 a 
UNA GENERAL LAVANDERA, DESEA encontrar ropa fina para lavar en su 
casa. Angeles, número 51. 
MA T R I M O N I O : DESEA COLOCARSE peninsular, mediana edad, sin hijos: 
ella gran" cocinera, él criado u otros que-
haceres: van juntos; salen fuera; tienen 
referencias donde han trabajado. Facto-
ría, número 30, altos, Habana. 
19101 6 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace compra. 
Tiene referencias. Informan: Empedrado, 
81, bodega. 18968 5 a. 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E D I A -na edad, desea colocarse, para corta 
familia : no quiere plaza, no duerme en 
colocaciones. Informan: Sol, número 32, an-
tiguo. 18835 4 a. 
XTNA COCINERA. D E L PAIS, DESEA ) colocarse en casa de familia particu-
lar. Suárez, 73, hab la rán con ella en per-
sona. 18825 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, que sabe su obligación. No tiene i n -
conveniente en i r al Vedado y Víbora. D i -
r í janse a Belascoaín, número 86. 
18826 4 a. 
X T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse on casa particular o estable-
cimiento, cocina a la española y cr iol la; 
hace algunos quehaceres y dulces; va a 
cualquier lado; no tiene familia y es de 
moralidad y con recomendaciones; no 
duerme en el acomodo. Sol y Habana, car-
nicería. Teléfono A-7008. 
18827 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, española. Infor-
man eh Reina, número 15, altos. 
1S900 4 a. 
T DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
!_/ lares: una joven y la otra de media-
na edad, la joven para cocinar o l impiar ; 
duerme en la colocación y la otra para 
l impiar ; entiende algo de cocina; duer-
me en su casa. Angeles, 4. 
18898 5 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, de cocinera; no hace limpieza. 
Campanario, 4. 18918 4 a. 
ESEA COLOCARSE UNÁ COCINERA^ 
peninsular: sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Amargura, 86. 
18911 4 a. 
EEGENTE DE FARMACIA: SE OFRE-1 ce para la Habana o para el cam-
po. Informan: Majó y Colomer. Drogue-
ría Americana. Gallano y Zanja. 
JOVEN, ESPASOL, CON ALGUNOS c o -nocimientos mercantiles, se ofrece co-
mo principlante de oficina o cosa análo-
ga. Tiene persona solvente que lo garan-
tice. A. Gutiérrez. Concordia, 11. 
18080 6 a . 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE mediana edad, con familia, formal, 
para sereno o de portero, en casa part i -
cular o fábr ica ; no tiene pretensiones, lo 
que quiere encontrar buena gente; tengo 
buenas recomendaciones, estuve de coche-
ro ; tampoco quiero que me quiten lo mío. 
Informan en Lamparilla. 94. 
18948 9 a. 
ÍOVEN. CON DOCE ASOS DE P R A C T I -ca comercial, se ofrece, para escritorio 
mostrador. A. Batlle. Amistad. 40. 
18994 5 a. 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse, para cuidar enfermos 
nerviosos; está práctico en ello. Informan: 
Aguila, 81; de 1 a 5. 
19030 5 a. 
UNA SESORA, ESFASOLA, DESEA E N -contrar ropa para lavar. Informan en 
la calle Quinta, 91, Dolores López. 
18819 4 a 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO, ESPA-fiol, inglés, de larga experiencia; tie-
ne las horas de la tarde libres. Corres-
ponsal. Estrada Palma, 18, Guanabacoa, 
18895 4 a 
UNA SESORA, D E L PAIS, DE MORA-lidad, se ofrece para acompañar se-
ñora o señor i ta ; sabe coser. Informan en 
Corrales, 39, bajos. 
18804 8 a. 
r 
' T R I M E R O E ^ 
^ H I P O T E C A c Q ) 
HIPOTECA A L 9 POR CIENTO ANUAL, se dan $1.820. Informes: Infanta, 3 
esquina de Tejas, 19Q46 lo k 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; cocina a la crio-
lla y a la española. Cuba, 44, bajos. 
18905 4 a . 
SE TOMAN EN PRIMERA HIPOTECA $u,o00, al 7 por 100, sobre una casa mo-
derna, a dos cuadras de tejas, buena ga-
rant ía , sin corredor. Informan: Cerro 
042, esquina Arzobispo, bodega; de 8 a l ^ ' 
Alvarez. 19003 ^ 5 a 
XTNA JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA CO-J locarse de cocinera, en casa que haya 
moralidad; se dan y piden referencias. 
Oficios, número 7, altos, habitación nú-
mero 12. 18810 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad: cocina a la criolla y 
española : tiene quien la recomiende. San 
Ignacio, 86, entresuelos. 
18795 3 a. 
p *2,000, 4,3 000 y $3,u00 sin corretaje, tra-
^ á , 1 ^ 0 * 0 - Sr- « a ñ e r o . Monte, 197. 
lbbH3 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa parltcular o de co-
mercio : cocina a la criolla, española y fran-
cesa; entiende de reposter ía ; con las me-
jores referencias de las casas que t raba jó . 
Informan en Peñalver, 68, altos: no ad-
mite tarjetas ni duerme en la colocación. 
18796 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, con muchos años de prác-
tica en Madr id ; no duerme en la coloca-
ción, ni saca comida: sabe de repostería . 
Revillagigedo, 7. cuarto número 5. 
18799 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; repostera; lleva tiempo en 
el país. Calzada de Vives, número 136, in -
formarán. 18806 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, ^entiende de repostería y tie-ne quien la recomiende. Informan: Puer-
ta Cerrada, 87. 18794 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en casa de morali-dad y corta familia. Informan: calle 25, 
entre í1 y Q, 230. Vedado. 
18800 4 a. 
DAVID POLHAMUS 
Da dinero en todas cantidades en prime-
íh , í ^ v V l 6> 6H' 7-y 8 Por 100 P " " f a 
ciudad. Vedado y Jesús del Monte. Ope-
raciones rápidas debido a las buenas re-
laciones comerciales. Informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J. del Monte 
13 a. 
JULIAN JEREZ 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
wwJLre8 fí?. la Hab»"»a, Vedaoo y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero «m w 
poieca en todas cantidades.) Comora 
f Te^ta f 6 nncM e t i c a s . Eeserra y tra 
to directo entre los Interesados. í íe¿o-
clos ej> general. " e « o 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual 
desde $200 hasta $100,000, sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos-
akfuüo™.,8*, faclllta 611 8eS"nda w K c a ; 
alquileres de casas y pagarés, con firmas 
^lv.^*e8T-T DlríTase con t í tulos a la Ofic 
?or A P P ™ CONTEATATIONS.' Víc-
Tel slaoT-l 5USc0- ^uacate , número 38. 
iV¿_^rt)27'J . de 8 a 10 y de 1 a 4. 
18008 4 & 
O E IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO*-
bre fica urbana o rústica, en la nro 
vincla de la Habana. Informan en Empe 
^riand0i1núme.ro 5- N o t " í a del doctor Gon-
zalo Alvarado. 18482 3 a. 






rar en precio razonabl^?4 í 
-a. pero con amplio toi-rL"114 ^ 
U'leto. Infórmese po e ^ l 0 wT, 
Apartado s-r,, Hahana. K»1^ 
tas que no tenfrau la tu,Se 
^ 1 lugar que" se v e n d t ! ^ ' 
COMPRO ^ 
Finca rústica de cuatro cabalw 
adelante, terreno que sea d* 
do, sin piedra, preferib e colorad„UC,W: 
zo o río fértil. En la línea i'í01 
en el de Guanajay. Esté cerca o^0» 
tera o estación de ferrocarril Con í 
limpios. 8u precio no pase S9fSŜ  
rlre?í,0- ^ j L 1 ^ 8 6 Por escrito: A 
dojSx¿ Vldrlf,1-a <ie tabacos. ^ 
19109 
I! SE COMPRA EN LO ALTO "DPT dado una parcela de unos 2») ¿ 
cuadrados, a la brisa, enyo vninr 
ceda de $1,800. Trato' directo fe, 
M, altos. 18056 ^ 
AVISO 
A los comisionistas, sastres v tnii». 
les compra toda clase de recortes * 
slmlr, driles u otra clase de tela T 
y de cualquier tamaño; se compí' 
grandes y pequeñas cantidades 
avisar por postal para ir a r S ' 
cuando tengan cantidad. San Mieuri 
tino. " 4 - 0 ^ r 1 1 ^ 3. Migue f | 
URBANAS 
URGE L A VENTA DE LA CASA tuada en la calle de San Lázaro, 
mero 42, entre Milagros y Santa Calí 
Víbora. Tiene portal, sala, comedor j 
habitaciones. Informan: Galiano, 42,'; 
r ior. 19082 I 
SALUD, 183 
Se vende esta casa, propia par» íúi 
Tiene servicio sanitario moderno. 6 pit 
metros. Precio .$4,500 oficial. Informa 
el Bufete del doctor Juan Alemán H 
tún. Gallano, número 26, bajos. TeK 
A-4515. Trato directo. 
19056 121 
BARRIO DE COLON 
Se vende una hermosa casa de do« # 
tas, suelos finos de mosaico, escalen 
mármol , se da barata. Informan: OH 
y Teniente Rey, dulcería "La Sucurdl 
Intrlaterra." Teléfono A-7172, De 8.1 gl t -7172, 
y de 1 a 4. 19111 e 
CA L L E G, VEDADO. PUNTO Al, media cuadra de línea. Construí 
hierro v cemento, se vende una bonln 
sa, $8,000 directo. Obispo, 52, informal 
18939 
CA L L E 17, VEDADO, CASA S0BBI metros terreno 9,000 pesos, ütri 
bricación muy sólida, njodema, con t 
comodidad, lindos jardines, 20,000 P» 
Informan en Obispo, número 52. 
i 18940 11 
CALLE 17, VEDADO 
frente al "Parque Menocal," precié 
moderna casa, con 700 metros de iw" 
400 fabricados; con siete tabltadoD» 
baños, tres cuartos de cr ados, co» 
baño, entrada para automóvil, etc. r' 
$20.000. libre de gravámeu. ^e aej. 
hipoteca la cantidad que <iuiera°. 
man: Monte, número 1; de4-LV ' 
a 5. R. Campa. Teléfono A-7J41. 
18962 
VERDADERA GANGA: SIN COBBl res, se venden, juntas oJW™ casas, manipostería, m0<ieí:na|:rTicici. 
medor, dos cuartos y (}emas «1 700 & 
azotea, patio y traspatio, a.^'Ljspo, 
man: Cerro, 512, esquina ArzoDisp • 
dega; de 8 a 12. Alvarez. 
10005 
EN E L BARRIO DE CO^OvN¿aj09, Ü de una casa nueva, altos y 
pendientes, a la brisa. Precio W 
na $125. Otra de $6.000 en San W 
forman : .T. Echeverría. Obispo, nm» 
de 1 v media a 3 y media. . 
18824 ^-J-
O E VENDEN A S2.500 CADA tJ> • ó ; 
O tas o separadas, las casas i> 




Casas: yo se las fabrico a su 
barato que nadie y ^ 'a form j 
desee. Véame o escríbame en ^ 
Monte. 287, ferretería, seno rl(l 
también vendo toda clase cíe w giti 
construcción y tengo buend 
Hago trabajos sanitarios. 
E VENDEN : LA CASA * $7T6 , 
tres pisos Gloria, 210 ga" ^ . ^ 
año. 611 $7.000. La casa Corgs ^ 
de tres pisos, nueva, gana 
año, en $7.400. Lascasas 
a 20 metros de la Calzada 
año. Bn $14.000. Informes 
Monte. 275, altos 
18722 ———TToS P"" 
l ^ N S 1.800 SF. VENDEN " ¿ . ^ 
y nuevas casas <'« . ™ ^ ; UB» / 
« a n i a . Por- necesitarse ^n^d<, y 1». 
ocho de frent.. por 20 roetí°*lf 
el misino fondo. P e ' ^ n t a n citlcUrf 
t ímetros de- frente. B e " * ^ con??. 
sos las dos. Si r'esea uatea dejgt 
no tiene todo el r]iue1"0' P, que 
en hipoteca: quiere decir ^ae l i " ! 
puede usted comprarlas. 
informan. ^ " j ^ a ,, 1 ^ 
N L O , MEJOR DE 'lf^0%*.fj¡ 
te, se vende -m '•'^.repi f r ^ ' J 
el t ranvía pol elpinP.lor ' 
a^ ^•e.! -;»ar^f¿a?0patlo/e 
E 
casa, con 
sala salet  s l ta, "es .,:uiw„"iña at'"/.! 
do, cuarto do baño, cocln8. ^do « 
tío, entrada Independiente. ¡̂,11̂  
cielo raso. 1^ 
18636 lio citarón y Emilia. 27. 
" C i J I OE A H O R R O S " 
BANCO ESPAÑOL O E L A 
¡SLA OE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l 
p u e d e s a c a r s e d e l , B A N C O c u a n d o s e 
D l A K l ü D E L A M A K i N A 
AGOSTO 3 DE 1916. 
f A l í I N A Q U I R l E . 
LA VISTA DEFECTUOSA Y E L 
OPTICO BAYA 
Es increíble lo que un buen par de 
lentes pueden hacer por su vista, sien-
do recetados concienzudamente por 
mis ópticos, los más sabios en Cuba. 
5, usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
r o todos estos síntomas indican que 
asted i be atender a su vista, pues to-
-> la que usted pierda no podra recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
Étóejo onserve b que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
,ara no usar espejuelos buenos pues 
ao tengo piedras que no sean de pn-
nera. éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00 de oro 
americano garantizado en $3-5U y de 
aluminio en $2-00. ^ j • • 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SK V E N D E r-N S O E A K D E « S Q I J I N A en la calle rte Correa . ^ ^ e I ¿ f o ? -
te se iln barato, sin corredores. J g J , 
m a n : Cerro 542. esquina Ar/.oblspo, bo.ie-
E u ; de S a 12. Alvarez. -
m m . " 
O E V E N D E O S E A R R I E N D A ^ T ^ 
O rreno muy propio para M g ^ r t l ^ 
Industr ia o almacenes^ . ^ ^ « o r t a n t e 
colindante con una E s t a c l C n pr6 
de ferrocarr i l y una 9 a ^ a d a * f™u>de la 
x i m a a otra, dentro del p e r í m e t r o ce la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f a m a n : Vivrt y Kulz . C n h a . n ú m e r o 6-. 
T e l é f o n o A-4417. 184(8 ¿ a- • 
SE V E N D E T"N N E G O C I O OI E D E J A seguro seis pesos diarlos y tiene una 
venta de 40 pesos; o se admite un socio 
con 000 pesos: el socio tieiio que tener 
referencias de donde ha trabajado. I n -
formes: a las nueve en punto de la ma-
Cana. Trocadero e Industr ia , c a f é Olepario. 
1S030 4 a. 
A J E O O C I O V E K D . V I ) . E X I S T E N C I A D E 
i.1 un a r t í c u l o de gran ut i l idad y ense-
res por solo $050, o cedo el local con ense-
res. J o s é Fernftndez. O'Rei l ly , 82. Habana . 
18935 10 a. 
SO L A R E > G A N G A : F I N C A D E "SAN Tosé " barrio "Montejo," a una cuadra 
de la Calzada, don.le p i s a r á n los carros 
mide 6 m W W 40 <le fon<lo. precio 
$5''0- urge la venta y se <lan facilidades 
S r a " el gpaBO. T e l é f o n o A-1001. 
18470 
LOAIV D E L M A Z O : S E V E N D E N ^ -co' solares. Juntos o reparados, en el 
m e l ó ? lugnr. Patroolnlo. frente a l parque. 
sT dan n doce posos metro sin interven-
c i ó n de corredores. R e m a . 88; le l a 4. 
17745 17 i -
SE V E N D E l NA V I D R I E R A D E T A -bacos y c igarros , por la mitad do su 
valor, por tener su d u e ñ o que dedicarse 
a otro negocio. Informan en Progreso. 22; 
de 12 a 2. 1X812 3 a. 
FO N D A , C A F E Y F O S A D A E N E N pueblo cerca de la Habana . Negocio 
garantizado. No hay competencia. Manuel 
Oonzí l loz . Morro v Colón , fonda. T e l é f o -
no A-S(il0. 18792 6 a. 
E> V E N N E G O C I O : E N L A C A L L E D E » I-i-n-ton, entre C o n c e p c i ó n y Dolores, ae vende un terreno 7 x 28 a $4 metro. 
Se vende un solar con seis cuartos de 
m a n i p o s t e r í a y cuatro de madera. M a r q u é s 
de la Torre , entre Madrid y Princesa . I n -
forman en Jesfls del Moute, 260, la Nueva 
C a s a P í a . 1"876 3 a-
BUENOS NEGOCIOS 
acera la brisa , sin t ranv ía , a $30 el me 
tro. 
T T V T O T E D E T E R R E N O , D E 11.510 
U metr^? con una l ínea de t r a n v í a s por 
s V f?euto con agua y c}^tr\cl^d¿^J^ 
minutos del centro d e j a ciudad, en $12.000. 
f-\ v T A C 4 L Z A D A D E I N F A N T A , Ü N A 
E mZnlana compuesta de 6 800 metros, 
con dos esquinas, a^$9_el metro. 
tr iS F L O R E S y S A N L E O N A R D O , U N ! / s o l a r de esquina, de 47 por 22 varas , a 
$4 la vara. 
EN N E P T U N O , C A S A D E P L A N T A B A -*ia, f a b r i c a c i ó n moderna, preparada pa-ra altos. 7 por S2 y 9 por 25, a $6.500 y 
8.500 pesos. 
EN S A N R A F A E L , D E P L A N T A B A J A . CVj por 38, en $7.000. E n Agui la , cer-ca de Neptuno, de dos plantas, con 19,j 
metros, renta $121. Precio, $15.000. E n San 
Miguel, de $15.000, $18.000 y $20.000. E n 
Leal tad , de S20.000 y $28.000. E n Ban NI-
colils. de $15.000. 
EN E L V E D A D O Y J E S U S D E L M O N -te, tengo encargo de venta de magnffi-
tas casas y chalets. Informo en la C a s a 
Borbol la o en Correa , 17. J e s ú s del Monte. 
8 a. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 4. 
i ijuiéii vende casas? P E I I E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Qulfin vende solares? P E H E Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? . P E I í E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
( Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L o s negocios de esta caes son, serlos y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De I a 4. 
E N D O - C O N S U L A D O , E S Q U I N A T R O -
cadero y otra gran casa. Consulado, 
tros huecos, sala, saleta, 4 cuartos, igual en 
los altos, un cuarto en la azotea. Prec io : 
$19.900. Peralta . Trocadero, 40: de 8 a 2. 
18587 6 a. 
SE V E N D E U N A C A S A , E S Q U I N A , C O N establecimiento, da buen i n t e r é s el d i -
nero que se invierta en ella. Corredores 
no. I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o 96, " E l 
Nuevo Parlamento." 
18540 4 a. : 
IN S T I T U T R I Z , I N G L E S , F R A N C E S , E S -paDol, mucha p r á c t i c a , buou carácter , 
e x o o l e n t í s i m a s referencias, sol icita empleo, 
cu idar ía enferma, v i a j a r í a . D i r e c c i ó n : V . 
V. E l s f a de Correos. Veracruz. 
-18778 8 a. 
VE N D O C A S A D E A L T O Y B A J O S , c o n s t r u c c i ó n moderna, punto c é n t r i -
co; t a m b i é n traspaso local de esquina pa-
ta oRtableclmlonto, buen contrato, calle co-
mercial. I n f o r m a n : Neptuno, n ú m e r o 82, 
Vidriera. 18370 6 a. 
AL T U R A S D E A R R O Y O A P O L O : S E vende una cafa en la Avenida dé 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, con fronte a la Ca lza -
da y a la Avenida de Atlanta, en $2,500, 
Su dueñ -: J o s é Gonzá lez , Santos Suárez , 
n ú m e r o 47. 18030 5 a. 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sm intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos. 
. c I n d . 18 J . 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en Id calle de Campa 13 y 15. Marianao, 
taoSi? . 840 n 845 mensuales, se dan en J.ooo. libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño . T r a t o directo. 
Obispo. 54 Habana. 
— V " n i In—21 a. 
EN E L VEDADO 
cniJe^lleif una moderna casa, parte alte 
r ^ e £ *n*?- Ml- ocho habitaciones, ga-
T j t o n ^ A - A í ^ 1(K)- bajOS: flp 4 a 4-
A 1 H ^ I A K C I I A 1 > ^ ~ I , E L F A B Q t T E V I -
G Mn, w,' b,0nl.ta C ^ a ' moderna, $15.000. 
h & ñ . $ S t * * ' 100- ba3o8: de 2 a 4-
A íri""*, C U A D B A D E I P A R Q U E M E -
^ . f 0 0 ^ 1 - xc:asa moderna $7.200; urge la 
2 ? i 'ÍÍ- ,^In"r,i! ,„AKuia'í- 100- bajos ; de ¿ a 4. T e l é f o n o A-9146. 
n ^ ^ J 7 , A ^ B R I » A . M I L M E T R O S 
A g u ü í ? i ^ a ^ C a s a - S2«O00. G . Maurlz . •aguiar, 100, bajos: do 2 a 4, T e l . A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 23, C A L L E D E 
l l ^ o ™ a<.' í lonit .0 chalet, mucho terreno; 
I a 4 ^• ,^raurl!5- A d i a r , 100, bajos; dé 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
r j A L L E D E L E T R A S , A U N A C U A D R A 
T¿ d i f ñ ; . n , a ? V o n soln,r completo, $12.000, 
UÍU nr 1 ^ FLKD- par? ^ Pa&0- G - Maurlz 
iguiar . loo. bajos; de 2 a 4. T e l . A-9146. 
C * ^ 0 « ^ E a?' » O ^ I T A C A S A , T E R R E -
^ u i a r lonOSK^AFLOSÍ. I7-500" G- Mauriz. iguiar , loo. bajos; de 2 a 4. Te l A-9140. 
A M E D I A C U A D R A D E 23. C A S A nv 
t0iS- oSS000- G- ^ a » r l z A c u i f r . Wo £ a j o s : de 2 a 4. T e l é f o n o A - n u g 
EN «10.000, S E V E N D E L A C A S \ B E ~ l a s c o a í n . 20!>. nueva, dos pisos y ocu-
pada con establecimiento: SM duefio- F m 
Adrado 46. bajos. 1S142 aueno E m -
S0LARES YERMOS 
í^h.}**?1*' E N L O M E , J O R D E L A V I -
O bora Loma del Mazo, do :100 a 500 m i 
L \ U\ Wrrono do 23x20. a Ss metro oa 
a .i:'8' Saco, entre O T a r r i U v A ^ e n l 
tLÁ\% A,cr>st:'- :lcera de la brisa , reúne co-
nodi.indes. Su d u e ñ a en la m i ¿ m a O ' F a -
19075 10 a_ 
D O R T E N E R Q l E E M B A R C A R M E ven" 
fia S M« soli'r- .tione f r i c a d o una ca-
lta y cinco cuartos: queda por fabricar 
I Por .>0. se da muy barato, mide todo r-n 
oetros. Informan en la misma a l 
"iSW-"0- San Marlano, 89 V í b o r a . 0nd0 
' 9 a. 
VIBORA 
.OI,¿' l / ,n ^ J t n e ^ a ^ t o n , entre Milagros 
Santa Catal ina , donde estaba la e a « 
siento de la finca, un solar le centro 
^ la b n s a de 500 n i t r o s cuadrados^ io ^ 
0. sit.jado en parte al ta y a c u a d r a ' y me* 
Jtt del t r a n v í a , ú n i c o solar por fabricar 
•lene un hermoso á r b o l dentro, a b u n l i n 
¡ ¡.gua y luz. aceras con arbolado alcaS'-
í ^ i í ' 1 1 0 - eTtc- E s c r i t u r a l impia de todo 
KravAmen. L o doy en $3.000; vale a itWi 
no^V0 y P\Í0J*- X o necesito todo el im-
?o lnf<Prlitdí>T'1,eAar parte a un m ó d í -
i s i a - J u l l 4 n F e r n á n d e z . Retna, 43. 
8 a . 
RE P A R T O T A M A R I N D O , S O L A R , 544 varas, a $3-00, en el reparto Aldecoa rasa madera y teja, 9 departamentos, p.gaa 
v San idad: 2,000 pesos. Aldecoa, solar es-
ouina en 490 pesos. Cal le Kecreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
pesos. In formes : Diego P e ü a , Neptuno, 
S i . T e l é f o n o A-4131. 
16810 6 a- , 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. Se vende una v idr iera de tabacos 
y quincal la , en punto c é t n r i c o y comer-
cial de la c iudad, con buena venta y buen 
contrato. I n f o r m a n : F a c t o r í a , nflmero 1 -D; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 18734 13 a. 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
se vende una planta, qne no tiene m a -
quinar ia ni hay gastos de entretenimiento, 
ique produce una tonelada de hielo c r i s t a -
lino dentro de 24 horas; en S5 500 C y . , pues-
ta en esta capi ta l ; un muchacho la m a n e j a : 
no necesitan fuerzan; con calor «e a l i m e n - , 
t an ; empleando cnrbfin itastarfin 5 c e n - | 
tavos por cada 100 l ibras de hielo, con 
lena es m á s barato y m á s fác i l en muchos 
pueblos del interior. So Instalan en donde 
se ordene, si hay aprua; en una semana se I 
puede hacer la I n s t a l a c i ó n - los gastos a 
t2̂ S0. df,1 ">'"Piador; actualmente se es-
íTií! '"^«'a"'1,0 varias cr. distintos pne-
Rlos del nterlor. en estn ca . í l ta l tengo va -
n a s funcionando, no debe perder su t iem-
po en escribir cartas , venga a verlas y ve-
rá haciendo hielo, hacleaslo helados, con-
s e r v a á n d o l o s . ciando agur. i r l a v enfriando 
refritreraclor de 1.500 pies c ú b i c o s ; en es-
te sistema hay plantas de cualquier capa-
cidad aue se desee. Propietario de l a p a -
tente para C u b a : A. Ovles, Malecfin. 75, 
Habana . 17f.l7 tg a. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A media cuadra de 23, prCximo a Paseo, 
se vende u n lote de 1.600 metros, a $8.00 
v reconocer un censo. 6 . Maurlz , Aguiar , 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E D E L E T R A , E N T R E 2S Y 17, un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. tí. Mauriz , Aguiar , 100, ba jos : de, 2 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 17, S o -lares a la br i sa , a $15; una esquina 
fraile, a $15.00. G . Mauriz , Aguiar . 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A D E 10 F O R 24, A $10.50, B N -tre 21 y 23, tí, Mauriz , Aguiar , 100, 
ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 20, en $4.200. tí. Mauriz . Aguiar , 100; 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
SO L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A S calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
A LAS PEINADORAS 
Si desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
y por poco dinero, vean al señor 
Tomás Sala, en Bernaza, 58, altos, 
de una a tres de la tarde. Precisa 
venderse pronto por tener que au-
sentarse el dueño. Es una verda-
dera ganga el comprarla. 
18653 2 a. 
LA a U O L L A " 
VE N D O S O L A R E S E N L A C A L L E 25. a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
T a m b i é n ctro en 10 y 21. de esquina con 
pasaje todo llano. Su d u e ñ o en Belas-
c o a í i , 61. T e l . A-4636. 
16*46 2 a. 
R U S T I C A S 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -miento o negocio finca, apropiaba pa-
r a caña , de m á s de 20 c a b a l l e r í a s , que ten-
ga facilidades para su embarque en zona 
do competencia, se cuenta con recursos. 
D i r í j a n s e a C . F e r n á n d e z . Paseo, 23, Ve-
dado. T e l é f o n o F-3541, 
190S0 10 a-
TOMO EN ARRIENDO 
un potrero bien cercado, con buenos pas-
tos, aguada y casa, en provincia H a b a n a o 
P i n a r del R í o , D i r i j a n informes a T a c ó n , 
2, altos. H a b a n a . D r . Covas Guerrero. 
19133 6 a. 
Tierras. ¡Verdadera ganga! 
Ofrecemos desde $100 c a b a l l e r í a . T i t u -
l a c i ó n perfecta. Aguada f ér t i l perenne, 
í t i c a s en pastos naturales . No lejos del 
f errocarr i l central. L í m i t e Oeste de C a m a -
giioy. I n f o r m a n : V e r g a r a Co. Obispo, 59. 
T e l é f o n o s A-9476 y F-4294. 
18513 5 a. 
EN CAMAGÜEY 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
el resto de potrero, con buen pasto de 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18392 4 a. 
EN ZÜLÜETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
C 4053 15d-lS 
CASA DE MODAS Y ACADE-
MIA DE CORTE Y COSTURA 
dirigida por la señorita Fidelia 
Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajo de señoras 
y niñas. 
Especialidad en trajes de bo-
da, trajes salida de teatro y ro-
pa blanca fina. 
La Academia está en lugar 
aparte del taller. 
Se enseña utilizando la labor 
en sus propios trajes y por los 
últimos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
San José, 34. Tel. A-5276 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Per i to . T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
«"'«la que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte: 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A .v 17. 
telefono F - Í 3 8 2 : y en Guanabacna. Caue 
MAxlmo G ó m e z , n ú m e r o 100. V en todos 
jos barrios de la H a b a n a avisando « i te-
lefono A-4810. que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui 'ar burras de leche, d lr l lanse 
*• su d u e ñ o , que estfi s todas horü.s en Be -
lascoafn y Pocito, t e l é f o n o A-4R10. que se 
«as dfl mfls barntas que nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus oue-
al d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-*»10. 
18974 -1 -
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R A E S -paña, vendo una m a g u í t l c a pareja de 
perros (macho y hembra) perdigueros le-
g í t i m o s . Reina , 16 y 18, a l tos . del caf.--, 
AU T O M O V I L : S E V E X D E ÜN C H A L -mers, acab.-Ulo de reparar, a l u m b r a -
do e l éc tr i co , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a H/spano C u -
bana," Monserrate. 127, entre Mural la v 
Teniente Itey. 17259 11 a 
V A R I O S 
de 3 a 7 p. m. 19103 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
¡¡LECHEROS!! 
Hemos puesto a la venta 
TRAJE MODELO OFICIAL 
ordenado por la Secretaría de Sa-
nidad. 
$4.00 EL UNIFORME: 
$1.00 LA GORRA. % 
"TEMPORAL" 
Salud y Belascoaín. 
Teléfono A-3787-
C 4301 3d-lo. 
3  a. , 
SE V E N D E X T R E S M A Q U I N A S D E C O -ser; una 7 gavetas, medio gabinete, 
SInger, y las otras de ca j6n : son muy bue-
nas y muy baratas . Aprovechen ganga. 
Bernaza , n ú m e r o 8. L a Nueva Mina. 
18783 3 a. 
T > I L L A R E X C A X G A , S E V E X D E U X O 
A J nuevo, grande, completo, con todos MIS 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Mart í , uflmero 108, 
Reg la , 18415 9 a. 
" O O D E í i A : C A L L E E S T R E L L A , C O X -
1 > trato 5 a ñ o s , poco alquiler, venta ga-
rantizada $40. Precio $1,800; también, se 
admite socio. I n f o r m a n : Re ina , 04, el 
arrendatario , 18658 3 a. 
" V r C E B L E S Q U E S E Q U E M A N ' : : E S C A -
ITJL p á r a t e , cama, lavabo, coqueta moder-
nista, con m á r m o l e s rosa. U n precioso 
centro de sala, mallol ica, y otros mue-
bles, en Cuba, 133. altos, 
18443 4 a. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey , Dt irabm y Suizas, 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 2a l itros 
de leche cada pna. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
m s de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrle, de pa-
r a raza. 
Espec ia l idad en c a b a l l o » enteros de K « n -
tncky , para c r i a , burros y toros de t e l a » 
razas. 
V l v j s . 149. Telefono A-8122. 
18971 31 a. 
PA R A B O D A S : S E A L Q U I L A U X L U J O -SO Landaulet , todo de blanco chau-
ffeur y page e i l u m i n a c i ó n inter ior; tam-
b i é n admito abonos para famil ias a pre-
cios m ó d i c o s . ( í e n i o s , 16 y medio. T e l é f o -
no A-8314. G ó m e z . 
19114 12 a. 
SE V E X D E , E X D R A G O N E S , N U M E R O 20, establo " E l Vapor", dos yeguas 
americanas, de 71/2 cuartas alzada, baratas, 
y un elegante trap de pkseo; el mejor 
de la Habana , 19029 9 a. 
AT E N C I O N : S E V E X D E L A V I D R I E R A de tabacos y cigarros, punto c é n t r i c o 
de la Habana , por tener su d u e ñ o otro ne-
gocio. I n f o r m a n : Dragones y Prado 
puesto de frutas . 
18677 3 a. 
BELASCOAIN, 61 
E n t r e Neptuno y San Mipruel. so cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran caja de hierro, bu-
ró, mostrador, v idr iera y otros objotoss 
Alqui ler , $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. T e l . A-4630. 
1S007 12 a. 
AT E N C I O N ' . G A N G A : S E V E N D E U N A bodega de esquina, que hace de $35 
para a r r i b a de venta. P a g a poco a lqui ler ; 
por no poderla atender y por razones que 
e x p l i c a r á su d u e ñ o . Informes: Campana-
rio. 110; de 0 a 10 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
18609 5 a. 
A T E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S X E -
jt\. godos, se vende " L a P r i m e r a Mon-
tejo," t ienda mixta , en A r r o y o Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro para reparto, poco 
alquiler, casa para famil ias . Tra to direc-
to con su d u e ñ o en la misma. 
18944 16 a. 
OCASION VERDAD 
Por tener su d u e ñ o que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato c a s a ; marchan-
t e r í a ; exigencias sanitar ias todo bien. I n -
forman : E s t r e l l a . 35, bajos. Miguel G u -
t iérrez , 18533 6 a. 
VENTA DE FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
30d-14 C 3975 
AT E N C I O N . H A C E N D A D O S . V E N D O fincas rflsticas de cien c a b a l l e r í a s en 
adelante, propias para cr ianza v caña , en 
el termino munic ipal de Manzanillo, 
Orlente. P a r a m á s informes d i r í j a n s é a 
Rodr igo R o d r í g u e z , R . Primel les , n ú m e -
ro 80, entre Santa Teresa y Daolz, Ce-
tro, T e l é f o n o 1-1046. 
18079 5 a. 
SE V E N D E U N A G K A N V I D R I E R A D E tabacos y c igarros, deja un sueldo de 
$10'i mensuales, e s t á p r ó x i m a al parque. 
Precio 81.000. P a r a m á s informes: Café 
'•Marte y Be lona;" de 8 a 10 v de 12 n 3. 
í e s ú s V á z q u e z . 18568 4 a. 
AT E N C I O N : S E V E N D E U X A E O X -da. por no ser del ramo el d u e ñ o , se 
da barata o se cambia 'por finca urbana o 
rflstica. I n f o r m a n ; Mercaderes, n ú m e r o 
39. " L a R o s a B l a n c a . " C á n d i d o . 
18496 3 a 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U X A casa h u é s p e d e s , en el mejor punto de 
Sal lan6S toda alqui lada, con buenos mue-
bles; es buen negocio; se da relat ivamen-
te barata por no asist ir le la salud a l due-
fio. I n f o r m í u i en Sitios, n ú m e r o 38. 
18314 3 a. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A P E , S E V E N D E un auto-piano "Howard," con 187 ro-
llos, el estante y su banqueta, en C a m -
panario. 75. P r e c i o : $500-00. 
19060 6 a . 
El sombrero hace a la dama 
Y "LA CASA DE PILAR" 
es la mejor surt ida en sombreros ele-
gíi lites y en estilos moderniHtas, ar-
t í s t i c a m e n t e oonloolonados por som-
brereras profesionales de las casas 
m á s famosas. 
E n sombreros para las plavas, hay 
gran variedad, a SO centavos, $1 y 
$1-25. 
L o s hay adornados con mucho gusto 
a $1-50, $2, $2-50 y $3. 
E n modelos de P a r í s , hay de 4, 5, 
6, y 7 pesos, que son e l e g a n t í s i m o s . ' 
L A C A S A D E P I L A R " 
44, Xeptuno, 44, entre Agui la y Amis tad 
8d-29. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ült i tna e x p r e s r ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
(.osivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para est* hay que 
tener gusto. No se haga c o r s í t o fa ia 
sin verm»' ;> l lamarme antes, Sol. n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
TA L L E R D E L A V A D O , S E V E N D E uno en m a g n í f i c a s condiciones sani-
tar ias . P o r encontrarse enfermo el d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Velazco, 5. 19062 10 a 
SE V E N D E U X A B O D E G A , F R E N T E A un paradero y Calzada v una gran 
huerta, cr ía , toda hortaliza, ñ o paga ren-
ta ni a lqui ler y la doy barata, por tener 
que emigrar . I n f o r m a n : coja los t r a n v í a s 
de G u a n a j a y y a p é e s e en el paradero de 
v í b o r a y pregunte por el Jefe, 
19071 6 a 
SE V E N D E U N P U E S T O D E E R U T VS entre Toyo y Santo Suárez , n ú m e r o 
28^. 19105 e a. 
UX A V I D R I E R A C O N C O N T R A T O , $15 de alquiler, se cede en $100, por no po-
derla atender. Informan en Prado, n ú m e r o 
93-A. F o t o g r a f í a Sorlano. 
1S947 7 a . 
SE V E N D E P O R M O T I V O S D E S A L U D una p a n a d e r í a y v í v e r e s por 3 500 pe-
sos de contado, paga de alqui ler 30 pesos 
contrato lo que se quiera. P a r a m á s in-
formes: Café Marte y P e l o n a ; de 8 a 10 
y de 12 a 3. 18957 9 a 
O E V E N D E U X C A F E , P O R A S U N T O S 
v_? que se d i r á n al comprador; tiene la 
patente pagada, es de mucho porvenir y 
buen contrato y buena venta. P a r a m á s 
informes: J u a n Manso. F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8, 
^ " 8 11 a. 
T ) P R A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A X -
X jero, se venden un m a g n l ñ c o y pre-
cioso piano a l e m á n , casi nuevo y otro m á s 
sencillo, de uso, en perfectas condiciones. 
De 1 a 5, A n i m a s , 18. 
19090 6 a. 
A $2,50 S E A L Q U I L A N P I A N O S Y S E af inan grat is . The Amer ican Piano. 
I n d u s t r i a , 94; y se venden pianos a $175. 
18922 3 a. 
IpN $50 S E V E N D E N D O S P I A N O S C O N Li ca jas de caoba, propios para un com-
positor ganarse cien pesos con ellos. T h e 
A m e r i c a n Piano . Industr ia , 94. 
18921 3 a. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r ^ d e lo.i 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras , Alvarez y C». . 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53. entre Teniente Rey y Múra la , un g r a n 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de < nerrias romanas para gu i tarras 
19100 31 a. 
SE VENDE 
U n autopiano en excelentes condiciones; 
una l á m p a r a de doce luces para gas y 
electricidad, tres l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . 
Todo en excelentes coudlciones. T a m b i é n 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en L í n e a , n ú m e r o 17, es-
quina a J , Vedado. 
18687 13 a. 
BI E N N E G O C I O , S i x C O R R E D O R , S E vende una gran bodega sola en esqui-
na, punto c é n t r i c o , a lqui ler 30 pesos ca-
sa para famil ia , contrato, se da en u n ' o r é -
elo l imitado. D e m á s informes en el café 
de Marlrid y la Calzada de J e s ú s del Moni 
te; de 1 a 2. 189998 9 a 
PU E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E ano, situado en el punto m á s c é n t r i c o - d e la 
Habana , se garant izan de 15 a 20 pesos dia-
r i o s I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 55 
19013 5 a 
SA L O N D E B A R B E R I A , S E V E N D F E X la calle m á s comercial de la H a b a n á 
buena m a r c h a n t e r í a y mucho t r a n s e ú n t e * 
bu d u e ñ o no lo puede atender por tener 
otros negocios. Informan : Obispo v San 
Ignacio, p e l e t e r í a ; S á n c h e z , 
18133 4 aí 
/ - « A S A D E H U E S P E D E S , E X L O M E . I O l í 
de la calle de Prado, con muebles finos 
y nuevos, como ganga en $2,300, vale S400O 
Respondiendo a un é x i t o seguro de c a ñ a n 
c í a s . In forman en Prado, 101; de 9 • Vo 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . J A 12 
188{W 8 a. 
GANGA: POR $250, VENDO E L FSTÁ" bleclmiento de t i n t o r e r í a " L a Ctahonn" 
con todos sus enseres y ropa. SI se d«sea 
se t raspasa a d e m á s contrato de arrernTi 
miento por $40 mensuales l ibres Vr%* 
BelascoaIn. 17- A. Quoraí . Se 8U 
5 a. 
SE V E N D E N A C C I O N E S ^ P E T R O T F R \"í 
™ principales COtopaBíflí taeüfanaS 
S i * ' 3 ' eBqulna a Cuba: fleí a ¿ * 
5 a. 
PARA E S T A B L E C E R S E 
te, cerca de H e n r v r i n v I n f ó r m , . \ ? „ V" 
.-squlna opuesta. H e r r e ? . ^ . " / ^ r m a ca" 
ÍSOO con8truccl0n' ^ m a e k r o de o b r a ¿ 
ÍN S T í l C M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vadar Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c ión de gu i tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
¡GRATIS! 
¿ Q u i e r e usted hacer un rega-
lo b u e n o , bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a l a amiga, en el día de su san-
t o ? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
l a te s , con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
l a s q u e dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
| autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
r a la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted- un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
If N C A N T E R A S , 8, S E V E X D E X C U A -^ tro m u í a s , maestras de tiro y dos ca-
ballos, propios para coche o paseo. De 
4 a 6 p. m. 18953 9 a. 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R , S E ven-de en p r o d u c c i ó n y buen local, her-
mosa cr ía de gal l inas . Ó b r a p í a . n ú m e r o 32, 
esquina a C u b a ; de 9 a 12 informan. 
18869 5 a. 
M. R0BA1NA 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael. 111. Tel. A-6Í»26. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ^sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $ 9 ; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
18036 20 L 
VE R D A D E R A G A N G A : P O R T E N E B que ausentarse sú d u e ñ o , se vende uu 
carro nuevo, de 4 ruedas, con su par d« 
m u í a s . Se da en la mitad de su valor. Pa-
ra informes en Mural la y Bernaza , alma-
cén ríe ropa; de 11 a 2. 
19010 9 a. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE I N O A N ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, uau-
tlzos. etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A-408Í 
a l m a c é n , 
C U R 8 I X O F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R T I « 
T I . Elegantes y vls-a-vis , para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa « o n magníf lrto» 
cecheros. Se admiten abonos a -precio» 
m ó d i c o s . Z a n j a , Smero 142. T e l é f o n o A« 
S528. A l m a c é n : A-4683. Habana . 
i 
TE N G O M O T O R C A S I N U E V O , D E 4 ^ caballos de gasolina, verlo. Zulueta, 
38. 18968 • 7 a. 
Se venden 50 vacas de ra^a, parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
MAQUINAS DE GASOLINA 
Vendemos urgente una de 2 v media H P , 
una de 4 y m e d i a l I P y una de 6 H P . B 
Lange . Calle Compostela, n ú m e r o 7L 
Apartado 2321, Habana . 
18989 s á 
Se vende una turbina hidráulica 
Í 7 _ P u l g a d a s , entrada de agua y 20 hasta 
60 H P . 18991 5 a. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
N0, 16. Teléfono A-8222. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
19093 17 a . 
SE V E X D E P O R E M B A R C A R S E S U d u e ñ o , un a u t o m ó v i l f r a n c é s , muy ele-
gante, torpedo y un Chass i s Cadena F i a t , 
en buen estado. Genios, 16 v medio. T e l é -
fono A-8314, G ó m e z . li)113 6 a. 
31 oct. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F K R R E I R O 
Calrada de! Monte, 9. Habana . . 
Compra y venta de muebles, pre.iid^.i 
finas y ropa. 
' U E B L E S Y 
^ —llfcWI II MU \ L 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nac'.onal. 
Pr imera casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los ins ir- imentos; especialidad en bor-
í o n e s de gultsirra. " L a Motlca". Con: p ó s -
tela, nftmero 4S. T e l é f o n o A-ITO". H a í r n a . 
SE V E X D E U X A M A G N I F I C A P I A N O L A , T h e Aeolian Company, de muy poco 
uso y garant izada con 60 rollos, en 150 
pesos, en Compostela, n ú m e r o 4. 
l'.)124 8 a. 
SE V E X D E X D O S M A Q l ' I X A S D E E S -cr ib ir ••Corona" y "Monarch." con su 
mesa y s i l la g iratoria . L o n j a del Comer-
cio 418. De 8 y inedia a 11 y media y de 
I 2 y media a 5 y media, 
i 10089 i 6 a. 
' • O O R A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
JL jero, se vende el mobiliario y demí i s 
enseres incluso plano de una casa bien 
piu ría. De 1 a 5. Animas , 18. 
19091 6 a. 
¿Por qué tiene sa espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637-
18973 31 a. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; Interén 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reservs en 
las; operaciones. 8fc compran y venden 
Diueblea. 
C O N S U L A D O X U M S . »4 T »«. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
FO R D : C A S I N I E V O , S E V plazos y al contado; un 1 E X D E A f o n ó g r a f o ; 
caja contadora: caja caudales, chica. P l a -
za P o l v o r í n , f e r r e t e r í a Pico, 
18946 9 a. 
SE V E X D E UN A U T O M O V I L D E L 14, flamante, de poco uso, en 390 pesos. 
LagmM-uela, 17, V í b o r a , 
18905 5 a. 
Se vende una planta de hielo 
de 4 toneladas completa. Se vende una 
bomba de 3 pistones, de 3 y media por 5 
pulgadas. E . Lange . Cal le Compostela, n ú -
mero 71. Apartado 2321. 
^992-93 ú a. 
SE V E N D E M O T O R E L E C T R I C O , A L E -man, , 7 caballos, correa y polea de 
t r a n s m i s i ó n , todo do poco uso. Cuba n ú -
mero 37. Departamento n ú m e r o 2. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. J o -
do H n m b é r t ^ P r i m e l l e s , SS, Cerro. Aparta-
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E T O -das clases. Avise a T r e m b l é . Cerería 
numero 8, Guanabacoa. ' 
18896 4 
SE V E X D E U X " E O R D , " D E L 15, E X buen estado, por tener que embarcar-
se su d u e ñ o . In forman en Infanta , ¿i'l. 
18977 5 a. • 
T T X E O R D : S E D A E X $420, P E R O A L 
U contado; tiene ruedas de alambre, go-
mas nuevas, radiador m e t a l ú r g i c o , etc. 
I n f o r m a n : Colón. Maloja , 87. 
18985 5 a. 
SE V E N D E U X P O R D C O N F O R R O Y fuelle de alpaca y gomas nuevas, es 
modelo 14. Neptuno y Oquendo, bodega. 
T e l é f o n o A-5177. 18853 4 a. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
ÍMÍÍl1TJ/í=ÍI<»™«M»C 
SE V E X D E B I C I C L E T A D E R E T R A X -ca, cuadro doble y gomas nuevas, en 
$15. Cal le de Cíirce!, n ü m o r o 21-A, altos, 
entre Prado y San L á z a r o . 
18805 3 a. 
MO T O C I C L E T A I N D I A X , D O S C I L I X -dros, 7 caballos, magneto P.osch, ga-
rantizando el motor a toda prueba, y cha-
pa paga de este a í í o ú l t i m o . Prec io : $105 
al contado; verdadera ganga a l primero 
que llegue. 17 y 4, bodega, Vedado. 
18803 4 a. 
V E X D O U S A D O : 
1 t á n d e m de desmenuzadora y 2 moli-nos 7 .\34 ". 
Presiones h i d r á u l i c a s con una sola má-
quina Corl is 28"x72" y g r ú a . 
6 centrifugas de corroa 40"x24". 
1 m á q u i n a de c e n t r í f u g a s 18"x32". 
1 bomba Magma 14"x8"xl6". 
1 maquini l la conductor, horizontal 2 ci-
l indros 9"xl4". 
rrfente^OOCr'10168 ca landrla m ú l t i p l e co-
res SInfin para c e n t r í f u g a s o cristal izado-
1 triple efecto vertical 4,500'. 
1 tacho de 40 toneladas. 
, 1,_,...:Francisco Seiglie. Cerro, 609, 
. 1800' s 6 a. 
PARA ABRIR POZOS 
H a s t a 500 pies de profundidad, se vend« 
S S i ^ W * 0 ^ " Í P ^ 0 <S»n motor de gaso-
S f t f s r i ' í f n S r de we-
DE ALTA VELOCIDAD 
mfi quina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva: t a m b i é n m á q u i n a In-
f a ^ ' ^ V o n i p l e t a - o ^ r e ^ 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de srasolln'i rio v\ nn 
ballos, fabricante W i n t o ^ ' e n excelente es-
tado Puede verse e informan en h i F u n -
SE V E X D E U X R E X A U T . C U A T R O C i -l indros, en perfectas condiciones. Se 
puede ver en Sun L á z a r o y Blanco. H i j o s 
de Pumagal l i . 
18762 8 a. 
Q E C O M P U A N V I T R I O L A S K F O N O -
IO gratos de todos t a m a ñ o s , p a g á n d o l o s a 
buen precio, en " L a A m é r i c a , " Composte-
la , n ú m e r o 116. 1786S 3 a. 
* 1 f ; * ^ K « ^ S C S S « C « ^ ^ 
j [ p ) A E A L A S 
D A M A 
PELUQUERIA 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O : S í : vende, muy barata, una m á q u i n a de 
escr ib ir Kemlngton, ú l t i m o modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón , n ú m e r o 23; 
de 8 a 11 a. m. 1977 7 a. 
SE V P N D E UN J U E G O D E C I A R T O , nuevo y Be da barato. Aguacate, n ú m e -
ro 70, altos. 19120 c a. 
" \ r i U D A E H I J O S D E J . F O R T F . Z A . 
V A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante Sur-
tido de accesorios para los m l s i ú o s . 
19020 31 a. 
ESTANTE PARA LIBROS 
Grande, con sus puertas de cr i s ta l y ta-
blas, movible. $15, Otro m á s chico, $8. Nep-
tuno. 43. ' •Librería Universal". Neptuno, 
43. Verdadera ganga. 
19020 7 a. 
Precios de los servicios de la c a s a : Mnnl-
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. A r r e g l a r o perfeccionar las cejas , 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetl l las del pelo, Sistema Busfe, 60 
centavos Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la Mix tura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargas que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P idan por t e l é f o n o , o por 
carta , lo que necesiten de la gran pelu-
q u e r í a de J u a n Mart ínez . Neptuno, 62-A. 
entre Gal lano y San N i c o l á s , T e l é f o n o 
A-SOSQ JWVW Ifl a_ 
EN S9 S E V E X D E X D O S S I L L O N E S D E nogal, con asiento de cuero, de muy 
i poco uso. T h e American Piano. I n d u s t r i a , 
i 94. pianos de alqui ler a $2.50. 
I 19031 4 a. 
E V K X D E X DOR M E S A S D E B I L L A R 
nuevas, que e s t á n trabajando en el 
| c a f é "Gal ic ia Moderna," calle Sevi l la , en 
C a s a B lanca , se dan baratas. In forman en 
I mismo lugar. 10987 5 a. 
X 825 S E V E X D E U X J U E t i O D E SA-
la, tapizado en preciosos colorea, cinco 
i piezas de poco uso. The Amer ican Plano 
Industr io -«ooa a ^ 
EN E M P E D R A D O , X U M E R O 5, S E V E X -den las siguientes m á q u i n a s de uso-
Locomobile . 7 asientos $ ROO 
Chalmers , 5 asientos , 600 
Mitchel l 2 asientos „ 425 
Loz ier , 7 asientos 550 
Bcatchy, 7 asientos „ 700 
Mercer, 2 asientos 1,900 
Todos garantizados en perfecto estado 
de funcionamiento. T e l é f o n o A-4331 
18651 7 a. 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura , 47. Telefono A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servicios., con toda la 
equidad que requieren las actuales c ir-
cunstancias. P a r a los traslados de c a j a s 
de hierro y maquinar la , cuenta e«ita acre-
ditada casa con una zorra especial 
ROGELIO D E L PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasol ina y aceites. 
Vendemos F o r d s . de uno y a u t o m ó v i l e s 
de otras marcas . Compramos m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para su 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
B e l i s c o a í n , SOV-, T e l é f o n o A-5095 
18661 17 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta, «1. T e l . A-IOIS. 
L e s t r a s l a d o » de mutbles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un iagar a otro de !a 
<:iudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
dltnds. agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
"LA E S T R E L L A " 
San Klrol&s. 08. T e l é f o n o A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-420». 
1 Ef tus dos agencias, prop ledc l l e .Icse 
¡ M a i í a López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
I casa s imilar , para lo cual dispone de per-
•OTIMI Idóneo v material Inmejorable. 
19021 a i a. 
LA X D O L E T F I A T : G A N G A , S E V E N -de uno, do 15 a 20, perfecto estado aca-
bado de a jus far su motor, c o s t ó $5 000 
se da en $1.200, os de part i cu lar que se 
au>enta. puedo verse. San L á z a r o . 68, ga-
rage S o l a r ; d u e ñ o : Prado . 31, altos, 
1S481 3 a. 
GA N G A : P O R X O P O D E R P A G A R chauffeur y garage, se vende un 
axrre l , ^n perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. J e s ú s del Monte, 571. 
1S409 10 a. 
GO M A S Y C A M A R A S : 34 x 4, A f30 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da clase de a u t o m ó v i l e s , so ldadura a u t ó -
gena. " L a Hispano C u b a n a , " Monserrate. 
127, entre Mural la y Teniente R e v 
17258 a. 
U: automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. T e -
léfonos A-8107 y A-9404. 
0 5000 I n . 23. 
S E 5 D I N A M O S I E ^ B í i r ^ i 
O IS. \\ n o v . . c o m e n t e directa cor 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n v aparatos ^ 
medula, r a r a informes: Pech-o P P e r n e a 
dez S. en C , tienda del Central ' r n h ^ 
Pedro B e t a n c o u r t 18116 21 a 
I S C E L A M E Á 
19098 r a i m e n , D8, herrer ía . 
1 s. 
S E V E X D E : 
3 parabanes. 
1 escaparate, pronio nsiro i^/e • 
qui l la para cine o T l g o fflojof^00' ta 
1 b o l e f e ^ t r i c o , f cabal las . • 
polea y correa, 
1 pesa, 
2 estanques de zinc 
1 ca ja de hierro 
te J a K S p - ° S í ™ i 0 ^ r a acei 
lu mesas, nronlast m r » • 
buco o g a s e ó l a P f r i c a s de ta 
2 cocinas p e q u e ñ a s de gas 
2 calentadores e l é c t r i c o s 
1 prensa para copiar. 
19002 nf,mer0 37- Departamento 2. 
ó a. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 




ALAMBRÉ DE C O B R T N Ü S T r 
se venden 3,000 libran 7? T 
Compostela, n ú m e r o 71 A p a r t a d o ^ ^ ó l ^T"9 b a ñ a . .18990 ^ " r i a a o 2321, H a -
SE V E N D E N D O S R E J A S casi nuevas, muy barata?- t ^ f E R K o ' 
c e n t í m e t r o s de ancho por oso'^16",6,11 
da una. Mural la , 123 v 12K P . i aIto C!l-
18856 y •l2j- 1 "ertea verlas. 
4 a. BA S A D E R A E S M A L T A D A , C A S I VVTV v=. se vende, en San Tnr oio„ilX SF30" 
ro 31. J e s ú s del Monte Indalecio. núrne-
18586 
ÍJ A R R E R O S : L A S M E J O R E S XA^ « -> jas , de los "Dos M u ñ e c o s ' ' L ^ 
tran en la ' 'Cuchi l ler ía F r a n c e W " V ? , ^ ? , 1 1 -
T l ^ T e l é f o n o A-8998. H a b a S a ! ' 0 Reil ly-
4 a. 
UN MOTOR DE i/2 C A B A L L O ^ 
18438 Kafae1, CaSa de Modas. ^ oerca 
* a. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
r 
\ G O S T O 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
J O S C O M O E L S O L 
n 
ar 
d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o | e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s , 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
U E L T O S Y M O N T A D O S : : : : : : : : : : 
smmsm 
retes largos, Pulseras, Sortijas, £ £ , todo en Platin 
Perlas sueltas y por pare]; 
V O Y S O B R 
C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2 0 7 6 
G A B L 
EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE 
LA GUERRA 
OPINIONES DE ALGUNOS 
POLITICOS ESPAÑOLES 
Madrid, 2.—Con motivo de haber-
se cumplido el segundo aniversario de 
la guerra europea, un periódico de es-
ta capital ha solicitado de algunos pro-
hombres su opinión respecto de las na-
ciones beligerantes. 
He aquí algunas de las contestacio-
nes recibidas: 
El señor Conde de Romanones ha 
dicho: 
—AI finalizar este segundo año de 
la guerra europea el sentimiento que 
más intensamente se deja sentir es el 
santo y puro amor a la patria. Cuan-
do por ese amor se llega, como Fran-
cia ha llegado, a la más sublime ab-
negación, amigos y enemigos deben 
rendir, sin reservas de ningún género, 
su admiración al pueblo francés. 
La opinión del señor Maura es la 
siguiente: 
—Se han hecho dignos de la gloria 
Zona F i s c a l de la Habana 
los combatientes y las poblaciones ci-
viles de todos los países beligerantes 
por la indomeñable y silenciosa acti-
tud que han adoptado en el presen-
te conflicto. El número de héroes que 
han dado todos los pueblos en guerra 
es grandísimo. 
El jefe de los reformistas, don Mel-
quíades Alvarez, dijo: 
—Son dignas de elogio las naciones 
aliadas que defienden la santa causa 
de la libertad y de la justicia. Como 
latinos debemos sentirnos orgullosos 
de Francia, nuestra hermana en raza. 
UN A R T I C U L O DE CAVIA 
Madrid, 2.—"El Imparcial" publica 
un hermoso artículo del maestro de 
periodistas don Mariano de Cavia. 
Dice el ilustre articulista que des-
pués de dos años de guerra formida-
ble el horizonte está más siniestra-
mente iluminado que nunca, mientras 
sigue corriendo la sangre sin reposo. 
—Tal parece—añade—que han des-
aparecido de la tierra la piedad y el 
amor a la humanidad. España hubie-
ra preferido la paz europea a la pros-
peridad presente y futura que le pro-
porciona la guerra. 
zarpó el yate real "Giralda" con rum-
bo a Santander. 
A su bordo va el Rey y su corres-
pondiente séquito. 
AI Monarca se le hizo una despe-
dida entusiástica. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
UN M U E R T O 
Huelva, 2.—Ka ocurrido cerca de 
esta ciudad un sangriento accidente 
automovilista. 
Un automóvil perteneciente al se-
ñor Sánchez Rotero, se precipitó por 
un terraplén, debido a una falsa ma-
niobra del chauffeur. 
Este resultó muerto. 
El señor Sánchez Rotero sufrió so-
lamente algunas ligeras contusiones. 
RECAUDACION DE AYEÍ: 
A G O S T O 2 
PIDIENDO PIEDAD 
PARA CASEMENT 
Madrid, 2 . — " E l Liberal" publica un 
sentido artículo solicitando piedad del 
noble Rey y pueblo inglés para Case-
ment, el jefe del movimiento irlandés. 
EL "RIO DE LA PLATA" 
SALIDA PARA E L F E R R O L 
San Sebastián, 2.—Ha salido con 
rumbo a El Ferrol el crucero "Río de 
la Plata", que lleva a bordo al jefe 
de aquel arsenal, general Estrada. 
LLEGADA A MADRID 
DEL GENERAL BARRERA 
RUMORES DESMENTIDOS * 
Madrid, 2.—Ha llegado a esta ca-
pital el comandante general de Lara-
che, general Barrera. 
El valiente caudillo ha desmentido 
oficialmente los rumores propalados 
sobre supuestas y graves epidemias 
desarrolladas en las zonas de Larache 
y Alcázar. 
Añadió que la salud pública en las 
citadas zonas es excelente. 





HUELGA EN EL FERROL 
L O S O B R E R O S PIDEN AUMENTO 
E N L O S J O R N A L E S 
El Ferrol, 2.—Se han declarado en 
huelga los obreros del taller de forja 
de la Constructora Naval. 
Los huelguistas solicitan aumento 
en los salarios y fundan su petición 
en el aumento del precio de las sub-
sistencias. 
5L REY A SANTANDER 
DESPEDIDA ENTUSIASTICA 
San Sebastián, 2.—A media noche 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A N 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
n o e s d e c o n f u n d i r s e c o n o t r a s q u e 
e s t á n e n l a m i s m a c a l l e , p o r q u e 
n i n g u n o d e s u s a l u m n o s h a n s a l i -
d o P O N C H A D O S e n l o s e x á m e n e s . 
M u c h o s q u e a p r e n d i e r o n e l l l a m a -
d o c u r s o " F o r d " e n o t r a s e s c u e l a s , 
h a n t e n i d o q u e i n s c r i b i r s e e n l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
p a r a a p r e n d e r e l r e s t a n t e y f u e r o n 
e m p l e a d o s c o n b u e n s u e l d o e n c a -
s a s d e a u t o m ó v i l e s d e l u j o . 
C u r s o c o m p l e t o d e m á q u i n a s 
g r a n d e s : $ 3 0 , g a r a n t i z a n d o l a e n -
s e ñ a n z a e n p o c o s d í a s . L a o b t e n -
c i ó n d e l t í t u l o , g r a t i s . 
CARRERAS DE CABALLOS 
L O S V E N C E D O R E S 
San Sebastián, 2.—Se han celebra-
do las anunciadas carreras de caballos. 
En el hipódromo se congregó un 
público numeroso y distinguido. 
La fiesta fué presenciado por los 
Reyes. Al aparecer los Monarcas en 
el hipódromo fueron aclamados por 
la concurrencia. 
El primer premio de la carrera de 
hoy lo obtuvo un caballo de la cuadra 
del Conde de la Cimera. 
El segundo le fué adjudicado a uno 
de la propiedad del señor Tellería. 
El tercero lo alcanzó un caballo de 
la cuadra del Duque de Toledo. 
Y el cuarto otro perteneciente a 
Vanderbilt. 
Durante la carrera sufrió una con-
gestión, que le hizo caer muerto, el 
caballo Rosendal, de la cuadra de 
Vanderbilt. 
tes para que cese le emigración clan-
destina de obreros a Francia. 
GARCIA PRIETO EN LA CORUÑA 
HERMOSO RECIBIMIENTO 
Coruña, 2.—Ha llegado a esta ciu-
dad el Presidente del Senado, señor 
García Prieto, acompañado de su es-
posa. 
Con ellos vino también el Subsecre-
tario del Ministerio de la Gobernación. 
A recibir a los distinguidos viajeros 
acudieron a la estación las autorida-
des, representantes de las Corporacio-
nos y entidades y una inmensa mu-
chedumbre. 
Las tropas rindieron a los recién lle-
gados los honores de ordenanza. 
Los edificios de las calles por don-
de pasaron el señor García Prieto y 
la comitiva se hallaban engalanados. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción que resultó brillantísima. 
COMO TRATAN EN FRANCIA 
A LOS OBREROS ESPAÑOLES 
CONTRA LA EMIGRACION CLAN-
DESTINA 
San Sebastián, 2.—Una comisión 
de obreros llegados de Francia ha vi-
sitado al gobernador civil de la provin-
cia para protestar ante él contra el 
incumplimiento de los contratos que 
Ies hicieron para llevarlos a trabajar 
al vecino país. 
El gobernador les prometió ayudar-
los en lo posible. 
Además ha dado órdenes terminan-
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
EL SEÑOR CAMBO DE VIAJE 
L A CAMPAÑA R E G I O N A L I S T A 
Barcelona, 2.—El señor Cambó ha 
marchado a Francia y Suiza. 
Se propone estar de regreso en Sep-
tiembre próximo para dar principio a 
la campaña de propaganda regiona-
lista. 
P i s a n b o n i t o 
Todos esos hombres que se ven 
caminando suavemente, plsajido bo-
nito, como se dice vulgarmente, h a n 
empleado en l a e x t i r p a c i ó n de sxis 
callos, ' 'Parche Oriental", que los h a -
ce desaparecer en 72 horas, s in do-
lor alguno. No se pega a la media y 
sfc pueden lavar los pies,, pues no se 
caen. E n v i a n d o seis sellos rojos a l 
doctor R a m í r e z , apartado 1244, se 
reciben parches p a r a tres callos y 
luego se p i sará bonito p a r a siempre, 
libre de callos. 
(a) . 
M o t o r i s t a a c o s a d o 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Sec» 
t a d e n u n c i ó a y e r J o s é Cuervo Alv» 
vez, c o n d u c t o r de l o s t r a n v í a s eléctri 
eos y v e c i n o d e J e s ú s de l Monte na 
m e r o 261 , q u e a l r e g r e s a r a su casi 
n o t ó q u e h a í b í a n a b i e r t o l a puerta qu» 
d a a c c e s o a s u h a b i t a c i ó n , l a de un es1 
c a p a r a t e y u n b a ú l s u y o , del que 1< 
f a l t ó u n a n i l l o de o r o c o n un rubí, m 
r e l o j de o r o , u n s o l i t a r i o de brilto 
t e s , o t r o r e l o j de o r o enchapado J 
? 3 . 3 5 , todo lo q u e a p r e c i a en la su 
m a d e $200 . 
E l d e n u n c i a n t e s o s p e c h a «T16 s* 
a u t o r d e e s t e h e c h o u n m^f18" 
n o m b r a d o A . G a r c í a , que habita »i 
l a m i s m a c a s a . 
Máquinas da «seriMr 
REMllIfiTOS 
HodelolO. • * ^"J 
Modelo " J " . . > 
Pida Catálogo 
FRANK fi. ROBWS Ce.-BabaBe. 
C 4 0 9 6 alt 
&3ca casa surtti ai au por J L U U d« 
los que venden camas, a saber; fe-
rreter ías , m u e b l e r í a s , c l ín icas , hotspi-
í a l e s y casas de salud. Es tas camas 
llevan bastidor de hierro h ig i én i co 
Inmune a los microbios. Homodldad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A L i . 50. Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m a g n í f i c o estado. Se vendo o 
cambia. 
A R A M B U R O , 2 8 . T B T i . A - 7 4 4 D 
S SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . , „ . , ^ 
mm E L E C T R I C R Y . U G Ü ANO POWER CO. 
Cerveza: ¡Déme media ftTrop 
